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 هذه الحروف لمن يا قلب تهديها
 وذي المودة من يدري أمانيها
 بعمق قلب ملؤه محبة وأمل
 بأن يعطر من دنيا من له فيها
 بخالص الدعوات بالرحمة تبعثها
 لمن أقرب الناس في الدنيا بأهاليها
 عرفت فيها الأمومة في أسمى معانيها
 لا تزال تضويها وحياتي بشعاعها
 أمي الغالية، ما أقول فيها
 تلك الحبيبة في الدنيا، أطلب الله في الدنيا والآخرة ينجيها
 ووالدي ما أقول فيه، قد مضى له الرحيل
 ولكن لست أسلوه، في مهجتي ذكراه مدى الأيام باق




 .الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يعلم
الحمد  بعظيم ا  ليه وأ توجه القدير العلي تعالى الحمد لله منير الدرب، ملهم الصبر، متمّم الصالحات وأ شكره
 . الشكر وله الحمد فله أ علم، أ كن لم ما علمني نعمائه، على
من  الانتهاء بعد علي لزاما   أ جد ل هله يقتضي الاعتراف بالفضل و تقدير العطاء الجزيل، والثّناء بالفضل
والتقدير  بالشكر وأ خص. والمساعدة العون يد لي مد من لكل والعرفان الشكر أ قدم أ ن الرسالة هذه كتابة
وا  رشاداته  بتوجيهاته فحظيت ، الرسالة هذه على ال شراف عناء تجشم الذي جلول شيتور، / الدكتور ال س تاذ
 . وجهده وقته في له ويبارك خطاه، يسدد أ ن تعالى الله سأ لأ   وتجاربه، بنصائحه وأ فادني
 تفضلهم على الرسالة هذه على والحكم المناقشة لجنة في المشاركين ال عضاء لكل بالشكر أ توجه كما
 س يطرح ما بكل أ نني سأ لتزم ال آن من لهم وأ ؤكد والعناء، الجهد من الكثير وبذلهم اللجنة هذه في بالشتراك
 . الامتنان وعظيم الشكر جزيل مني فلهم ، يمةق  ملاحظات من
مديرها على  رأ سهم وعلى المركز الجامعي بتامنغست ا  دارة على القائمين لجميع والتقدير بالشكر أ تقدم كذلك
 كل الاحترام فلهم الحقوق معهد في زملائي ال ساتذة جميع أ نسى ول العلمي، البحث مواصلة في تشجعنا
  .والتقدير
 بمرحلة الدكتوراه الالتحاق فرصة لي أ تاحت التي بسكرة جامعة ا  دارة على القائمين ل لجميعموصو  والشكر
 .الحقوق كلية في
أ و  لي مشورة أ سدى من لكل والعرفان والامتنان والاحترام التقدير خالص أ بدي أ ن يفوتني ل وأ خيرا  
 عن الله بعون فلن أ عجز شكرهم عن عجزت فا  ن ، ذكر أ   لم أ و ذكرت ممن ا  ليه، أ رشدني أ و مرجعا   قدم لي
وحقق  والعافية، بالصحة ومتعهم أ عمارهم في الله وأ مد ، الجزاء خير عني الله جزاهم الغيب، ظهر في الدعاء لهم
 . السعادة كل لهم
 اتالمختص  دللة
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خير ) ص(جزائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد  قضائه، العادل في الحمد لله الحكيم في
هتدوا بهداه وساروا على منهاجه إلى ان حكم فعدل، وقضى فأقسط، وعلى آله وأصحابه الذين م
 :أما بعد ،يوم الدين
، والتي تبحث في مجال البحث في كبرى  تحتل أهمية من الموضوعات التيأدلة الاثبات فإن 
من القيام  هكنوسائل تم يهو  الحجج والأدلة الثبوتية التي تقدمها أطراف المنازعة أمام القضاء،
 وتسليط أصحابهاتحقيق العدالة وصيانة المجتمع عن طريق إيصال الحقوق إلى من أجل ه مابمه
أن يتوصل إلى الحقيقة من بين ما يقدم إليه من  يالعقوبات على مستحقيها، لأنه لا يتهيأ للقاض
ايا، إلا بواسطة ادعاءات، ولا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل من بين ما يعرض عليه من قض
الاثبات مختلفة  يعضد بها كل واحد من المتقاضين دعواه، ووسائل هذه الحجج والبراهين، التي
 ،والادارية ومنها ما ذكر في قانون الاجراءات المدنية ،منها ما ذكر في القانون المدني، ومتعددة
 فروع رار ما هو موجود فيعلى غ يالقانون الإدار  خصوصا وأنه لا يوجد تقنين لقواعد الإثبات في
إذ يعتمد القاضي الاداري على القواعد العامة في الاثبات ويقوم بتقديرها على  القانون الأخرى،
 فيأهمية بالغة  هذه الوسائل أو الأدلةعلى دراسة  ييضف يالأمر الذ طبيعة الدعوى الإدارية،
 .ذا الموضوعلهتصصصة المدراسات ال لندرة، وذلك يةالإدار  المنازعات مواضيع
مع مقارنة ذلك  يةالإدار  المنازعات في القضائيالإثبات  لذلك تناولت في هذه الأطروحة
 .القانون الفرنسي والمصريبقواعد 
عن خصومة بين طرفين غير متكافئين، وهما جهة الإدارة  عادة تنشأ الدعوى الإداريةو 
الطرف ضعيف لا يملك وسائل  وهوالفرد، الطرف الآخر غالبا ما يكون بوصفها سلطة عامة و 
 .القوة التي تملكها الادارة
وتقوم أدلة الاثبات على طبيعة الدعوى الإدارية، ودور القاضي في تقديرها، باعتبار أن 
المنازعة الادارية هي الوسيلة القانونية التي يكفلها المشرع للأشصاص سواء كانت طبيعية أم معنوية 
 .رة عن طريق القضاءلحماية حقوقهم في مواجهة الادا
وتكون المنازعة إدارية إذا توفر فيها عنصران، أولهما اتصال المنازعة بسلطة إدارية، بمعنى أن 
تكون الإدارة أحد خصوم الدعوى كمدعي أو مدعى عليه، وثانيهما اتصال الدعوى بنشاط 
 .مرفقي تباشره السلطة الإدارية بوسائل القانون العام
وإذا كان الطرف الآخر نازعات الإدارية تكون في مركز المدعى عليه، والإدارة في معظم الم
وهو المدعي هو كذلك إدارة عمومية أخرى، فلن تثار أي اشكالية تتعلق بالأدلة ومن يحوزها أو 
  ب
يكون خاليًا من أي امتيازات فإنه  وهو الشصص عادة المدعي التوازن بين الأطراف، أما إذا كان
 . بين أطراف الدعوى الإدارية التساويعدم تحقيق  إشكاليةشأ أو أدلة، وبالتالي تن
قامة الدليل إويرد الاثبات على واقعة معينة تكون هي محل الاثبات وعلى من يدعي توافرها 
لى الحقيقة يقوم بها أساسا القاضي إعلى ذلك، والاثبات في المنازعات الادارية هو وسيلة للوصول 
، ومن ثبوتيةدلة أفي الدعوى من واقع ما يعرض عليه من مستندات و الاداري والذي يتولى النظر 
من تلقاء نفسه، فلا يقتصر القضاء الاداري أثناء تقصيه للحقيقة على الوسائل  يقدره هوواقع ما 
الثبوتية المنصوص عليها في القانون فقط، بل عليه أن يعتمد في حل المنازعة المطروحة أمامه على 
 . الحقيقة ولو كان هذا الدليل غير منصوص عليه في القانونلىإكل دليل يوصله 
البحث، التي تكمن في أن الدعوى الإدارية  إشكاليةمما سبق تتضح : البحث إشكالية: أولا
بين أطرافها، الأمر الذي  المساواةعدم تحقيق  إشكاليةبطبيعتها الخاصة ومراكز أطرافها تنشئ 
عالجة عبء الإثبات الذي يتحمله الفرد المدعي وتتحلل يتطلب معالجة ذلك الوضع لا سيما م
لأن الفرد هو المتضرر من قرارات الإدارة، وهو الذي يطلب الحماية ) المدعي عليها(منه الإدارة 
وبالتالي يتعين على القاضي  القضائية بلجوئه إلى القضاء وهو الملزم بتقديم البينة باعتباره المدعي،
 التساؤل يثار أمامناوبالتالي  ييفها حسب طبيعة النزاع المطروح أمامه،تقدير أدلة الاثبات وتك
، والإدارة بحسب امتيازاتها عادةلا يحوز أي دليل  غالبا الشصص وهوإذا كان المدعي  : الآتي
 لأدلة الاثبات القاضي الإداري ما مدى تقديرهي التي تحوز الأوراق والمستندات،  بالسلطة العامة
لأطراف غير  إداري وتطبيقها على نزاع -ج.إ.م.إ.ج و ق.م.اعد المشتركة في قوهي ضمن القو -
 متساويين؟
 :من هذا التساؤل نطرح الأسئلة الفرعية الآتية
فما هو المذهب الذي يتبعه القاضي الإداري في  باعتبار الدعوى الإدارية لها خصوصيتها
ي الأدلة المتبعة في اثبات الدعوى الإثبات؟ وماهو دوره عند تحقيق الدعوى الإدارية؟ وما ه
 الادارية؟
وذلك بالتحليل المبني على المطروحة،  التساؤلاتسنقوم بالإجابة على  ه الأطروحةفي هذ
شرح النصوص المتعلقة بأدلة الاثبات مع الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية، مع الاستناد الى 
بحث عن مدى ملاءمة القواعد العامة للإثبات ، والتي تكمن في الالقانونين الفرنسي والمصري
 .للدعوى الإدارية ذات الطبيعة الخاصة 
  :الدراسة موضوع أهمية : ثانيا
 من ومكوناته ومقتضياته تخاطبه الذي الوسط عن بعيدة ً قواعده أتت إذا قانوني تنظيم أي إن
 بذلك، ولن عليه يحكمس وأ اميت سيولد واقعي، غيرا عاجز  اتنظيم يعد ووقائع، شياءأو  أطراف
  ت
 في يأخذ لم وينحسر، لكونه العجز يستشعر حيى عنه، والخروج مخالفاتة وتكثر به، المصاطبون يأبه
  .يعالجها التي للقضايا والفنية الواقعية الحلول الحسبان
سبب  يستمد علم فهو واقعه، عن ابعيد ينشأ ،اجامد أو امغلق اعلم ،ايوم يكن لم فالقانون
الظروف  تلك كانت وإذا للمجتمع، الواقعية الظروف من بل ذاته من ليس ونهومضم وجوده
 الواقع، لذا في وطرأ جد ما لكل املبي يأتي حتى ويتطور يتغير أن بدوره للقانون بد فلا تتغير،
 بين التوافق تحقيق إلى يسعى أن معين قانوني تنظيم لأي وضعه عند ملزم الوطني فالمشرع
 .القانون وبين إليها والحاجة المستجدات
المتعلقة بقواعد  لموضوعها الخاصة الطبيعة إلى بالنظر وذلك الدراسة هذه أهمية تأتي هنا من
 ،ةثاني ناحية من وتحكمها تنظمها التي الحالية القانونية القواعد كفاية ناحية، وعدم منالاثبات 
في  الأهمية هذه إيجاز ويمكن ،ثةثال ناحية   من العدالة وتحقيق الأطراف حقوق إقرار في ذلك ثرأو 
 : التالية النقاط
  : أطرافها إلى بالنظر الإدارية الدعاوى في الإثبات وخصوصية أهمية  -1
 تثيرها دراسة التي القانونية المسائل أهم من يعد الإدارية، الدعاوى في الإثبات نظام دراسة إن
 نظام على أساس الوقوف به المراد يسل النظام هذا تحديد أن بوصف الإداري، القضائي النظام
 الإدارية لأطراف الدعوى الخاصة الطبيعة الحسبان في يأخذ أن دون نظري نحو   على الإثبات
 لطرفي ةالقانوني المراكز تحديد عند هنا الخصوصية وتبدو الخصوصية، تلك على المترتبة والنتائج
 إذ منهما، كل إدعاءات وفي المدعي، كونه دوالفر  عليه، المدعى بوصفها الإدارة ،الإدارية الدعوى
 موقفه تعزيز على قادر وغير أعزل الفرد يقف حين في عادة الإثبات أدلة غالبية على الإدارة تحوز
 والفرد وامتيازاتها الإدارة في يتمثل قوي مركز تتضمن الإدارية الدعوى أن أي،  المطلوبة بالأدلة
 في أدائهم تكافؤ وعدم الأطراف مراكز في التوازن لالاخت يوجد الذي الأمر وموقفه الضعيف،
 . الإثبات أدلة وتقديم امتلاك
بالإثبات  ومستقل خاص قانوني تنظيم وجود عدم إلى بالنظر الدراسة أهمية تبدو  -2
الدعاوى  في الاثبات ينظم تشريعي فراغ وجود أي الإدارية الدعوى خصوصية ضوء الإداري في
العامة  القواعد إلى اللجوء يتم وبالتالي بالغرض، تفي لا التي القواعد عضب عدا فيما الإدارية
 الذي يرتب الأمر الإدارية، للدعاوى والخاصة المميزة السمات الاعتبار في الأخذ دون للاثبات
 . للأطراف المتقابلة الالتزامات عدالة وتقويم الدعوى، سير مجمل على الأهمية غاية في آثارا ً
 بالتقاضي خاص إجرائي نظام وجود ظل في تزداد الدراسة أهمية إنف وكذلك  -3
القواعد المتبعة  ملائمة عدم فإن ، وعليهةالإداريكقواعد مشتركة تطبق في الدعاوى  )ج.إ.م.إ.ق(
 تلك القواعدل القضاء إشكالية تقدير يثير أن شأنه من ،مع القضاء العادي الإداري القضاءفي 
 . الدعوى محل حقوقه مصير على الضعيف الطرف وعدم اطمئنان ،على المنازعات الادارية
  ث
 الدراسة هذه موضوع اختيار إلى دعتني التي الأسباب : ثالثا
عملي  الآخر والبعض نظري بعضها أسباب البحثية للدراسة الموضوع لهذا اختياري وراء كان
 .وهو الأكثر
 : النظرية الأسباب
 القضاء موضوعات أن من الرغم القانون الجزائري، على خاصة في الفقهية الكتابات نُدرة :1
 من القدر بنفس يحظى لم الدراسة هذه موضوع أن إلا الفقه، في باهتمام كبير حظيت قد الإداري
 . الخاصة أهميته رغم الإهتمام
 ناجمة عن وواقعية قانونية مشاكل من تثيره وما الدراسة لموضوع الخاصة القانونية الطبيعة  :2
 . الجزائري المشرع موقف وتقييم الدراسة يستدعي وتنظيمي تشريعي غ  فرا 
عدم وجود تنظيم خاص بالإثبات الإداري على ضوء طبيعة الدعوى الإدارية في ظل : 3
 .معظم التشريعات ومنها التشريع الجزائري
 : العملية الأسباب
 وحدة نظام بين ىأخر  إلى دولة من الإداري التقاضي في القانوني التنظيم اختلاف :1
 . القضاء إزدواجية ونظام القضاء،
 . واحدة حلولا ً لها ليست فنية مسائل من تثيره وما الإدارية المنازعات كثرة  :2
 قضائية سوابق أو قواعد إرساء على يساعد لم بحيث بشأنها القضاء أحكام تضارب  :3
 . بها الاعتداد يمكن
 الدارسة واجهت التي الصعوبات : رابعا
 لعل الصعوبات من العديد اكتنفته وإنما الهين، أو باليسير الموضوع هذا في البحث يكن لم
 : أهمها
الكتابات  ندرة إلى بالنظر الدراسة هذه صعوبة من أساسها تستمد التي تلك بداية ً  -1
 . مستقرة قانونية ومبادئ قواعد إلى الافتقار ثمة ومن المتصصصة، الفقهية
 الطبيعة إلى بالنظر الإداري القضاء موضوعات في البحث صعوبة الفطنة عن بعيدا ً ليس  -2
في  البحث بال فما عامة، بصورة الإداري القضاء وضع هذا كان فإذا الإدارية، للدعاوى الخاصة
 إن العلمي، والبحث الدراسة موضوعات أدق من يعد الذي الإدارية، الدعاوى في الإثبات نظام
 . الباحث على مشقة وأكثرها لاق،الإط على أدقها يكن لم
 القواعد عن والتنقيب للبحث شك بلا دعتنا هذه دراستنا إن ذلك على علاوة ً  -3
 القانون لا سيما" والخاص العام "القانون فروع مختلف في بموضوعها صلة لها التي حكاموالأ
 المتعلقة الأحكام ف علىالوقو  فإن ثم ومن ،الإجراءات المدنية وقانون المدني، والقانون الإداري،
  ج
 به، يستهان لا جهدا ً ويتطلب ،هّين ـليس بال عبئا ً يلقي المصتلفة القانون فروع في الدراسة بموضوع
 . بها يتصل ما كل تحليل في أو الأحكام تلك إلى الوصول في سواء
ري، من أهم الموضوعات التي يحتويها القضاء الإدا ةالإداريفي الدعوى موضوع الإثبات  يعتبر
وهي من المواضيع الجديدة التي تفتقر إلى كثير من الدراسات والأبحاث، ولهذا نعتقد أن هذا 
من أجل ذلك  ، البحث يمكن أن يساهم في إيضاح بعض الغموض الذي يكتنف هذا الموضوع
العديد من الصعوبات أهمها قلة  ناقد واجه ناكله آثرنا اختياره موضوعًا للبحث، مع ملاحظة أن
جع في هذا الشأن، لا سيما فيما يخص إثبات الدعوى الإدارية في القانون الجزائري، وذلك المرا
لعدم وجود قضاء إداري متصصص وإجراءات خاصة بالتقاضي الإداري، وكذا نظام خاص 
الصادرة من القضاء الاداري الجزائري  الاجتهادات، وكذلك لقلة ةالإداريفي الدعوى بالإثبات 
وعدم نشرها في موقع مجلس الأخرى، وعدم تدوينها بمجلدات ومراجع خاصة،  قياسًا بالأنظمة
نظر في الدعوى الإدارية ويطبق في  غير متصصص، والسبب في ذلك يرجع إلى أن القاضي الدولة
 .لخصوصيتها مراعاةعليها القواعد والإجراءات العامة في الإثبات دون 
 المنهج المتبع في الدراسة: خامسا
ببيان اتجاهات القضاء الإداري  ةمقارنمع إجراء ا في هذه الدراسة أسلوب التحليل وقد اتبعن
الفرنسي والمصري مقارنة معا ًفي فصل واحد أو مبحث واحد مع إبداء رأينا في بعض المسائل التي 
مع محاولة مقارنتها مع  سوف تبرز في موضعها حسبما تقتضي ذلك طبيعة المسألة المطروحة،
 .قضائي الاداري الجزائري، لأن الأخير لازال قضاء فتيا وحديثاالاجتهاد ال
وفي ضوء ما تقدم لا نستطيع عقد مقارنة حقيقية بين النظام المتبع لإثبات الدعوى الإدارية 
في الجزائر ونظام الإثبات الإداري في فرنسا ومصر، نظرًا لعدم وجود حد أدنى من الملامح العامة 
ا القضاء الإداري الفرنسي والمصري قد وجدا منذ وقت طويل، وقد المشتركة بينهما، فنظام
استطاعا إيجاد مبادئ القضاء الإداري، وكذا إيجاد بعض القواعد المتعلقة بالإثبات الإداري، أما 
القضاء الإداري الجزائري فلا يزال يحبو في مراحله الأولى، وبالتالي لم تستقر معالمه ومبادئه، إضافة 
 .ثبات مستقل في التشريع الجزائريإوجود قانون  لى ذلك عدمإ
  :بابين على الدراسة هذه اشتملت : الدراسة خطة سادسا
 ماهية الإثبات وقواعده الأساسية: في الباب الأول
 ماهية الإثبات في المنازعات الإدارية والعوامل المؤثرة فيه : الفصل الأول
 يته وتمييزه عن القانون الجزائي، تعريفه وأهمالإثبات مفهوم : المبحث الأول 
 نظم الإثبات ، الحر و المقيد، و المصتلط وموقف المشرع الجزائري: المبحث الثاني
 )امتيازات الادارة و آثارها(ثبات الدعوى الادارية إالعوامل المؤثرة في : المبحث الثالث
 اضيثبات من جهة دور الخصوم والقالقواعد الأساسية للإ: الفصل الثانيأما 
  ح
 ، على من يقع عبء الاثبات الإثباتدور الخصوم في : المبحث الأول
 ثبات الدعوى الاداريةإدور القاضي في : المبحث الثاني
 أدلة الإثبات المقبولة أمام القاضي الاداري: وفي الباب الثاني
 أدلة الاثبات المباشرة : الفصل الأول
  الكتابة: المبحث الأول
  الخبرة: المبحث الثاني
 شهادة الشهود: المبحث الثالث
 الانتقال للمعاينة : المبحث الرابع
 الغير مباشرة الإثباتأدلة : الفصل الثاني
 الاقرار: المبحث الأول
 الاستجواب: المبحث الثاني
 القرائن: المبحث الثالث
 اليمين: الرابعالمبحث 
 الأدلة العلمية الحديثة: الفصل الثالث
 لإلكترونيةا الكتابة: المبحث الأول
 التلكس والفاكس: المبحث الثاني
 الإلكترونيالبريد : المبحث الثالث







 وقواعده الأساسية القضائي ثباتماهية الإ الباب الأول
 
ا، وتبعا لذلك تختلف إثباتهباختلاف طبيعة الواقعة محل النزاع المراد  ثباتيختلف الإ
 فروع القانون حسب طبيعة كل فرع، حيث يستلزم كل تنظيم قضائي في تثباطبيعة الإ
إذ لا  ثباتخاص به يتفق مع طبيعته، ولا يستغني أي نظام قانوني عن الإ إثباتوجود نظام 
، وهو ما أكدته معظم قوانين ثباتيمكن للأفراد والمجتمع اقتضاء حقوقهم بغير أدلة الإ
 -وهو موضوع التقاضي –أهمية خاصة حيث أن الحق  تحتل ثباتمن أن قواعد الإ ثباتالإ
 . ليهإإذا لم يقم الدليل على الحادث الذي يستند يتجرد من كل قيمة 
في  ثباتة والملامح القانونية للإالإداريفي الدعوى  ثباتوكمدخل لدراسة قواعد الإ
ة، ينبغي داريالإفي المنازعات  ثباتمن أجل بناء مفهوم واضح وسليم للإو  الإداريالقانون 
  .)الفصل الأول(والعوامل المؤثرة فيه،  ثباتعلينا تحديد ماهية الإ
ة الإداريالدعوى  إثباتالتي يبرز فيها دور الخصوم والقاضي في الأساسية  القواعدو 




 ة والعوامل المؤثرة فيه الإداريفي المنازعات  ثباتماهية الإ: الفصل الأول
و أهمية  ذة بصفة خاصة الإداريفي الدعاوى بصفة عامة والدعوى  ثباتالإ يعتبر موضوع
 .الأداة الفعالة في تحقيق العدلكبرى وهي في حقيقتها وجوهرها الدرع الواقي للحقوق 
عات الفقهية تطبيقا وأشدها حيوية وأن الأسلوب الذي ضو من أكثر المو  ثباتوطرق الإ
ميزان العدل، وإحقاق الحق، وأن فساد الأسلوب في يتوقف عليه  ثباتيتبعه المشرع في الإ
 .ليهاإلى حقوقهم أو يضع العراقيل في الطريق الموصل إيحول دون وصول الناس  ثباتالإ
وحجيتها يجب الحديث عن بعض الأمور التي تمهد  ثباتوقبل أن نشرع في شرح أدلة الإ
: من خلال بيان ثباتالإلى ماهية إنتطرق في هذا الفصل له وتنير الطريق أمامه حيث 
 ثبات، ثم نوضح العوامل المؤثرة في الإونظم الاثبات تعريفه، وأهميته ومكانه في النظام القانوني
 ؛ مباحث ةثلاث وعلى ذلك نقسم هذا الفصل إلى الإداري
  ثباتمفهوم الإ: لمبحث الأول ا
  ثباتنظم الإ: المبحث الثاني
 ةالإداريالدعوى  ثباتإلمؤثرة في العوامل ا: المبحث الثالث
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 ثباتمفهوم الإ: المبحث الأول 
 ثباتالإ حقيقة دراسة علينا ينبغي ة،الإداري المنازعة في ثباتالإ خصوصية إلى للوصول
 فرعين إلى المطلب هذا نقسم لذلك وأهميته، القانوني النظام في ومكانه تعريفه حيث من
 : التالي النحو على
 القانوني النظام في ومكانته اتثبالإ تعريف : الأول المطلب
 ةالإداري المنازعةوصعوبته في  ثباتالإ أهمية : الثاني المطلب
 بالنظام العام ثباتمدى تعلق قواعد الإ: الثالث المطلب
 القانوني النظام في ومكانته ثباتالإ تعريف : الأول المطلب
 في هتمكان تحديد ثم ومن ،والاصطلاح اللغة في ثباتالإ تعريف الفرع هذا في نوضح
 : الآتي النحو على القانوني النظام
  ثباتالإ تعريف : الفرع الأول
  : لغة ً ثباتتعريف الإ -ولاأ
 والثبات ثابت، فهو وثبوتا ً ثباتا ً وثبت المعرفة حق عرفه أي ،الشيء أثبت من ثباتالإ
 يسمى ولذا عنه، يتراجع لم إذا موقفه على فلان ثبت ويقال والاستقرار الدوام يعني والثبوت
 كان أن وقت مستقر غير كان ما بعد لصاحبه الحق استقرار إلى يؤدي لأنه الدليل ثبتاً؛
 ثباتفالإ  ولذلك بحجة، أي بثبت إلا بكذا أحكم لا أيضا ً ويقال بين المتداعين، متأرجحا ً
  .)1(الحجة البينه أو أو الدليل هو اللغة في
جال القانون أو فقهاء الشريعة الاسلامية فقط  فلم يعتن به ر  ،قديم ثباتوموضوع الإ
 انتحت عنو " mahtneB"بل حتى الفلاسفة وعلماء النفس، ومثال ذلك مؤلف بنتام 
                                                           
 بن أحمد الفيومي .111 ص م 2951  القاهرة  1 ج المحيط القاموس – يعقوب بن محمد الدين مجد :يالفيروزأباد) 1(
 .71 ص م1951 القاهرة 1ج –الكبير الشرح غريب في المنير :المصباح  علي محمد
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تحت عنوان  "leirbaG"، وكتاب جبريال 1371والذي ألفه في سنة " القضائي ثباتالإ"
ن خلال ذلك مو . )1(ثباتفي تعريف الإ "reinnoB"، وبونييه "ثباتبحث حول طبيعة الإ"
 إلى قاطعة مقنعة بصفة تؤدي التي العملية : بأنه فيعرف الفلسفية الناحية من ثباتيبرز الإ
 يخدم الإدراكية للفعالية محددة كصيغة ثباتفالإ ،بداءة فيها مشكوك قضية بصحة التسليم
 من قضية في والمحاكمة التحقيق خضم في تنبثق والتي للإدراك الجزئية المشاكل حل في
 للإدراك العامة القوانين بواسطة تحل المشاكل هذه أن على المحاكم، أمام لقضايا المعروضةا
 .)2(الفلسفة حققتها قد التي
 : الشرعي التعريف -ثانيا
 الحق تأكيد : بأنه السابق اللغوي التعريف خلال من الإسلامي الفقه في ثباتالإ يعرف
 في ثقة أي حجة كان من على مجازا ً تطلق ثبت ولفظة ،الحجة أو الدليل هي والبينة بالبينة،
ما  بأنه الشرعي القضاء عرفه وقد ،الثقات من ثقة أي ثباتالإ من ثبت فلان : فيقال روايته
 هي هؤلاء عند الحجة أو ثباتوالإ ،)3( ثباتالإ هذا عليه المقام الشيء لثبوت وجوده يكفي
 إقامة قبل مدعيا ً يسميه القاضي أن إذ ،اتهإثبا وبعد البينة إقامة قبل المدعي بين تفرق التي
 الدليل بأن الغرب فقهاء أقوال في ذلك بعد جاء ما هو وهذا محقا،ً يسميه وبعدها البينة
  .)4(مفيدا ً ويجعله الحق يحي الذي هو وحده
 : التعريف القانوني -ثالثا
 حددها التي لطرقبا القضاء أمام الدليل إقامة يعني القانوني العربي الفقه لدى ثباتالإ
                                                           
. 1112ر الجزائ. دار هومة للطباعة والنشر. ةالإداريمبادئ الاثبات في المنازعات : لحسين بن الشيخ أث ملويا) 1(
 .11ص
 .11 ص م 1751 .بغداد .القادسية دار مطبعة .الثانية الطبعة .الإثبات قانون شرح :النداوي وهيب آدم )2(
 الاسكندرية الدعوة دار الأولى الطبعة  والقانون الإسلامي الفقه في وأدلته الدعوى إثبات نظام :رسلان علي )3(
 دار المدني والقانون الاسلامي الفقه في الشرعي والإثبات اءالقض  الظبياني الله عبد صالح ،31 ص  م 1551
 .112 ص  م 1551  صنعاء  اليمنية الجامعة
 .ومابعده 33 ص  م1551 الرياض  المؤيد مكتبة 1ج  الاسلامية الشريعة في الإثبات وسائل الزحيلي محمد )4(
 00
  .)1(آثارها ترتبت قانونية واقعة وجود على القانون
إقامة الدليل أمام القضاء على حقيقة واقعة معينة يؤكدها : وعرفه الفقه الفرنسي بأنه
  .)2(خرأحد الأطراف في خصومه وينكرها الطرف الآ
واء في المجال س يمن الموضوعات التي تناولها فقهاء القانون بالبحث والتحر  ثباتوالإ
نظرًا لأهميته ومكانته في القانون، ولذلك كثرت التعاريف التي  الإداريالمدني أو الجنائي أو 
 . كل منهم عرفه على الوجه الذي يراه متفقا ًمع مجال بحثه   )3(ثباتذكرها الفقهاء للإ
                                                           
منشورات حلبي  -الثاني المجلد - الالتزام بآثار تالإثبا - المدني القانون شرح في الوسيط :السنهوري عبد الرزاق) 1(
 والأنظمة الاسلامي الفقه في الإثبات ونظام القضاء  هاشم محمد محمود   .11 ص  م7551الحقوقية، بيروت 
 نصوص على التعليق  أبو الوفا أحمد .م 7751 الرياض  سعود الملك جامعة منشورات الأولى الطبعة ،الوضعية
 .31 ص  م 5751  الأسكندرية  المعارف نشأةم  الإثبات قانون
 : وقيل 2ص 1551شرح القواعد الإجرائية في الإثبات طبعة : أسامة أحمد شوقي المليجي)   2(
 enu snad ’emriffa iuq tiaF nu’d etirev al ed noitartsnomed al tse :evuerp aL
 te )J( tnecniv  “ ertua’l rap ein tse iuq te seitrap sed enu’l rap ecnatsni
  .019 .P .7011 .N 7891 de 12 zollaD sicerp elivic erudecorp  :)S( drahcniuG
 : وقيل
 ruop eegagne ecnatsni’l siof enu rilpmocca .a .troffe’l tse :evuerp aL
 tniop nua evitaler noitagella ,enu’d eriaiciduJ noitamrifnoc al rinetbo
  noitcidiruj al tnaved evuerp al ed eiroeht enu’d iasse :tetcaP “ tiaf ed
  .2.N 2591.sirap eseht ، evitartsinimda
تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني بالدليل الذى أباحه القانون لإثبات : الإثبات هو: من ذلك على سبيل المثال) 3(
إقامة الدليل على : وقيل هو 11/1. سابعة منفتحة ومزيدهأحمد نشأت رسالة الإثبات الطبعة ال .ذلك الحق
أصول الإثبات وإجراءاته في المواد : سليمان مرقس . ا يترتب عليه من أثار قانونيةحقيقة أمر مدعي به نظرًا لم
 . 11/1المدنية في القانون المصري مقارنة بتقنيات سائر البلاد العربية، عالم الكتب، 
: عبد المنعم فرج الصدة. ل أمام القضاء بالطريقة التي يحددها القانون على وجود حق متنازع فيهأقامه الدلي: وقيل هو
 .9ص 9951الطبعة الثانية . الإثبات في المواد المدنية شركة مكتبة ومطبعة مصطفي الحلبى
رير وجود أو انتفاء أثر إقامة دليل يرجح وجود أو انتفاء واقعة قانونية يتوقف على وجودها أو انتفائها تق: وقيل هو
منشأة . أصول أحكام الالتزام والإثبات. يجلال العدو . قانوني متنازع عليه وذلك بالقيود التي يفرصها القانون
 .392المعارف بالإسكندرية  ص
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ع ولكن إذا نظرنا إلى مجمل هذه التعاريف نجد أنها تشترك في عدة أمور حرص الجمي
 : على ذكرها وهي
 .يعني إقامة الدليل ثباتالإ -1
 . لابد وأن يتم من خلال الطرق التي حددها القانون ثباتالإ -2
 . ثماره لابد وأن ينصب على واقعة قانونية تترتب عليها أثار لكي يؤتي ثباتالإ -3
خر تبعًا لاختلاف أما كيفية التعبير عن هذه الأمور الثلاثة فقد اختلف من تعريف لآ
ن اختلف في ألفاظها إلا أن مضمونها واحد، والعبرة  إن هذه التعاريف و إلفاظ، ومن ثم فالأ
وفقا لما قرره  )1(بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني بمصر ة العلياالإداريكما تقول المحكمة 
 . فقهاء الشريعة الإسلامية
تضح ذلك من شرح يو في عبارة مختصرة،  هأركان يتضمن ثباتوالتعريف السابق للإ
 .التعريف وإخراج القيود التي يشتمل عليها
في التعريف يشمل كل إقامة سواء كانت للدليل أو لغيره، ومعناها " إقامة" :قوله )1
 . التقديم
قيد أخرج به إقامة غير الدليل، والمراد من إقامة الدليل تقديمه " إقامة الدليل" :قولهو   )2
 )2(.وليس إنشاؤه ثباتللإ
التاريخي أو  ثباتكالإ  يغير القضائ ثباتقيد أخرج به الإ "مام القضاءأ" :قولهو  )3
بمعناه العام الذي يرد خاليًا من أي قيد ولا  ثبات، وأفاد أن المقصود هنا ليس الإ)3(يالعلم
 .ي وهو موضوع دراستناالقضائ ثباتوإنما المقصود الإ …يكون أمام القضاء 
                                                           
مشار إليه في مؤلف حمدى  1551/21/1ق جلسة  33لسنة  2151ة العليا في الطعن رقم الإداريحكم المحكمة )  1(
وما بعدها مبدأ  2111منشأه المعارف بالإسكندرية ص. ة في قضاء مجلس الدولةالإداريالمرافعات : عكاشة ياسين
 .717
 .3ص 2751مؤسسة الثقافة الجامعية . قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية: توفيق حسن فرج)  2(
إلى الحقيقة المجردة سواء كانت حقيقة علمية أو طريق للوصول  يتقديم الأدلة والبراهين بأية وسيلة وبأ: وهو)  3(
حقيقة تاريخية يساهم كل من يريد من الأفراد في البحث عنها بحيث يستطيع تقديم كل دليل ممكن دون تقييد 
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الحق  إثباتإشارة إلى الوسائل التي يتم بها " بالطرق التي حددها القانون" :قولهو   )1
 . ثباتأمام القضاء، كما تشمل من يقع على عاتقه عبء الإ
، ثباتقد أشار به إلى المحل الذي ينصب عليه الإ" قانونية على وجود واقعة" :قولهو   )9
التي وهو الواقعة القانونية المنشئة للحق، والواقعة المقصودة هنا هي الواقعة بالمعنى العام 
تنصرف إلى كل واقعة مادية أو كل تصرف قانونى يرتب القانون عليه أثرا معينا، وذلك  
 .)1(كالعمل غير المشروع والعقد، فالعمل غير المشروع واقعة مادية، والعقد تصرف قانوني
 إثبات، وهي ثباتقيد أشار به إلى الفائدة المرجوة من وراء الإ "ثارهاآترتب " :قولهو   )1
أما إذا كانت الواقعة لا تترتب عليها فائدة فإنه لا محل  ،تي يترتب عليها فائدةالواقعة ال
ترجى من وراء ذلك، وهو أمر ا يترتب عليه إضاعة وقت القضاء بلا فائدة إثباتها لأن ثباتهلإ
 . مع الهدف من وجود القضاء  يتنافى
 ثباتالإ تعريف بشأناتفقا  والقانوني الشرعي الفقه أن لنا يتضح تقدم ما على وبناءا ً
 وبالتالي ،أونفيه عليه متنازع حق ثباتلإ القانونية بالطرق القضاء أمام الدليل إقامة بأنه"
 . "أمامه المنظورة الدعوى في الحقيقة معرفة إلى القاضي يوصل
 أو الجنائية أو التجارية أو المدنية المسائل في ذلك كان سواء ثباتالإ تعريف ولا يختلف
محدده  طرق باتباع مقيد المدني فالقاضي ،الطرق في يكمن الاختلاف كان وإن ة،الإداري
                                                                                                                                                                     
هذا ويشترك الإثبات التاريخي أو العلمي والإثبات .2المرجع السابق ص: أسامة أحمد شوقي .بوسيلة معينة
 : أما وجود الاختلاف بينهما فتتمثل في. نهما ينطوى على تقصى حقيقة أمر من الأمورالقضائي في أن كلا م
للباحث عن الحقيقة العلمية كل الحرية في بحثه عن هذه الحقيقة، أما في مجال الإثبات : في مجال الإثبات العلمي -1
 .  القضائى فأن القاضي يتقيد بعناصر الإقناع التي تقدم له في القضية المعروضة
لكل من يعنيه الأمر من الأفراد أن يشترك في البحث العلمي، أما في مجال الإثبات : في مجال الإثبات العلمي  -2
 القضائي فأن القاضي يمتنع عليه بحسب الأصل أن يساهم في جمع الأدلة في الدعوى المعروضة عليه  
بحث واستقصاء، أما في مجال الإثبات القضائى نجد أن الحقيقة العلمية تبقى دائما محل : في مجال الإثبات التاريخي -3
 .فنجد أن الحقيقة القضائية التي يصل إليها القاضي تعتبر صحيحة بصفة نهائية
 .91/1المرجع السابق، : ، أحمد نشأت9نعم فرج الصدة، المرجع السابق صعبد الم
 . 1المرجع السابق، ص : توفيق حسن فرج)  1(
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 أخطأ أو خالفها فإن ،)1(عنها يحيد لا الحقيقة عن للكشف معينة بوسائل الدعوى ثباتلإ
 فدور للطعن، قابلا ً حكمه وكان القانون تطبيق في مخطئا ً عد و رأيه فسد تطبيقها في
 في المساهمة أو الأدلة نقص إكمال على جانبه من يعمل لا إذ تماما ً حيادي هنا القاضي
 سلطته عملستوي، الطرفين من له المقدمة للأدلة وفقا ً يقضي أن عليه ويتعين ،جمعها
 القانون بنصوص مقيدا ً المدني القاضي كان وإذا. القانون وضعها التي الحدود في يةتقدير ال
 .الدفاع لحقوق بمراعاته الخصومة تسيير في الحق - سلطته بموجب - له أن إلا سبق، كما
 نص يرد مالم الأصل في مقيد غير اإثباته أن حيث التجارية في المسائل الأمر ويختلف
 بسلطة يتمتع وإنما ثباتللإ معينة بطرق مقيد غير التجاري ، فالقاضي)2(يقيدها المشرع من
 التجاري القاضي يقيد القانون في خاص نص يرد قد ذلك ومع ثباتالإ في واسعة تقديرية
 القانون يشترط الذي التجارية الشركات عقد إثبات في الحال هو كما معينة إثبات بطريقة
 في مطلقة حرية الجنائية المسائل في فله الجنائي للقاضي وبالنسبة. )3(مكتوبا ً يكون أن فيه
 بطرق يتقيد لا حيث عقيدته، تكوين حرية وللقاضي ثباتالإ حرية فللصصوم ،الأدلة تقدير
   .الجنائي القانون في العام الأصل هو وهذا ،ثباتللإ معينة
 :الإداريلدى فقهاء القانون  ثباتتعريف الإ) د
هو الجهد الواجب إبرازه أو " ):tetcaP erreiP(من قبل بيار باكتيه  ثباتعرف الإ
ه النقطة تحقيقه عندما تتحرك الدعوى للحصول على التصريح القضائي بإدلال متعلق بهذ
 ".الواقعية
في تبيين واقعية واقعة ما  ثباتيتمثل الإ" :بأنه) yetnalP nialA(كما عرفه ألان بلانتي 
لى اتخاذ سلوك إأو صحة خبر ما، وكذا في تقديم عناصر الاقناعية والتي من شأنها أن تؤدي 
                                                           
  السنهوري .95 ص - سابق مرجع .والقانون الإسلامي الفقه في وأدلته عوىالد إثبات نظام :رسلان علي) 1(
 .ومابعدها 11 ص  سابق مرجع 2 ج  المدني القانون شرح في الوسيط
 .م1151  القاهرة – الشعب دار مؤسسة - الإداري القانون في الإثبات نظرية :موسى الدين كمال أحمد) 2(
 .52ص
 .7 ص - م 7751 -الاسكندرية .المعارف منشأة .للإثبات مةالعا النظرية : سمير تناغو) 3(
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اذ دارية، أو اتخإمعين، من قبل صديق أو خصم، أو صدور قرار من سلطة سياسية أو 
 .)1(..."موقف معين من قبل الرأي العام
المسائل  في ثباتالإ مع مضمونه في يتفق كان وإن ةالإداري المسائل في ثباتالإ إن
 ثباتللإ معينة طرقا ً عام كأصل يحدد لم المقارن الإداري القضاء أن نلاحظ أننا إلا ،الأخرى
 القضاء أمام بها المعمول يةالمدن للنصوص بالنسبة الشأن هو كما الإداري القضاء أمام
 مدى ويقدر ،كاملة بحرية المقبولة ثباتالإ طرق يحدد الذي هو الإداري فالقاضي ،العادي
 المطلق الاقتناع مبدأ على الإداري القانون في ثباتالإ نظام يقوم وبذلك ،ثباتفي الإ قوتها
 من عنه يزيد ولكنه بالدليل، الاقتناع حيث من وذلك الجنائي القضاء الحال أمام هو كما
 الجنائي القانون من حرية أكثر الإداري القانون في يعتبر إذ الدليل وتقديمه، جمع حيث
 .)2(الدليل إقامة بخصوص
القضائي ينصب على صحة واقعة قانونية هي مصدر لحق يدعي به  ثباتوإذا كان الإ
، )3(لا اتباعهاإء أحد الأطراف ويكون بطرق نص عليها القانون وما على الخصوم والقضا
يتميز  -والذي لم نجد له تعريف دقيق وخاص به – الإداريأمام القضاء  ثباتفإن الإ
بحيث لا توجد نصوص قانونية تحدد  الإداريأمام القضاء  ثباتبوجود حرية في عملية الإ
بوسائل معينة من الأخذ بتسلسل معين و أو السير  ثباتطرق معينة يجب التقيد بها عند الإ
، وإنما لابد من اللجوء الى مصدرها في القانون المدني وقانون الاجراءات )4(ثباتل الإأج
 . المدنية
ذات طابع خصوصي،  الإداريأمام القضاء  ثباتوبالتالي يمكننا القول بأن نظرية الإ
فإذا كان مبدأ حياد القاضي في المادة المدنية نتيجة للطابع الاتهامي للاجراءات، فإن مبادرة 
ة، فالتحقيق الإداريمن الطابع التحقيقي للاجراءات  ثباتتنبع في ميدان الإ الإداريلقاضي ا
                                                           
 .1-5423 on . fitartsinimda eguj el tnaved evuerp aL ;yetnalp nialA   ) 1(
 .11 ص - سابق مرجع -2 ج  المدني القانون شرح في الوسيط : السنهوريعبد الرزاق ) 2(
 .71ص  1551الامارات . مطبعة ابن دسمال. 1ة طالاثبات في المواد المدنية والتجاري: مفلح القضاة) 3(
   191ص. 5151. منشأة المعارف الاسكندرية. ة ومجلس الدولةالإداريالقضاء : مصطفى أبو زيد فهمي) 4(
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لى إجباري على خلاف المواد المدنية التي لا يلجأ فيها إة ذو طابع الإداريفي المنازعات 
 . )1(التحقيق إلا على سبيل الاختيار
 :الآتية بالخصائص يتميز ونيالقان بمعناه القضائي ثباتالإ أن نجد ما تقدم على وبناء ً
 إلى اللجوء يجوز لا ، وبالتالي)2(القانون يقررها قواعد تنظمه أي :قانوني إثبات أنه )1
 . القانون يقرها لم طريقة أو وسيلة
 الجنائي ثباتالإ في أنه القضاء، غير أمام إلا يكون لا أنه بمعنى: قضائي إثبات أنه )2
 أمام لإقامته يتسع بل الحكم قضاء أمام الدليل إقامة ىعل يقتصر فلا ثباتالإ يتسع نطاق
 .)3(كذلك الاستدلال وسلطات بل التحقيق سلطات
 بالدور فيه يقومون والخصوم ،محايدا ً ثباتالإ في – عام كأصل - القاضي يكون )3
دور  أن حيث ،الإداري ثباتالإ عن العادي ثباتالإ في الأمر يختلف قد وهنا الإيجابي،
 فيما يتعلق سيما لا ،ةالإداري المنازعة في إيجابيا ً دورا ً له وإنما سلبيا،ً يكون لا لإداريا القاضي
 عنه الصفة ينفي لا الدور هذا أن غير ،المنازعة هذه لطبيعة نظرا ً ةالإداري المنازعة إثباتب
 سييرلت أحيانا ً يتدخل قد وبالتالي ة،الإداري المنازعة أطراف بين يوازن باعتباره الحيادية
 .)4(الدفاع لحقوق احتراما ً والمساواة المواجهة مبدأ لتحقيق ثباتالإ إجراءات
                                                           
 .11ص. مرجع سابق. ةالإداريمبادئ الاثبات في المنازعات : لحسين بن الشيخ أث ملويا) 1(
 .12 ص - سابق مرجع 2 ج  المدني القانون حشر  في الوسيط  :السنهوريعبد الرزاق ) 2(
دار الجامعة ،  الفقه الإسلامي والقانون الوضعيفي الإثبات في المادي الدليل حجية :حسن عبدالمطلب شحاتة) 3(
 .1 ص. 9112القاهرة , الجديدة للنشر
 23 سابق ص مرجع  2 ج المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري :للصصوم الإيجابي الدور في تفصيلا ً راجع) 4(
 .بعدها وما
 70
 إلا يكون لا ثباتالإ هذا أن بمعنى :عليها متنازع قانونية وقائع على منطبق أنه )1
 متنازعا ً الواقعة هذه تكون أن شريطة قانونية آثارا ً أو أثرا ً القانون عليها يرتب واقعة ثباتلإ
 .)1(عليها
 القانوني النظام في القضائي ثباتالإ مكانة : الفرع الثاني
 على أساس فيها والفصل ،المنازعة اتجاه تحديد في الحاسم الفيصل ثباتالإ يشكل
ا أنه إلا ،القانون فروع من بذاته بفرع تتعلق لا ثباتالإ قواعد أن من الرغم وعلى ،العدالة
الاجراءات  قانون وبين )إداري تجاري، مدني،( ةالموضوعي القواعد بين وثيقا ً تتصل اتصالا ً
 القواعد من نوعين إلى ثباتالإ قواعد تقسيم إلى الفقه يذهب ولهذا ،ةالإداريالمدنية و 
 .)2(القانونية
 فيها يجوز التي والأحوال دليل كل وقوة ثباتالإ أدلة تحديد في تتمثل وضوعيةالم قواعدال
 عند اتباعها الواجب للإجراءات المحددة القواعد في لتتمث إجرائية وقواعد منها، تقديم كل
 ،وإجرائية موضوعية بين ثباتالإ قواعد في الاختلاف لهذا ونظرا ً القضاء، الدليل إلى تقديم
 من فمنها ،ثباتالإ قواعد مكان تحديد في القانونية النظم مختلف في اختلفت التشريعات
 قانون يسمى مستقل موحد قانون في عهاوجم ثباتالإ قواعد تأكيد استقلالية إلى ذهب
 سواء ثباتالإ قواعد تنظيم في الاتجاه بهذا الأخذ إلى الأنظمة ذهبت بعض حيث ،ثباتالإ
 في المشرع عليه سار ما وهذا ،ثباتالإ قانون هو واحد بقانون أو إجرائية موضوعية أكانت
 92 رقم المصري ثباتالإ ونوقان العراقي والقانون السوري والقانون سكسونيالأنجلو  النظام
 .)3(م7151 لسنة
                                                           
 111 ص - سابق مرجع – الوضعية والأنظمة الاسلامي الفقه في الإثبات ونظام القضاء  :هاشم محمد محمود) 1(
 .بعدها وما
 2 ج  المدني القانون شرح في الوسيط  السنهوري. د بعدها، وما 911 ص .سابق مرجع : هاشم محمد محمود) 2(
 .ابعدهاوم 11 ص  سابق مرجع
 .71 ص - سابق مرجع ،الإثبات قانون نصوص على التعليق :الوفا أبو أحمد )3(
 80
 :)1(بالآتي ثباتللإ مستقل بقانون أخذها الأنظمة هذه وتبرر
 . وإجراءاته ثباتالإ قواعد بين الفصل تعذر  -1
 على التيسير إلى متكامل قانون في وإجراءاته ثباتالإ قواعد بين الجمع يؤدي  -2
 . للقضاء تقديمه ريقوط دليل من حقه يسند ما على التعرف في الحق صاحب
 ،الاجراءات المدنية وقانون ثباتالإ قواعد بين الصلة توثيق إلى أخرى أنظمة وذهبت
 الأنظمة، هذه ومن منه جزءا ً واعتبرتها ،الجراءات المدنية قانون في ثباتالإ فأدخلت قواعد
 بتنظيم تتصل اجميعه ثباتالإ قواعد بأن موقفه الاتجاه هذا ويبرر ،اللبناني والألماني النظام
 ،عليه معروضة منازعات في القضاء أمام إلا يكون لا بقواعده ثباتالقضاء والإ أمام العمل
 تتصل المرافعات في أساسية قاعدة شعاب من شعبة وإجراءاته بقواعده ثباتالإ أن كما
 ديستم الإلزام وهذا ،الدعوى في بالحكم الملزم وكونه المدنية نظر الدعوى في القاضي بدور
 شأن من صار القضاء إلى دعواهم الخصوم أقام فمتى ،الأفراد من مشيئة وليس القانون من
 وظيفة بأداء الصدد هذا في يقوم إنما القاضي لأن ،فيها واجبه الدعوى وأداء تسيير القاضي
 يحول لا أو الاجراءات المدنية المرافعات قانون في ثباتالإ قواعد فإن وضع كذلك ،)2(عامة
 يشملها أن يجب لا ثم ومن ،موضوعية تعد قواعد ثباتالإ قواعد من بعضا ً بأن قولال دون
 أنه إلا إجرائيا ً قانونا ً كان وإن المرافعات لأن قانون ،"المرافعات قانون "الإجرائي القانون
 وشروط التقاضي درجات وتحديد القضاء تنظيم مثل موضوعية قواعدعلى  أيضا ً يشمل
 يتضمنها التي الموضوعية القواعد من ذلك وغير وتأديبه، همخاصمت وقواعد القاضي
 .)3(المرافعات انونــــــــــــــــــــــــــــــــــق
، ثباتالإ وقواعد الموضوعية القواعد بين الصلة تغليب إلى يذهب ثالث، اتجاه وهناك
 قانون في ائيةالإجر  القواعد نظمت حين في ،المدني القانون نصوص إطار في إدراجها وبالتالي
 لجميع عامة بصفة ثباتالإ قواعد نظم حيث الاتجاه بهذا الجزائري المشرع أخذ المرافعات وقد
                                                           
 .ومابعدها 51 ص - سابق مرجع .الإثبات قانون نصوص على التعليق :الوفا أبو أحمد) 1(
 . 71 ص سابق مرجع ،الإثبات قانون نصوص على التعليق :الوفا أبو أحمد) 2(
 .111 ص ،سابق مرجع ،الوضعية والأنظمة الاسلامي الفقه في الإثبات ونظام القضاء :هاشم محمود     
 .111 ص  السابق المرجع) 3(
 90
، في حين ترك القواعد )1(إدارية، في القانون المدني – جنائية – تجارية – مدنية المنازعات
 الفرنسي والمشرع رعالمش به أخذ ما وهذا . )2( ةالإداريالاجراءات المدنية و  قانون في الاجرائية
 .)3(القديم المدني التقنين ظل في المصري
 في قواعده جميع وتنظيم ثباتالإ باستقلالية يأخذ الذي الأول للاتجاه إذ نميل ونحن
 : الآتية للأسباب مستقل قانون
 النزاع على لتطبيقه ،إليه الرجوع القاضي على يسهل ثباتللإ عام قانون وضع إن )1
 . والإجرائية الموضوعية الناحية نم أمامه المعروض
 يطرحونها التي الوقائع إثبات للصصوم يسهل واحد قانون في ثباتالإ قواعد تجميع) 2
 . فيها حكم على للحصول القضاء على
 طبيعة له أن يرى فالبعض ،ثباتللإ القانونية الطبيعة حول الفقه خلاف رغم) 3
 تغليب الطبيعة إلى السائد الفقه ، ويذهب)4(عليها المتنازع الحقوق ينظم كونه موضوعية
 فإن وبالتالي ،القضاء أمام إلا تكون لا ثباتالإ عملية باعتبار ثباتالإ مسائل على الإجرائية
 ،والاجرائية بين الموضوعية ،مختلطة طبيعته أن نرى نحن ، ولهذا)5(الغالبة هي الإجرائية الطبيعة
 خادما ً بذلك ليكون المصتلطة الصفة يعطيه تثباللإ مستقل قانون تخصيص فإن وبالتالي
 . للحقوق
                                                           
، المتضمن القانون المدني، 9151سبتمبر سنة  12الموافق  9531رمضان عام 12المورخ في  79-91الأمر رقم ) 1(
 .)71ص 11ر.ج(9112يونيو  12المورخ في  11-91المعدل بالقانون رقم 
قانون  يتضمن  8002 سنة  فبراير  52  الموافق  9241  عام  صفر  81  في  مؤرّخ  80 - 90   رقم  ونقان) 2(
 .)3ص12ر.ج(ة الإداريو   المدنية  الإجراءات
 .111 ص  سابق مرجع  .الوضعية والأنظمة الإسلامي الفقه في الإثبات ونظام القضاء :هاشم محمود) 3(
 .بعدها وما 71 ص - سابق مرجع  2 ج  المدني القانون شرح في يطالوس : السنهوريعبد الرزاق ) 4(
 وما 3 ص م 1112  الإسكندرية  الحديث الجامعي المكتب .الفرعية التزوير دعوى إجراءات : عبدالله أحمد نجيب) 5(
 .بعدها
 11
 ةالإداري المنازعةوصعوبته في  ثباتأهمية الإ: المطلب الثاني
إلى  بالنظر وذلك ة،الإداري المنازعة في وصعوبته ثباتالإ أهمية عن الفرع هذا في نتحدث
 ذلك وبيان ،العادية زعةالمنا عن يميزها نحو على ،المنازعة هذه بها تتسم التي الخاصة الطبيعة
 : الآتي النحو على
 ثباتالإ أهمية : الفرع الأول
 ولا ،لها إحياء هو إذ ،القانونية والمراكز للحقوق بالنسبة خاصة أهمية ثباتالإ يحتل
 ثباتفالإ العملية، الناحية من موجود غير د يع إثبات دون والحق ،غيره من لها فائدة عملية
 مصلحة هو التقليدي المذهب في نعلم كما والحق. )1(الحق قوة وهو مفيدا ً ويجعله الحق يحي
 ،القانون يحمها لم إذا لها قيمة لا مصلحة وأي ،)ةالمصلح هي غايته أن أي )يحميها القانون
 ،القانون في قاعدة إلى برده تكون هإثبات ووسيلة ،هإثبات وسيلة تتوفر لم إذا له قيمة لا والحق
الواقعة  يبين أن اثباتهلإ ويكفي حقه مصدر القانونية القاعدة بتيث أن الحق مدعي وعلى
 عليه يلزم القضاء إلى يلجأ عندما ولذا. القانونية القاعدة تلك تطبيق يتطلبها التي القانونية
 تحققت ما إذا القاضي على يكون وبعدئذ ،وأدلتها يدعيها التي القانونية توضيح الوقائع
 .)2(عليها القانون حكم ينزل الوقائع أن تلك لديه
 على عمله في تعترض القاضي التي المعضلات أهم من ثباتالإ قضية تصبح وبذلك 
 من عقيدته ، فالقاضي يكون)3(المتقاضين من يطلبه لمن العدل وتأمين الحقوق استقرار
 مهمة نلأ المنظمة لها، للإجراءات وطبقا ً للقانون وفقا ً له قدمت التي ثباتالإ عناصر خلال
 إرادة تحقيق إلى مؤديا ً يكون لكي التطبيق وهذا ،معينة واقعة على القانون تطبيق وه القضاء
 يكفي الخصم لا ولهذا ،ثابتة وقائع على أي حقيقية وقائع على ينصب أن يجب القانون
                                                           
 .23سابق ص  مرجع الإداري القانون في الإثبات نظرية  :موسى الدين كمال أحمد) 1(
 .31 ص - سابق مرجع  الإثبات قانون نصوص على التعليق : الوفاء بوأ أحمد) 2(
 .12 ص - سابق مرجع  الإثبات قانون شرح : النداوي وهيب آدم) 3(
 01
 أن يكون القاضي على يمتنع أن ذلك على ويترتب ،اإثباته عليه يجب بل ،ما واقعة ادعاء
 . )1(باطلا ً قراره كان وإلا الشصصية لمعلوماته وفقا ً عقيدته
 بإقناع يلتزم ثم ومن ه،إثبات تم التي الوقائع من قراره القاضي اتخاذ على يتعين ذلك وعلى
 واضح، أي بشكل حكمه تسبيب خلال من الطعن بذلك ومحكمة والمجتمع الخصوم
 ،قناعته القاضي منها ستمدي التي المصادر أو العناصر هي الأدلة لأن بالأدلة الحكم تسبيب
 وإلا، الحكم لإصدار منها يتيقن والقانونية التي الواقعية الأسباب جميع حكمه في فيذكر
 يدل تفسيرا ً يتضمن أن القاضي يجب حكم يتضمنه الذي فالتسبيب ،باطلا ً حكمه كان
 تنير نهاأ في ثباتالإ تبرز أهمية وعليه ،النحو هذا على قراره وإصدار اقتناعه أسباب على
 اليقين بدرجة القاضي فإن اقتناع ،وجدانه في العدالة معنى إلى وصولا ً القاضي أمام الطريق
 القواعد هذه تعمل ثم ومن ،القواعد تلك عبر إلا يمر لا الدعوى محل للواقعة نفيا ً أو ا ًإثبات
 . )2(قناعته إلى للوصول القانونية الأدلة مع الذهني التفكير استقامة على
 أمام الحاجز وهو الباطل من الحق تمييز في المعيار كونه في ثباتالإ أهمية تكمن كما
 الله صلى الله رسول أن عباس ابن حديث من انطلاقا ً الباطلة والدعاوى الأقوال الكاذبة
 يقبل لا أنه ، أي)3( »...لَْو ُيْعَطى النَّ اُس بَِدْعَواُهْم، لادَّ َعى َناٌس ِدَماَء ِرَجاٍل َوأَْمَوالَُهم ْ« :قال وسلم عليه
 على واعتدوا ،الأخرين بأموال وطالبوا الأعراض على الناس تطاول وإلا ،دليل بدون الادعاء
 بالحجة إلا به يؤخذ لا قول وكل ،دليل إلى يحتاج ادعاء فكل ،والأموال والأرواح الأنفس
 ،ثباتبالإ يدعم لم إذا قيمة كل من مجردا ً ،بالضياع مهددا ً ضعيفا ً يبقى حق وكل ،والبرهان
 علامة على وتقنينه ثباتالإ تنظيم وأن ،)4(سواء والعدم هو فيه المنازعة عند الحق ويصبح
                                                           
دار الجامعة –دراسة تحليلية و تطبيقية  – سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية و التجارية: نبيل إسماعيل عمر ) 1(
 .1 ص - سابق مرجع – العامة للإثبات النظرية - تناغو سمير .521 ص - 2112الجديدة للنشر طبعة 
 .بعدها وما 111 ص . السابق المرجع  التقديرية القاضي سلطة : عمر نبيل) 2(
هـ، 2211، 11صحيح البصاري، تحقيق زهير بن ناصر الناصر، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار طوق النجاة، ط )3(
باب اليمين . قضيةصحيح مسلم، كتاب الأ: يحي بن شرف أبو زكريا النووي .13، ص11ج 2991: حديث رقم
 .1551/هـ 1111 .3ج.1111 الحديث رقم .على المدعى عليه
 .بعدها وما 13 ص -سابق مرجع  1 ج  الاسلامية الشريعة في الإثبات وسائل : الزحيلي محمد) 4(
 11
 التقاضي على يعتمد الذي والقبلي البدائي النظام عزوف على ودليل الانسانية الحياة تنظيم
 . )1(ثانيا ً المادية والقوة ،أولا ً الفردي
 مادام العدالة لإقامة كبيرة بأهمية المتعددة القانون روعف في ثباتالإ قواعد تتمتع لذلك
 ثباتالإ مسائل تعد كما ،عليه الدليل إقامة في صاحبه ينجح لم إذا قيمةال ضعيف أن الحق
 على المحاكم تلجأ حيث يوميا ً تطبيقا ً تلقى التي القانون مسائل مقدمة في العملية من الناحية
 ،إدارية أو جنائية أو كانت مدنية دعاوى من عليها عرضي ما كل في إليها اختلاف أنواعها
 .)2(المتقاضين ومراكز وحقوق التقاضي بأصول القوي لاتصالها
قيمته  من يتجرد فالحق ،العملية الناحية من كبيرة أهمية ثباتالإ يحتل المدنية المسائل وفي
 أن والواقع ،ماديا ً أو الحادث هذا كان قانونيا ً ،له المبدئ الحادث على الدليل يقم لم ما
 ويجعله الحق يثبت الذي هو الدليل أن ، و)3(فيه النفع ومعقد الحق حياة قوام هو الدليل
 الفقه من خاصة عناية والإجرائية منها الموضوعية ثباتالإ قواعد ولهذا تلقى ،مفيدا ً
 قيام على دليلال إقامة إلى الحق صاحب بها يتوصل التي الوسيلة إذ أنها المصتلفة والتشريعات
 .)4(منه ليتمكن للقضاء وتقديمه الحق هذا
 وتضر للمجتمع انتهاكا ً تمثل الجريمة أن ذلك الجزائية المواد في ثباتالإ أهمية وتزداد
 على يترتب فإنه ثم ومن ،)5(كله المجتمع على اعتداء بمثابة تعد أنها أي العامة بالمصلحة
 الخاص، و العام للردع تحقيقا ً عليه العقوبة لتوقيع الجاني تتبع في سلطة للدولة ينشأ ذلك أن
 ثباتالإ قواعد له تكفل أن فيجب ،إليه أسند مما بريئا ً المتهم يكون أن المحتمل كان من ولما
 واقعة الجريمة أن في الجنائي ثباتالإ أهمية تظهر ، كذلك)6(براءته وإظهار نفسه عن الدفاع
                                                           
 .112 ص ،سابق مرجع ،المدني والقانون الاسلامي الفقه في الشرعي والإثبات القضاء  :الظبياني صالح) 1(
 .33 ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى الدين كمال أحمد) 2(
 .32 ص ،سابق مرجع ،2 ج المدني القانون شرح في الوسيط : السنهوري عبدالرزاق) 3(
 .52 ص ،القاهرة ،العربي لفكرا دار مطبعة ،1، ط1 ج . الإثبات رسالة : نشأت أحمد) 4(
 .9 ص ،سابق مرجع ،الإثبات في المادي الدليل حجية : حسن عبدالمطلب شحاتة) 5(
 عمان ،والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة ،1، طالجزائي الإثبات في الشهادة حجية : ربيع أحمد محمد عماد) 6(
 31 ص ،م 5551
 11
 حقيقتها على وتتعرف ،بنفسها المحكمة تعاينها نأ الممكن غير ومن إلى الماضي تنتمي
 تعيد بوسائل تستعين أن عليها تعين ثم ومن ،شأنها في به تقضي ذلك فيما إلى وتستند
 .)1(ثباتالإ أدلة هي الوسائل وهذه حدث ما وتفصيل رواية أمامها
 بمقتضاه قاطع دليل على الحصول إمكانية عدم هو القضاء يؤرق ما فإن ذلك كل ومن
 أخطاء أي في الانزلاق ويتجنب ،بها يحكم التي البراءة أو الإدانة يبرر أن القاضي يستطيع
 من هذا أداؤه به يناط بواجب يقوم فإنما ذلك يفعل عندما والقاضي، حكمه تشوب
 القاضي يرضي بأن البشرية الطبيعة في الإنساني للجانب إرضاء آخر ومن جانب ،جانب
 المدعى ضد أو مع التي الأدلة بين يوازن أن فعليه ،ثباتالإ محل ةبالقضي يحكم عندما ضميره
 .)2(عليه
 أن حيث ،فيه الموجودة الخصوصية من الرغم على بأنه نلاحظ الإداري القانون وفي
 ،ةالإداري الدعوى وطبيعة ،القانون هذا ظروف أساس على تصاغ الإداري ثباتقواعد الإ
 وتقوم ،ةالإداري بوظيفتها تقوم -عامة كسلطة-  الإدارة بين تنشأ إدارية تتعلق بروابط وهي
 الطرف– الإدارة امتيازات حول تدور عوامل عدة بروز مع ،الأفراد وبين الصالح العام، على
 حيث ،الإداري القانون في ثباتالإ قواعد تشكيل في وتتحكم -ةالإداري في الدعوى الدائم
 مما ،ثباتالإ جهة من الطرفين بين العادل توازنال انعدام ظاهرة خلق إلى هذه العوامل تؤدي
 الدعوى ثباتلإ خاصه قواعد لوضع ملحة الحاجة ويجعل ،خاصة أهمية ثباتيجعل للإ
 بين تماما ً الصلة انقطاع يعني لا ذلك أن إلا ،الإداري القانون وظروف بما يتفق ،ةالإداري
 ،الأخرى القوانين فروع في باتثالإ قواعد من وغيرها الإداري في القانون ثباتالإ قواعد
 تختلف ولا ،ومقتضياته التقاضي أصول من تعتبر ثباتالإ في عامة أصول ثمة توجد حيث
 .)3(أخرى إلى دعوى من
                                                           
 .11 ص .سابق مرجع .الجزائي الإثبات في الشهادة حجية : ربيع أحمد محمد عماد) 1(
 .11 ص  سابقال المرجع) 2(
 .13ص  .سابق مرجع .الإداري القانون في الإثبات نظرية :موسى الدين كمال أحمد) 3(
 11
 وأكثرها وأخطرها القانونية المسائل أهم من تعد ثباتالإ مسائل أن يتضح سبق مما
 تطبيقها عن المحاكم تنقطع لا التي الوحيدة المسائل تكون وتكاد ،العملية في الحياة تطبيقا ً
 .)1(خصومات من عليها يعرض فيما يوم كل
 كبيرة عناية الإسلامية الشريعة عنيت فقد الإسلامي الفقه في كبيرة أهمية ثباتوللإ
 سبحانه لله حقوقا ً الحقوق تلك أكانت سواء لذلك المؤدية الطرق ورسم ،)2(الحقوق إثباتب
 من واختلافها الحقوق تنوع تغفل لم الإسلامية الشريعة أن ماك ،للعباد أم حقوقا ً وتعالى
 الأهمية تلك وتبدو ثبوته على للدلالة ويكفي يناسبه ما حق لكل الأهمية فوضعت حيث
 :تعالى قوله في صورها أجل في ثباتالإ لقواعد الشريعة الغراء أولتها التي
َدْين  ِإَلى َأَجل  ُمَسمًّى فَاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بَـيـْ َنُكْم َكاِتٌب يَا أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَنُتْم ب ِ(
َيتَِّق اللََّه بِاْلَعْدِل َولا يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه فَـْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلْل الَِّذي َعَلْيِه الحَْقُّ َول ْ
ِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه الحَْقُّ َسِفيهًا َأْو َضِعيفًا َأْو لا َيْسَتِطيُع َأْن يمُِلَّ َربَُّه َولا يَـْبَصْس ِمْنُه َشْيئًا ف َ
 ُهَو فَـْلُيْمِلْل َولِيُُّه بِاْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن لمَْ َيُكونَا َرُجَلْينِ فَـَرُجل ٌ
)الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُهمَا فَـُتذَكِّ َر ِإْحَداُهمَا اُلأْخَرى َواْمرَأَتَاِن ممَّْن تَـْرَضْوَن ِمن ْ
 )3( 
 ةالإداري المنازعة في ثباتالإ صعوبة : الفرع الثاني
 القانون أن حيث ،بالحداثة تتسم التي طبيعته في القضائي ثباتالإ صعوبة تكمن
 المنازعة جعل ما وهذا ،والجنائي المدني القانون نشأة مع بالمقارنة متأخرة فترة نشأ في الإداري
 القضاء تنظيم أن باعتبار ةالإداري للإجراءات متكامل قانون إلى اليوم حتى ة تفتقرالإداري
 الثامنة السنة وهي م 1171 سنة إلى فرنسا في أساسا ً يرجع حيث حديث نسبيا ً الإداري
 المحاكم باسم أخيرا ً عرفت التي الأقاليم ومجالس الدولة بإنشاء مجلس ،الفرنسية للثورة
 وبدأت م 1151 سنة المصري الدولة مجلس أنشئ فقد في مصر كذلك والحال .)4(ةالإداري
                                                           
 .بعدها وما 32 ص ،سابق مرجع ،المدني القانون شرح في الوسيط: عبد الرزاق السنهوري) 1(
 .91 ص ،سابق مرجع  .الجزائي الإثبات في دةالشها حجية : ربيع أحمد محمد عماد) 2(
 .272 رقم آية - البقرة سورة) 3(
 .13ص  ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى الدين كمال أحمد) 4(
 11
 بصورتها ةالإداري النزاعات في التامة الصلاحية له حتى أصبحت تدريجيا ً تتوسع اختصاصاته
 طويل وقت ذمن لهما والجنائي المدني الجانب أن نجد في حين ،)1(م2151 عام في الشاملة
 .القضائية الخبرات وتراكمات الإجرائية تشريعاتهما
 التي ةالإداري للدعوى الخاصة الطبيعة في أيضا ً الإداري ثباتالإ صعوبة تكمن كما
 ،الأفراد وبين -ةالإداري بوظيفتها تقوم عامة كسلطة- الإدارة بين تنشأ إدارية تتعلق بروابط
 مؤثرة عوامل عدة بروز إلى أدى ، ذلك)2(المشروعية أمبد ويسودها العام الصالح على وتقوم
 وتتحكم ةالإداري الدعوى في الدائم الطرف الإدارة امتيازات حول تدور ةالإداري المنازعةفي 
 ظاهرة خلق إلى العوامل هذه تؤدي حيث ،الإداري القانون في ثباتالإ قواعد في تشكيل
 خاصة وسائل إيجاد ينبغي ولذلك ،ثباتالإ جهة من الطرفين بين العادل التوازن انعدام
 الخطى من الاستفادة خلال من ةالإداري الدعوى معالجة كيفية تتضمن الإداري ثباتللإ
 بهذا قليلة أحكام من القانونية النصوص أوردته وما ،المقارن الإداري للفقه والقضاء السابقة
 وبين الإداري القانون في ثباتالإ قواعد بين تماما ً الصلة انقطاع يعني لا أن ذلك إلا الشأن،
 ثباتالإ في عامة أصول ثمة توجد حيث ،الأخرى القوانين فروع في ثباتقواعد الإ من غيرها
 .)3(أخرى إلى منازعة من تختلف ولا ومقتضياته التقاضي أصول من تعد
 اهتمامه وعدم القضائي ثباتالإ أحكام دراسة عن الفقه تخلي في الصعوبة هذه وتزداد
 الأمر يزيد مما القضائية السوابق على تعتمد التي المتفرقة المجهودات بعض عدا ذلك فيماب
 لأحكام متكامله تقنينات تصدر لم الأنظمة أن الصعوبات هذه عن نتج وقد ،صعوبة
 من الكثير كان وإذا ،الموضوعية أو الإجرائية الناحية من سواء الإداري القضاء أمام ثباتالإ
 بالقانون الفرنسية ةالإداري المحاكم أمام نظم قد منها الإجرائية خصوصا ً ثباتالإ أحكام
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 .111 ص ،م 3112 عدن
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 .19ص  ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى الدين كمال أحمد) 3(
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 مجلس أمام ذلك خلاف على الحال فإن ،له المكملة والقواعد م 5771يوليو  22 في الصادر
 ومحاكم المحاسبات كمحكمة المتصصصة الإداري القضاء من جهات وغيره الفرنسي الدولة
 لم حيث التجنيد منازعات ومجالس الميزانية تنفيذ على شرافومحكمة الإ الإقليمية المعاشات
 بعض عدا فيما شاملة بصورة موضوعية أو كانت إجرائية ثباتالإ أحكام أمامها تنظم
 نتيجة تشريعيا ً ثباتالإ أحكام تنظم لم إذ مصر في كذلك والحال ،الإجرائية الجزئيات
 نص بمقتضى المتعاقبة المصري لدولةا مجلس أحالت قوانين ولهذا ،الإداري القضاء لظروف
 المرافعات قانون أحكام إلى ثباتالإ إجراءات بما فيها للإجراءات بالنسبة منها الثالثة المادة
 متضمنا ً القضائي بالقسم الخاصة الإجراءات يصدر قانون أن إلى وذلك نص فيه يرد لم فيما
 .)1(والإجرائية الموضوعية الإداري ثباتالإ قواعد
 تتضمن التي ةالإداري الدعاوى أساسا ً الإداري ثباتبالإ الخاصة القواعد دفوتسته
 القضاء ودعاوى الإلغاء دعاوى وهي المألوفة صورتها في إدارية منازعة أو في خصومة فصلا ً
 كما نستبعد وبالتالي قانونية مراكز أو بحقوق تتصل إدارية منازعات على تقوم الكامل التي
 الطبيعة ذات الجزائية الدعاوى من ، وغيرها)2(التأديبية الدعاوى الدراسة من هذه سبق
 ،الأخرى ةالإداري الدعاوى عن وأحكامها وغاياتها بظروفها تتميز التي أو الجزائية العقابية
 الإداري القانون في ثباتللإ خاصة قواعد صياغة في عليها الاعتماد عدم الذي يبرر الأمر
 .)3(عادة المدعي هو فيها الفرد يكون التي ةالإداري ىالدعاو  على أساسا ً تقوم التي
معالم  بعيد حد إلى وضحت قد – والفرنسي المصري – السابقة الأنظمة كانت وإذا
ظل  في وتعقيدا ً صعوبة ً يزداد الأمر فإن سبق كما الإداري ثباتالإ بعض قواعد وخصوصية
 متصصص إداري قضاء فيها يوجد لا التي أي ،وحدة القضاء بمبدأ تأخذ التي الأنظمة
القضاء  إجراءات لممارسة خاص تنظيم ولم يصدر يقنن لم المشرع أن باعتبار لاسيما الجزائر
التقاضي  بإجراءات محكوما ً ويظل الأمر ،الإداري ثباتللإ خاصة قواعد وبالتالي ،الإداري
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 للمساءلة الأفراد أحد ضد التأديبي القضاء أمام ةالإداري الجهة ممثل من المقدم الادعاء : التأديبية بالدعاوى يقصد) 2(
 .القانونية للأحكام طبقا ً التأديبية
 .11ص  ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية :موسى الدين كمال أحمد) 3(
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 بما المنازعات معلى معظ الساري ثباتالإ لقانون العامة القواعد و المرافعات لقانون طبقا ً
 لاختلاف قواعد نظرا ً ةالإداري الدعوى طبيعة مع يتفق لا وهذا ةالإداري فيها المنازعات
يفرض  الذي بالمدعي يتعلق فالأمر ،العادية المنازعة و ةالإداري المنازعة في حالتي ثباتالإ
الأدلة  من ردوالمتج الضعيف الطرف الفرد وهو ةالإداري المنازعة في عاتقه على ثباتالإ عبء
يعني صعوبة  مما الأقوى، بالمركز المتمتعة عليها المدعى الإدارة تحوزها التي ةالإداري والامتيازات
 في العامة والقواعد المرافعات قانون في عليها المنصوص التقاضي وإجراءات قواعد تطبيق
 .الجانب هذا في الاختلاف أوجه لاحقا ً ، وسنبينثباتالإ
 يجعل مما الجزائري النظام ظل ه فيإثباتو  الإداري إجراءات القضاء الممع تتضح لم ولهذا
 إجراءات في القواعد العامة بين التوفيق من خلال وذلك ،صعبة البحث هذا في مهمتنا
 الإداري ثباتالإ خصوصية إبراز أي سنحاول الإداري ثباتبالإ الخاصة والقواعد التقاضي
لتجارية وا المدنية المرافعات وقانون العام ثباتالإ قانون في عليها المنصوص القواعد خلال من
أدلة  في الأساسية السمات إبراز محاولين ،اإثباته و ةالإداري الدعوى خصوصية مع تتلاءم التي
 الجزائرية المحاكم أحكام ببعض ذلك في بإذنه تعالى وسنستعين ،ةالإداري المنازعةو  ثباتالإ
 بذلك لنصل ،المقارن الإداري والفقه خلال القضاء من وكذا ةالإداري في المنازعات الصادرة
 بين التوازن تحقيق إلى تهدف إثبات من قواعد به الأخذ ما ينبغي إلى القاضي إرشاد إلى
 والخصوم المحاكم في القضاة لعله يفيد النقد بعيدًا عن لنجعله ةالإداري المنازعة أطراف
 .وباحثين محامين من وكذا المهتمين الإدارة هةج أو الأفراد كان سواءا ً العلاقة أصحاب
 :في قواعد الإثبات بين القانون الإداري والقانون الجزائي التشابه: الفرع الثالث
يعتبر موضوع الإثبات في المنازعات أيا كانت مدنية أو جزائية من الموضوعات التي دأب 
عل المشرع يتدخل بصياغة كل الفقه إلى إيجاد قواعد تتلائم مع كل خصومة أو نزاع، مما ج
من قانون الإثبات في المنازعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية، وأيا ما كان 
الأمر فإن الإثبات أمر بالغ الأهمية بالنسبة للحقوق والمراكز القانونية، بالنظر أن الوصول إلى 
لذي يعتبر عنوانًا للحقيقة ورمزا ًالحق لابد أن تساوره أدلة وإثباتات للوصول إلى الحكم ا
 .للعدالة، فحيثما وجد الإثبات وجد الحق
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عدم عناية الفقه بدراسة موضوع  لإثبات وكذلكمستقل لوفي ظل عدم وجود قانون 
في الاجتهاد، الذي بدوره  الإدارية مما فتح المجال أمام القضاء الإداري المنازعةفي  ثباتالإ
في المعاملات المدنية والتجارية بالنسبة لدعويي القضاء  ثباتالإ اهتدى إلى الرجوع إلى قانون
الدعاوى التأديبية، وذلك   إلى قانون الإجراءات الجزائية فيالكامل وعدم الصحة والرجوع 
 .ةالإداري المنازعةكله ينبغي أن يكون بما يتفق وطبيعة 
 نه وبين القانون الجزائيالإداري بيكأحد فروع القانون   وبذلك فالتشابه يظهر في التأديب
 ،والجزائي الإداريباعتبار أن هناك بعض الإجراءات والمبادئ التي تتشابه في كلا القانونين 
 لمتبعة في شأن الموظف الذي ارتكبفإن الإجراءات ا الإداريفمثلا في مجال التأديب 
 دور القرار التأديبي،لص المصالفة التأديبية من إجراء التحقيق معه واحترام حق الدفاع وتمهيدا ً
 ة من حيث وجود التحقيق الابتدائيتتشابه مع الإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات الجزائي
 .بعد جمع الاستدلالات تمهيدا للإحالة إلى المحاكمة وضمان حق الدفاع للمتهم
ن الجرائم لآفة مهذه ا تله قيمته القانونية في المسائل الجزائية لما تشكل ثباتوإذا كان الإ
، وإضرارا بالمصلحة العامة ومن ثم يترتب على ذلك نهوض سلطة الدولة في انتهاكا للمجتمع
له أهميته لكون الإدارة تخضع لمبدأ المشروعية وعلى  الإداريتتبع الجاني، فإنه في المجال 
ة يالإدار بما يتناسب مع طبيعة الدعوى  ثباتالقضاء مراقبة ذلك باستصدام كافة وسائل الإ
ية لحقوق وحريات الأفراد من جهة  وضمان قيام المرافق العامة بانتظام اوفحص أعمالها حم
في  ثبات، وعلى ذلك يوجد تشابه بين قواعد الإقيقا للمصلحة العامة من جهة أخرىتح
 : )1(التأديبي والجزائي يمكن لنا إيجازها على النحو الآتي الإداريالمجالين 
شأنه شأن القاضي الجزائي يمكنه أن يلجأ إلى كافة الوسائل  الإداريالقاضي  :أوًلا 
قد تتعارض مع  ثبات، ولكن بعض وسائل الإة في الإثبات للوصول إلى الحقيقةالمشروع
 .ة كاليمين الحاسمةالإداري المنازعةطبيعة 
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 على مبدأ الاقتناع المطلق لكون القضاء الإداريفي القانون  ثباتيقوم نطاق الإ  :ثانيا ً
 ثباتهو الذي يحدد طرق الإ الإداريفالقاضي  ثبات،المقارن لم يحدد طرقا معينًة للإ الإداري
 .كما هو الحال أمام القضاء الجزائي من ناحية الاقتناع بالدليل  ،المقبولة
يه العمل هو لويسير ع الإداريالذي يلائم القضاء  ثباتومعنى ذلك أن مذهب الإ
حيث يمكن لهما تنظيم عبء  ،شأن في المسائل الجنائيةالحر كما هو ال ثباتمذهب الإ
 .وبيان الأدلة المقبولة وحجيتها ومدى الاقتناع بها دون قيد ثباتالإ
والقاضي الجزائي عليهما مراعاة المبادئ العامة التي  الإداريكل من القاضي   : ثالثا ً
 . تتصل بأصول التقاضي وضمانة حقوق الدفاع
والجزائي فمثلا في  الإداريلمبادئ التي تتشابه في كلا القانونين وهناك بعض الإجراءات وا
فإن الإجراءات المتبعة في شأن الموظف الذي ارتكب المصالفة  الإداريمجال التأديب 
التأديبية من إجراء التحقيق معه واحترام حق الدفاع وتمهيدا لصدور القرار التأديبي، تتشابه 
الإجراءات الجزائية من حيث وجود التحقيق الابتدائي بعد مع الإجراءات المتبعة في قانون 
 .جمع الاستدلالات تمهيدا للإحالة إلى المحاكمة وضمان حق الدفاع للمتهم
 
 بالنظام العام ثباتمدى تعلق قواعد الإ: الثالث المطلب
 مرنة غير محددة، وإنما تحدد وفقالى أن النظام العام فكرة إيذهب كثير من شراح القانون 
 حسب الغرض منها، وقصدها في تقديرللزمان والمكان وتبعا للمذاهب والنظريات 
 ين الملزمة التي لا يجوز للأفرادالمصلحة، والقوانين المتعلقة بالنظام العام هي تلك القوان
 نه وسلامته بخلافمنظيم المجتمع وأمخالفتها لأنها وضعت للمحافظة على المصالح العامة وت
 . )1(رة أو المكملةالقوانين المفس
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 والمعاينة الشهود وسماع الخبرة منها التحقيق وسائل معظم الجزائري المشرع أحال وقد
 القضاء على المطبقة الإجرائية أحكام على الخطوط ومضاهاة الأماكن على والانتقال
 بإجراء منها تعلق ما المجال هذا في الإداري بالقضاء خاصة تدابير توجد أنه إلا العادي،
 بما أشبه هنا الإداري والتحقيق منها، جزء أو العمليات من لكل بصري أو صوتي تسجيل
 .الجزائية الإجراءات قانون من 9 مكرر 56 المادة في هو مقرر
 ما و إثبات كقواعد الوسائل هذه طبيعة عن البحث هو الوسائل هذه من يهمنا ما
 العام؟ بالنظام تعلقها مدى
 بالوقائع المتعلقة ثباتالإ طبيعة بين التمييز منا تقتضي يةالإشكال هذه عن للإجابة
 .القانونية بالتصرفات الخاصة إثبات وطبيعة المادية،
 :المادية الوقائع :الفرع الأول
 لا وقائع وهي الشهود، وشهادة وقرائن أوراق من ، ثباتالإ وسائل بكافة اإثباته يجوز
 المرور، حوادث مثالها، لها، إثبات وسيلة ضيرتح يتصور فلا الأحيان، أغلب في توقعها يمكن
 .إلخ...العمل حوادث
 المحاضر أو الشرطة محاضر طريق عن ثباتالإ إمكانية حتى المحكمة العليا تأضاف ولقد
 قضية في 50/50/1551بتاريخ الصادر قراره في أكده ما وهذا القضائي، المحضر يحررها التي
 .معه ومن ع.ع ضد معه من ومن وزو تيزي بلدية رئيس
 :القانونية التصرفات :الفرع الثاني
 نجدها الأولى فالحالة منفردة، تصرفات أو عقود، شكل تأخذ التي التصرفات تلك هي
 تنظيمي إداري قرار شكل في تتجسد والثانية والفرد، الإدارة بين ما مكتوب، عقد صورة في
 في لصياغتها وذلك التصرفات، ذهه بشأن ثباتيالإ الدليل مشكل غالبا يثار ولا فردي، أو
 .الإلزامي الطابع عليها يضفي ما وهو مكتوب قالب
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 على أوجب القانون لكون العام، النظام من يعد القانونية التصرفات في ثباتفالإ وعليه
 .تصرفاتها في الكتابي الشكل احترام الإدارة
 أمام ثباتالإ عيدموا احترام ةالإداري الدعوى تحريك أثناء الأطراف على يجب كما
 صبغة ذات المواعيد تحكم التي قواعد أن إذ مفعوله، ثباتالإ فقد وإلا ،الإداري القضاء
 وسائل حول الفرد مع اتفاق يحصل أن يمكن فلا هي المدعية الإدارة تكون ما ونادرًا آمرة،
 .ثباتالإ
 في عليها نصوصالم ثباتالإ قواعد سابقا العليا للمحكمة ةالإداري الغرفة اعتبرت ولقد
 ضد م.و.ر.ب قضية 3551/11/92 في الصادر القرار العام  في النظام من المدني القانون
  .)1(عرفي عقد بموجب ثباتبالإ يتعلق فيما العلمة بلدية
  :التمييز بين القواعد الاجرائية والقواعد الموضوعية: الفرع الثالث
 ثباتوأشصاص الإ ثباتالإ منها ما هو موضوعي يتعلق بمحل ثباتإن قواعد الإ
لى إيتعلق بإجراءات تقديم الدليل  يجرائإوقوتها ومنها ما هو  ثباتوطرق الإ ثباتوعبء الإ
  .القضاء
لذلك فإن القواعد الاجرائية متعلقة بالنظام العام فهي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على 
 ،مراعاتها من تلقاء نفسه يقاضمخالفتها أو تعديلها كما لا يجوز التنازل عنها ويجب على ال
 :ما القواعد الموضوعية اختلف الفقهاء على مدى تعلقها بالنظام العامأ
لى تعلقها بالنظام العام على الاطلاق لارتباط هذه القواعد بتنظيم إرأي يذهب ) 1
 .القضاء وحسن سير العدالة ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها
لنظام العام لارتباطها بمصالح الافراد الخاصة ولذلك عدم تعلقها بايرى ورأي آخر )  2
 .يجوز الاتفاق على مخالفتها وتعديلها
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عتبارين على أساس ا )1(ليست من النظام العام ثباتأن قواعد الإ: أما الرأي الراجح) 3
 :هما
ذا كان لهم التنازل عن تتعلق بحق الأفراد الخاصة فإ ثباتأن قواعد الإ: الاعتبار الأول
 . اإثباتهقهم الخاصة أو تعديلها فلا يجوز لهم تعديل طرق حقو 
يلتزم فيه القاضي بمبدأ الحياد  حق للصصوم في الوقت الذي ثباتأن الإ: الاعتبار الثاني
 .لى أداء العدالةإيكون لهم الاتفاق على القواعد التي يريناها أقرب 
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 ثباتنظم الإ: المبحث الثاني
 ثباتالحر أو المطلق، الإ ثباتالإ :الوضعي بين نظم ثلاثة هيفي القانون  ثباتيدور الإ
الذي يجمع بين الأمرين السابقين أو المصتلط، وبيان كل نظام منهما  ثباتالمقيد، الإ
وبالتالي ستكون دراستنا لكل نظام مطلب والنظام المصتلط  ،وموقف المشرع الجزائري منه
 . وموقف المشرع الجزائري في مطلب أخير
  الحر أو المطلق ثباتنظام الإ: ول طلب الأالم
حرًا ويعطي  ثباتويترك فيه الإ ثباتفي هذا المذهب لا يحدد المشرع طرقًا معينا للإ
، )1(يقيد بها القاضي ثباتالصلاحية المطلقة للقاضي، ولا يرسم القانون طرقا محددة للإ
كما أن   ،ناع القاضي بهدعواهم والسعي لإق ثباتطراف تقديم أي دليل لإبحيث يجوز للأ
في هذا  ثباتإلى أي دليل يطمئن إليه قلبه، أي أنه يجوز الإ الارتكانالقاضي حر في 
المذهب بأي وسيلة يطمئن إليها القاضي في تكوين عقيدته، وفي هذا النظام يكون للقاضي 
لمطروح الجنائي الذي يتضح فيه دور القاضي حيال الدليل ا ثباتيجابي لا سيما في الإإدور 
بل نجد أن القاضي ملزم في هذا المذهب بالبحث وتكملة الدليل الناقص للكشف  ،أمامه
عن الحقيقة سواء كان ذلك باستدعاء الشهود الذي يرى أن في سماعهم ضرورة للفصل في 
الدعوى، كما له الفصل في الدعوى بناءًا على البينات الظرفية أو القرائن أو بعلمه 
يحق للقاضي في هذا المذهب أن يتلمس تكوين اعتقاده من أي  الشصصي وبصفة عامة
وله أن يقدر القيمة الإقناعية لكل دليل حسبما تتكشف لوجدانه، حيث  ،دليل يطرح أمامه
كما أنه غير مطالب بأن يبين سبب اقتناعه بالدليل   ،لا سلطان عليه في ذلك إلا ضميره
ن اعترف للقاضي بسلطة إقة فالقانون و ومع كل ذلك فإن هذه الحرية ليست مطل ،المعين
فإنه قد قيده من حيث القواعد التي تحدد كيفية حصوله عليه  ،واسعة في تقدير الدليل
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والشروط التي يتعين عليه تطبيقها فيه ومخالفة هذه الشروط قد تهدر قيمة الدليل وتشوب 
 .)1(قضاءه بالبطلان
 ،بن القيم الجوزيةاطلق أو الحر الفقيه الم ثباتومن فقهاء المسلمين الذين يقولون بالإ
الذي يرى أن الحق لابد أن يثبت بكافة البينات، وأن الحق لا يجوز رده متى ما ظهر ببينة 
أن الشارع في جميع المواضيع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من : "وعبر ذلك بقوله
فيضيع حقوق الله  ،ظهر بدليله أبدا ًالبينات التي هي أدلة عليه وشواهد له، ولا يرد حقا ًمتى 
وعباده ويعطلها ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه مع مساواة غيره 
، كذلك نجد هذا )2(له في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحًا لا يمكن جحده ودفعه
ة والذي المذهب لدى مجوزي الحكم بعلم القاضي الشصصي من فقهاء الشريعة الإسلامي
 .سيرد شرحه لاحقا ً
وهكذا يتضح لنا أن هذا المذهب يمنح القاضي دورا فعاًلا حيال القضية والأدلة    
الجنائية التي يستعين فيها القاضي بكافة  ىالمقدمة فيه وهذا الدور يبدو جليا في الدعاو 
لقناعة ليتمكن من استصلاصه نتيجة منطقية للفصل في الدعوى وللوصول ل ثباتوسائل الإ
وارتباط القضايا الجنائية بالحق العام والمصلحة العامة هي التي  ،الشصصية بالبراءة أو الإدانة
هذا المذهب من إطلاق يد القاضي  وجعلت منها مجاًلا خصبا لتطبيق ما ينادي به مؤيد
وهذا بالطبع يرجع بسبب أن القضايا الجنائية تتعلق بعوامل نفسية ووقائع  ،حيال الأدلة
المدنية التي تتعلق بتصرفات قانونية بحتة لا يثبت إلا بأدلة معينة تكون  ىادية خلافا للدعاو م
 . محددة سلفا وهذا ما يجعل دور القاضي المدني سلبي في بعض الأحيان في هذا المذهب
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 : الحر ثباتمزايا نظام الإ : الفرع الأول
دلة تمكينا له من وى واستجماع الأنه يجعل للقاضي دورا في تسيير الدعأمن جملة مزاياه 
كبر قسط ممكن من العدالة و يكفل بالتالي أوأنه يحقق  .)1(ينما وجدتأتحري الحقيقة 
 . التطابق بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية
وأخذت بهذا النظام بعض الشرائع القديمة في بعض مراحل تطورها و كما أنه مازال 
نجلو لماني والقانون السويسري والقانون الأين كالقانون الأمعمولا به في بعض القوان
كما يأخذ به بعض فقهاء   ،وفي كثير من المسائل التجارية في بعض البلاد ،)2(أمريكي
 .)3(الاسلام
 :الحر ثباتعيوب نظام الإ: الفرع الثاني
ور يؤخذ على هذا المذهب أو النظام أنه يقوم على افتراض بأن القاضي مأمون من الج
ن القضاة بشر غير معصومين من الخطأ أشياء و والتحكم وهذا الافتراض يخالف طبيعة الأ
 .ويعتريهم القصور
به،  ثباتإن هذا النظام يعطي للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير الدليل والإ
لى ما إمر الذي يسلب المتقاضين الاطمئنان خر الأآلى إوتختلف هذه السلطة من قاضي 
على حقوقهم ويشجع الظالمين على المنازعة في الحق الثابت  إثباتيهم من أدلة يكون لد
ويخشى معه  لى اختلاف القضاة في التقدير مما يهز بالثقة والاستقرار في التعامل،إمستندين 
فثبوت  ،وتقدير قيمتها ثباتانحرافه عن جادة الصواب فهو الذي يتحكم في تعيين طرق الإ
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 .)1(تقدير القاضي الأمر الذي يزعزع الثقة في عدالة القضاءالحق أو عدمه يخضع ل
  و القانونيأالمقيد  ثباتنظام الإ: المطلب الثاني 
وهو يقيد سلطة القاضي  ،ب النظام الأول من عيوباشإثر ما  ىجاء هذا النظام عل
ه عن طريق ما يرسم ثباتوذلك بأن المشرع يتولى تحديد طرق الإ ،)2(ثباتوالخصوم في الإ
المصادر المصتلفة للروابط القانونية و يجعل لكل  ثباتالقانون من طرق محددة تحديدا دقيقا لإ
 . لى القضاءإيضا الاجراءات التي يقدم بها الدليل أطريق قيمته و يحدد 
ولا يجوز له من جانبه أن يكمل ما في أدلة  ،فموقف القاضي في هذا النظام سلبي محض
ضي بعلمه الشصصي ولا بما توصل إليه من قناعة شصصية وهو الخصوم من نقص ولا أن يق
وإنما يتعين عليه أن يحكم بالنتيجة التي  ،ن إليه قلبهأطماغير حر في اختيار الدليل الذي 
وفي  ،يصل إليه وفقًا للقيمة المقدرة من المشرع لكل دليل والمقدمة من الخصوم في الدعوى
وهكذا  ،الإسناد أو عدم صحته مقام اقتناع القاضيهذا النظام يقوم اقتناع المشرع بصحة 
فإن اليقين القانوني يقوم أساسا على افتراض صحة الدليل بصرف النظر عن حقيقة الواقع 
 . )3(أو اختلاف ظروف الدعاوى
خر بحيث لا حجة دامغة لبعض الأدلة ونسبية للبعض الآ المقيد ويضفي المشرع النظام
ليل  بما يقلل من حجيته أو بما يقوي من حجيتها متى توفر في يجوز معه للقاضي مناقشة الد
يحدد القيمة الإقناعية لكل  أي أن المشرع هو الذي ،الدليل شروطه الشكلية والموضوعية
 . ويحدد الدليل المقبول والمستبعد منه وذلك بإخضاع كل دليل لشـروط معينة ،دليل
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رغم أنه هو المباشر  ،دور رقابي فقطوهكذا يتضح لنا أن دور القاضي في هذا المذهب 
واللصيق بمجريات القضية وحيثياتها والذي يكون يقينه وعقيدته من خلال ملابسات 
القاضي والقناعة التي يكتسبها من أداء الشهود  خبرةالقضية، وكما لا يخفي على أحد أهمية 
كما   ،ن يكون بصيرالشهادتهم وتعابيرهم التي تبدوا على وجوههم ولهذا اشترط في القاضي أ
أن هذا النظام يخرج القاضي عن وظيفته الطبيعية التي تحتم عليه مناقشة الدليل والبحث 
والتحري عن القيمة الحقيقية للأدلة والقناعة التي يصل إليها من ملابسات وظروف كل 
قضية على حدا فالقالب الجامد الذي يضعه المشرع للقاضي في هذا النظام بفرض يقين 
وني على ضميره هو بمثابة إعطاء عيون المشرع التي لم ترى شيئًا من أحداث الواقعة محل قان
وهكذا  ،حداثعن هذه الأ يءالبحث ليرى بها القاضي الذي له عينين أبصرتا كل ش
ويصبح الحكم لافتة مضللة  ،يسلب من الحقيقة جوهرها ويأخذ من العدالة مضمونها
 .   )1(للحقيقة والعدالة معا ً
 :المقيد ثباتمزايا نظام الإ :لفرع الأولا
لى حد بعيد حيث يعلم المتصاصمون سلفا إيحقق هذا النظام الاستقرار في التعامل 
خرى لم ينص أدلة ألى إن يحيلهم أقناع القاضي وليس للقاضي إدلة التي يمكن عن طريقها الأ
ن إخرى فأو من ناحية  ،عليها القانون كما يبعث الثقة و الاطمئنان في نفوس المتقاضين
هذا النظام يضع حدا لحرية القاضي في التعسف و التحكم الذي يشيب حكمه و هذا 
 . لضمان لحسن سير العدالة
  :المقيد ثباتعيوب نظام الإ  :الفرع الثاني
يعاب عليه أنه يجعل وضيفة القاضي آلية و يحول بينه وبين الحكم بالحقيقة الواقعية رغم 
التي عينها القانون و يترتب على  ثباتذا كان ظهورها له من غير طرق الإإ أنها واضحة جلية
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 .)1(ن هذا النظام يباعد بين الحقيقة القضائية و الحقيقة الواقعيةأذلك 
بالبينة شهادة شاهدين ولا  ثباتذ يجب في الإإو يغلب هذا النظام في الفقه الاسلامي 
وإذا توافرت نصاب الشهادة وجب على  يكتفي بشهادة واحد إلا في حالات استثنائية
 . القاضي الأخذ دون أن يكون له حرية التقدير
 المختلط وموقف المشرع الجزائري  ثباتنظام الإ: المطلب الثالث 
وذلك نظرا  ،يعتبر نظام الاثبات المصتلط الجمع بين الاثبات المطلق والاثبات المقيد
حد لهذه الانتقادات، ذا الجمع لوضع للانتقادات التي وجهت للنظامين، حيث جاء ه
  .منه المصتلط وموقف المشرع الجزائري ثباتنتناول في هذا المطلب نظام الإوس
  المختلط ثباتمفهوم نظام الإ:  الفرع الأول
يرتكز هذا النظام على الموازنة بين النظامين السابقين فهو يعتد بكل منهما و لا 
المقيد فهو في  ثباتالمطلق و الإ ثباتلمذهب بين الإيضحي بأحدهما لحساب الآخر ويجمع ا
صل في المسائل التجارية ذ الأإ ،المطلق أو الحر ثباتلى نظام الإإالمسائل التجارية أقرب 
 ،ثباتلا بطرق محددة للإإقرب للتقييد فلا يسمح فيها أالسرعة أما في المسائل المدنية فهو 
ئل التجارية هو حرية التصرف والأصل في المسائل خر يمكن القول أن الأصل في المساآبمعنى 
 . ثباتالمدنية هو تقييد الإ
نه يجمع بين مزايا المذهبين السابقين و يعالج فضل المذاهب لأأو يعتبر المذهب المصتلط 
التعامل بما احتوى عليه من قيود وبين  إثباتليهما من نقد، ولكونه يجمع بين إما يوجه 
وقد .  لواقعية والحقيقة القضائية بما أفسح للقاضي من حرية في التقديرالاقتراب من الحقيقة ا
 ،أخذ بهذا النظام كل من التشريعات اللاتينية كالقانون الفرنسي و الايطالي و البلجيكي
 . والقانون المصري والتشريع الجزائري
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صل فيه هو في المواد المدنية و أن الأ ثباتنه يقيد الإأصل في هذا النظام ذا كان الأإو 
لا أن له مع ذلك حرية في التقدير بالنسبة لبعض الأدلة التي لا يحدد إسلبية موقف القاضي 
فشهادة الشهود خاضعة لتقدير القاضي فيحق له  ،القانون لها حجية معينة كشهادة الشهود
هم على ذا لم يقتنع بها فلا يتقيد بعدد الشهود و لا بإجماعإذا اقتنع و يتركها إن يأخذ بها أ
و يجوز له أن يغلب شهادة القلة على شهادة الكثرة و كذلك الحال بالنسبة  ،أمر من الأمور
، )1(ن المشرع ينزلها منزلة الشهود و هي تخضع كذلك لتقدير القاضيأذ إللقرائن القضائية 
و هو يقدر ما إذا كانت هناك ضرورة لتوجيهها أم  ،وللقاضي أيضا أن يوجه اليمين المتممة
 و في كل هذا يتصذ القاضي دورا ايجابيا في تسيير الدعوى و جمع الأدلة و ذلك على لا
 .)2(خلاف ما يقضي به مبدأ حياد القاضي الذي يجعل دوره سلبيا
 موقف المشرع الجزائري :  الفرع الثاني
في المواد المدنية  ثباتقد أخذ بالنظام المصتلط في مجال الإ الجزائري بما أن المشرع
تجارية وبالتالي يعتبر موقفا وسطا بين الاطلاق و التقييد، و ذلك موازنة بين غاية وال
لى إ 323المواد من ما ذكرته الكشف عن الحقيقة و بين الاستقرار في المعاملات، ومن ذلك 
  .)3(من القانون المدني 193
ية كل محددا بذلك نطاق وحج ثباتفمن حيث التقييد فقد تم حصر الأدلة المتاحة للإ
وبالمقابل منع القاضي من القضاء  ،اليمين ،قرارالإ ،القرائن ،البينة ،منهما كدليل الكتابة
 . بعلمه الشصصي
جل أفي حين نجد أنه من حيث الاطلاق يظهر لنا دور القاضي الايجابي و ذلك من 
له  الذي يسمح المنازعةطراف أتجسيد روح العدالة وعدم ترك كشف الحقيقة رهنا لما يقدم 
                                                           
المحكمة التي تحكم الوقائع هي التي تقدر " تنص على أنمن أصول المحاكمات اللبناني ، وهي  712انظر المادة ) 1(
  ...."قيمة الشهادات
 . أصول محاكمات لبناني 112من قانون الاثبات ، وانظر كذلك المادة  111انظر المادة ) 2(
تصلص على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات ال: "من القانون المدني 323على سبيل المثال نصت المادة ) 3(
 . "منه
 11
لاستجلاء الحقيقة دون أن يقف موقفا سلبيا في  ثباتجراءات الإإبأن يأمر بما يراه من 
فله أن يأمر بإحضار الخصوم للاستجواب و هذا حسب  ،دلةأانتظار ما يقدمه الخصوم من 
حوال التي بشهادة الشهود أو القرائن القضائية في الأ ثباتم أو أن يأمر بالإ.ا.ق 2/32المادة 
له القانون قوة معينة والتي يستنتج ثبوت واقعة غير  فيها تقدير الدليل الذي لم يعط يتعين
 . ثابتة من واقعة ثابتة
وبالرغم أنه ليس للنظام المصتلط أي أساس فكري وذلك راجع لكونه مجرد نتيجة 
و أ مة والأنسب سواء في المواد المدنيةءكثر ملالا أنه كان الأإ ،لعيوب النظام الحر والمقيد
ولا أدل على ذلك أن معظم التشريعات قد أخذت به منها اللاتينية  ،التجارية أو الجنائية
  .والعربية
بعيدة من أن تكون محل يقين مطلق، وأن قناعة القاضي إنما  ثباتولذلك فإن قواعد الإ
قرار بوجود الحق المدعى به مكان يكفي للإتبنى في الأساس على احتمال قوي بقدر الإ
 . )1(هي نظرية الرجحان وهذه
 
 
                                                           
قواعد  : الغوثي بن ملحة .19-19أدلة الاثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الاسلامي، ص: يحي بكوش) 1(
ولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية الطبعة الأ وأنظمة الاثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري ،
 .1112الجزائر،
 01
 الإداري ثباتالعوامل المؤثرة في الإ: المبحث الثالث
 بمراعاة يقوم حيث الأخرى، الدعاوى من غيره عن ةالإداري الدعوى في ثباتالإ يختلف
 ينظرها التي ةالإداري الدعوى طبيعة من مستمدة العوامل هذه، واعتبارات عوامل عدة
 الدعوى في دائما ً طرفا ً الإدارة وجود فكرة حول تقوم العوامل هذه وجميع ،الإداري القاضي
 ويظهر العامة للمصلحة واستهدافها خاصة بامتيازات وتمتعها عامة سلطة صورة في ةالإداري
-غالبا ً الفرد وهو- المدعي وقوف حيث من ،ةالإداري المنازعة على الامتيازات هذه أثر
 وذلك ةالإداري المنازعة في يؤثر الذي الأمر يازات؛امت أية من مجردا ً الخاصة المصلحة صاحب
 على ،والخاصة العامة المصلحتين بين تعارضا ً يعد وهذا ،الطرفين بين العادل التوازن لانتفاء
 مبدأ بمراعاة الدعوى نوع انــــــــــــــــــك مهما القضاء تلزم الإجرائية والقوانين الدساتير أن الرغم
 : التالي النحو على مطلبين في المبحث هذا في العوامل هذه وضحـــــــــــــسن اواة لذلكـــــــــــــــالمس
 ةالإداريامتيازات الادارة المؤثرة في المنازعة : المطلب الأول
 ةالإداريآثار امتيازات الادارة على المنازعة : المطلب الثاني
 ةاريالإدامتيازات الادارة المؤثرة في الدعوى : المطلب الأول
 لهذه لما وذلك ،ةالإداري المنازعة في طرفا ً بوصفها الإدارة امتيازات عن هنا نتحدث
 هذه اختلاف إلى يؤدي الذي الأمر ،الإداري ثباتالإ في مباشر تأثير من الامتيازات
 امتيازات، أربعة في نجملها أن ويمكن العادية، المحاكم تنظرها التي الدعاوى عن الدعوى
 : باعا ًت عنها ونتكلم
 : ةالإداري الأوراق حيازة: الفرع الأول
 الشصصية وهذه ،بها للعاملين الخاصة الحياة عن متميزة وحياة مستقلة شصصية للإدارة
 يتمتع الذي الطبيعي الإنسان بخلاف ،بها العاملين حياة تغير أو بانتهاء تنتهي ولا تتغير لا
 عن يدافع - أساسا ً - فهو ،للنسيان رضمع والمام فكر من بما يحويه إنساني وعقل بذاكرة
 حاجة كانت ثم ومن ،عمومها في محدودة تعتبر قصرت أم طالت وحياته ،الخاصة مصلحته
 11
 باقية تظل لها متميزه إدارية ذاكرة إعداد في تتمثل التي المستقلة ذاكرتها تكوين إلى الإدارة
 إلى يرجع بحيث الشصصي غرضال أو ،النسيان عن بعيدة جميعها ةالإداري بالوقائع محتفظة
 وتكون ،ومضمونها وتاريخها ةالإداري التصرفات حقيقة عن للكشف اللزوم عند الذاكرة هذه
 أو الإداري العقل وهذا بها، العاملين أشصاص عن النظر بغض الأيام مر على ثابتا ً مرجعا ً
 من أعدت التي والمحررات المصنفات وجميع والأوراق والملفات السجلات عن عبارة الذاكرة
 بالعمل المتعلقة الوقائع بها وتثبت بها العاملين عن صدرت أو ،ةالإداري الجهات مختلف
 .)1(ةالإداري بالأوراق تسميتها يمكن ما وهي ،الإداري
 بالإدارة العاملين وتصرفات ةالإداري الوقائع ثباتلإ الرئيس الطريق ةالإداري الأوراق وتعد
 طبيعي؛ أمر وهذا ،الإداري القضاء أمام ثباتالإ في الأساسية ةالوسيل تعد لذلك ،العاملة
 استيفائية أنها إلى بالإضافة كتابية صبغة ذات بأنها تتميز القضائية ةالإداري الإجراءات لأن
 .)2(الإداري القاضي وتوجيهات إشراف تحت تتم
 باعتبارها الإداري القضاء أمام ثباتالإ في الرئيسية الوسيلة ةالإداري الأوراق تعد ولهذا
 . الحاجة عند إليها يرجع التي ةالإداري الذاكره
 وما وحفظها والمستندات الأوراق هذه على الإدارة حيازة في المشكلة تكمن ذلك ومع
 الذي الفرد المدعي على الصعب من يكون وبالتالي أرشيفها، في مدونة بيانات من تضمنته
 الإداري والقضاء الفقه استقر ولهذا وراق،الأ هذه على الحصول ثباتالإ يتحمل عبء
 قوامه الإداري السلوك في القصدية العيوب من بالسلطة الانحراف عيب أن على) 3(المقارن
 من إلا استيفاؤه يمكن لا القصد وهذا بالسلطة، الانحراف الإدارة قصد لدى يكون أن
 لعيب قيام فلا لإدارةا لدى القصد هذا وجود على من الملف الدليل يقم لم فإذا الملف
                                                           
 .بعدها وما 39 ص ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى الدين كمال أحمد) 1(
 الكتاب – وسوريا مصر في تطبيقية نظرية دراسة – الإداري القضاء إجراءات أصول : وصفي كمال مصطفى) 2(
  .12 ص ، م 1151  القاهرة  ،دار النهضة العربية ،الأول
 وقضاء الإداري العقد :عثمان أحمد جمال عياش .بعدها وما 19 ص ،سابق مرجع  :موسى الدين كمال أحمد) 3(
 . بعدها وما 512 ص  م 1112  الاسكندرية ،حقوق ،دكتوراه رسالة ،الإلغاء
 11
 بالجهات العاملين كفاية تقدير بخصوص  )1(المصري الإداري القضاء استقر كما ،الانحراف
 يعتمدون لا الرؤساء أن إلى استنادا ً والملفات في الأوراق ثابت هو بما  الاعتداد على ةالإداري
 يعتمدون بل ،فقط الشصصية المعلومات على مجرد العامل كفاية عن عقيدتهم تكوين في
 الموظف حياة بمراحل يتعلق ما لكل الرئيسي وأن المرجع ،الأوراق في ثابت هو ما على أيضا ً
 الموظف خدمة بماضي يتعلق ما لكل الطبيعي باعتباره الوعاء ،الخدمة ملف هو الوظيفة في
 السابقة الخدمة مدة إثبات يكون كما ،والصلاحية للوظيفة الكفاءة ناحية من وأحواله
 عند الاختبار حصول إثبات في أن الأصل كما ،والملفات السجلات واقع من لموظفل
 . الإدارة وسجلات بأوراق ثابت هو ما العامل تعيين
في  المعروف الوجه على رسمية حجية لها تكون فقد ،ةالإداري الورقة حجية حيث ومن
صادرة  عرفية أوراقا ً تكون وقد ،المقررة الشكليات مراعاة ضرورة حيث من الخاص القانون
 وفي ،)2(مختص عام موظف تحريرها في يتدخل أن دون العاديين الأشصاص أو الأفراد من
 إدارية، وسنتناول ذلك لوقائع مثبتة الإدارة حوزة في بوجودها إدارية أوراقا ً تعتبر كلتا الحالتين
 .بالتفصيل في الفصل الأخير من هذه الدراسة
 ،مادية لواقعة أو قانوني لتصرف مثبتة ةالإداري الورقة تكون فقد مضمونها حيث ومن
ممن  بغيرهم أو ،بالإدارة بالعاملين تتعلق وقائع أو ،بها العمل وسير الإدارة بنشاط وقد تتعلق
مع  للمتعاقد بالنسبة الشأن هو كما ةتعاقدي علاقة أكانت سواء ،صلة أو علاقة بها تربطهم
 المنزوعة الأشصاص علاقة مثل ةتعاقدي غير علاقة انتك أم ،مقاول أو مورد بصفة الإدارة
 في وهي ذلك، غير إلى الإقامة أو الجنسية منحهم تقرر ممن أو ،إقامتهم المحددة أو ملكيتهم
 للعاملين المحددة الاختصاصات مجال في تدخل معينة إدارية وقائع تتضمن الحالات جميع
  .)3(عامة بصفة ةالإداري والوظيفة الإداري العمل بسير وتتصل
                                                           
 راجع .ومابعدها 19 ص  السابق المرجع : موسى الدين كمال أحمد :لدى إليها المشار العديدة الأحكام راجع) 1(
 ماجد :إليهما شارأ ،2151/91/51بتاريخ  حكمها وكذلك .م 2151/11/91 في العليا ةالإداري المحكمة حكم
 .113 ص ،سابق مرجع ،الإداري القضاء :الحلو راغب
 .112ص ، سابق مرجع ،الإثبات رسالة : نشأت أحمد ) 2(
 .19 ص ،سابق مرجع  : ىسو م الدين كمال أحمد )3(
 11
 مسطر عادي محرر على الوقائع إثبات ويتم ،نموذج أو بشكل مقيدة غير ةالإداري والورقة
 محررة على ةالإداري الورقة تكون وقد الكاتبة، بالآلة أو اليد بخط تم سواء مسطر غير أو
الموظف  حالة بيان نموذجأ مثل ةالإداري الوقائع بعض ثباتلإ سلفا ً الإدارة لدى معدة نماذج
الموظف  مؤهلات ،المصتصين بمعرفة به يثبت والذي بالدولة، موظف كل خدمة بملف المرفق
 المتعلقة البيانات من ذلك غير إلى وجزاءاته ومرتبه وعلاواته بدرجاته وبيان خدمته ومدة
 المدنية الحالة واستمارات الدراسية الشهادات ونماذج السفر وثائق وكذلك ،بحالته الوظيفية
 والإيصالات الضرائب وربط والمعاشات التأمين واستمارات والشصصية لبطاقات العائليةوا
 النماذج من ذلك غير إلى ،القيادة ورخص السيارات ورخص الإصابات المطبوعة ومحاضر
 وفقا ً لأخرى جهة من تختلف والتي ةالإداري الوقائع مختلف ثباتلإ سلفا ً والأشكال المعدة
  .)1(اثباتهلإ الأوراق هذه أعدت التي والوقائع ريالإدا نشاطها لطبيعة
عام  تنظيمي كقرار ،له شكل أو مرتبة أي في إداري قرار صورة ةالإداري الورقة تأخذ وقد
أو  الترقية أو بالتعيين فردي قرار أو مختصة، سلطة من صادرة لائحة أو وزاري، أو جمهوري
أو  التنظيمية ةالإداري القرارات صور من ذلك غير إلى العامة للمنفعة الملكية نزع أو الفصل
قبيل  من الورقة تكون وقد ،الإدارة بملف به يحتفظ عقد صورة الورقة تأخذ قد كما ،الفردية
 أن ويمكن ،وانضباطه الإداري العمل سير لتنظيم الداخلية ةالإداري والتعليمات المنشورات
 القضائية اللجان أو بالمحاكم الخاصة الجلسات محاضر مثل ةالإداري المحاضر قبيل تكون من
 تتعلق إدارية أو فنية تقارير تكون وقد ،الشرطة محاضر أو الانتصاب محاضر أو ةالإداري أو
 مثل بغيره أو بالإدارة العاملين بأحد أو معين، فني أو إداري بنشاط أو الإداري بسير العمل
 . بالدولة الأمن أجهزة تقارير أو الحسابية أو الهندسية أو التقارير تقارير الكفاية
أعمال  بمقتضى مختص موظف من ابتداء ةالإداري الورقة تصدر فقد صدورها حيث ومن
 من كانت أم ،آخر شصص من سابق إيجابي إجراء أم لمبادرة نتيجة كانت سواء وظيفته
 تصدر أن ويمكن ،والعقود ةالإداري القرارات في الشأن هو كما المنفردة الإدارة قبيل مبادرة
 تقدم ثم غيرهم من أو بالدولة العاملين من أكان سواء الفرد من طلب صورة في الورقة ابتداء ً
                                                           
 .19 ص ،سابق مرجع: ىسو م الدين كمال أحمد) 1(
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 إلى تؤدي التي الوسائل من ذلك غير إلى باليد أو المسجل أو العادي بالبريد للإدارة سواء
 تاتخذ وإجراءات مراحل من ذلك وغير ،عادة ورودها تاريخ إثبات و عليها الإدارة تأشير
 شصصيا ً أو بمقدمها بمحررها الورقة ارتبطت سواء الإدارة ملفات ضمن حفظها ثم ،بشأنها
  .)1(بغيره أو
وعلى  ،ةالإداري بالأوراق حينها في اإثباته يتم ةالإداري الوقائع جميع فإن ذلك وعلى
 ما يتصل وتسجيل ،بدقة حدوثها فور بعمله المتصلة الوقائع جميع إثبات دوما ً الموظف
 ذاكرته على الاعتماد عدم مع ،لذلك المعدة بالطريقة الأوراق في بأول شاطه أولا ًبن
 ةالإداري الذاكرة الأيام مر على تتكون التسجيل وبهذا، الآخرين أو ذاكرة ،الشصصية
 .)2(اللزوم عند إليها يرجع التي الموضوعية
 حسب لتاريخها على وفقا ً وتتابع ،وتسلسل بانتظام ملفاتها في ةالإداري الأوراق تحفظو 
 كافية ودراية خبرة لهم ممن بالمصتصين الاستعانة تستلزم الحفظ طريقة أن كما ،الثابتة الوقائع
 ةالإداريالوقائع  إثبات في بالغة أهمية ذات ةالإداري الأوراق تعتبر وعليه العمل، هذا بمثل
 الذي يعتمد الإداري بالجهاز العمل نظام ظل في بصحتها الإداري القاضي اقتناع وتحقيق
 وبحسب ،)3(الإداري القضاء أمام ثباتالإ أساس تعتبر والتي والسجلات، الملفات على
 تكون وقائعها وترابط تواريخها وتتابع أرقامها وتسلسل الملف وانضباطها أوراق انتظام
 بالنسبة تكون ثباتالإ في ةالإداري الأوراق حجية أن ملاحظة مع ،ثباتالإ حجيتها في
 من تضمنته بما اختصاصه، حدود في كل تحريرها في المصتصين تدخل العاملين التي وقائعلل
 ألا بشرط اختصاصاتهم نطاق في اإثباته و بتحريرها قاموا أو على لسانهم وردت بيانات
 أية تكتسب لا فإنها البيانات من ذلك عدا أما أو مصالحهم الشصصية، بحالتهم تتعلق
 الأفراد من الشأن أصحاب لسان على الواردة الثابتة، كالبيانات ناتالبيا من تعد ولا حجية
 الموظف يدونه لما بالنسبة إلا حجة تكتسب لا ةالإداريالورقة  فبيانات ،العاديين والأشصاص
                                                           
 .59 ص ،سابق مرجع .الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى لدينا كمال أحمد) 1(
 .بعدها وما  533 ص، سابق مرجع .الإداري القضاء إجراءات أصول : وصفي كمال مصطفى) 2(
 .11 ص، سابق مرجع .الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى الدين كمال أحمد) 3(
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 أو معينة جهة إلى وإحالتها ورقمه الوارد مثل تاريخ إليه ورودها عند بيانات من المصتص
 . بخصوصها تدون التي والتصرفات التأشيرات من ذلك غير إلى حفظها أو عليها الموافقة
 هذا على الإدارة يد تحت ةالإداري الأوراق حفظ ومقتضيات الإداري العمل وظروف
 أمام ثباتللإ الأول الطريق ةالإداري الأوراق طريق عن بالكتابة ثباتالإ طريق النحو، جعلت
 أمام عليه هو لما خلافا ً وذلك ةالإداري عاتالمراف في الكتابة لمبدأ تبعا ً ،الإداري القضاء
 .)1(كبير حد إلى واليمين والإقرار الشفهية المرافعات على يعتمد الذي العادي القاضي
 متناول عن بعيدا ً لها وحفظها ةالإداري للأوراق بحيازتها الإدارة امتياز يتضح سبق مما
 ومصالحهم بحقوقهم تتعلق وقد ة،القانوني وأوضاعهم مراكزهم تمس قد أنها حين في الأفراد
 سلفا ً مزودة تكون ةالإداري الدعوى في الخصم مركز اكتسبت إذا بذلك وهي الشصصية،
 أمامها الفرد فيه يقف الذي الوقت في ،لغيرها بالنسبة أو لها بالنسبة سواء ثباتبأدلة الإ
 إذا وما ،واضحة رةبصو  بيانات من فيها سطر ما يعلم لا وقد ة،الإداري من الأوراق مجردا ً
 أدلة من أعزلا ً الحال بطبيعة الفرد يكون وبذلك لا، أم صالحه في تلك البيانات كانت
 الفرد عن والاستعداد القوة حيث من أفضل وضع في الإدارة عامة وتكون بصفة ثباتالإ
 ،ثباتالإ في الرئيسي الدليل هي التي الأوراق من يديه تخلو حين في ،ادعاءاته يقدم الذي
 الأخرى ثباتالإ أدلة على فيه الطرفان يعتمد حيث القانون الخاص في الحال خلاف على
 كل وتتساوى الكتابة، بجانب ومألوفة أساسية بصورة واليمين كالشهادة الكتابية غير
 .ثباتالإ أدلة على حيازتها أو حصولها شأن في الأطراف
 :المبادرة امتياز :الفرع الثاني
 في اتخاذ الإدارة حق أو تنفيذية قرارات إصدار في الإدارة سلطة )2(درةالمبا بامتياز يقصد
 بمقتضى قرارات الأفراد إرادة على توقف دون وحقوقها القانوني مركزها به تحدد معين موقف
                                                           
 .19 ص ،قساب مرجع:  ىسو م الدين كمال أحمد) 1(
 .91 ص ،سابق مرجع: موسى الدين كمال أحمد) 2(
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 بشأن قرارا ً تتصذ أن في سلطتها أو القضاء إلى للالتجاء حاجة بغير تنفيذية، قوة لها ملزمة
 .القرار هذا بمضمون القضاء لها يحكم أن بغير وذلك تدعيه، ما
 قرارات إصدار تملك العام للصالح تحقيقا ً الإدارة أن لنا يتضح التعاريف هذه خلال ومن
 سابقة مبادرة أية دون من القضاء عن بمعزل و المنفردة إرادتها عن تعبيرا ً وذلك تنفيذية إدارية
 معينة حالات في تحدد بذلك الإدارةو  القرارات، هذه مثل تمسهم الذين الأفراد جانب من
 عن جبرا ً الملكية نزع قرارات تصدر أن فللإدارة القانونية، والمراكز والالتزامات مقدمًا الحقوق
رغبة  خلاف على الخدمة من )2(الفصل وقرارات التأديبية، الجزاءات وقرارات ،)1(أصحابها
 العلاوات منح أو الترقية أو النقل أو التعيين قرارات نفسها تلقاء من ولو وتصدر الموظف،
 القرارات من ذلك غير إلى ،الإداري بالضبط المتعلقة القرارات من العديد تصدر أن كما لها
 وهذه والتزامات، حقوق من تتضمنه ما مع الوظيفة مباشرة نطاق في تدخل ة التيالإداري
 أحكامها باحترام المستقبل في الإدارة تلتزم حيث السواء، على والأفراد تلزم الإدارة القرارات
 ما بمراعاة الوقت ذات في الفرد ويلتزم قائمة، دامت ما لها مخالف تصرف عن أي والامتناع
 . ونصوص قواعد من القرارات بهذه ورد
 أساسا ً تستهدف ،بالإدارة ةالمناط ةالإداري الوظيفة أن إلى يرجع المبادرة امتياز وأساس
هذه  مباشرة وسائل أهم ومن ،وسلامته المجتمع أمن وكفالة ادللأفر  العامة الحاجات إشباع
 ،التنفيذية ةالإداري القرارات الأفراد، كفة على الإدارة كفة رجحان إلى تؤدي والتي الوظيفة
 بامتياز تتمتع دامت فما ،عنه تتنازل أن أو الامتياز هذا عن التصلي الإدارة تستطيع ولا
 ثم قرارها تصدر أن أو ذلك، بشأن القضاء إلى لالتجاءا  عام كأصل – لها ليس المبادرة
 إلى والالتجاء المبادرة امتياز ترك للإدارة فليس ثم ومن القضاء، أمام فيه بعرضه والطعن تبدأ
                                                           
لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال ": على 11-91 المعدل من القانون المدني 111تنص المادة ) 1(
قوق غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الح. والشروط المنصوص عليها في القانون
وإذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد  .العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل
 ،"هذا المبلغ بحكم قضائي إلا أن تحديد مبلغ التعويض يجب أن لا يشكل بأي حال مانعا لحيازة الأملاك المنتزعة
 .المتضمن قواعد نزع الملكية للمنفعة العمومية 11/15من قانون  2،و1كما نص على هذا الشرط في المادة 
 .31-11من قانون الوظيفة العمومية الجزائري  971والمادة  311المادة ) 2(
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 على والأفراد الإدارة على يفرض الذي المباشر تصرفها من بدلا ً حكم القضاء لاستصدار
  . السواء
 ولا القاضي إلى التنفيذية القرارات مصدرة ةالإداري الجهة جأتل لا المبادرة امتياز وبموجب
 هذا يتطلبه ما تتحمل ولا المدعي مركز في تقف لا وبالتالي القضائية، الدعوى برفع تبادر
 لا حيثمن  إلا ،ثباتالإ بخصوص نتائج من إليه يؤدي وما وواجبات أعباء المركز من
 في تنفيذية وقوة إلزامية بقوة تتمتع التي لقراراتا وإصدار المباشر امتياز التصرف لها يكون
 الأفراد مواجهة في جبرا ً ولو مباشرة آثارها ترتب التي التنفيذية وهذه القرارات ،الوقت ذات
 ،إداريا ً قرارا ً الواقع في يعتبر تنفيذي قرار كل أن إذ عامة، بصفة ةالإداريالقرارات  عن تختلف
 ةالإداري القرارات نفاذ في والأصل) 1(تنفيذيا ً قرارا ً لضرورةبا ليس إداري قرار كل أن حين في
 على رجعي بأثر تسري لا و المستقبل، إلى بالنسبة تسري بحيث صدورها، تقترن بتاريخ أن
 . المكتسبة للحقوق احتراما ً صدورها تاريخ على السابقة الوقائع
فور  المباشر لأثرها بهاوترتي فوريتها ةالإداري بالقرارات يقرن ما أهم فإن ذلك وعلى
 أهم من - الإداري للقرار - المباشر الأثر وهذا ،)2(تنفيذها بوقف حكم إذا إلا صدورها
 الإداري القرار يتمتع كما ،القوانين من غيره عن الإداري القانون بها يتمتع التي الامتيازات
 التصرفات تفوق فيذيةوتن إلزامية قوة له تكون حيث ،العام للصالح تحقيقا ً بحجية التنفيذي
 من مرتبة أقل الحجية هذه أن إلا العامة، السلطة أساليب من باعتباره ،للأفراد المنفردة
 قاعدة إلى تستند التي ،)3(القضائية الأحكام بها تتمتع التي فيه الشيء المحكوم حجية
 مناقشته يجوز لا للحقيقة عنوانا ً واعتباره أو القرار للقانون،  الحكم مؤداها مطابقة موضوعية
 بالقرار تلحق التي ،حجيته أو المقضي به الأمر قوة أن في حين مضمونه، في المناقضة أو
                                                           
 .351 ص  م 1112  بيروت ،ةالإداري القرارات تنفيذ وقف : بسيوني الغني عبد ) 1(
  .151 ص ،م1151 القاهرة ،العربي الفكر دار ، ةالإداري للقرارات العامة النظرية : الطماوي سليمان ) 2(
  .وما بعدها 521 ص ،سابق مرجع ،ةالإداري القرارات تنفيذ وقف :بسيوني الغني عبد      
 .وما بعدها 213 ص ،سابق مرجع ،الإداري القضاء الحلو ماجد      
  :المقضي الأمر حجية في تفصيلا ً راجع) 3(
 .ومابعدها 131 ص سابق مرجع ،دنيالم القانون شرح في الوسيط :السنهوري       
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 على تقوم الأفراد مواجهة في وسريانه صدوره منذ الملزمة التنفيذية الصفة وتكسبه الإداري
 ،فيها نازعةوالم مناقشتها يمكن مؤقتة وهي ،ةالإداري بها القرارات تتمتع التي السلامة قرينة
 عن الإداري القرار يتميز الناحية هذه ومن القانونية، الحقيقة عنوان القرار يعد لا وبذلك
 .)1(القضائي الحكم
 دون وتنفذها تجاهها الآخرين والتزامات حقوقها تحدد الإدارة أن سبق ما خلاصة
 على الأمر رضع تصرفاتها صحة في ينازع من وعلى ،الإداري للقاضي سلفا ً حاجة للالتجاء
 المزودة سلفا ً الإدارة تقف وبذلك الدعوى، في المدعي مركز ومصاعب مخاطر وتحمل القضاء
 الغالب في الأعزل الفرد يقف حين في ،ثباتالإ حيث من القوي الموقف في ثباتالإ بأدلة
 بين العادل التوازن عدم ظاهرة يخلق الذي الأمر ،الصعب الموقف في ثباتالإ أدلة من
 هذا لمعالجة ويتطلب العادي، القاضي أمام لها محل لا التي ،ةالإداري الدعوى في فينالطر 
 بدور السواء على الإداري والقاضي المشرع قيام التوازن لتحقيق ثباتالإ مجال في الوضع
 . سيأتي كما فعال
 : ةالإداري القرارات سلامة قرينة :الفرع الثالث
 العمل أن باعتبار العكس، يثبت حتى السلامة نةبقري مزودة ةالإداري القرارات جميع
 من ورقابتهم به يقومون الذين الموظفين اختيار كحسن خاصة بضمانات يحاط الإداري
 وباحترام قراراتهم إصدار عند معينة وإجراءات أشكال باتباع وإلزامهم ،رؤسائهم باستمرار
 .)2(الخ ... الاختصاص قواعد
                                                           
 .وما بعدها 131 ص ،سابق مرجع ،المدني القانون شرح في الوسيط:  السنهوريعبد الرزاق  ) 1(
 .11 ص ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية  :موسى الدين كمال أحمد ) 2(
 .112 ص  م 1551  بغداد ،والنشر طباعةلل الحكمة دار ،الإداري القرار :علاوي صالح ماهر :راجع تفصيلا ًو 
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 ةالإداري والقرارات عامة بصفة ةالإداري للأوراق ميزةالم السمات من السلامة وقرينة
 تاريخ من صحيحا ً باعتباره المفعول نافذ قائما ً الإداري القرار يظل أن ومؤداها ،بصفة خاصة
 .)1(بسحبه أو بتعديله أو بإلغائه به العمل انتهاء تاريخ سريانه حتى
 أو الإيجابية المسببة وغير ةالمسبب ةالإداري تلحق بالقرارات القرارات سلامة وقرينة 
 كانت ولو ةالإداري بالقرارات لصيقة صفة السلامة وقرينة الضمنية، الصريحة أو السلبية،
 القرارات إلا القرينة هذه من تستثنى ولا ،أو بعدم مشروعيتها بإلغائها يحكم حتى معيبة
 .)2(كافية ورةبص واضحا ً يكون من الجسامة حدا ً العيب فيها يبلغ التي وهي المعدومة
 هذه وأصل) 3(العامة المصلحة حدود في يبررها، صريح سبب على قيامها يفترض ولهذا
 قابلة بسيطة قرينة وهي ،إداري قرار كل سلامة تفترض عامة فكرة من مستمد القرينة
 الدليل هذا يكون بحيث القرار صحة عدم على بالتدليل المدعي قام فإذا ،العكس ثباتلإ
 مؤقتا ً ثباتالإ عبء انتقل هنا القرار، بها يتمتع التي السلامة قرينة لأقل لزحزحةا على كافيا ً
 .)4(الإدارة عاتق إلى المدعي عاتق على من
الموظف  دونها التي والبيانات والإجراءات الوقائع على إلا السلامة قرينة تنصب ولا
واسم  صدوره، ومحل القرار تاريخ ومنها بنفسه، بها قام أو شاهدها قد المصتص، ويكون
عن  فضلا ً وذلك القرار إليها استند التي الشكلية والأوضاع والإجراءات وصفته، مصدره
 قررها والتي بشأنه صدر الذي بالموضوع خاصة نصوص من يتضمنه وما القرار مضمون
 .)5(الوظيفية بصفته القرار مصدر
                                                           
 .951 ص  م 1112 مرجع سابق، ،ةالإداري القرارات تنفيذ وقف : بسيوني الغني عبد ) 1(
 مرجع ،ةالإداري للقرارات العامة النظرية :الطماوي سليمان :راجع المنعدمة القرارات حول التفصيل من لمزيد ) 2(
 .ومابعدها 321 ص ،سابق مرجع ،الإداري القضاء :لوالح راغب ماجد .وما بعدها 331 ص  سابق
 .ومابعدها 331 ص ،سابق مرجع ،ةالإداري للقرارات العامة النظرية :الطماوي سليمان ) 3(
 .ومابعدها 331 ص  :السابق المرجع ) 4(
 .بعدها وما 17 ص ، سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية  :موسى الدين كمال أحمد) 5(
 01
 مخاطر يتحمل من هوف صعب مركز في الفرد ةالإداري القرارات سلامة قرينة وتجعل
 موقف في ثباتالإ أدلة من الأعزل الفرد يقف وبالتالي ،القرارات هذه في صحة المنازعة
 وأفضل من أيسر مركز وهو ،الدعوى في عليه المدعى موقف تقف في الإدارة حين في المدعي
 الدعوى في الطرفين بين العادل التوازن عدم تنشأ ظاهرة وبذلك ،ثباتالإ عبء ناحية
 . كما سيأتي ومعالجته إصلاحه يتطلب الذي مرالأ ،ةلإداريا
 : المباشر التنفيذ امتياز : الفرع الرابع
 منهم احتراما ً باختيارهم إما الشأن أصحاب مواجهة في ةالإداري القرارات تنفيذ يكون
 نونيةالقا الوسائل إلى الالتجاء أرادوا إذا الوقت ذات في ولهم ،)1(الملزمة لقوتها القانونية
 بعد الرقابة هذه وتتم ،القضائية الرقابة أو ةالإداري الرقابة عن طريق سواء لرقابة المشروعية
 طريق عن اختيارهم بدون أو ،القرار تنفيذ وقف عليها أصلا ً يترتب ولا الإداري تنفيذ القرار
 السند ابةبمث ويعد ،التنفيذية بالصيغة نهائي مذيل حكم لاستصدار القضاء إلى لجوء الإدارة
 بالتنفيذ يسمى ما وهو بعضهم ببعض علاقات في للأفراد بالنسبة الشأن هو التنفيذي كما
 مركزها في العادة يضعف ذلك فإن قراراتها، لتنفيذ القضاء إلى تلجأ عندما والإدارة ،القضائي
 العامة المصلحة وتحقيق الإداري العمل انتظام ضمان على مقدرتها من وبالتالي يضعف
 طريق عن ةالإداري القرارات تنفيذ الإدارة منحت ولهذا ،)2(والنفقات الوقت والجهد كبدهاوي
 .)3(أثرا ً وأنجحها امتيازاتها أخطر ومن الإدارة حقوق من يعد الحق وهذا مباشرة الإدارة
 يقتضي أن يستطيع لا الحق صاحب أن بينهم فيما الأفراد معاملة في الأصل كان إذا
 حقه له ليقرر القضاء إلى ابتداء يلجأ أن عليه بل ،الحق هذا في غيره نازعه ما إذا حقه بيده
 تخرج الإدارة فإن ،القضاء حكم له لتنفذ المصتصة السلطات إلى يتوجه ثم ومن ،عليه المتنازع
                                                           
 .بعدها وما 112 ص ،سابق مرجع ،الإداري القرار :علاوي صالح) 1(
 .ومابعدها 112 ص  السابق المرجع ) 2(
 .331 ص ،سابق مرجع ،ةالإداري للقرارات العامة النظرية :الطماوي سليمان       
 بند ا،بعده وما 112 ص ،م 9112 ،الاسكندرية ،الجامعية المطبوعات دار ،ةالإداري الخصومة : فودة عبدالحكيم) 3(
 .512
 11
 وعلى الأفراد، على بنفسها تنفذه ثم ،تنفيذيا ً قرارا ً بنفسها تصدر حيث الأصل هذا على
 الأفراد على أوامرها تنفذ أن في الإدارة حق" :بأنه المباشر التنفيذ حق تعريف ذلك يمكن
 .)1("القضاء من سابق إذن إلى حاجة دون ،اختيارا ً تنفيذها رفضوا إذا ،الجبرية بالقوة
 الوقت في والحكم الخصم فهي تعسفها يتضح المباشر بالتنفيذ الإدارة امتياز وبموجب
 حرياتهم يمس قد لأنه ،له يخضعون الذين ،الأفراد لمصالح تهديدا ً يمثل الامتياز وهذا نفسه
 كالقرارات الملكية حق يمس قد كما ،الاعتقال أو بالقبض الصادرة كالقرارات الشصصية،
 .العامة للمنفعة عقار ملكية بنزع الصادرة
 قبغل أو منزل بهدم قرار كتنفيذ يستحيل تداركها أو يتعذر آثارا ً يترك قد المباشر والتنفيذ
 بعد الشأن صاحب الفرد فيه عندما يطعن مشروع غير القرار أن تبين فإذا تجاري، محل
 ،عنه الناتج الضرر تدارك ويتعذر التنفيذ خلال من حدث بالفعل قد الضرر يكون تنفيذه
 ومساس إضرار من بما يتضمنه الإدارة به الذي تقوم المباشر التنفيذ فإن سبق لما وبالإضافة
 موقف جدية بحث الأفراد ضمانة مما يفقد ،القضاء إلى اللجوء سبق دون يتم دالأفرا بمصالح
 في الإدارة فإن حق الأمر كذلك كان ، وإذا)2(بالتنفيذ القيام قبل ادعاءاتها وسلامة الإدارة
 تستطيع الإدارة لا وبالتالي مشدده، شروط وبموجب استثنائيا ً طريقا ً أقر المباشر التنفيذ
 أن الحصر، أي سبيل على محدده وحالات ذلك تقرر قانونية نصوص بموجب إلا إليه اللجوء
 على لتحصل القضاء إلى الالتجاء بضرورة تلتزم الأفراد مثل الإدارة أن هو العام الأصل
 لحماية وذلك ،)3(بالتنفيذ قيامها قبل لقراراتها الخضوع الأفراد إذا رفض بحقوقها حكم
 محددة استثنائية حالات في المباشر الجبري واز التنفيذهو ج والاستثناء ،مصالح الأفراد
                                                           
 .وما بعدها 331 ص ،سابق مرجع ،ةالإداري للقرارات العامة النظرية :الطماوي سليمان) 1(
 ص، م 1112 ،صنعاء ،المعاصر الفكر دار ،اليمني الإداري القانون في الوجيز :الدين شرف عبد الرحمن أحمد ) 2(
 .بعدها وما 312
 وما 951 ص ،نشر تاريخ بدون ،الاسكندرية ،المعارف منشأة ،الإداري القانون أصول :شيحا عبدالعزيز براهيما ) 3(
 .بعدها
 11
 )1(حالات ثلاث عن تخرج لا التنفيذ المباشر وحالات الحصر سبيل على بنصوص خاصة
 :وهي
 المباشر،  بالتنفيذ للإدارة يسمح صريح نص حالة وجود 
  ،مخالفته عند جزاء يقرر لا نص وجود وحالة
 : تباعا ً  رباختصا  عنها نتكلم ،الضرورة وحالة
 :المباشر التنفيذ للإدارة يبيح اللوائح أو القوانين في صريح نص وجود حالة :أولا ً
 يجد المباشر التنفيذ لأن ،وضوحا ً وأكثرها ،المباشر التنفيذ حالات أول الحالة هذه تعد
تستطيع الإدارة تنفيذ أو من الاجتهاد، حيث  القانون نص صريح من الحالة هذه في أساسه
اتها تنفيذا جبريا وهذا عن طريق عقوبات إدارية ينص عليها صراحة القانون، كحالة قرار 
فالتنفيذ  ،بالقوة تنفيذا أو تحقيقا لمصلحة عامة) استيلاء على منزل شصصي(الاستيلاء، 
الجبري مسموح فقط عندما يسمح به القانون، ومن ثم فإن التنفيذ القسري أو الجبري هو 
تنفيذ القرار على الأفراد بقوة جبرية دون حاجة إلى إذن سابق من حق للإدارة في تأمين 
لكن الملاحظ أنه لا يوجد نص تشريعي يحدد كيفية استعمال هذا الحق، ولخطورة . القضاء
هذه الطريقة على الحريات الفردية والحقوق المكتسبة للأفراد فقد حدد الاجتهاد القضائي 
 .)2(فيذ الجبريحالات أو شروط استصدام التن الإداري
                                                           
 .112 ص ،سابق مرجع  ،اليمني الإداري القانون في الوجيز :الدين شرف عبدالرحمن أحمد) 1(
 :التنفيذ الجبري لا يكون إلا في الحالات التالية: حالات التنفيذ الجبري )2(
الجبري إلا عند وجود نص صريح في القوانين واللوائح يجيز صراحة  لا يلجأ إلى التنفيذ /أ 
وعلى هذا الأساس لا يجوز سحب رخصة مخزن . ة استعمال هذا الطريقالإداريللسلطة 
دون الاعتماد على أية حالة من الحالات المنصوص عليها ) خاص بالمشروبات الكحولية(
ة دون الاعتماد على نص صريح يعد قانونا وأن لجوء الإدارة إلى سحب الرخصة مباشر
ة للمحكمة العليا بتاريخ الإداريوفي هذا الصدد صدر قرار عن الغرفة (تجاوزا للسلطة 
حيث أن قرار "...ومما جاء في حيثيات القرار . 191ص  15سنة  2، م قضائية عدد 57/21/92
صوص المحتج بها والي الجزائر منتقد من أجل عدم استناده إلى أي نص قانوني ذلك أن الن
حيث يتضح بأن التنفيذ المباشر الذي قامت به الإدارة جاء في غير "... لا تشمل موقع المحل 
 ".محله وأنه لم يعتمد على نص قانوني
 11
 :)1(مخالفته عند جزاء يقرر لا نص وجود حالة : ثانيا ً
تنفيذ  عن الأفراد امتناع حالة وهي ،المباشر التنفيذ فيها يجوز التي الثانية الحالة هذه وتعد
 أو القوانين تنص فعندما ،مخالفتهما عند جزاء النص يتضمن لم لائحة أو قانون أحكام
 تلجأ أن للإدارة يجوز لا أحكامها على يخرج من كل على توقع يةجنائ جزاءات اللوائح على
 لتوقيع الجنائية الإجراءات اتخاذ الحالة هذه في عليها يجب وإنما ،المباشر التنفيذ الجبري إلى
 من على يقع جزاء أي على اللائحة أو القانون ينص لم إذا ولكن ،عليه الجزاء المنصوص
 امتنع إذا المباشر الجبري التنفيذ إلى اللجوء للإدارة يحق الةالح هذه ففي ،على أحكامها يخرج
 . واللوائح للقوانين الواجب الاحترام يتحقق لكي اختيارا ً تنفيذها عن الأفراد
 : الضرورة حالة : ثالثا ً
 ة ملحة فهذا التنفيذ متعلق بفكرةالتنفيذ الجبري تلجأ إليه الإدارة عندما تدعوا إليه ضرور 
 أمام نفسها الإدارة تجد أن ومقتضاها ظروف الاستثنائية وظروف الاستعجالالضرورة وال
 الصحة أو السكينة أو الأمن على للمحافظة فورا ً تتدخل منها أن يقتضي داهم خطر
 اعي استعجال وأن الحالة لا تحتملو أن تسرع في التنفيذ على أساس تواجد دو  العامة،
 لى القضاء يضيعللجوء إلى هذا الطريق وأن اللجوء إ تأخيرا، فحالة الضرورة تعد مجالا خصبا
تداركها  صالح العام وتترتب نتائج لا يمكنالفرصة ويقضي على الغرض من التصرف فيضر ال
                                                                                                                                                                     
كما قضى بأن إدارة الضرائب التي قامت بحجز تنفيذي على الحسابات البنكية دون مراعاة المدة 
قرار (قانونا تكون قد عرضت تصرفاتها للإلغاء  القانونية وتجاوزت لما هو منصوص عليه
، منشور بالمجلة القضائية العدد الأول 3551/11/11ة للمحكمة العليا بتاريخ الإداريالغرفة 
 ). 171الصفحة  1751سنة 
التنفيذ الجبري تلجأ إليه الإدارة عندما تدعوا إليه ضرورة ملحة فهذا التنفيذ متعلق بفكرة  /ب   
 .روف الاستثنائية وظروف الاستعجالالضرورة والظ
وتقوم هذه الحالة عندما يكون من واجب الإدارة أن تسرع في التنفيذ على أساس تواجد دواعي 
نظرية التنفيذ المباشر  –محمد كامل ليلة / الدكتور( استعجال وأن الحالة لا تحتمل تأخيرا 
 ). دار الفكر العربي – الإداريفي القانون 
. التنفيذ الجبري عندما لا يكون هناك أي طريق قانوني آخر لتأمين احترام القرار اللجوء إلى/ ج
لا تستطيع الإدارة اللجوء للقاضي الجزائي بسبب  ثحيمثال على ذلك، وتبدوا هذه الحالة 
 .عدم وجود جزاء مقرر في النصوص لهذا الغرض
 .112 ندب  712 ص ،سابق مرجع ،ةالإداري الخصومة : فودة عبدالحكيم) 1(
 11
 يسمح من القضاء حكم صدور انتظرت لو بحيث ،فيما بعد لولا التنفيذ الجبري أو المباشر
 من صراحة يمنعها المشرع كان ولو حتى ،جسيمة أخطار ذلك على لترتب الجبري بالتنفيذ
  .)1(المحظورات تبيح الضرورات أن القاعدة إذ ،إليه اللجوء
 عليه والمتفق تحققها، عند التدخل في الإدارة حق على وينص الضرورة يتوقع قد والمشرع
 ما وكل ،قبل من ثابتا ً حقا ً لها يؤكد ولكنه ،جديدا ً حقا ً للإدارة ينشئ لا المشرع أن هنا
 لها رسمه الذي السبيل بسلوك الإدارة التزام هو الحالات هذه في المشرع نص ب علىيترت
 تنذر أن أو قرارها تسبب أن اشترط لو كما عليها، المنصوص الضرورة حالة في المشرع
  .)2(الخ ...السلاح استصدام إلى الإدارة لجوء حالة مثل الأفراد
 فالمتفق ،صريح قانوني نص بموجب الضرورة المشرع فيها يتوقع التي الأحوال غير في أما
 إذا :منها كثيرة ذلك وأمثلة الضرورة حالة في المباشر التنفيذ إلى تلجأ لإدارةا أن عليه
 بالأخطار العام الأمن تهدد اضطرابات حدثت إذا أو خطرة تجمعات أو مظاهرات حدثت
 فيذيةالتن الإجراءات باتخاذ قومت أن عليها يجب إنما الانتظار تستطيع لا هنا فالإدارة مباشرة،
 دعت الضرورة الملحة، اعلان حالة الحق إذا لها فمثلا ً الظروف، تقتضيها التي المباشرة الجبرية
 ائية إذا كانت البلاد مهددة بخطرأو اقرار الحالة الاستثن )3(الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة
 لأن ، ونظرا ً)4(ا أو سلامة ترابها داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلاله
 عمد فقد وأموالهم الأفراد حريات يهدد خطر أكبر يعد الضرورة حالة في المباشر التنفيذ
 نطاق في الضرورة حالة في المباشر التنفيذ حق استعمال حصر على المقارن الفقه والقضاء
 .)5(ضرورة حالة لوجود توفرها يجب محددة شروط بوضع وذلك ضيق
                                                           
 .111 ص ،سابق مرجع ،ةالإداري للقرارات العامة النظرية : الطماوي سليمان) 1(
 .111 ص ،السابق المرجع  :الطماوي سليمان ) 2(
 .1551 الجزائري دستورالمن  15استنادا الى المادة ) 3(
 .1551من دستور  35استنادا الى نص المادة ) 4(
 .211 ص ،سابق مرجع ،ةالإداري للقرارات العامة النظرية : الطماوي سليمان) 5(
 11
 :)1(هيالشروط  هذه
 العامة والسكينة والصحة الأمن الثلاثة بأركانه العام النظام يهدد جسيم خطر وجود  - أ
 . لمواجهته الإدارة تدخل سرعة ويتطلب
 أداء في الإدارة تستعمل ألا الأصل لأن ؛ العادية القانونية بالطرق الخطر دفع تعذر - ب
 إذا عجزت إلا غيرها تستصدم أن لها وليس ،لها القانون وضعها التي الوسائل إلا واجبها
 التدابير لاستئذانه باتخاذ للقضاء باللجوء وذلك ،الجسيم الخطر دفع عن العادية الوسائل
 .)2(اللازمة
 جعلت فإذا ،فقط العامة المصلحة تحقيق هو لتدخلها الأساسي دافعها يكون أن -ج
 . الانحراف بعيب با ًمشو  عملها كان خاصة مآرب لتحقيق وسيلة المباشر من التنفيذ
 ألا فيجب الضرورة لظروف شدته في حتما ً لازما ً اتخذته الذي الإجراء يكون أن -د
  .الضرورة به ما تقضي بمقدار إلا العامة المصلحة سبيل في الأفراد مصلحة تضحى
 أسمى مركز في الإدارة وضع ،المباشر التنفيذ امتياز على يترتب أنه نلاحظ مما سبق
 الأفراد على جبرا ً حقوقها واقتضاء تصرفاتها تنفيذ من تتمكن إذ ،الأفراد ركزم من وأقوى
 عليه ليعرضوا القاضي إلى يلجأوا أن تضرروا إذا وعليهم ،عليهم دعاوى برفع منها دون التزام
 على المباشر التنفيذ امتياز يساعد وبذلك ،لها المدعمة والأدلة بالحجج مستندين ادعاءاتهم
 الدعوى في الضعيف الفرد من والأيسر الأقوى المركز في ثباتالإ بأدلة المزودة وقوف الإدارة
 الذي الأمر ،ةالإداري الدعوى في الطرفين بين العادل التوازن عدم ظاهرة تنشأ وهنا ،ةالإداري
 بين العادل التوازن وتحقيق الظاهرة هذه لعلاج السواء على والمشرع القاضي تدخل يتطلب
 .الطرفين
                                                           
 التفصيل من لمزيد ، 112 ص ،سابق مرجع ،اليمني الإداري القانون في الوجيز : الدين شرف عبدالرحمن أحمد) 1(
 5 السنتان الدولة مجلس مجموعة - 9951/1/1في  2211 رقم المصري الدولة مجلس فتوى في الشروط هذه راجع
 لسنة المصري الدولة مجلس م، مجموعة1951/1/12 بتاريخ جلسة – المصري لدولةا مجلس ، وحكم911 ص 11و
 .2و1هامش 312 ص – سابق مرجع  ةالإداري الخصومة : فودة عبدالحكيم :إليهما أشار ، 1211 ص  9
 .112 بند  112 ص ،سابق مرجع ،ةالإداري الخصومة : فودة عبدالحكيم) 2(
 71
 ةالإداريآثار امتيازات الادارة على الدعوى : لب الثانيالمط
 بشكل الامتيازات تلك تؤثر أن الطبيعي فمن ،السابقة بالامتيازات الإدارة لتمتع نظرا ً
 باستئثارها الإدارة أن ذلك ،ثباتالإ إجراءات سيما لا ة،الإداري المنازعة سير على أو بآخر
 وهذا ،ثباتالإ أدلة على العادة في والمهيمنة الدعوى في الأقوى الطرف تعد لهذه الامتيازات
 حين في والأسهل؛ الأيسر الموقف وهو عليه المدعى موقف تقف الأحوال أغلب يجعلها في
 في المدعي موقف ثباتالإ أدلة من الغالب في والخالي امتيازات أي من الفرد الأعزل يقف
 الطرفين مركزي على الامتيازات هذه رتأث وبالتالي الأصعب، الموقف وهو ة،الإداريالدعوى 
 الطرف الإدارة أن باعتبار بينهما، العادل التوازن عدم ظاهرة وأنشأت ةالإداري في الدعوى
 الدعوى في الطرفين مركزي بيان سنحاول لذلك الأيسر؛ المركز على الحائزة القوي هي
 : الآتي النحو على فرعين إلى المطلب هذا تقسيم خلال من ةالإداري
 .ةالإداري الدعوى في عادة ً المدعي موقف الفرد وقوف  :الأول الفرع
 . ةالإداري الدعوى في استثناءا ً مدعية ً الإدارة وقوف : الثاني الفرع
 .ةالإداري الدعوى في عادة   المدعي موقف الفرد وقوف  :الأول الفرع
امتياز  في وحقها ،ةيالإدار  للأوراق حيازتها حيث من الإدارة امتيازات أوضحنا وأن سبق
نشوء  إلى أدى ذلك كل وأن ،السلامة بقرينة قراراتها وتمتع المباشر، التنفيذ وحق المبادرة
 ثباتالإ بأدلة سلفا ً المزود غير الضعيف الفرد أن مؤاداها الإداري القضاء أمام واضحة ظاهرة
 الموقف هذا ءوأعبا صعوبات كل تحمله مع المدعي موقف ةالإداري الدعوى من عادة يقف
 المدعى موقف ثباتالإ بأدلة سلفا ً المزودة الإدارة تشغل حين في ،)1(ثباتالإ من جهة
 كأصل – المدعي هو الفرد يكون وبذلك ةالإداري الدعوى في الأسهل وهو الموقف ،)2(عليه
 أكان سواء الخاص للقانون الخاضع الشصص هنا بالفرد ونقصد ،ةالإداريالدعوى  في - عام
 بطلب تقدم من كل دعيــــبالم نقصد و ،أجنبيا ً أم كان مواطنا ً ،أم معنويا ً طبيعيا ً شصصا ً
                                                           
 .بعدها وما 15 ص ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى الدين كمال أحمد ) 1(
 .511ص  ،سابق مرجع ،ةالإداري الخصومة وخصوصية الإداري القضاء : باجنيد عبدالله عمر خالد) 2(
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 السلطة عن عبارة وهي ،الدعوى في الصفة له تـوثبت ،آخر مواجهة خصم في القضاء إلى
 في وعيــــــــالموض قـــــــــالح صاحب كونه من المدعي ويستمدها ،مباشرة الدعوى في الولاية أو
 لديه يكون أن المدعي صفة لاكتساب ويشترط ،)1(عنه نائبا ً أو رفعت للمطالبة التي الدعوى
 حقوق من يتضمنه بما القانوني المركز لاكتساب الشصص وهي صلاحية ،التقاضي أهلية
 في المقررة قل الحقو امك  الذي يكستبلشصص ل الأهلية وتثبت هذه ،إجرائية وواجبات
 وكذلك حي، إنسان لكل وتكون ،)2(كون أهليته منقوصةفلا ت الجزائري المدني القانون
 المدعي مركز وطنية، وينتقل أو أجنبية كانت سواء قانونا ً بها المعترف المعنوية للأشصاص
  . العامة القواعد حسب العامة أو الخاصة بالخلافة
 لم تتضمنه الأصل هذا فإن  عام كأصل ةالإداري الدعوى في المدعي هو الفرد كان وإذا
 الأساسية المطبقة المبادئ من يستصلص وإنما بها، المعمول الإداري القضاء إجراءات قواعد
 الوجه على به المنوطة القضائية والاختصاصات التقاضي وظروف ،الإداري القضاء أمام
 : ذلك ومن  )3(المقارنة القانونية النصوص تحدده الذي
 الإجراءات بشأن المصري ةالدول مجلس قانون في الواردة النصوص في ما جاء )1
 من ذلك يتضح )4(المدعي مركز في الفرد وقوف ظاهرة إلى منها الكثير في يشير إذ ،القضائية
من  527 م، والمادة 2151لسنة   11 رقم المصري الدولة مجلس قانون من )12( المادة نص
 والتي الإلغاء ىدعو  رفع ميعاد تحديد المتضمنان ،51-71قانون الاجراءات المدنية الجزائري 
 المذكور القانون من 92 المادة الشأن، ونص أصحاب إلا من الأفراد – الأصل في - تقدم لا
 المصتصة ةالإداري الجهة إلى ومرفقاتها بأن إعلان العريضة المتضمن )مجلس الدولة الصري(
 الجهة نأ هو ذلك ومفاد تاريخ تقديمها، من أيام سبعة يجاوز ميعاد لا في الشأن ذوي وإلى
 ذلك يؤكد إليها، كما العريضة ومرفقاتها إعلان يتعين التي عليها المدعى المصتصة هي ةالإداري
                                                           
 .191 ص  م9112 صنعاء الصادق،  مركز المرافعات،  أصول  :الشرعبي سعيد  )1(
لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من : "من القانون المدني على أنه ) المعدلة( 21المادة على ذلك نص حيث ت )2(
 ". سنة 31يعتبر غير مميز من لم يبلغ . أو جنون, أو عته, كان فاقد التمييز لصغر في السن
 . 35 ص ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى الدين كمال أحمد) 3(
 .بعدها وما 35 ص، سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى الدين كمال أحمد) 4(
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 أنه فيها ورد التي )قانون مجلس الدولة( السابق القانون من 12 المادة من الأولى نص الفقرة
 تاريخ من يوما ً ثلاثين خلال المحكمة كتاب قلم تودع أن المصتصة ةالإداري على الجهة"
 والأوراق الخاصة بالمستندات مشفوعة بالدعوى المتعلقة بالبيانات والملاحظات إعلانها مذكرة
 .)1("بها
 المبين الوجه على ،المصري الإداري القضاء اختصاص تحديد من ذلك يستفاد كما
 ،ةالإداري المنازعات من بنوعين يختص أنه على تنص التي السابق القانون من بالمادة العاشرة
 في دوما ً يكون لها بالنسبة والفرد عنها، والتعويض ةالإداري القرارات بإلغاء يتعلق النوع الأول
 التسوية منازعات بخصوص الكامل بالقضاء يتعلق الثاني والنوع الدعوى، في مركز المدعي
 بعض في إلا عادة المدعي هو الفرد أن فيها صلوالأ ةالإداري العقود ومنازعات للموظفين
 ومحض باختيارها سواء المدعي موقف الإدارة فيها تقف التي النادرة الاستثنائية الاتالح
  .)2(حقوقها لاقتضاء الوحيد السبيل هو القضائي الطريق لأن أو إرادتها،
 في أو فرنسا في سواء الإداري القضاء أحكام مجموعات استقراء من يستفاد كما  )2
الجهة  أن حين في المدعي مركز عامة بصفة شغلي الذي هو الفرد أن مصر الجزائر أو في
 ثابتة بالإحصائيات عامة ظاهرة عن يكشف مما ،عليه المدعى مركز في تقف ةالإداري
 فإن عليه المدعى تقف موقف المقارنة التشريعات معظم في الإدارة كانت ، وإذا)3(الرسمية
 الإدارة قرارات من دائما ً هو المتضرر الفرد أن ذلك الجزائري النظام في يختلف لا الأمر
                                                           
  .ومابعدها 312 ص  سابق مرجع ،الإداري القضاء إجراءات أصول : وصفي كمال مصطفى ) 1(
  .وما بعدها 952 ص سابق مرجع ،الإداري القضاء :الحلو ماجد     
 .32 ص  م 1112  سابق عمرج ،ةالإداري المنازعات في التحكيم :هند محمد حسن     
 .بعدها وما 25 ص  ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية  :موسى الدين كمال أحمد) 2(
 تكن لم الإدارة أن ثبت م 1951 إلى م 7151 السنوات في الفرنسي الدولة مجلس أمام نظرت التي الدعاوى في) 3(
 عن تكشف التي الاحصائيات تنشر مصر وفي ، لدعاوىا مجموع من عشرين على جزء من أقل في إلا مدعية
 .رئيسه يعدها والتي المجلس لأعمال السنوية التقارير ضمن الدولة مجلس بمجلة الإدعاء موقف وقوف الفرد ظاهرة
 .2 رقم هامش  35 ص ،السابق المرجع ،موسى الدين كمال أحمد:  راجع
 11
، )1(الضرر هذا لإزالة منه تضرر الذي القرار دعوى إلغاء برفع الضرر هذا إزالة يهمه وبالتالي
 في  الجزائري في القانون فالمدعي لذلك أو برفع دعوى تعويض عن طريق القضاء الكامل،
 أما ،لخاصا القانون من أشصاص شصص أو العادي الفرد هو ةالإداري الدعاوى معظم
 دائما من ترفع التي الإلغاء دعوى من خلال ذلك ويتضح ،الإدارة جهة فهي عليه المدعى
 .الفرد قبل
 . ةالإداري الدعوى في استثناءا   مدعية   الإدارة وقوف : الثاني الفرع
 اختيارا،ً أو جبرا ً القضاء إلى اللجوء إلى النادرة الحالات بعض في )2(الإدارة تبادر قد
 من استثناءا ً تعد الحالات ة، وهذهالإداري المنازعة في المدعي صفة أو مركز تكتسب ليوبالتا
 يتحمل الذي )المدعي مركز( الأصعب الموقف في عادة الفرد تجعل التي القاعدة العامة
 ك أن الادارة لا تحبذ اللجوء الىومرد ذل ،الإداري ثباتبالإ يتعلق فيما المركز هذا تبعات
 وسلطتها، وبالتالي تحرص الادارة زاعاتها مع الآخرين حفاظا على هيبتهاالقضاء لفصل ن
 لى فضإفي كل ما من شأنه أن يؤدي دائما على سلامة اصدار قراراتها وحرصها على تلا
   .النزاع عن طريق القضاء
 المقام في بها ويقصد الجزائية أو التأديبية بالدعاوى تتعلق الاستثنائية الحالات وهذه
 في الإجراء أو التصرف يصدر لمن القضائية الضمانات توفير بهدف القضاء تدخل الأول
 الأخرى ةالإداري الدعاوى عن والغاية المضمون حيث من متميزة جملتها في مواجهته، وهي
                                                           
 2112/11/91جلسة بتاريخ  125311رفة الرابعة قضية رقم مجلس الدولة، الغ :أحكام الخصوص هذا في راجع) 1(
 2112/51/32جلسة تاريخ  77311مجلس الدولة ،الغرفة الأولى، قضية رقم . بلدية البليدة: ح م ضــد : قضية
مجلس الدولة، الغرفة الأولى، رقم القضية . ق ز ع ح ضــد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي و من معه: قضية
 .قضية ب ف ضــد والي ولاية الجزائر 2112/51/32تاريخ  جلسة 9511
ومن خلال  51-71، من قانون الاجراءات المدنية 117 للمادة طبقا ً العام القانون أشصاص جميع بالإدارة يقصد) 2(
والذين  11-91من القانون المدني  51المحدد لصلاحيات مجلس الدولة المعدل والمادة  11-75من قانون  5المادة 
 : بأنهم العامة الأشصاص حددوا
. الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ، والهيئات العمومية والمنظمات المهنية الوطنيةو  الدولة-
 .كل مجموعة من أشصاص أو أموال يمنحها القانون شصصية قانونية. الوقف. الجمعيات والمؤسسات
 .خرى للبلدية ة الأالإداريالبلدية والمصالح  - 
 01
 القانون في ثباتالإ بنظام المقصودة الكامل القضاء ودعاوى الإلغاء دعاوى وهي
  .)1(الإداري
 ثلاث في الادعاء مركز في تقف الإدارة أنلنا  يتضح لحالاتا هذه على وبالوقوف
 :حالات
 : التأديبية الدعاوي : الأولى الحالة
 إلى أو الإداري القضاء داخل المتميز التأديبي القضاء إلى الإدارة تلجأ عندما وذلك
 لقواعد وفقا ً الدولة في العاملين على التأديبي الجزاء توقيع طالبة الخاصة اللجان التأديبية
 الخطأ أو التأديبية المسئولية قيام إثبات المدعية الإدارة من تتطلب التي المسئولية التأديبية
 .)2(سلبا ً أو إيجابا ً الوظيفة بواجبات الإخلال في يتحصل الذي التأديبي أو الوظيفي
 أو سلبيا ً أو إيجابيا ً وظيفته بواجبات الموظف إخلال بأنها التأديبية الدعاوى عرفت وقد
 عليها تنص التي الواجبات يخالف موظف فكل عليه، المحرمة الأعمال من تيانه عملا ًإ
 أو بنفسه، بها يقوم أن يجب التي وظيفته أعمال في الواجب مقتضى على أو يخرج القوانين،
 يستوجب إداريَا ذنبا ً يرتكب إنما وأمانة، ودقة حيطة من تتطلبه بما في تأديتها يقصر
 مع ،)4(حصرها يمكن لا :حصر، أي تحت التأديبية الجرائم لا تقع بالتاليو  ،)3(تأديبه
 وإنما الدولة، موظفي على التأديبية الجزاءات بتوقيع تنفرد القضائية لا المحاكم أن ملاحظة
 التأديب مجالس تقوم كما اختصاصه، مجال في كل ونالإداريالرؤساء  ذلك في يشاركها
 ، أو)5(بالجامعات التدريس هيئة كأعضاء الموظفين، وائفلبعض ط بالنسبة ،القضاء بدور
                                                           
 .بعدها وما 111 ص ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى الدين كمال أحمد) 1(
 الحلو راغب ماجد. 111 ص، سابق مرجع، الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى الدين كمال أحمد) 2(
 .ومابعدها 519 ص ،سابق مرجع ،الإداري القضاء
 ماجد .د. 931ص  221/ 3211 رقم القضية في ،7951/2/92في  المصرية العليا ةالإداري لمحكمةا حكم راجع) 3(
 .399 ص ،سابق مرجع ،الإداري القضاء  الحلو راغب
 .299 ص ،سابق مرجع ،الإداري القضاء : الحلو راغب ماجد  )4(
 .119 ص ،سابق مرجع ،الإداري القضاء : الحلو راغب ماجد  ) 5(
 11
 اختصاص في وكذا ،)1(القضاة بتأديب علىالأ مجلس القضاء اختصاص في الحال هو كما
 الخطأ أن غير ؛)2(القانونية الشؤون بوزارة قطاع الدولة مستشاري بتأديب الخاصة اللجان
 أو وللإدارة نفسه، الوقت في جنائية تأديبية وأخرى جريمة يشكل قد الموظف إلى المنسوب
 لديها قام قد مادام ،ةالمحاكم لنتيجة دون الانتظار التأديبي الجزاء توقع أن التأديب مجالس
 في الفصل حتى الانتظار لها أن إلا على صحته؛ بالدليل واقتنعت ،الجزاء لهذا المبرر السبب
 .)3(تقديرها في ملائما ً ذلك نكا إذا التأديبية ةالمحاكم لتنظر ،الجنائية المحاكمة
 الدعوى برفع تقوم الإدارة أن حيث كثيرا ً  )4(الجزائري التشريع في الأمر يختلف ولا
 أو لسلوكه واجبه أداء عن العام الموظف انحراف على التأديبي الجزاء توقيع التأديبية بهدف
  .)5(الجزاء هذا توقع التي الجهة حيث من تختلف قد ولكن الوظيفة مع مقتضيات المتناقض
  : الجزائية الدعاوى : الثانية الحالة
 خلال من فيها الإدارة عن موقف الحديث سنحاول الدعوى لهذه الخاصة للطبيعة نظرا ً
 .الجزائري القانون في ثم ،المقارنة التشريعات بعض
  المقارن القانونفي  :أولا ً
                                                           
 .القضائية السلطة بشأن والمتعلق م 1551 لسنة 1 رقم القانون من 111 ادةالم راجع) 1(
 رقم  الوزراء مجلس رئيس قرار من 111  والمادة ، م 1551 لسنة 13  رقم الدولة قضايا قانون من 13  المادة راجع) 2(
 .  م 1551 لسنة 13 رقم للقانون التنفيذية اللائحة بشان م 1551 لسنة  11 
  .792 ص 1س 7951/21/12بتاريخ  العليا المصرية ةالإداري لمحكمةا حكم )3(
 .1 رقم هامش ،سابق مرجع ،الإداري القضاء - أحكام من إليه أشار وما :الحلو ماجد    
 .111 ص ،سابق مرجع ،ةالإداري القرارات بإلغاء الطعن : سليمان محمد) 4(
القانون  من 21لى إ 11من  المواد القضاة على التأديبي زاءالج بتوقيع الخاص النظام راجع على سبيل المثال) 5(
 هذا من 91المادة  أن حيث .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 1112/51/11 المؤرخ في 11-11رقم العضوي
إذا بلغ إلى علم وزير العدل أن قاضيا ارتكب خطأ جسيما، سواء تعلق الأمر بالإخلال " :أنه على تنص القانون
لمهني، أو ارتكب جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة بطريقة لا تسمح ببقائه في منصبه، بواجبه ا
يصدر قرارا بإيقافه عن العمل فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات القاضي المعني، وبعد إعلام مكتب 
 ."المجلس الأعلى للقضاء
 11
 قضاء عن الخاصة المستقلة ةالطبيع ذي الإداري القضاء فروع من الجزائي القضاء يعد
 للقضاء بالنسبة الشأن هو كما المشروعية بقضاء يتصل كان وإن الكامل القضاء أو الإلغاء
 .)1(التأديبي
لتوقيع  المصتص القاضي إلى باللجوء بالمبادرة الإدارة تقوم الجزاء قضاء نطاق وفي
سواء   ،الأفراد جانب من تقع التي ،المصالفات لبعض بالنسبة الجنائية الصبغة ذات الجزاءات
 التي واللوائح للقوانين لمصالفتهم نتيجة المجتمع أفراد من غيرهم من أو الموظفين من كانوا
 .له خصص لما أداءه وتكفل ،العام المال تحمي
 الإلغاء دعوى في المتمثلة العادية ةالإداري عن الدعوى تماما ً تختلف هنا الجزائية والدعوى
 معين، تصرف على الجزاء توقيع إلى الدعوى الجزائية تهدف حيث امل،الك القضاء ودعوى
 بشكل يظهر الدعاوى هذه وفي ،خاصة طبيعة ذات إدارية دعوى الأصل في فإنها وبذلك
 المدعي موقف وقوفها من ذلك يستتبع مع ما القضاء إلى أولا ً باللجوء الإدارة التزام واضح
 في الشأن هو كما حالها وهنا ،ثباتبالإ الخاصة والأعباء الصعوبات وتحملها الدعوى في
 إلى باللجوء لتزامهاإ ثم المصالفة إثباتتقوم ب ةالإداري الجهة أن حيث من التأديبية الدعاوى
 الجزاء لتوقيع والمستندات للأوراق حاملة ،)أو الجزائي التأديبي القاضي( المصتص القاضي
 ،والجزاء الاتهام سلطتي بين والفصل لاختصاصحيث ا من الأدوار في التوزيع هذا ،المناسب
، الجزاء بتوقيع تختص التي والجهة ،وعرضها المصالفات إثبات تتولى التي الجهة بين الفصل أي
 القانون في الشأن هو كما الحالات هذه مثل في الإداريالقانون  يسود عاما ً أمبد يعد
 التي الجرائم أو المصالفات في قوبةالع بتوقيع بمقتضى وظيفته القاضي يختص حيث ،الجنائي
 .قضائية وضمانات لإجراءات طبقا ً الاتهام سلطة عليه تعرضها
 جنائية جزاءات توقيع سلطة تخولها لا فإنها للإدارة بها المعترف الامتيازات كانت وأيا ً
 القضاء بها ذلك يختص من واستثناء العادي ائيز الج بالقاضي أصلا ً منوطة جزاءات باعتبارها
 تختص التي فرنسا في الكبرى الطرق لمصالفات بالنسبة الحال هو كما ،الإداري الجزائي
                                                           
 .311 ص ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية :موسى الدين كمال أحمد) 1(
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 ملاحظة مع )1(الجنائية بالجزاءات الشبه ذات الجزاءات بعض بتوقيع بشأنها ةالإداري المحاكم
 لها، شصاص الخاضعينالأ حيث من الجزائية الدعاوى عن تختلف التأديبية الدعاوى أن
 على فيمكن رفعها الجزائية الدعوى أما ،وحدهم الموظفين على تطبق بيةالتأدي فالدعوى
 وأخرى ،تأديبية جريمة يشكل قد الفعل نفس أن وملاحظة الدولة، أرض على المقيمين جميع
 المنظمة القوانين في عليها المنصوص الجزاءات التأديبية المحاكم وتوقع الوقت، ذات في جنائية
  .)2(محاكمتهم تجري من لشؤون
 ة،الإداري الدعاوى بدراسة المهتمة الإداري القانون مؤلفات من الكثير أفردت فرنسا وفي
 بدعاوى يعرف فيما واضحة بصورة يبدو الذي الجزائي القضاء لدراسة مستقلا ً قسما ً
 ر فقد أسند المشرع مخالفات الطرقالعام، أما في الجزائ المال حماية بقصد مخالفات الطريق
 مصر في أما ،)3(ةالإداريمن قانون الاجراءات المدنية و  217قضاء العادي وفقا لاختصاص ال
 على المصالفات بعض توقيع في بالنظر الإداريالقضاء  اختصاصات الدولة مجلس حدد فقد
 التي الدعاوى ضمن تندرج لا الجزائية من الدعاوى الصورة هذه فإن وبالتالي الحصر سبيل
 تتمثل الجزائية الدعاوى فإن النحو هذا وعلى ،حاليا ً عامة بصفة الدولة مجلس بنظرها يختص
 القضاء أمام مثيل لها ليس التي ،فرنسا في حاليا ً الموجودة الطريق مخالفات دعاوى صورة في
 .)4(المصري الإداري
 الجزائري القانون في : ثانيا ً
 الجزائية دعوىال في مدعية ً تقف لا كانت وإن الإدارة فإن الجزائري النظام في أما
 إيجابيا ً موقفا ً تتصذ أنها إلا المقارنة، الأنظمة بعض في الحال هو كما اتهام باعتبارها سلطة
 التي العامة للنيابة والمستندات الأدلة بتقديم تقوم حيث ،للدعوى خلال تحريكها من فيها
 ذلك يتضح ،ةالإدار  من والمستندات الأوراق لتلك تسلمها بعد الدعوى الجزائية برفع تقوم
                                                           
 .311 ص ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية :موسى الدين كمال أحمد) 1(
 .ومابعدها 119 ص ،سابق مرجع ،الإداري القضاء : الحلو راغب ماجد) 2(
المحاكم العادية المنازعات أعلاه ، يكون من اختصاص  117و  117خلافا لأحكام المادتين  217تنص المادة ) 3(
 ...".مخالفات الطرق 1 -: الآتية
 .111 ص  ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية :موسى الدين كمال أحمد) 4(
 11
يونيو  71 المؤرخ في 991-11أحكام قانون الاجراءات الجزائية من خلال الأمر  خلال من
ذا القانون ومنهم ما ورد من هؤلاء الموظفين والأعوان من نص عليه هالمعدل والمتمم،  1151
 :قوانين خاصة ذكره في
 الفئة المحدد في قانون الإجراءات الجزائية -أ
 الأعوان المصتصون في الغاباتالموظفون و : أولا
 نونن مهمة البحث والتحري في جنح ومخالفات قاو لو حماية الأراضي واستصلاحها فيت
إلى  وتثبت هذه الإجراءات وترسل ،12 الغابات والتشريع الصيدي ونظام السير طبقا للمادة
 .وكيل الجمهورية
ة مهمة الضبطية ارسمن ق ا ج الواردة صلاحية مم 72خولت المادة : الولاة: ثانيا
الجرائم السياسية والجرائم (من الدولة أو جناية ضد أحدوث جنحة  ةالقضائية في حال
 بأن السلطة في حالة الاستعجال أي عند عدم علم الوالي) الدولة قتصادية الماسة بأمنالا
 .بالحادث القضائية قد ُأخطرت
 الفئة المحددة في قوانين خاصة -ب
من ق ا ج عندما حررت بجواز مباشرة الموظفين وأعوان الإدارة  12نصت عليها المادة 
 :العمومية ومن بينهم هؤلاء الموظفين والأعوان نجد
وهذا ما نصت عليه  ،في الجرائم التي تعد انتهاكا لتشريع العمل  :مفتشو العمل  - 1
 .1551 – 21 - 11المؤرخ في  30 - 09 :من القانون رقم 11المادة 
حيث يخول لهم قانون الجمارك صلاحية تفتيش البضائع ومراقبة  :لجماركأعوان ا  - 2
 .هوية الأشصاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه
 11 - 95فهم مكلفون طبقا للقانون رقم  :مفتشو الأسعار ومفتشو التجارة  - 3
ري والبحث في والمتعلق بالنافسة ومراقبة الأسعار بالتح 9551 - 11 - 92المؤرخ في 
 .المصالفات التي تقع خرقًا للتنظيم
 11
 11 - 31المؤرخ في  11 - 11خول القانون رقم  :مفتشو الصيد وحرس الشواطئ  - 1
المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات هؤلاء المفتشون بضبط المصالفات التي تقع  1112 -
حجة لحين إقامة الدليل من  خرقا لأحكام هذا القانون حيث يحررون بشأنها محاضر تكسب
 .المتهم لارتكاب المصالفة على عكس ما ورد به
 بعض في استثناءا ً المدعي موقف تقف الجزائية ىالدعاو  في الإدارة أن نلاحظ سبق مما
 المستندات تقديم تتولى التي هي الآخر البعض وفي ،اتهام سلطة باعتبارها التشريعات
 نطاق عن يخرج الجزائية الدعوى في ثباتالإ أن نرى ذلك معو  ،النيابة إلى والأوراق اللازمة
 إلا العقوبات قانون في المقررة تلك عن كثيرا ً لا تختلف اإثباته وإجراءات قواعد ؛ لأن بحثنا
 : أهمها الأمور بعض في
 والتشريعات الفقه لاختلاف - الجزائية الدعوى طبيعة حول الخلاف كان مهما -1
 معظم في الإدارة أن إلا ،)1(الدعوى هذه في القانونية والمراكز ومعيارها حول تعريفها
 بعض لتوقيع عامة بصفة الجزائية الدعوى رفع إلى أو النيابة إبلاغ إلى تلجأ الحالات
 بواسطة إجراءات إدارية سلطات بتقريرها تختص أو ،الجنائية الصبغة ذات ةالإداري الجزاءات
 بالردع ويطلق عليه واللوائح للقوانين المصالفة لالأفعا بعض ردع بهدف محددة إدارية
 أما ،المادية أو الطبيعة المالية ذات الجزاءات معظم توقيع للإدارة يجوز ولهذا ،)2(الإداري
 على يترتب قد لما نظرا ً ؛ بواسطة القضاء توقيعها فينبغي الجنائية الصفة تأخذ التي الجزاءات
 تخضع أن الضروري من فلذلك فراد وحرياتهم؛الأ بحقوق مساس من الجزاءات هذه فرض
 للدستور طبقا ً الأفراد حقوق بحماية المتعلقة المبادئ العامة احترام يتضمن خاص لنظام
 .)3(الدفاع وحقوق والمشروعية المساواة مبدأ وأهمها النافذة والقوانين
                                                           
– دكتوراه رسالة - الإداري العقوبات لقانون عامة نظرية نحو العقاب من الحد :السيد محمد مصطفى أمين) 1(
 .بعدها وما 113 ص - 3551 - الاسكندرية
 .112 ص ،سابق مرجع ،العقاب من الحد : السيد مصطفى أمين) 2(
 .بعدها وما 312 ص ،سابق مرجع ،العقاب من الحد : السيد مصطفى أمين) 3(
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 القانون في مثيلتها من مرونة وأكثر شكلية أقل الدعاوى هذه في ثباتالإ قواعد تعد -2
 . الأساسية وحقوقهم الأفراد بضمانات إخلال أي دون ولكن ،الجنائي
 في المعروفة ثباتالإ طرق بشتى )الجزائية( ةالإداري الجرائم إثبات الإدارة تستطيع -3
 الشهود شهادة على ةالإداري للجرائم اإثباته في الاعتماد الإدارة فتستطيع العقوبات، قانون
 المصتص الإدارة على عضو يمتنع أنه غير ،مستندات من يدها تحت يقع وما ،الخبراء وتقارير
 حرية تمس وسائل إلى تلك الجريمة إثبات بهدف يلجأ أن ةالإداري الجريمة وتحقيق بضبط
 والحبس والتفتيش القبض عليه فيمتنع ،ةالإداري الجريمة خطورة مع تتناسب ولا الأفراد
 . الإيطالي تورالدس عليه نص ما وهو الاحتياطي
الجرائم  إثبات عبء فإن المدعية هي الإدارة أن الدعوى هذه في الأصل كان إذا -1
 ثباتإداري لإ بجزاء الصادر الإداري القرار يتطلب إذ عاتقها، على يقع )الجزائية( ةالإداري
 الجرائم تإثبافي  هنا الأمر يختلف ة، ولاالإداري الجريمة لقيام الكافية الأدلة إدارية مخالفة
 على الاستثناءات هناك بعض ذلك ومع ،الاتهام عاتق على اإثباته عبء يقع حيث الجنائية
 الفاعل جانب في الخطأ - ةالإداريالجرائم  بعض في - يفترض المشرع أن منها ،القاعدة هذه
 الشصص يسأل أنه على يفهم ما وهو تلك الجرائم في الخطأ إثبات من الإدارة اعفاء بهدف
 قرينة الافتراض هذا أن غير أو إهمال قصد عن ارتكبت سواء يرتكبها، التي المصالفة عن
 .)1(العكس إثبات يقبل بسيطة
 قد الإدارة فإن سبق ما إلى وبالإضافة: المحضة ةالإداري الدعاوى بعض : الثالثة الحالة
 التي لاتالحا في هو كما معينة، في حالات وذلك ةالإداري الدعوى في المدعي موقف تقف
 الامتياز هذا مباشرة عدم فيها التي تفضل الحالات وفي المباشر التنفيذ بامتياز فيها تتمتع لا
 فإن النحو هذا وعلى، القضاء إلى أولا ً تلجأ ولذا للمسئولية التعرض خشية به تمتعها رغم
 يمكن لمحضةا ةالإداري المنازعات بشأن الإداري القضاء إلى الإدارة فيها تلجأ التي الحالات
 : نوعين إلى تقسيمها
                                                           
 .ومابعدها 511 ص ، ومابعدها 911 ص  ،سابق مرجع ،المدني القانون شرح في الوسيط :السنهوري ) 1(
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 مجبرة تكون ثم ومن ،المباشر التنفيذ بامتياز الإدارة فيها تتمتع لا حالات : الأول النوع
 لتوقيع الجزاء أو حقوقها على للحصول الوحيد الطريق باعتباره الادعاء موقف الوقوف على
 بموجب إلا المؤسسة حل أو تصرف إبطال يجوز لا أنه سبق فيما ما قلنا ذلك ، من)1(المقرر
 .قضائي حكم
 تمتعها رغم ابتداء القاضي إلى اللجوء مختارة الإدارة فيها تفضل حالات : الثاني النوع
 باختيارها وليس الادعاء موقف جانبها من الوقوف يكون وبذلك ،المباشر التنفيذ بامتياز
 لحماية مركزها للتنفيذ قابل قضائي حكم على للحصول الوحيدة الوسيلة باعتباره
 ففي ،إداري بموجب عقد التزاماته بتنفيذ مورد أو مقاول التزام عدم حالة فمثلا ً ،)2(القانوني
 عن الممتنع لإجبار القضاء إلى باللجوء الحق تضررت إن للإدارة يجوز فإنه ،الحالة هذه
 .جبريا ً تنفيذا ً وتنفيذه بحقها حكم استصدار خلال من وذلك ،التنفيذ
 العدل محكمة سيما ولا المساواة ومبدأ الإنسان بحقوق المهتمين بعض أن والواقع
 الإدارة تعد وبالتالي الفرد، الضعيف للطرف رعاية فيها التوسع و الطريقة هذه الأوروبية تحبذ
 أحكامها بعض في المذكورة المحكمة اتخذت ولهذا ،فرد أي شأن شأنها الحالة هذه في
 أية لها ليس ةالإداري المنازعة أطراف من طرفا ً باعتبارها دارةالإ من مواقف واضحة القضائية
 يتضمنه الذي الإنسان حقوق مبادئ من يعتبر المساواة مبدأ أن على أساس ،امتيازات
 يعلو الأخير القانون هذا أن - أيضا ً - المحكمة هذه قررت بل ،الإنساني الدولي القانون
 داخلي نص هناك كان إذا أنه بمعنى ،الداخلي ونالقان المقررة في والقواعد المبادئ على
 يعمل ولا الإنساني الدولي القانون يطبق فإنه الإنساني، القانون مبادئ من لمبدأ مخالف
  .)3(المصالف الداخلي بالنص
                                                           
 .219/739 ص  م 9151  القاهرة. دار الفكر العربي – ةالإداري للعقود العامة الأسس : الطماوي سليمان) 1(
 .911 ص - سابق مرجع  الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى الدين كمال أحمد ) 2(




 من جهة دور الخصوم والقاضي ثباتالقواعد الأساسية للإ :الفصل الثاني
، فهما ثباتجراء المتصذ جزءا من عبء الإيجب أن يتحمل الطرفان مهما كان نمط الإ
اللذان عرضا نزاعهما أمام القضاء، فمبادرتهما برفع الدعوى لا تعد عبئا بهذا المعنى إلا إذا 
 كنا القاضي من الحصول على تفاصيلأراد الحصول على حكم يحمي مراكزهما، ويجب أن يم
  .ابية المعروضة أمامه، حيث يمارس دوره الايجالإداريالدعوى 
، وفي المبحث الثاني دور القاضي ثباتوعليه سنتناول في مبحث أول دور الخصوم في الإ
 .ثباتفي الإ الإداري
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 ثباتدور الخصوم في الإ: المبحث الأول
ة والتي يضطلع بها القاضي، فإن الإداريجبارية في المنازعات إجراءات التحقيق إبما أن 
تق الخصوم، فهما يساعدانه في انجاز مهمته، ولا ذلك يخفف من الأعباء الواقعة على عا
يمكنهم الحلول محله، إذ يجب عليهم فقط تحديد المسألة محل النزاع والتي يختلفون بشأنها على 
 .مستوى الوقائع
بل لابد للقانون أن يتماشى  ،على عناصر قانونية وحسب ثباتولا ينصب عبء الإ
نفسه، فمن خلال ذلك لابد من  إثباتلى إلا يحتاج  والحالة الملموسة أو الواقعية، والقانون
في المجال "البينة على من ادعى"مكانية تطبيق قاعدة إثم مدى  ثباتالتعرض لعبء الإ
 .الإداري
 : ثباتعبء الإ: المطلب الأول
 عليه تتوقف أمر إثبات به يناط إذ ،يتحمله لمن بالنسبة صعبة ومهمة عبء ثباتالإ يعد
 الأمر ويزيد ،يجري لما المتفرج موقف خصمه يقف بينما ،للدعوى هائيةالن أغلب النتيجة
 يفسر ما وهذا فيها، ومشكوك نادرة الأحيان أغلب في تكون ثباتالإ أن عناصر صعوبة
 المدعي على القانون فيه يفرض مركز أي ،")1(ثباتالإ عبء" وهو يطلق عليه الذي الاسم
 التي المصلحة فوات إلى يؤدي القانوني العبء اهذ ومخالفة ،لمصلحته الذاتية به القيام
 .)2(العمل يستهدفها
 أهو ،به المكلف الطرف تحديد فينبغي ،يتحمله لمن بالنسبة عبئا ً يعد ثباتالإ كان وإذا
  ؟)3(معا ً هما أم عليه المدعى أم المدعي
                                                           
 القانون شرح في الوسيط :السنهوري .ومابعدها 11 ص ،سابق مرجع ،الإثبات قانون شرح :النداوي وهيب أدم) 1(
 والأنظمة الفقه الإسلامي في الإثبات ونظام القضاء :هاشم محمود  .بعدها وما 91 ص، سابق مرجع :المدني
 .ومابعدها 11 ص ،سابق مرجع ،للإثبات لعامةا النظرية :تناغو سمير .ومابعدها 191 ص، سابق مرجع ،الوضعية
 . 13 ، ص 1112 - الاسكندرية الاجرائي، منشأة المعارف، للجزاء العامة النظرية :حسين علي حسين) 2(
 191 ص ،سابق مرجع ،الوضعية والأنظمة الإسلامي الفقه في الإثبات ونظام القضاء : هاشم محمود ) 3(
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 نلاحظ القانونية الأنظمة أغلب ، وكذا)1(الإسلامي الفقه كتب بعض استقراء من
 حسن لضمان وذلك المدعي، عاتق على يقع ثباتالإ عبء في الأصل أن على جماعهاإ
 عليه الله صلى( الرسول حديث إلى القاعدة لهذه الإسلامي الفقه إقرار ويرجع ،العدالة سير
 أيا ً الدليل هنا بالبينة ، والمقصود)2(أنكر من على واليمين ادعى من على البينة( وسلم
 هذه إقرار على الحديثة القانونية الأنظمة ومعظم الفقه الإسلامي يتفق ، وبذلك)3(كان
 .)4(القاعدة
 المدني القضاء أمام تسري يدعيه ما إثبات عبء المدعي تحمل قاعدة أن بالذكر وجدير
 طبقا ً ،العامة النيابة على ثباتالإ عبء يقع حيث الجنائي القضاء أمام أيضا ً تسري كما
 يقوم حتى المتهم براءة وبافتراض ،العمومية الدعوى في المدعي باعتبارها العامة للقواعد
                                                           
 791 ص ،سابق مرجع ،الوضعية والأنظمة الإسلامي الفقه في الإثبات ونظام اءالقض :هاشم محمود :ذلك راجع) 1(
 . 11و  31و  21 رقم هامش  مراجع من إليه أشار وما بعدها وما
 محمد .شرحه وراجع ، 791 ص  النشر تاريخ يذكر لم  الرياض 5 ج  للشوكاني الأوطار نيل في الحديث راجع) 2(
 . 923 ص ،سابق مرجع، الإسلامية ريعةالش في الإثبات وسائل :الزحيلي
 . 791 ص ،سابق مرجع ،الوضعية والأنظمة الإسلامي الفقه في الإثبات ونظام القضاء : هاشم محمد محمود) 3(
تنفيذ  يطلب من "بأن قررت حيث العامة القاعدة هذه على الفرنسي المدني القانون من 9131  المادة نصت فقد) 4(
النص  راجع "الالتزام من التصلص إلى أدت التي الواقعة أو الوفاء إثبات التصلص يدعي من لىوع إثباته عليه التزام
 كذلك .11 ص  سابق مرجع -2 ج - المدني القانون شرح في الوسيط :السنهوري الرزاق عبد .هامش لدى
 المدين وعلى الالتزام اتإثب الدائن على "أنه على تنص والتي ، المصري الإثبات قانون من الأولى المادة عليه نصت
 الفقرة القاعدة هذه على نصت كما م، 7151 لسنة 92 رقم المصري الإثبات قانون راجع، "منه التصلص إثبات
 والمنكر ، الظاهر بخلاف يتمسك من هو المدعي أن "بقولها العراقي الإثبات قانون من السابعة المادة من الثانية
 الإثبات، قانون شرح :النداوي وهيب آدم :العراقي الإثبات شرح في راجع ." الاصل بإبقاء يتمسك من هو
 أن الدائن وعلى الذمة براءة الأصل "بقولها الاردني المدني القانون من  31  المادة ، أيضا ً11 ص سابق مرجع
 المدنية وادالم في بالقرائن الإثبات :المصاروه محمد يوسف: الأردني الإثبات شرح راجع في. " نفيه وللمدين يثبت
 12  رقم اليمني الإثبات قانون نص كما ، 92 ص  م 1551  عمان ،والتوزيع الثقافة للنشر دار مكتبة ،والتجارية
 البينات قانون بأن لبناني، علما ً موجبات  213  المادة كذلك ، المدعي البينة على أن على م 2551 لسنة 
 5151 لسنة  17  رقم السوري المدني القانون ولا ، النص هذا مثل لم يتضمن م 1151 لسنة  593  رقم السوري
 القضاء :هاشم محمد محمود :ذلك في راجع .القاعدة بهذه يأخذ لم المشرع السوري أن يعني لا ذلك أن إلا ، م
 . 2  رقم هامش  791 ص - سابق مرجع ،الوضعية الإسلامي والأنظمة الفقه في الإثبات ونظام
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 لأول أجرم من أو عائدا ً منهم كان سواء من جميعا ً المتهمون منها ويفيد ،على إدانته الدليل
 .)1(مرة
 خلافا ً يدعي من هو وإنما الدعوى رافع هو بالضرورة يكون لا ثباتالإ في والمدعي
 هو عام مبدأ ثباتالإ قواعد على يسيطر إذ ،عليه مدعى أو مدعيا ً كان سواء ثابت لأصل
 يقيم أن عكسه يدعي من فعلى ولهذا، ظاهرا ً أو عرضا ً أو أصلا ً الثابت احترام، الوضع
 .)2(عليه الدليل
 يكلف فلا ظاهرا ً أو عرضا ً أو أصلا ً الثابت الأصل له يشهد من وهو الآخر الطرف أما
 المدعي عجز فإن ،سلبي موقف اتخاذ حتى أو الادعاء ارإنك مجرد يكفيه وإنما هثباتلإ بشيء
 .)3(الآخر الطرف دعواه وكسبها خسر ثباتالإ عن
 ،،،وفرضا ً وعرضا ً أصلا ً ،الظاهر خلاف يدعي من هو المدعي كان ولما
 ؟؟ وفرضا ً وعرضا ً أصلا ً بالظاهر فما المقصود 
 فالأصل ،لها الخارجة والظواهر الأشياء طبيعة حسب على كان ما هو : أصلا ً الظاهر
 أن الظاهر الأصل هذا خلاف يدعي ومن بدين مشغولة غير خالية أنها المرء ذمة في الظاهر
 صاحب يعتبر الشيء على يده يضع من أن هو العينية الحقوق في والأصل ،يدعي ما يثبت
 .)4(عليه حق
                                                           
 . بعدها وما 111 ص  ،م 2751  صنعاء ،اليمني القانون في الجزائية الإجراءات تنظيم : زيد إبراهيم محمد) 1(
 . بعده وما 11 ص ،سابق مرجع ،1 ج ،الإثبات رسالة : نشأت أحمد) 2(
 وما 791 ص ،سابق مرجع ،الوضعية والأنظمة الإسلامي الفقه في الإثبات ونظام القضاء :هاشم محمد محمود) 3(
 عليه يكون ينكر من فإن دعى،ا من على البينة كانت إذا نهأ إذ الإسلامية الشريعة في الوضع ويختلف ، بعدها
 أدعى من على البينة" وسلم عليه الله صلى الرسول لحديث وفقا ً وذلك يمينا ً يحلف أن الدعوى حتى يكسب
 عليه الله صلى الرسول بين وقد ،791 ص السابق المرجع  الأوطار نيل في الحديث راجع "من أنكر على واليمين
 رسول أن عباس لابن حديث ففي ، ذميا ً كان ولو ، إليه توجه من به يقسم أن يجب الذي نص اليمين وسلم
 .الحديث هذا إلى أشار شيء عندك ماله هو إلا إله لا الذي بالله احلف :لرجل وسلم قال عليه الله صلى الله
 . 131 ص ،سابق مرجع ،ةالإداري مةالخصو  وخصوصية الإداري القضاء :باحنيد خالد
 . بعدها وما 11 ص ،سابق مرجع ،الإثبات قانون شرح : النداوي وهيب آدم ) 4(
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 الظاهر ذلك انقلب عليه المدعى على دينه المدعي أثبت إذا يعني عرضا ً الظاهر أما
 إلى المدعي من ثباتالإ عبء ينتقل وهنا الدليل، ذلك طريق عن عرضا ً ظاهر إلى أصلا ً
 المدعى أبرز فإذا ،عرضا ً الظاهر إلى أصلا ً الظاهر انقلب بالدين سندا ً أبرز فإذا ،المدعى عليه
 .)1(حاله إلى أصلا ً الظاهر عاد الدين بوفاء سندا ً عليه
 سند وجود فإن ،قانونية بقرينة القانون يفترضها التي الحال وفه فرضا ً للظاهر وبالنسبة
 جانب من اليمين أما العكس، يثبت لم ما المدين ذمة براءة على دلالة المدين بيد الدين
 الظاهر خلاف يدعي من هو فالمدعي لذلك ،الظاهر الأصل لإبقاء فمطلوب المدعى عليه
 تنتقل الصفات وهذه ،بالظاهر يتمسك من فهو عليه المدعى أما ،فرضا ً أو أو عرضا ً أصلا ً
 .)2(ثباتالإ عبء معه وينتقل الأصل هذا بتغيير
 لحين سلبي موقف باتخاذ ذكرنا كما عليه المدعى يكتفي العامة القاعدة لهذه وطبقا ً
 صحة على المقنع ثباتالإ بتقديم المدعي قيام عدم إلى استنادا ً الدعوى برفض الحكم صدور
 يثبت ما لتقديم عليه المدعى على الدور حل فقد الكافي ثباتالإ المدعي قدم اأما إذ ،دعواه
 المدعى موقف فإن الحالتين كلا وفي ،)3(مواجهته في للمدعي قضي وإلا الادعاء صحة عدم
 لتقديم الدور يحل عندما الثانية الحالة في يتولى إذ ،المدعي موقف من وأفضل أيسر عليه
 دفاعه يبدأ وبالتالي ،مستندات من لديه ما قدم قد المدعي يكون أن دبع للرد اللازم ثباتالإ
  .)4(المبادرة موقف يتصذ المدعي أن حين في أساسها على
 يحتمل القول أو الزعم فإن المدعي من يقدم زعم أو قول عن عبارة دعاءالا كان وإذا
 في حكم من واقعلل لما شصصي تصور باعتباره هإثبات عليه يقع ولذا ،الخطأ أو الصواب
 أو محقا ً يكون وقد ،القضائية المطالبة هو معين قانوني بشكل يكون التصور وهذا ،القانون
 فطبقا ً ذلك ومع ،بالحضور خصمه ويكلف الدعوى يرفع من هو المدعي أن أي محق، غير
                                                           
  :راجع تفصيلا ً ، بعدها وما 11 ص  سابق مرجع :النداوي وهيب آدم)1(
  . 11ص ،سابق مرجع ،المدني القانون شرح في الوسيط :السنهوري     
 .119 ص  م 3551القاهرة  ،العربية النهضة دار ،المدني القضاء قانون في الوسيط : والي فتحي ) 2(
 . ومابعدها 71 ص مرجع سابق، ،المدني القانون شرح في الوسيط : عبد الرزاق السنهوري) 3(
 . بعدها وما 91 ص ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية :موسى الدين كمال أحمد) 4(
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 ثبتأ إذا المدعي فإن ،التقاضي في دستوريا ً مبدأ أضحى الذي الدفاع في الخصوم لحق
 ومن ،المدعي ثبتهأ ما عكس إثباتب دعاءالا هذا يدفع أن عليه ىالمدع يستطيع ،دعواه
 يمكن النحو هذا وعلى ،)1(مدعي يصبح بدفعه عليه المدعى أن المرافعات فقه في أيضا ً المقرر
 ونظرا ً ،)2(دعواه خسر قد يكون يعجز فمن ،آخر إلى خصم من ثباتالإ عبء ينتقل أن
 مدلولها في مشكوك وأ غامضة أو نادرة ثباتالإ عناصر تكون الأحيان من كثير في لأنه
 .)3(يتحمله لمن بالنسبة صعبة مهمة يصبح ثباتالإ عبء فإن  أسلفنا كما
 إثباتب التزامه في ،المدعي عاتق على – عام كأصل – يقع الذي ثباتالإ عبء ويكون
 أم مادية أكانت سواء ،عليها نازعالمت القانونية الآثار قيامها على يترتب التي القانونية الوقائع
 القانوني المركز أو الحق ثباتلإ يلزم إذ ،الدعوى رفع على سابقة قانونية وأعمال تصرفات
الدعوى  في ثباتالإ محل هو وهذا عليها مترتبا ً أثرا ً ويعتبر وجوده على تدل التي الوقائع ثبوت
 .)4(القانونية القاعدة إثباتب ملزم غير عام كأصل المدعي أن ملاحظة مع
 القانوني للأثر المرتبة القانونية الواقعة تكون أن ثباتالإ محل في يشترط أو يلزم أنه غير
 الوقائع نظر في ينحصر القاضي عمل لأن ،الطرفين بين اتفاق محل وليست عليها، متنازعا ً
 من صحتها رتقدي أو لنظرها محل فلا عليها خلاف يوجد لا التي الوقائع أما عليها، المتنازع
 .)5(القاضي جانب
 ذلك يعني لا عليها المتنازع الوقائع عناصر إثباتب المدعي التزام أن إلى نشير أن وينبغي
 العناصر إثبات يكفي وإنما ،عليها المتنازع الواقعة عناصر كل إثباتب المدعي يقوم أن
                                                           
  المكتب ،الإجرائي الحق استعمال في التعسف :الله عبد أحمد نجيب :راجع الإدعاء تعريف في التفصيل من لمزيد) 1(
 . ومابعدها 71 ص ،م 1112  الإسكندرية ،الحديث الجامعي
 . 21 ص ،سابق مرجع ،للإثبات العامة النظرية :تناغو سمير) 2(
 . 11 ص ،سابق مرجع، المدني القانون شرح في الوسيط :السنهوري .21 ص ،السابق المرجع: تناغو سمير) 3(
 . ومابعدها 19 ص ، مرجع سابق،المدني القانون شرح في الوسيط : عبد الرزاق السنهوري) 4(
 مرجع ،للإثبات العامة النظرية :تناغو سمير .بعدها وما 23 ص ،سابق مرجع ،الإثبات رسالة : نشأت أحمد) 5(
  .بعدها وما 71 ص ،سابق مرجع ،المدني القانون شرح في الوسيط :السنهوري عبدالرزاق .11 ص، سابق
 . 119 ص ،سابق مرجع ،المدني القضاء قانون في الوسيط :والي فتحي     
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 ،الحياة في والمألوف غالبلل وفقا ً الأخرى العناصر باقي قيام توافرها على يترتب التي الرئيسية
 العناصر إثباتب الاكتفاء إلى يؤدي الذي ثباتالإ في الكافي الرجحان لمبدأ إعمالا ً وذلك
 .)1(الأخرى العناصر بقيام والاقتناع الاعتقاد إلى تؤدي التي
 الأساسية أركانه توافر يثبت أن عليه ينبغي فلا ما بعقد المدعي تمسك إذا فإنه وعليه
أو  مرهقا ً أو صعبا ً يكون قد هذا لأن ،القضائية المطالبة وقت حتى ونفاذه صحته وشروط
 وبالتالي للأمور الاعتيادي الوضع أي الأصل يخالف ما إثبات عليه يكون وإنما ،)2(مستحيلا ً
 . الحالة هذه في العقد عناصر جميع إثباتب المدعي لإلزام محل فلا
: أهمها عدة اعتبارات إلى ثباتالإ لعبء يالمدع تحمل في العامة القاعدة أساس ويرجع
 الوضع واحترام الواقع الأمر بصحة الاعتراف وإلى ،الأصل خلاف دعىا على من البينة أن
 الحقوق في الأصل وأن ،الذمة براءة هو الالتزامات في فإن الأصل عامة وبصفة الظاهر،
 أو فعلا ً الدليل عليه قام ما هو أو الظاهر، هو سائر الأمور في والأصل الواقع، هو العينية
 الاجتماعي والأمن العام والنظام الحقوق المكتسبة رعاية إلى ذلك يرجع كما ،)3(فرضا ً
 القانونية الحالة مطابقة عام يفترض أصل قيام إلى أدى هذا كل،القانونية الأوضاع واستقرار
 يثبت الوضع وهذا العكس، تثبت حتى القانون لحكم الدعوى رفع وقت الطرفين بين القائمة
جميع  في القاعدة هذه استقرت ذلك وعلى ،فرضية أو فعلية أو أصلية بصفة للشصص
 نظرا ً النص غياب مع بها فتعمل صراحة، عليها تنص لم التي الأنظمة تلك التشريعات حتى
 .)4(القانونية للتنظيمات الأساسية من المبادئ لاعتبارها
                                                           
  .11ص ،سابق مرجع ،المدني القانون شرح في الوسيط :عبد الرزاق السنهوري) 1(
 . 919 ص ،سابق مرجع ،المدني قانون القضاء في الوسيط  :والي فتحي      
 . 11 ص ،سابق مرجع ،الإثبات قانون شرح : النداوي وهيب آدم ) 2(
  . 11 ص  سابق مرجع ،للإثبات العامة النظرية :تناغو سمير) 3(
 .  11 ص ،المدني القانون شرح في الوسيط :السنهوري     
  .بعدها وما 791 ص ،سابق مرجع ،الوضعية والأنظمة الإسلامي الفقه في الإثبات ونظام القضاء :هاشم محمود) 4(
 مرجع ،المدني القانون شرح في الوسيط :السنهوري .79 ص ،سابق مرجع الإثبات، قانون شرح :النداوي آدم
 . 119 ص ،سابق مرجع ،المدني القضاء قانون في الوسيط  :والي فتحي .71 ص ،سابق
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الموجودة في القانون المدني  ثباتن قاعدة عبء الإفنجد أ :ةالإداري المنازعاتأما في 
ة عن الدعوى الإداريوالقانون الجنائي لا تطبق بتمامها، نظرا لاختلاف طبيعة الدعوى 
حيث إن الدعوى المدنية تقوم على أساس المساواة بين الطرفين،  ،)1(المدنية والجنائية
ة فتقوم على أساس الإداريالدعوى ، أما في ثباتوالمساواة في الغالب تؤدى إلى حرية الإ
 : التفاوت بين أطرافها، لأنها تقوم بين طرفين
قوية وسلطة وتتمثل قوتها في كونها تتمتع بامتيازات  يأحدهما الإدارة وهي طرف قو 
 .  ، كما أن الأوراق والمستندات تحت يدهاعامة
لأول وإلى التعامل ضعيف يحتاج بصفة دائمة إلى الطرف االطرف الالفرد، وهو : والثاني
معه ويخشى إجراءاته الشديدة التي ينص في العقود عادة على أن تتمكن منها الإدارة بما 
 . هذا إذا كانت العلاقة بينهما تعاقدية –نسميه بالشروط غير المألوفة 
أما إذا كانت العلاقة بين الإدارة والفرد تقوم على أساس قرار إداري فإن الإدارة تنفرد 
القرار، ولا يعلم الفرد حقيقة ما يتضمنه من وقائع وبيانات، وفي ضوء الامتيازات بإصدار 
، في حين يقف الفرد الضعيف )2(التي تتمتع بها الإدارة فإنها تقف في مركز المدعى عليه غالبا
في مركز المدعي، الأمر الذي يترتب عليه نشوء ظاهرة عدم التوازن بين الطرفين في الدعوى 
وسلطاته الإستيفائية في إطار الفصل في  الإداريم إظهار الدور الإيجابي للقاضي التي تستلز 
الدعوى وترجيح كفة أحد الطرفين على الآخر مع التزامه بالأصول القضائية، وبالتالي فإن 
ة وإن اختلفت عن الدعوى المدنية والجنائية من حيث عدم التساوي بين الإداريالدعوى 
معهم في أن الدعوى تقوم بين طرفين وإن الطرفين قد يختلفان في  أطرافها إلا أنها تتفق
                                                           
، الإداريثبات في القانون نظرية الإ: أحمد كمال الدين موسى. 31ص  ،سابق مرجع: يمصطفى كمال وصف) 1(
ص  1112. رقابة القضاء على أعمال الإدارة، دار النهضة العربية: السيد خليل هيكل .12ص ، سابق مرجع
 .713ص  1751، دار النهضة العربية طبعة "قضاء الإلغاء " رقابة القضاء لأعمال الإدارة : طعيمة الجرف .111
قوق دكتوراه مقدمة لكلية الح ،دراسة مقارنة ،الإداريمال الإجراء نظرية الانحراف في استع: فؤاد محمد موسى
 . 272، ص 9551جامعة أسيوط 
 العربي، القاهرة دار الفكر، 1طة وإجراءاتها، الإداريالوجيز في المبادئ العامة للدعوى : يعبد العزيز خليل بديو ) 2(
 . 111ص  1151
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العلاقة التي تربط بينهما، وهذا الخلاف لكي يحسم لابد من اللجوء إلى القضاء، والقاضي 
ة الإدارييفصل في الدعوى في ضوء ما يقدم له من أدلة، وعليه فإن دور القاضي في الدعوى 
في  ثباتنية من حيث المبدأ، فالقاضي لا يكلف بالإهو نفس دور القاضي في الدعوى المد
ن يقنع القاضي بصحة دعواه أالأصل وإنما يكلف الخصوم، حيث أن صاحب الشأن ملزم ب
الأصل براءة بأن "ة هو المدعي طبقا للمبدأ الذي يقضي الإداريوصاحب الشأن في الدعوى 
 .)1("ثباتالذمة ومن يدعي خلاف الظاهر عليه الإ
، ثباتة يدعى خلاف الظاهر، لذلك يقع عليه عبء الإالإداري الدعوى والمدعي في
، فعدم المساواة بين الطرفين يزداد حدة نتيجة ثباتوبالتالي فإن الادارة تعفى من عبء الإ
 .)2(لذلك، ويطرح المشكل في الواقع بصورة مختلفة حسب نوعية النزاع
" ما يدعيه إثباتعلى المدعي "نسي وتبدو الصيغة المستعملة من قبل مجلس الدولة الفر 
بأن العارض لم "، فهو يسجل ثباتواضحة في الحالة التي يرفض فيها الطلب لنقص في الإ
يثبت بأن القرار محل الدعوى تم اتخاذه لهدف خارج عن المصلحة العامة، وتبعا لتلك 
قبل مجلس  ، لكن لا تستعمل تلك الصيغة من)3("الشروط لا يمكن قبول دعوى السيد لازال
صالحة لتدعيم دعواه،  ثباتالدولة إلا عندما لا يقدم العارض بجلاء ووضوح أية وسيلة للإ
وتعني أنه إذا لم يقدم دليلا كافيا فإن الرفض سوف يكون مصير دعواه، وبالتالي يتحمل 
 .ثباتمخاطر الإ
دم استعمال سلطته التقديرية للبحث عن الحقيقة عندما يق الإداريوعلى القاضي 
لى سلطته إالعارض حججا كافية دون أن يقدم الدليل الثبوتي، حيث يلجأ القاضي 
 . التحقيقية قصد البحث عن الحقيقة وأن يقوم بمهامه على أحسن وجه
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بأن العقوبة المسلطة  ةالإداريأمام المحكمة ) drattoM(وهكذا تمسك السيد موتار 
دعيما لهذه الادعاء شهادات صادرة عنه، وقام ت ،عليه مبنية على وقائع مادية غير صحيحة
تقدم الوزير بملاحظات نازع فيها القيمة " موتار"وعند اعلان وزير الداخلية بطلبات السيد 
بأن أقحم عناصر أخرى للمعلومات، وقد لاحظ مجلس " موتار"الثبوتية لشهادات السيد 
دعاءات المضادة، كان من أمام وجود تلك الا: "أنه 7951/11/11الدولة في قرار له بتاريخ 
ة أن تشترط من الادارة تقديم كل الوثائق التي بإمكانها تحديد اقتناع الإداريواجب المحكمة 
 .  )1("القاضي والتأكد من صحة ادعاءات المدعي
إذا تبين للمحكمة " :ونجد قرارا آخر أكثر وضوحا، فلقد قضى مجلس الدولة بأنه
من قبل العارض غير كافية، فإنه يحق لها أن تطلب من هذا دلة المقدمة ة في كون الأالإداري
، وبامتناعها عن الأمر يمثل ذلك "الأخير أن يقدم معلومات إضافية، حول تلك النقطة
 .)2(التدبير التحقيقي قبل الفصل في مسألة قبول الطلب
ة الإداريلجزائر لم تعترف بالالتزامات المفروضة على الجهة القضائية باة الإداريالمحكمة 
والخاصة بسير تحقيق القضايا التي أخطرت بها، ويبين لنا هذا الاجتهاد القضائي بأن عبء 
، وبالتالي فالقاضي صاحب الاختصاص التحقيقي )3(لا يقع فقط على المدعي ثباتالإ
يجب أن يستعمل سلطته ليس فقط ضد الادارة، بل أيضا ضد العارض أي الفرد الطبيعي 
تكميلي والذي يطلبه منه  إثباتب القاضي بتقديم لتجب الأخير لطنفسه، فإذا لم يس
القاضي، فإن دعواه ستستبعد، لكن كذلك يستعمل القاضي صلاحياته في التحقيق لمواجهة 
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الأشصاص العموميين، فالسلطة التي يتمتع بها تخفف من نطاق المبدأ الذي يحمل العارض 
      . )1(هإثباتعبء 
 الإداريفي المجال "البينة على من ادعى"امكانية تطبيق قاعدة مدى : المطلب الثاني
تهدف الأطراف المتنازعة في  ،)2("البينة على من ادعى"انطلاقا من القاعدة المدنية 
الحصول على  تودلى تقديم عناصر كافية لتكوين اقتناع القاضي مادام أنها إ العادية المنازعات
فية لتكوين اقتناع القاضي يعد في هذا الصدد مسألة حكم يحمي مراكزها، فتقديم عناصر كا
وذلك لكي يتمكن القاضي من ممارسة نشاطه  ،هامة يتعين على الأطراف الالتزام بها
 .القضائي
يعني إقامة الدليل أمام القضاء على وجود وقائع قانونية بالكيفية  ثباتوإذا كان الإ
 ،القانون إثبات يعني أنه على المدعي لا ثباتوالطرق التي يحددها القانون، فإن عبء الإ
لأن القاضي يفترض فيه معرفته للقانون، أما الأطراف المتنازعة فعليها فقط توضيح وضعيتها 
 ،لا يتعلق بعناصر قانونية ثباتن عبء الإإأمام القاضي المطالب بتطبيق القانون، لذلك ف
يطبق على النزاعات لأن القانون الذي يجب أن يكيف على الوقائع يجب كذلك أن 
ومتى قامت بذلك  ،فالأطراف المتنازعة عليها أن تقدم الدليل فقط في مجال الوقائع ،المتشابهة
 كان على القاضي أن يطبق القانون على ما ثبت لديه من وقائع، ولذلك فإن القاعدة
 ثباتللإ القانونية التي ينبغي على القاضي تطبيقها في شأن النزاع المعروض عليه ليست محلا
ه فهو عمل القاضي وحده والمفروض فيه أنه يعلم بالقانون وعليه إثباتأي لا يكلف الخصوم ب
 .وحده أن يثبت القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على ما ثبت لديه من وقائع
لى مناقشة مسألة تطبيق قاعدة قانونية على إومع ذلك فقد يحدث أن يلجأ الخصوم 
على الاطلاق  ثباتعلى بساط المحكمة إلا أن هذا لا يعد من باب الإ واقعة معينة معروضة
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وإنما هو من باب التفسير والاجتهاد لا غير، لأن القاعدة موجودة فعلا ولا ينازع فيها أحد، 
 .ليه مفعولها و كيفية تطبيقهاإوإنما يدور النزاع حول مضمونها و حول المدى الذي يمتد 
، هل المدعي أم ثباتمن هو الطرف الملقى عليه عبء الإولكن من بين أطراف النزاع 
  المدعى عليه؟
جراءات القضائية العادية الذي يجب التأكد من يوجد في هذا الصدد مبدأ يطبق في الإ
يلقى  ثباتة هذا المبدأ هو أن عبء الإالإداريمعناه الحقيقي في مجال الاجراءات القضائية 
 .على عاتق المدعي
يتمثل في كون المدعي هو " البينة على من ادعى"عطاؤه لقاعدة إي يمكن ن التبرير الذإ
 المنازعةف ثباتلذلك وجب عليه تحمل عبء الإ ،)1(يحمل في الأصل عبء الإثباتالذي 
أما المدعى عليه فإنه سيجد نفسه أمام القاضي ، هي النتيجة المترتبة على نشاط المدعي
 .بفعل عمل المدعي
يقع على عاتق المدعي فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه يجب  ثباتالإذا قلنا بأن عبء إو 
عادة إا، فالنتيجة الوحيدة المترتبة على قاعدة البينة على من ادعى هي إثباتهعليه أن يقوم ب
لا يقع كله على  ثباتذا كانت غير مؤسسة، فالمبدأ هو أن عبء الإإرفض مزاعم المدعي 
قتناع القاضي أو عدم  إود عناصر من شأنها أن تكون المدعي ولكن فقط في حالة عدم وج
لى المدعي أشصاص آخرون إكفايتها أو قلتها لذلك فإنه من الطبيعي أن يساهم بالاضافة 
 .في البحث عن الحقيقة
لبحث عن الدليل لا تعد غريبة، فإذا أثارت لإن مساهمة الأطراف الأخرى في الدعوى 
نه يقع عليها تقديم تجاه الادعاءات موضوع النزاع فإ هذه الأطراف وقائع مادية أو سلبية
 .ثباتالدليل بشأنها وعلى هذا الأساس يجب على أطراف النزاع تحمل جزء من عبء الإ
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من قبل قضاء الغرفة الإدارية للمحكمة  غالباهي المطبقة  "البينة على من ادعى"وقاعدة 
 . )1(قرارات العليا سابقا ومجلس الدولة حليا، ويستنبط ذلك في عدة
يقع على عاتق المدعي لأن  ثباتلم يصرح في يوم ما بأن عبء الإ الإداريالقاضي 
الصيغ القضائية الصادرة عنه بالرغم من عدم وضوحها في بعض الحالات فإنها لم تترك أي 
مجال للشك في هذه النقطة، وعلى الرغم من ذلك يجب التقيد هنا بالمبدأ المتمثل في أن 
ن مزاعمه إبدليل كاف ف فإذا لم يأت ،الدليل على ما يدعيهعليه أن يقدم  المدعي يجب
خر بوقائع أخرى ، أما إذا ادعى الطرف الآثباتتسقط و بالتالي يجب عليه تحمل عبء الإ
 .اإثباتهفعليه أن يقوم ب
مادام أنها تحاول من  ثباتومن هنا يجب على أطراف النزاع تحمل جزء من عبء الإ
الحصول على حكم يحمي مراكزها، وهذه النظرية هي المطبقة من قبل المحاكم خلال دعواها 
ة ومجلس الدولة في الجزائر، ويستنبط ذلك من عدة قرارات، غير أنه توجد قرارات الإداري
 .ثباتلمساعدة المدعي في الإ الإداريأخرى أين تدخل القضاء 
يرات كافية وواضحة في دعواه لى تبر إذا أشار المدعي إلى أنه إمع ذلك تجدر الاشارة و 
ن القاضي سيقبل دعواه وبالتالي سيستعمل سلطاته من أجل البحث إدون أن يقدم الدليل ف
 .عن الحقيقة لأن الالتزام الملقى على عاتقه و المتمثل في الفصل في المنازعة يتطلب منه ذلك
على  1551/11/51 ة بالمحكمة العليا بتاريخالإداريفقد جاء في قرار صادر عن الغرفة 
 :)2(أنه
بما أن المستأنفين لا يقدمون أي مستند يثبت شغل البلدية لأكثر من نصف هكتار "
تأييد "من أرضهم، حيث أن قضاة الدرجة الأولى قدروا الوقائع تقديرا سليما وأنه يتعين، 
بأن البلدية  ة بالمحكمة العليا رفضت مزاعم المدعين لكونهم لم يثبتواالإداريفالغرفة " قرارهم
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يقع على  ثباتعبء الإ"تشغل أكثر من نصف هكتار، وهذا تطبيق صارم لقاعدة 
واقعة مادية تتمثل في شغل أكثر من  إثبات، لكن ذلك مبرر في أن الأمر يتعلق ب"المدعي
حالة، أو  إثباتتلك الواقعة بواسطة محضر  إثباتنصف هكتار، وكان باستطاعة المدعين 
بإجراء خبرة وهو الشيء الذي لم يطلبوه، إلا أنه لا يوجد في القانون ما بأن يطلبوا الأمر 
ة من تلقاء نفسها قبل الفصل في الموضوع بإجراء خبرة طبقا الإدارييمنع من أن تأمر الغرفة 
 ".   من قانون الاجراءات المدنية 372للمادة 
اتق المدعي، يقع على ع ثباتبأن عبء الإ )1(كما أكد مجلس الدولة في قرار آخر
لكون الدفوع التي قدمها الأخير لا تحمل دليلا يثبت مزاعمه حول هذه الوقائع بالرغم من 
 .  يقع عليه، ومن ثم دفوعه تصبح مجردة من كل قيمة قانونية ثباتأن عبء الإ
و ذلك  تدخل القاضية هي الإداريفي المواد  ثباتإن المساهمة الأكثر فعالية في مجال الإ
دارة العامة في موقع قوة والتي ة، فالإالإداريتساوي أطراف الدعوى في المنازعة  نظرا لعدم
ذا تمسكنا بقاعدة البينة على من إغالبا ما تكون مدعى عليها مقارنة مع المتعامل معها، و 
يقع على المتعامل معها الذي يعد في أغلب الأحيان مدعيا وهي  ثباتفإن عبء الإ ،ادعى
 .ا لأنه في مواجهة شصص عام بيده امتيازات السلطة العامةمسألة صعبة جدا نظر 
 الإداريوعليه فإن عدم تساوي أطراف النزاع هو الذي كان السبب في منح القاضي 
دورا تدخليا في الدعوى للمساهمة في البحث عن الدليل و إعادة التساوي بين أطراف 
 .النزاع
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 ةداريالإالدعوى  إثباتدور القاضي في : المبحث الثاني
 الدعاوى في خاص وضع لها" المدعي عاتق على يقع ثباتالإ عبء" إن القاعدة المدنية
 يستلزم الذي الأمر الدعوى، أطراف بين الذكر سبق كما توازن وجود لعدم ة، نظراالإداري
 بتقديم الإدارة جراءات التحقيق وبإلزامإيبدأ من  إيجابي بدور الإداري القاضي قيام ضرورة
 هذه غالبا تملك كونها الفرد على النزاع تخفيفا بموضوع علاقة لها التي والمستندات الأوراق
في ضمان التوازن بين أطراف  تقديرية سلطة ثباتالإ إطار في للقاضي أن كما الوثائق،
 :، سنتطرق في هذا المبحث الى المطالب الثلاث التاليةةالإداريالمنازعة 
 ةالإداريالدعوى  دور القاضي في رفع: المطلب الأول
 مستندات من لديها ما لتقديم للإدارة في توجيه الأوامر الإداريدور القاضي : الثاني المطلب
 ةالإداريفي ضمان التوازن بين أطراف المنازعة  الإداريدور القاضي : الثالث المطلب
 ةالإداريدور القاضي في رفع الدعوى : المطلب الأول
ة مرورا بالتحقيق الإداريبدأ من رفع وتحريك الدعوى يتمتع القاضي بسلطات واسعة ت
لى حين وضع ملف الدعوى للفصل فيه، وقبل الخوض إودور القاضي المقرر ومحافظ الدولة 
بعبارة أخرى ما هي ، ة في حد ذاتهاالإداريفي هذه النقطة لابد من الوقوف على المنازعة 
 ؟ةالإداريهذه الدعاوى 
 : ةالإداريى أنواع الدعاو : الفرع الأول
دعوى التفسير ودعوى فحص مشروعية قرار إداري، لغاء، دعوى الإ: هذه الدعاوى هي
 .ةالإداريوالدعوى الإستعجالية طبعا في المواد  ،ودعوى التعويض
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 :دعوى الإلغاء/  1
ة والمادة الإداريمن قانون الاجراءات  115و 117و 117 الموادنصت عليها هذه الدعوى 
 .المتعلق بمجلس الدولة 11-75 العضوي القانونمن  51
شرع وظف عدة مصطلحات مختلفة هذه النصوص القانونية نجد أن الم وبالرجوع إلى
وتارة  ،من ق إ م 117م ... التي تكون الدولة ،فتارة يستعمل في جميع القضايا ،واحد بمعنى
يستعمل الطعون خر آوفي موضع  ،ق إ م 117ة مادة الإداريأخرى يستعمل إلغاء القرارات 
فالمقصود في هذه ) تعلق بمجلس الدولةالم 11-75من القانون العضوي  51مادة (بالإلغاء 
ة في الدولة سواء  الإداريتجاوز السلطة ضد القرارات الصادرة عن السلطة  ىالمواد هي دعاو 
 ريالإدا من أجل إلغاءها من قبل القاضي) ةإقليمية أو مصلحي(كانت مركزية أو لا مركزية 
المصتص لعدم مشروعيتها كونها مشوبة بأحد عيوب حالات تجاوز السلطة فهي أصلا 
موضوعية هدفها حماية المركز القانوني للمدعي الذي مسه القرار كما هو أيضا حماية  ىدعو 
  .لمبدأ المشروعية
تعد هذه الدعوى أوسع بابا في دعوة الإلغاء كون هذه الأخيرة متشعبة فهي تشمل 
الي وغير المجال المنذكر منها المجال الانتصابي والمهني والمجال العمراني و  ،ن المجالاتالكثير م
والعمل  الإداريإن دور القاضي هنا يقتصر على إلغاء العمل  ،...ذلك من المجالات 
كما يمكنه فضلا عن الإلغاء التعويض عن الأضرار الناجمة عنه بناءا على   ، الإنفرادي أصلا
 .)1(طلب المدعي
 : دعوى التفسير ودعوى فحص مشروعية قرار إداري/   2
 . 31-75من القانون العضوي  51والمادة  ،من ق إ م 115نصت عليهما المواد 
                                                           
 . 51-71قانون الاجراءات المدنية والادارية من  21فقرة  117لمادة نص اوفقا ل )1(
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  :دعوى تفسير قرار إداري )أ
تحققت هذه الدعوى في حالة صدور قرار إداري مهما كان نوعه ومصدره يكتنفه 
ا لمن له مصلحة أن يرفع دعوى تفسير أمام الغموض وعدم الوضوح ويحتمل التأويل، فهن
 ،المصتص طالبا إفادته بالمعنى الحقيقي السليم الذي قصده صاحب القرارالإداري قاضي ال
المطلوب  الإداريفدور القاضي في هذه الدعوى هو النطق بالمعنى الحقيقي الأصلي للقرار 
 . تفسيره فقط
  :دعوى فحص مشروعية قرار إداري )ب
المصلحة يطلب من خلال رفع هذه الدعوى من القاضي المصتص فحص  وهنا صاحب
مدى مشروعية القرار هل القرار مطابق ومتفق مع القانون أم لا فدور القاضي في هذه 
الدعوى يقتصر على إعلان على مشروعية القرار أو عدم مشروعيته لا يتعدى إلغاء أو 
 . تعديله
 : دعوى القضاء الكامل/  3
 أصحاب يرفعها التي القضائية الدعاوى مجموعة هي": أنها عوابدي على عمار يعرفها
 في المصتصة، داريةالإ أو العادية القضائية السلطات جهات أمام المصلحة و القانونية الصفة
 هذه لمطالبة تهدف و المقررة، القانونية الشكليات و الاجراءات و الشروط مجموعة ظل
 كان إذا ما تقرير وثانيا مكتسبة شصصية حقوق بوجود أولا الاعتراف القضائية السلطات
 اللازم الكامل التعويض تقرير و ضرارالأ هذه تقدير و معنوية أو مادية أضرار أصابها قد
 .)1("بالتعويض عليها المدعى ةالإداري السلطات على الحكم و لحهاالص
في هذه الدعوى وسميت بالقضاء الكامل نظرا لتعداد واتساع سلطات القاضي المصتص 
من ثم فهي تمثل مجموعة و  ،مقارنة بسلطاته المحدودة في دعاوى الإلغاء وفحص المشروعية
المصلحة أمام القضاء المصتص بهدف المطالبة و ة برفعها ذوي الصفة الإداريالدعاوى 
                                                           
 المطبوعات ديوان :الجزائر2 ط ، 2 ج ، القضائي النظام في الدارية للمنازعات العامة النظرية :عوابدي عمار) 1(
 . 992 ص. 3002 الجامعية
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شصصية مكتسبة لتقديرات الإدارة من خلال أعمالها ) مراكز(عتراف لهم بوجود حقوق لإوا
تقدير  عندها يتم .مشروعةبهذه الحقوق الذاتية بصفة غير  ستمقد التي ية والمادية القانون
التقرير بإصلاحها وجبرها وهذا إما بإعادة  ثم ،الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك
 .ليها أو دفع مبلغ مالي مستحقالحالة التي كانت ع
 يطرح قرار أي نجد لم البحث هذا دإعدا في المستعملة القضائية القرارات جرد خلال من
 نطاق في يدخل ما نزاع باعتبار القرارات تكتفي إنما الكامل، القضاء دعوى تعريف فكرة
 توضح أو الموازي، الطريق لوجود لغاءالإ دعوى برفض أو تقضي الكامل، القضاء دعاوى
 /21/11: في لياالع المحكمة قرار : مايلي منها فقط نذكر بالدعوى متعلقة إجرائية قواعد
 على منصب نزاع نهأ أساس يحلل بالتالي على النزاع أن حيث: "...فيه جاء والذي 5751
 اختصاصه، بعدم صرح عندما بالتاليو  أ،أخط قد ولىالأ الدرجة قاضي أن و ،ملكية حق
 في نطاق تدخل الملكية حق على المنصبة المنازعات جميع أن حيث م إ ق 7 للمادة طبقا
 .)1( "...فقط الكامل الاختصاص ذات القضائية هةالج اختصاص
 ضياع عن الجمارك إدارة مسؤولية أقر الذي 7551/11/71 : في الدولة مجلس قرار وأيضا
 منازعات من بمنازعة يتعلق الامر أن" : فيه وجاء إليها المودعين والعقد العقدية السلسلة
 .)2("تدريجي إداري طعن تقديم يشترط لا الكامل القضاء
 ة،الإداري العقود دعاوى و التعويض دعاوىومن أهم وأشهر دعاوى القضاء الكامل 
من ق  117ونصت عليها المادة  ، )3(الرسوم و وبالضرائب بالموظفين الخاصة المالية المنازعات
 :ة كذلك بالفصل في الإداريتختص المحاكم ": إ م بما يلي 
اوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية ة والدعالإداريدعاوى إلغاء القرارات  1 - 
 :للقرارات الصادرة عن 
                                                           
 . 702 ص ، 4991 سنة الثاني، العدد القضائية، المجلة ،5751/11/21 بتاريخ  21579 رقم قرار)  1(
 . 57 ص ، 2002 سنة الاول، العدد الدولة، مجلس مجلة ، 7551/11/71 بتاريخ 449821 رقم قرار) 2(
 .114 ص ،6002 غرداية العربية المطبعة :،الجزائر الادارة أعمال على القضائية الرقابة: الله بدع بن صالح بكر أبو )3(
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 ،الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية -
 ،ة الأخرى للبلديةالإداريالبلدية والمصالح  - 
 ة،الإداريالمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة  - 
ادة المحددة للإختصاص النوعي فمن خلال هذه الم ...."دعاوى القضاء الكامل 2 - 
ة بمجالس قضائية ومتمثلة في كونها صاحب الولاية في فصل في كل القضايا الإداريرف غلل
وفيما يتعلق  ،شصاص المعنوية العامة طرفا فيهامهما كانت طبيعتها والتي تكون أحد الأ
ت المتعلقة المنازعا: بدعوى القضاء الكامل نصت نفس المادة في الفقرة الأخيرة منها 
ة والرامية الإداريغة صببلدية والمؤسسات العمومية ذات البمسؤولية المدنية للدولة والولاية وال
ففي هذه المادة نص المشرع فقط على دعوى التعويض أو المسؤولية عن  ،إلى طلب التعويض
الكامل ة الصادرة عن هذه الأشصاص المعنوية بإعتبارها أهم دعاوى القضاء الإداريعمال الأ
 .وتركت بقية الدعاوى للنصوص الخاصة
 : ةالإداريالدعاوى الإستعجالية في المواد / 1
، ويستفاد من مضمونها أن الدعاوى )1(من ق إ م 515نصت على أحكامها المادة 
ة هي إجراء قضائي يطلب من خلاله المدعي من القاضي الإداريالإستعجالية في المواد 
لقضائي عادة الأمر بإتخاذ أحد التدابير الإستعجالية التحفظية المصتص وهو رئيس المجلس ا
والتحقيقية المؤقتة حماية المصالحة قبل تعرضها لأضرار أو مخاطر يصعب أو يستحيل تداركها 
إندثارها مع مرور الزمن كما تجدر  ىوإصلاحها أو تفاديها مستقبلا أو معاينة وقائع يخش
ة الإدارير تدابير الإستعجال في المواد صدد على سبيل الحالإشارة أن أحكام هذه المادة لم تح
الإستعجالي المصتص كامل السلطة التقديرية في  الإداريبل ذكرت أهمها وتركت للقاضي 
                                                           
عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو  :"على 51-71 من قانون الاجراءات المدنية والادارية 515تنص المادة ) 1(
، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار  بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي ، يجوز لقاضي الاستعجال
أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك ، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص 
 .من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار 
 .عندما يقضى بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال
 . "عند الفصل في موضوع الطلبينتهي أثر وقف التنفيذ 
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متى وجب له لزومتيها وذلك في حدود ضوابط إختصاصه النوعي الذي يحرر بين  ،أمر ما
  : التدابير التي نصت عليها هذه المواد
ر بتوجيه إنذار عن طريق كاتب الضبط الذي يحرر محضر بفرغ فيه مضمون الأم  – 1
  ).حاليا يتم توجيه الإنذار بواسطة محضر قضائي(الإنذار 
حالة كتدبير تحفظ موضوعي معاينة أو وصف وقائع أو حالات  إثباتالأمر ب  – 2
 إثباتر بمادية وقعت أو على وشك الوقوع يخشى ضياع معالمها بفوات الزمن مثل الأم
وجرد أشغال أو تقدير القيمة المنجزة في مشروع معين أو تعيين خبير لتقدير قيمة العتاد 
 إثباتأو منع باخرة من الرسو في ميناء وتفريغ هذه البضائع أو  ،الموجود بالمشروع وطبيعته
حالة تسرب مياه ويتم ذلك عن طريق أمر محضر قضائي أو خبير مختص معتمد لتحرير 
غالبا ما يتم ذلك وفق أمر على ذيل عريضة يوجهه إلى رئيس المجلس القضائي و  ،محضر
المصتص والذي في حالة قبوله يوقع عليه والذي تحدد فيه بدقة مهام الخبير أو المحضر 
 . القضائي
الأمر بصفة تحفظية بوقف تنفيذ قرار إداري يشكل إعتداء مادي أو إستيلاء غير   – 3
ماي  22المؤرخ في  91-11التي أضافها المشرع بموجب قانون  لإدارياأو حالة الغلق  مشروع
المتمم والمعدل في ق إ م كل ذلك ضمن توفر شروط أو ضوابط الإختصاص النوعي  1112
 . الإستعجالي الإداريللقاضي 
فيها المصتص يطلب  الإداري يقاضاليمكن للمتقاضي أن يرفع دعوى إستعجالية أمام 
 ئي أو توقيف أعمال بناء أو إيقافبير مؤقت كتعيين حارس قضافيه بتد أمر إستعجاليا يأمر
 خارج أيام وساعات الخاصة بالعمل تنفيذ قرار إداري ويجوز تقديم الدعوى الإستعجالية
ويمكن تقديم الدعوى للقاضي المصتص حتى قبل قيد الدعوى بسجل كتابة الضبط ويحدد 
حالات جد إستعجالية أن يأمر بإستدعاء الأطراف ويمكن له في  ،فورا القاضي تاريخ الجلسة
وتكون هذه الأوامر مستعجلة  ،ويجوز له الحكم في الدعوى حتى في أيام العطل ،في الحال
النفاذ في حالة الضرورة يأخر القاضي التنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر وفي حالة 
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يوما من  91اف فقط خلال ميعاد يمكن الإستئن ،الإستعجالية ويمكن المعارضة أو الإعتراض
 .تاريخ تبليغ القرار الإستعجالي والإستئناف لا يوقف بتنفيذ القرار الإستعجالي
 ةالإداريرفع الدعوى : الفرع الثاني
بعد ايداع عريضة الطعن كتابة ضبط هذه  الإداريأمام القضاء  المنازعةيبدأ التحقيق في 
يضته قلم كتاب هذه الجهة القضائية فقد نصت الجهة القضائية، وذلك بإيداع المدعي عر 
ة الإداريترفع الدعوى أمام المحكمة  ،أدناه 127مع مراعاة أحكام المادة : "على 917المادة 
 ".بعريضة موقعة من محام
يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص " :مايلي 117وجاء في المادة 
من قانون الاجراءات المدنية  327كما أكدت المادة ". لقانونمن هذا ا )1(91عليها في المادة 
 .على تسليم أمين الضبط الإيصال المثبت لدفع رسم القضية والمحدد لرقمها )2(ةالإداريو 
و تعيين القاضي المقرر الذي يتولى فحص قبولها و تسييرها و السهر على تبليغ  
لى إجراءات التي تتطلبها ، و القيام بكل الإعريضتها ومستنداتها و مذكرات الرد لطرفي النزاع
 .من التحقيق فيها و تحديد جلسة لنظرها غاية الانتهاء
ذا كانت لا تتوفر على أية مخالفة إيشرع القاضي المقرر في عملية التحقيق في القضية 
 .جرائية تبرر عدم قبولهاإأو  شكلية
                                                           
 :على. 51-71ة الإداريمن قانون الاجراءات المدنية و  91تنص المادة ) 1(
 :يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية 
 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى ، - 1
 اسم ولقب المدعي وموطنه ، - 2
 ولقب وموطن المدعى عليه ، فإن لم يكن له موطن معلوم ، فآخر موطن له ، اسم - 3
 الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشصص المعنوي ، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي ، - 1
 عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى، - 9
 .إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى الإشارة ، عند الاقتضاء ، - 1
 . 51-71ة الإداريقانون الاجراءات المدنية و ) 2(
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نية ملف القضية في حالة عدم وفي هذه الحالة قد تحيل الغرفة على القاضي المقرر ثا
 .فيتولى حينئذ التحقيق في موضوعها ،بعدم قبول عريضة الطعن حكمها
ة كثيرا من المقتضيات الاجرائية سد الإداريجراءات المدنية و و قد استحدث قانون الإ
ضة ة منها نظام التبليغ الرسمي لعريالإداري المنازعةالفراغ الذي كان يعاني منه التحقيق في  بها
الدعوى عن طريق المحضر القضائي، يتولاه رافعها في الوقت الذي تتولى فيه أمانة الضبط 
لى الخصوم إشراف القاضي المقرر تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إوتحت 
شعار جرائية وتدابير التحقيق، برسالة مضمنة مع الإعمال الإطراف الألى ممثلي الأإو تبلغ 
شكال طلبات التسوية الاستلام أو عن طريق محضر قضائي عند الاقتضاء، وتبلغ بنفس الأب
 .ختتام و تاريخ الجلسةعذارات وأوامر الإوالإ
يحدد القاضي المقرر بناء على ظروف القضية الأجل الممنوح للصصوم من أجل تقديم 
له أن يطلب من الخصوم  و يجوز  ،المذكرات الاضافية و الملاحظات و أوجه الدفاع و الردود
 .ية وثيقة تفيد في فض النزاعأمستند أو  كل
منه، فرضت تعيين التشكيلة أو  117بمقتضى المادة و ة الإداريقانون الاجراءات المدنية و 
فتتاحية كتابة الضبط، حيث ليها الفصل في الدعوى بمجرد قيد عريضتها الإإالغرفة التي يؤول 
بتعيين القاضي المقرر الذي يتولى  ،غير الحالة السابقة في ،يتولى رئيس تشكيلة الحكم
 ن يحدد مقدما وفور تسجيل العريضة تاريخأشراف على التحقيق في القضية، ويجوز له الإ
 .اختتام التحقيق ويعلم به أطراف القضية عن طريق أمانة الضبط
يق في القضية ة أن يقرر بألا وجه للتحقالإداريأجازت لرئيس المحكمة  117لكن المادة 
 ،لى محافظ الدولة لتقديم التماساتهإفيرسل الملف  ،إذا تبين له من العريضة أن حلها مؤكد
 .بعدها بإحالة الملف على تشكيلة الحكم  ويأمر
 و إدارتها ابتداء من مرحلة تعيينه المنازعةو يلعب القاضي المقرر دورا أساسيا في تسيير 
 .هالى غاية تحديد الجلسة لنظر إلذلك 
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 جراءات السابقة، إذ فرضت علىجراءات المدنية الإمن قانون الإ 157و أكدت المادة 
لى محافظ الدولة لتقديم إالقاضي المقرر إحالة الملف مصحوبا بالتقرير و الوثائق المرفقة به 
 .شهر واحد من تاريخ استلامه الملفجل أالمكتوب في  تقريره
وجه افظ الدولة عرضا عن الوقائع والقانون و الأيتضمن التقرير المكتوب الذي يعرضه مح
 المثارة و رأيه حول كل مسالة مطروحة و الحلول المقترحة للفصل في النزاع و يختتم بطلبات
 .محددة
عندما تكون القضية مهيأة للجلسة أو عندما تقتضي  117وانطلاقا من نص المادة 
لى إجراءات يرسل الملف ها من الإو غير أخبرة أو سماع شهود  القيام بالتحقيق عن طريق
 .دراسته من طرف القاضي المقرر محافظ الدولة لتقديم التماساته بعد
ن المشرع لم يترك أمر أة، الإداريجراءات الدعوى لإ المصتصر تبين لنا من خلال عرضنا
 ،يهابل جعل للعضو المقرر دورا أساسيا ف ،ملك لهم المنازعةتسييرها لأطرافها على اعتبار أن 
يضاحية للمدعى عليه و مذكرة رد هذا فهو الذي يأمر بتبليغ عريضة الطعن و مذكرتها الإ
وهو الذي يأمر بتقديم أي مستند يرى أهميته بالنسبة  ،الأخير للمدعي في آجال محددة
الذي يقدر أن القضية أصبحت مهيأة للفصل فيها و يودع تقريره  لفحص الطعن، وهو
 .حوله
ة الإداريدارة التحقيق في الدعوى إز الذي يلعبه العضو المقرر في تسيير و إن الدور البار 
لى تبريرين، الأول مرتبط بأهمية الطعن أمام هذه الجهة القضائية سواء إيستند في نظرنا 
بالنسبة لرقابة فكرة الشرعية على قرارات المجالس القضائية أو توحيد الاجتهاد القضائي من 
بط بوضعية مجلس الدولة كجهة قضائية موجودة على رأس الهرم القضائي خلالها، والثاني مرت
طراف و ما قد ينجر عنه من مامها لمشيئة الأأ المنازعةالأمر الذي يتعين معه عدم ترك سير 
 .يؤثر على نشاطها تماطل
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 من لديها ما لتقديم للإدارة في توجيه الأوامر الإداريدور القاضي : الثاني المطلب
 مستندات
 دليل تقديم على أحد إجبار يجوز لا أنه العادي ثباتالإ في العامة القاعدة كانت إذا
 تحت مستند أي بتقديم الغير أو الخصوم أمر للقاضي يجوز ةالإداري المادة في فإنه نفسه، ضد
ات المنازع مجال في المستقرة المبادئ من فإنه لذلك الحقيقة، كشف إلى الوصول بهدف يده
 أو المنازعة بموضوع المتعلقة والمستندات الوثائق كل تقديم الإدارة جهة على نهأ ة،الإداري
 الأوراق تلك تقديم رفضت ذافإ ذلك، منها طلب متى نفيا أو تأكيدا النزاع إثبات في المنتجة
 .خصمها لصالح قرينة نفسها على أقامت
 كل بتسليم قضائيةال التحقيق لأوامر بالاستجابة الإدارة لتزامإ هو الأصل كان وإذا
 من هناك فإن عليها، الثاني الطرف وإطلاع الدعوى في المنتجة السرية والمستندات الأوراق
 الإطلاع وتقصر الخصوم، جانب من عليها الإطلاع القوانين تحظر التي السرية المستندات
 .حمايتها العامة المصلحة تقضي التي الأسرار صيانة بهدف وحده، القاضي من عليها
 المستندات بإيداع التكليف ومنها الإجراءات توجيه في الإداري القاضي سلطة تعدو 
 كل تسبيب عليه إذ مطلق غير التقدير هذا أن غير ،)1(تقديرية القضية ملف في المنتجة
 ومن النقض، أو الاستئناف قاضي من للرقابة فيه يخضع الذي ثباتالإ بشأن قطعي حكم
 عن امتنع عندما درجة أول قاضي كان إذا فيما الطعن ظربن المصتص القاضي يقدر خلاله
 من خال ملف أساس على الحكم أو الإدارة تصرف مبررات بإيداع يأمر بأن سلطته مباشرة
 أمامه؟ المنظورة الدعاوى تحضير في التزاماته يخالف النتيجة في مؤثر مستند
 في الإدارة محل الإداري القاضي من حلول الإطار هذا في يصدرها التي الأوامر تعد ولا
 مساس أي تتضمن ولا ةالإداري العدالة تحقيق مستلزمات من تعد إذ قراراتها إصدار
 .الإجراءات توجيه على لاقتصارها الإدارة باستقلال
                                                           
 بسكرة، جامعة الحقوق، كلية القضائي، الاجتهاد ، مجلة"المواد الإدارية في الإثبات: "مقال بعنوان: محدة محمد)  1(
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 تحديد على والقائم ثباتالإ في الحر بالمذهب أخذ نجده الجزائري للمشرع وبالرجوع
 التي الأدلة تقدير في واسعة حرية وإعطائه جهة من ثباتلإا في منها كل وقوة المقبولة الأدلة
 جواز عدم في العام الأصل عن وخروجا أخرى، هذا جهة من معينة قوة القانون يحددها لم
 تلزم ةالإداري المنازعات مجال في خصمه منه ليستفيد نفسه ضد دليل تقديم على طرف إجبار
 القضاء استقر وقد غالبا، لها الحائزة كونها إثبات وأدلة مستندات من لديها ما بتقديم الإدارة
 كما يرجع بحت قانوني ذلك وأساس له، ويجيزه المشرع يتدخل أن قبل حتى الأمر هذا على
 اعتبارات وإلى ةالإداري الدعوى في الإداري القاضي به يقوم الذي الإيجابي للدور القول سبق
 قانون من 21/117المادة  نص بموجب الجزائري المشرع أكده ما وهذا، )1(الدفاع حق
 مجلس بشأن 3691 جويلية 03 مرسوم بصدور الفرنسي والمشرع ة،الإداريالمدنية و  الإجراءات
 حالة في المترتب الجزاء أغفل الجزائري المشرع أن غير منه، 73 المادة بموجب الفرنسي الدولة
 عليها رتب الذي المصري نظيره خلاف على المستند تقديم عن تماطلها أو الإدارة تعنت
 .)2(الدعوى رافع يدعيه فيما ضدها قرينة ذلك واعتبار إضافية غرامة اكراهية
محل  الإداريويمكن أن تمارس رقابة القاضي في جزء منها، بفضل كيفية تسبيب القرار 
تقدم المدعي إذا  ،لى أبعد ما يكونإالدعوى، وفي غير تلك الحالة وللمضي في التحقيق 
داري، فإن القاضي يطلب من إوالذي يولد الشك حول مشروعية قرار  ثباتفي الإ بأدلة
طار الذي يقع فيه تصرف لى علمه مجموع الوقائع والوثائق والذي تحدد الإإدارة أن توصل الإ
دارة، وهذا الالتزام الواقع على عاتق الأشصاص العموميين بفضل طلب القاضي، يشمل الإ
دارة والضرورية للفصل في القضية، أي تلك التي لابد من وزها الإتقديم كل الوثائق التي تح
وجودها لاتخاذ موقف بشأن النقاط القانونية أو الواقعية المثارة في عريضة المدعي، وعلى 
 .    )3(الخصوص التعليمات الصادرة
                                                           
  .211 ص السابق، المرجع الإدارية، الدعاوى في الإثبات مبادئ :ملويا آث الشيخ بن لحسين)  1(
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تي وال" قانونيةسباب الواقعية والالأ"دارة تحديد تطيع القاضي أيضا أن  يطلب من الإويس
دارة حينذاك أن تتصذ صدارها للقرار محل الدعوى، حيث باستطاعة الإإاعتمدت عليها في 
 :)1(أحد الموقفين التاليين
إما أن تستجيب لطلب القاضي، وفي هذه الحالة يراقب هذا الأخير ما إذا كانت 
 دعاءات المدعي إذااالمقدمة مؤسسة أو مبررة، وآنذاك باستطاعته رفض  ثباتعناصر الإ
 .بينت الادارة بأن موقفها مبرر
إذا تبين له بأن العناصر المقدمة من قبل الادارة  الإداريوبالعكس فإنه يمنع القرار 
 .)2(ليست في محلها
دارة أو لا تريد الاستجابة لطلب القاضي، ففي هذه الحالة، فإن وإما لا تستطيع الإ
لا يعني  ثباتبتبريره، وهذا النقص في الإالقاضي يمنع قرار الادارة والذي لم تقم هذه الأخيرة 
رادة الأشصاص العموميين، وهكذا إذا إدائما بأن الاجراءات العامة متوقفة دائما على 
، فإن ذلك لا يثبت سوى )3(دارة ملف الدعوى أو كان مستحيلا عليها تقديمهأضاعت الإ
رة تقديم الدليل المطلوب، دارادتها في مواجهة القاضي، وكذا الحال إذا كان يستحيل على الإإ
دارة مباشرة الاستجابة لطلب القاضي الموجه لها قصد تقديم وفي الحالة الأخرى ترفض الإ
راديا أم لا، فإن النتيجة إدارة المقدمة من قبل الإ ثباتالمعلومات، وسواء كان غياب أدلة الإ
المدعي  التي يستنبطها القاضي من ذلك الوضع واحدة، فهو يعتبر بأن ادعاءات
 .  )4(صحيحة
دارة المدعى عنها لها طابع سري ترفض تسليمها، وباعتبار بعض الوثائق التي تراها الإ
بأن قضاة الدرجة الأولى طلبوا "، )drattoM(يرى مجلس الدولة الفرنسي في قضية موتار 
 اريالإدائق والتي كان من المفروض أن تكون موجودة في الملف ثدارة تقديم بعض الو من الإ
                                                           
  .111ص : عن لحسين بن الشيخ . 1551أفريل  13و 7151يناير  12قراري مجلس الدولة في ) 1(
  .yaR، قضية راي 1151يناير  22قرار مجلس الدولة في ) 2(
 )reilgnaS(قضية سانغليي  .3151مايو  11قرار مجلس الدولة في ) 3(
  .hcolB، قضية الآنسة بلوش 1751مايو  22قرار مجلس الدولة في ) 4(
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دارة بامتناعها عن الاستجابة فالإ... للسيد موتار والمقدم أمام المحكمة، والتي لوحظ انعدامها
ة كان قرارها الإداريلذلك الطلب في الأجل المحدد لها فعلا والذي كان كافيا، فإن المحكمة 
 . )1(مؤسس
فشاء السر إدارة تقديم الوثيقة المطلوبة بما تقتضيه ضرورة عدم ويمكن تبرير رفض الإ
ة في أغلب الإداريالمهني، أو سر الدفاع الوطني، وهكذا فإن السلطة التي تتمتع بها المحكمة 
الأحيان بأن تأمر لضرورة التحقيق بتقديم وثائق أو ملفات، تستثنى منها كل الوثائق التي 
ت فشاءها حتى ولو تم تحإتعتقد بشأنها السلطات المصتصة بأنه من الواجب التصريح بأن 
 .ضمانات وعلى المستوى القضائي غير ممكن بسبب ضرورة الدفاع الوطني
أمام هذا الرفض  )2(منزوع السلاح الإداريلكن السؤال المطروح هل يبقى القاضي 
 لتقديم الوثائق بسبب سريتها؟
في الحقيقة ليس للقاضي مناقشة ذلك، لكن إذا تبين له بأن تلك المعلومات ضرورية 
بشأن نقاط النزاع، فإنه ليس هناك ما يمنع من أن يتصذ كل التدابير التي من لتكوين قناعته 
طبيعتها أن تضع تحت تصرفه وبالطرق القانونية، كل التوضيحات الضرورية، حتى تلك 
المتعلقة بنوعية الوثائق المستبعدة وكذا سبب استبعادها، وهكذا فإن له الخيار في دعوى 
التوضيحات التي تمكنه من أن يصدر حكمه عن بصيرة، السلطة المسؤولة بأن تقدم كل 
فالقاضي يستطيع إذا . دون أن يمس مباشرة أو غير مباشرة بالأسرار التي يضمنها القانون
لى الأخيرة قصد تزويده بالمعلومات إدارة أن تقدم له الوثائق السرية، أن يوجه طلبا رفضت الإ
 . المتعلقة بتلك الوثائق
مدى قابلية وثيقة ما للتقديم، يأمر القاضي بأن يحاط علما بالوثائق  وإن ثار نزاع بشأن
 . )3(محل النزاع ليفحص ما إذا كانت قابلة للتقديم أم لا للمعني بالأمر
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ويجب على القاضي أن يأمر الطرف الذي يحوز على الوثيقة المشمولة بالسر الطبي بأن 
قتضيات تقنين أخلاقيات الطب تحت يمكن المدعي من الاطلاع عليها، في حدود احترام م
 .)1(طائلة عدم القيام بالمهمة القضائية التي تعد مهمته شصصيا
ليه مباشرة، دون إدارة تقديم الوثيقة السرية أن يطلب من الإ الإداريوباستطاعة القاضي 
ة في قضية كتابة الدولة للحرب ضد  الإداريحضور المدعي ومحاميه، ففي قرار للمحكمة 
، والتي أخطرت فيها المحكمة بنزاع يتعلق بعزل عون كان يعمل في )2("noloC"كولون 
دارة تقديم ملف المعني، وأمام رفض ورشة عسكرية لصنع الأسلحة، طلبت المحكمة من الإ
 .هذه الأخيرة ذلك بسبب كون بعض الوثائق المودعة في الملف متعلقة بأسرار الدفاع الوطني
لى غرفة إالفصل بحكم في الموضوع بتقديم تلك الوثائق ة قبل الإداريأمرت المحكمة 
المشورة، أي دون حضور المدعي ومحاميه من قبل ممثل عن وزارة الدفاع، ونظرا لمصالفة هذا 
جراءات، فإن مجلس الدولة أدان هذا الحل، وأكد بصرامة مبدأ الطبيعة الأمر لمبدأ وجاهية الإ
 .   9951مارس  11 الوجاهية للاجراءات في قراره المؤرخ في
ة هو الفرد وجانبه ضعيف وكانت الملفات الإداريولما كان المدعي في الدعوى  
بصفة رئيسية، لذلك  ثباتوالسجلات موجودة تحت يد الإدارة وهما مما يعتمد عليه في الإ
الواقع على عاتق الفرد بتقديم  ثباتتدخل القضاء وألزم الإدارة بهدف تخفيف عبء الإ
ه إيجابا ونفيا متى إثباتالمتعلقة بموضوع النزاع، والمنتجة في و  )3(المستندات التي بحوزتهاالأوراق و 
 .)4( طلب منها ذلك سواء من هيئة مفوض الدولة أو من المحاكم
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لإجراءات  متابعته حيث من الإيجابي بالدور الإداري القاضي تفسير دور ويمكن
الإيضاحات  جميع نفسها تلقاء من تقدم أن هايمكن بالدعوى الإدارة تخطر فعندما ،ثباتالإ
وتعنتت  الإدارة سكتت إذا ولكن ،الطبيعي الوضع هو وهذا موقفها تؤيد التي والمستندات
الايجابي، وهذا  دوره بموجب يتدخل القاضي له السلطة أن فإن ،المستندات تقديم ورفضت
 أو امتنعت فإذا لزومها، رىي التي المستندات والإيضاحات بتقديم يكلفها أمر طبيعي، حيث
 هذا أن أي ،إليها ثباتالإ عبء تنقل جانبها قرينة  من الموقف هذا يعتبر أن يمكن تراخت
 الموجه الإيجابي القاضي دور أن إلى هذا الاتجاه يخلص وبالتالي ،ضدها يفسر السلبي الموقف
 على ةالإداري التقاضي لإجراءات مظهرًا مميزا ً يعتبر المستندات بتقديم للتكليف ومباشرته
 يوجه حيث الطرفين بين التوازن إلى تحقيق يؤدي وهو ،العادي القضاء أمام الوضع خلاف
 بالنسبة ثباتالإ صعوبات تخفيف في يساعد مما للمستندات الحائزة الإدارة إلى العادة في
 . )1(الفرد للمدعي
 القاضي على لزاما كانحيث   إداري تحقيق لإجراء للإدارة توجيه أوامروللقاضي أيضا 
 يوجه أن فله ،ووقائعها أمامه المطروحة الدعوى وأوراق مستندات من الحقيقة تقصي الإداري
 ثباتالإ بأدلة المحكمة تزويد أجل من -الثبوتية للمستندات الحائز باعتبارها- للإدارة أوامر
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في الدعوى رقم  5751/21/13ة العليا في  الإداري، حكم المحكمة 17ف  32ق مجموعة الأحكام سنة   22لسنة 
في الطعن رقم  3551/9/71، وحكمها في 379العدد الأول ص  93ق مجموعة الأحكام سنة   13لسنة  711
  .ة الحديثةالإداريق الموسوعة  33لسنة  9171
، وحكمها في 91وما بعدها ف  13/11إصدار الدار العربية للموسوعات بالقاهرة : نيحسن الفكها/ نعيم عطية
، وحكمها في 91وما بعدها ف  11/11ةالإداريق الموسوعة  13لسنة  3111في الطعن رقم  9551/3/71
 . 15ف  112/31ة الحديثة الإداريق الدائرة الرابعة الموسوعة  13لسنة  1213في الطعن رقم  1551/3/1
  . 199 ص  سابق،مرجع  :معوض عبد التواب  )1(
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تحقيق  بإجراء رالأم التحقيق، ومنها أوامر هي الأوامر هذه الدعوى؛ في للفصل اللازمة
 .)1(إداري
وقد رددت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة هذا المبدأ، فإذا نكلت الإدارة عن تقديم قرينة 
على عاتق  ثباتعبء الإ ىتلق يالأوراق موضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدع
 .)2(الإدارة، ومع ذلك فإذا قدمت المستندات انتفت القرينة
يقع علي عاتق المدعي إلا أن  ثباتالأصل أن عبء الإ"لدولة بأن وقد قضى مجلس ا
ة لا يستقيم مع واقع الحال لا لنظر الإداريالأخذ بهذا الأصل علي إطلاقه في مجال المنازعات 
أن احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما  إلى
لذا فإنه من المبادىء المستقرة في المجال  ،تحديد مضمونها تحديدا دقيقاالأفراد  ىيتعذر معه عل
أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في  الإداري
                                                           
 المعروضة الواقعة في تحقيق بإجراء الإدارة موظفي أحد الإداري القاضي يأمر أن ؛الإداري التحقيق بإجراء يقصد) 1(
 ويتم .عليه للإطلاع الأطراف به ويخطر الدعوى بملف يرفق التحقيق بنتيجة تقرير بإيداع المحقق ويلتزم أمامه،
 وجهها التي الأوامر صور ومن الأطراف، أحد من بشأنه طلب تقديم انتظار دون إداري تحقيق بإجراء الأمر
 من الصادر الحكم بإلغاء الفرنسي الدولة مجلس به قضى ما إداري تحقيق بإجراء الإدارة إلى الإداري القاضي
 المعلومات كل لجمع مستعجلة فةبص تحقيق بإجراء العامة الخزانة من مندوب بتكليف وأمر درجة، أول محكمة
 E.C 1( .التطهير عمليات في الاستمرار من ةالإداري الجهة تتمكن حتى ساكن كل استهلاك معرفة تتيح التي
 ).872p ,ADJA ,éemit ed enneite tnias ed enummoc 1791.3.5
 الإجراءات قانون من الخصوصعلى وجه  17لى إ 91من   المواد بموجب الإداري للقاضي الجزائري المشرع خول وقد
 "التحقيق إجراءات في":عنوان تحت الثاني الفصل من العامة الحكام إطار الأول القسم في ةالإداريو  المدنية
 سواء القانون بها يسمح التي التحقيق إجراءات بكل يأمر أن الخصوم طلب على بناء أو نفسه تلقاء من للقاضي
  .الدعوى فيها تكون مرحلة أي وفي شفهي أو كتابي بشكل
 بها الأمر سلطة له الذي الإداري القاضي بصفة ترتبط تحقيق لإجراء للإدارة أمر توجيه في الإداري القاضي وسلطة
  23 و13 المواد في المصري المشرع سار أيضا الاتجاه هذا وفي 3 .ةالإداري المنازعات تتميز بها خاصية كونها تلقائيا
 منشأة الإدارية، القرارات إلغاء دعوى في الإدارية المنازعة إجراءات الدين، جمال اميس( .الدولة مجلس قانون من
 ). 21 ص ، 5002 الإسكندرية، المعارف،
ة الإداريق الدائرة الثالثة الموسوعة  13لسنة  2112في الطعن رقم  1551/9/72ة العليا في  الإداريحكم المحكمة ) 2(
 . 15ف  112/31
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 ،ه إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاعإثبات
 .)1("عاتق الحكومة ىعل ثباتقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإفإن ذلك ي
 ةالإداريفي ضمان التوازن بين أطراف المنازعة  الإداريدور القاضي : المطلب الثالث
 ثباتالإ عبء" قاعدة تطبيق صعوبة أو مشكلة تثور ،ةالإداري الدعوى لخصوصية نظرا ً 
 الدعوى في الفرد أن حيث من ،القانونية الأنظمة معظم ظل في "المدعي عاتق على يقع
 المركز يعتبر أسلفنا كما المركز وهذا ،المدعي موقف  كأصل عام دائما ً يقف ةالإداري
 والإدارة ،امتياز أي له وليس دليل أي يحوز لا الغالب في الفرد أن إلى بالإضافة الأصعب
 المدعى مركز في الأحيان أغلب في تقف ثباتالإ أدلة على والحائزة بالامتيازات المتمتعة وهي
 الأمر ،الطرفين بين التوازن عدم ظاهرة تنشأ وبالتالي ،الدعوى في الأسهل المركز وهو ،عليه
 قيام خلال من العادل، التوازن لتحقيق ثباتالإ مجال في الوضع ذلك معالجة يتطلب الذي
 من فعال بدور اريالإد القاضي قيام خلال من أو بعض الأحيان في ذلك بتنظيم المشرع
 .ثباتالإ إجراءات تسيير خلال
 القاضي دور يبرز ةالإداري الدعوى أطراف بين المتساوية غير العلاقة هذه ضوء وفي
 محلهما يحل أنه أو ،ثباتالإ في معين بعبء الإداري القاضي يتحمل هل بمعنى ،الإداري
 أو بالفرد تعلق سواء رفينالط عاتق على أصلا ً يقع العبء أن أم العبء؟ هذا في بالكامل
 طبقا ً وقائع من أمامه يثبت ما على القانون تطبيق على القاضي دور يقتصر حيث الإدارة،
 أن أو ،ثباتالإ عبء في محلهما يحل أن دون ،وتوجيهه بمعاونته الطرفان قدمها التي للأوراق
 سنحاول ؟ امةالع للقاعدة طبقا ً ،ثباتالإ عبء تحمل عليه يقع الذي هو المدعي الفرد
 سنقتصر بأننا ملاحظة مع المقارن والقضاء الفقه موقف إبراز خلال من ذلك على الإجابة
 .الطرفين بين ثباتالإ عبء توزيع في القاضي به يقوم الذي الدور توضيح على
لا يتحمل  التشريعات معظم في الإداري القاضي أن إلى الإشارة يلزم ذلك على للإجابة
القاضي  إقناع يتعين ادعاءات هناك أن فطالما ،ةالإداري الدعوى في اتثبالإ عبء بنفسه
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 ،الإداري القاضي أمام ثباتالإ عبء وجود تحقق فقد ،الشأن صاحب جانب من بصحتها
 القاضي به يتحمل لا صغيرا ً أو كبيرا ً عسيرا ً أو يسيرا ً العبء هذا كان سواء وعلى ذلك
 أن إذ ،القضائية وظيفته طبيعة ذلك لمصالفة ،يالعاد القاضي شأن ذلك شأنه في الإداري
 عن فضلا ً ،الخصوم دور إلى ويتعداها القضائية وظيفته مجال عن يخرجه ثباتالإ لعبء تحمله
 ومخاطر مصاعب تحمل عليه يتعين كان الذي الخصم جانب إلى تحيزه إلى يؤدي قد ذلك
 .)1(الدعوى في ثباتالإ
 في خلاف ثار أنه إلا سبق، كما ثباتالإ عبء يتحمل لا الإداري القاضي كان وإذا
 ،ثباتالإ بعبء يتعلق فيما الدعوى طرفي بين العلاقة شأن في المقارن الإداري والقضاء الفقه
 لذلك تبعا ً يتحمل والذي ثباتالإ بعبء الملتزم الطرف تحديد حول الاتجاهات وتعددت
 الاتجاهات أهم باختصار ذلك شرح وسنحاول الدعوى، في ثباتالإأدلة  كفاية مخاطر عدم
 :التالي النحو على الشأن هذا في
 على يقع ةالإداري الدعوى في ثباتالإ عبء أن إلى السائد الفقه يذهب : الأول الاتجاه
 ولكن ،)2(المدعي عاتق على يقع ثباتالإ عبء بأن تقضي التي العامة للقاعدة وفقا ً المدعي
 للقاضي الإيجابي الدور خلال من العبء أو عدةالقا هذه تخفيف لزوم يرى الاتجاه هذا
 بهذا الوفاء على ويساعدهم ثباتالإ بعبء يتعلق فيما الخصوم يراقب من خلاله الذي
 متفرقة مسائل في المشرع عليها ينص التي القانونية للقرائن عمالهإعند  لاسيما ،العبء
 . عليه المدعى إلى ثباتالإ عبء ينتقل وبموجبها
 الإداري القضاء أمام ثباتالإ عبء في العامة القاعدة تطبق الاتجاه بهذا وعملا ً
 العبء بهذا الوفاء في المدعي مهمة تيسير شأنه من بما للقاضي الإيجابي الدور بالإضافة إلى
 . ةالإداري الدعوى في الطرفين بين العادل التوازن تحقيق على والعمل
 مصر في الإداري القضاء لأحكام الصريح المنطوق تحليل إلى الاتجاه هذا أساس ويرجع
                                                           
  .19 ص  3151المعارف الإسكندرية، منشاة للإثبات، العامة النظرية :تناغو سمير) 1(
  .12 ص ،سابق مرجع ،الإثبات قانون شرح :النداوي آدم     
  . ومابعدها 319 ص ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية :موسى الدين لكما أحمد) 2(
 010
 الذي الفرد أن عديدة أحكام في جاء فقد ،الفرنسي الدولة مجلس لأحكام الضمني والمنطوق
 هو )2(الكامل القضاء دعوى في المدعي أو ،)1(السلطة تجاوز بدعوى إداري قرار يطعن في
 ثباتللإ بداية الأقل على يقدم بأن وذلك ،)3(ادعاءاته صحة إثبات عبء عليه الذي يقع
 القضاء أو الإلغاء قضاء في سواء العام الأصل فإن ثم ومن ،)4(الثبوت بمبدأ يعرف ما أو
 كاملا ً يكون قد فإنه العبء هذا مقدار أما ،ثباتالإ عبء المدعي يتحمل أن الكامل
 . ثباتللإ ببداية يكتفي حيث ذلك عن يقل وقد المباشر أو القاطع الدليل بتقديم
 يسري عام أصل وجود إلى ذلك ومرد يتحمله الذي هو المدعي فإن الحالتين كلا وفي
 طلباته يؤيد ما تقديم عبء المدعي على أن هو ،إدارية أم كانت عادية المحاكم أمام جميع
 ادعاءه فإن المدعي جانب من الكافي ثباتالإ تقديم عدم حالة في أنه يعني الأمر الذي
 .)5(باتثالإ مخاطر يتحمل حيث يرفض
 تطبق المدعي عاتق على ثباتالإ عبء تجعل التي العامة القاعدة فإن الاتجاه لهذا وطبقا ً
 في ذلك يبرر و ،العادي القضاء أمام الحال هو كما ،الإداري القضاء أمام المبدأ من حيث
 تستهدف وطلبات ادعاءات يقدم حيث التقاضي إلى بالالتجاء المدعي بها يقوم المبادرة التي
                                                           
 من الشأن صاحب يرفعها التي الدعوى هي : فرنسا في الإلغاء بدعوى عليها يطلق ما وهي السلطة تجاوز دعوى) 1(
 ولمزيد ، مشروع غير إداري رارق إلغاء بقصد ،الإداري القاضي أمام الهيئات أو الأفراد من أو العموميين الموظفين)
 ص النشر تاريخ يذكر لم .اليمن الوليد، بن خالد مكتبة – الإلغاء قضاء  سليمان علي محمد :راجع التفصيل من
 ،الدولة ومجلس الإداري القضاء فهمي زيد أبو مصطفى ،والمصري الفرنسي القضاء موقف راجع بعدها، وما 211
  .ومابعدها 517 ص  ،م7551  سكندريةالا ،الجامعية المطبوعات دار 1 ج
 القضاء إلى اللجوء بمقتضاها الأفراد يستطيع هامة قانونية وسيلة هي التعويض دعوى أو الكامل القضاء دعوى) 2(
 قرار في تمثل سواءا ً المشروع غير تصرفها نتيجة ضرر من أصابهم عما بالتعويض الإدارة بالتزام للمطالبة المصتص
 الدعاوى  منه المشرع موقف و الإداري القضاء – العزي إسماعيل محمد مطهر :راجع ادي،م عمل أو إداري
  .ومابعدها 122 ص  ،م 9112  صنعاء ،الصادق مركز ،اليمنية التشريعات في ةالإداري
  .119 ص ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية  :موسى الدين كمال أحمد) 3(
 الإثبات فيها يبدو التي الحالات في وبراهين إمارات من يقدم ما ومقنعا ً كافيا ً يعتبر أن : تالثبو  بمبدأ يقصد) 4(
 القضاء :فهمي زيد أبو مصطفى :راجع التفصيل من ولمزيد ، الصعوبة من كبيرة درجة على والمباشر الكامل
  .ومابعدها 117 ص ،سابق مرجع ،الدولة ومجلس الإداري
  .119 ص ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية :ىموس الدين كمال أحمد) 5(
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 يحل أن للقاضي وليس دعواه صحة تبرير عليه يكون وبالتالي ،القائمة والمراكز غيير الأوضاعت
 .الدعوى في ثباتالإ عبء في بدورهما يقوم أو الطرفين محل
 المدعي أن يعني ،ثباتالإ عبء في العامة القاعدة تطبيق لأن الاتجاه هذا انتقد وقد
تشغل  حيث الإداري القضاء أمام الإدارة عم متساوي غير صعب مركز في يكون وهو الفرد
ذلك  وعلى ،المقررة امتيازاتها بسبب عليه بالمدعى الخاص الأفضل المركز عامة بصفة الإدارة
الدعوى  في الطرفين بين التوازن عدم يؤدي إذ ،المدعي على ثقيلا ً حملا ً ثباتالإ عبء يكون
 ثباتالإ عبء من والمعلومات البيانات يحوز الذي القوي الطرف الإدارة تحرر إلى ،ةالإداري
قضاء  في هو كما ةالإداري بعض المنازعات في واضح بشكل الطرفين بين التوازن عدم ويبرز
 فيه المطعون على القرار سابقة علاقة عادة )المدعي( للفرد ليس حيث السلطة تجاوز
 بناء ولو صدر فيه يشارك لم ذإ ،ثباتالإ مجال في له بالنسبة الغير من بالتالي بالإدارة، ويعتبر
 بمعرفة هإثبات الصعب فمن ،)1(مشروعيته عدم يثبت أن عليه الصعوبة طلبه، ومن على
 مشكلة تبقى وبذلك الايجابية سلطته بموجب الإداري القاضي يستلزم تدخل مما المدعي
  .القاضي تدخل عن بعيدا ً تركت للمدعي إذا قائمة بالنسبة ثباتالإ
 الفرد بين المنازعة قيام على روابط سابقة توجد إذ الوضع يختلف الكامل القضاء في أما
 كذلك والحال ،ادعائه يؤيد ما المدعي منها يستصلص حيث ،ثباتالإ يسهل مما والإدارة
 وتلتزم ،ثباتالإ عناصر كل من بالكامل أعزل الفرد يقف لا إذ ،التأديب لقرارات بالنسبة
 من إليه ينسب ما على الاطلاع من الفرد تمكين بينها ومن الدفاع حقوق باحترام الإدارة
 الدعوى في ثباتالإ إقامة في تعاونه التي العناصر استصلاص على يساعده مخالفات مما
 ليس الإداري القاضي تدخل أن يتضح هنا ومن التأديبي، بالقرار المتعلقة بالطعن )2(القضائية
 .)3(ةالإداريالدعاوى  في واحدة درجة على
                                                           
  .وما بعدها 719 ص ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية :موسى الدين كمال أحمد) 1(
  .579 ص ،سابق مرجع ،الإداري القضاء :الحلو ماجد) 2(
  .111 ص ،سابق رجعم  ،1ج ،الدولة ومجلس الإداري القضاء :فهمي زيد أبو مصطفى     
  111 ص ،سابق مرجع ،الدولة ومجلس الإداري القضاء : فهمي زيد أبو مصطفى) 3(
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 يسندها فإنه ثباتالإ عبء بشأن العامة القاعدة تطبيق يقرر الاتجاه هذا كان وإذا
 الدور بمقتضى الأفراد مراقبة أو بمعاونة يقوم الإداري القاضي أن أي ،بالدور الإيجابي
 في الحال يختلف أن بد لا إذ ،كبيرة استثنائية سلطات يخوله الذي الإداري الإيجابي للقاضي
 القوة في الأفراد يتساوى حيث الخاص القانون عن الإداري القانون في باتثعبء الإ مجال
 .)1(ثباتالإ أدلة على الحصول ومقدرة
 )2(المقارن الإداري القضاء مسلك تفسير إلى استنادا ً الفقه بعض ذهب : الثاني الاتجاه
 على ثباتالإ عبء إلقاء يمكن لا الاتجاه لهذا الطرفين، وطبقا ً بين ثباتالإ عبء توزيع إلى
 العبء من نصيبا ً طرف كل يتحمل حيث ،العبء بينهما توزيع ولكن الطرفين أحد عاتق
 العبء توزيع أساس على الاتجاه هذا يقوم و ،الإداريالقاضي  بمعرفة ومقداره أهميته تتحدد
 بالقدر العبء الطرفان يتحمل وبالتالي ،معينة موجهات ومؤشرات بمقتضى الطرفين بين
 في بالكامل ثباتالإ عبء طرف أي يتحمل أن دون منهما لكل القاضي ددهيح الذي
  .ةالإداري الدعوى
 المدعى لصالح وتوزيعه المدعي لصالح العبء توزيع بين الاتجاه هذا أنصار بعض ويميز
 .)3(ثباتللإ الفعلي والعبء القانوني العبء بين التفرقة أساس على يتم التوزيع ولكن عليه،
 البداية في عليه يتعين الذي الطرف عاتق على الواقع الالتزام القانوني ءبالعب ويقصد
 المدعي، على يقع أنه الطبيعي ومن ،المدعي يدعيها التي الوقائع صحة على ثباتتقديم الإ
 الصعوبات الواقع في تواجهه الذي الطرف به يتحمل الذي العبء الفعلي ويقصد بالعبء
 هذا بالطبع المدعي ويتحمل ،ثباتالإ محل كان وأيا ً مركزه انك أيا ً لإقناع القاضي الكبيرة
                                                           
  . 199 ص ،سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى الدين كمال أحمد) 1(
: وراجع .دهابع وما 199ص – سابق مرجع ،الإداري القانون في الإثبات نظرية : موسى الدين كمال أحمد ) 2(
 . 117 ص ،سابق مرجع ،الدولة ومجلس الإداري القضاء :فهمي زيد أبو مصطفى
  .131 ص ،الإداري القضاء : الحلو ماجد    
 الدين كمال أحمد .ومابعدها 191 ص ، ومابعدها 131 ص ، مرجع سابق،الإداري القضاء  :الحلو ماجد) 3(
 العبء توزيع في تفصيلا ً راجع ، ومابعدها 199 ص ،سابق جعمر  ،الإداري القانون في الإثبات نظرية :موسى
  .ومابعدها 11 ص  سابق مرجع ،المدني القانون شرح في الوسيط :السنهوري. والقانوني الفعلي
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 فإنهما العادية الحالة وهي والفعلي القانوني العبئيين المدعي يتحمل وعندما ،أيضا ً العبء
 عن منهما كلا ينفصل أن يحدث قد ولكن ،بينهما التمييز أهمية تبدو ببعضهما ولا يختلطان
 تبدو وهنا الفعلي العبء عليه المدعى ويتحمل قانونيال العبء المدعي يتحمل بحيث الآخر
 .)1(بينهما التفرقة فائدة
 الغالب في يحدث وإنما بالكامل ثباتالإ بعبء يتحمل ما نادرا ً المدعي فإن الواقع وفي
 يتحمل حيث ،الآخر البعض دون يدعيها التي الوقائع بعض إثبات بعبء المدعي أن يلتزم
 بالشكل المتعلقة الوقائع إثبات عبء يقع حين في ،بالموضوع قةالمتعل الوقائع إثبات عبء
 الوقائع جميع إثبات بعبء عليه المدعى يلتزم أن يحدث قد كما ،عليها الإدارة المدعى على
 .)2(المدعي يدعيها التي
 فعلي عبء العمل في عليه يقع لا ذلك ومع قانونا،ً ثباتالإ بعبء المدعي يلتزم وقد
 الإداري القاضي ممارسة إلى بالإضافة هذا ،عليها المتنازع الوقائع اتإثب يذكر لسهولة
 إلى يؤدي مما ،ةالإداري التقاضي لإجراءات الإيجابية الصفة بمقتضى لسلطات واسعة
 . ومعقولا ً مناسبا ً القاضي يراه الذي بالقدر العامة القاعدة حدة من التصفيف
 عاتق على ثباتالإ عبء بوقوع تقضي التي العامة القاعدة أن الاتجاه هذا على وينبني
 باستمرار القاعدة هذه تصادف ولكن ،الإداري القضاء أمام العام الأصل تعتبر المدعي
 الأصل تركت إذا أحيانا ً الملطفات قبيل من تعتبر بحيث ،والحدة الأهمية في تعديلات تتدرج
 الأصل تعديل درجة إلى وصلت اإذ الاستثناءات قبيل من وتعتبر بقائه، على تؤثر ولم قائما،ً
 في اختلاف استثناءات يعتبر ما أو المصففة التعديلات وسائل تعد فلا ومن ثم وتغييره
 .)3(فحسب الدرجة في اختلاف ولكن ،الطبيعة
 الصورة الأولى ،صورتين في تتضح العامة للقاعدة التصفيف قبيل من تعتبر التي والوسائل
 عبء يخف أن هنا الطبيعي ومن ،عليها المتنازع الوقائع وجود أي ثباتالإ بمجال تتعلق
                                                           
  .ومابعدها 51 ص ،سابق مرجع ،المدني القانون شرح في الوسيط : عبد الرزاق السنهوري) 1(
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 العبء يزداد حين في ملموس وجود ولها قائمة الوقائع هذه كانت إذا الوقائع هذه إثبات
 . أثر دون تلاشت إذا أو ومستترة مخفية الوقائع هذه كانت إذا صعوبة
 التدخل إلى تؤدي التي يالإدار  القضاء لإجراءات الإيجابية بالصفة تتعلق الثانية والصورة
 .المجال هذا في الواسعة وسلطاته ثباتالإ إجراءات تسيير في القاضي جانب من
 تعتبر لا الإداري القضاء أمام المسألة أن إلى الاتجاه هذا يذهب الأساس هذا وعلى
 بين العبء توزيع مسألة ولكنها ،الطرفين أحد عاتق على ثباتالإ عبء مسألة إلقاء
 بمعرفة ودرجته أهميته تتحدد ثباتالإ عبء من جزءا ً طرف كل يث يتحملبح ،الطرفين
 . القاضي
 تستفاد مؤشرات توجد أنه إلا ،التوزيع لهذا محددة قواعد جود و عدم من الرغم وعلى
 إعمالا ً عليه المدعى صالح في يكون قد التوزيع هذا بأن علما ً ،الدولة مجلس من قضاء
 .)1(الأصل هذا من استثناء يالمدع الحص في يكون وقد ،العام للأصل
 أحكام بعض لتفسير وفقا ً الطرفين بين العبء توزيع وكيفية الاتجاه هذا ولتوضيح
 والمدعى الفرد المدعي بين ثباتالإ عبء توزيع بين للتفرقة نعرض المقارن، الإداريالقضاء 
 :)2(التالي النحو على الإدارة عليه
 التي القاعدة عام كأصل القاضي يقبل عندما يكون : عليه المدعى لصالح التوزيع -1
 أو تعديلات لأي القاعدة هذه تخضع أن دون المدعي عاتق على ثباتالإ بعبء تلقي
 في يعادل عليه المدعى عاتق على العبء من جزء إلقاء عدم حد إلى تصل تغييرات جذرية
 .التصفيف لبعض القاعدة هذه تعرضت وإن ،بالمدعي المنوط العبء الأهمية
 أن إما :يتطلب استثناء وهو إلا يكون لا التوزيع وهذا : المدعي لصالح التوزيع -2
 عليه المدعى ويتحمل بالعكس ينقلب المدعي عاتق على ثباتالإ بعبء يلقي الذي الأصل
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 فإن الحالتين كلا وفي ،عبء أو مضمون أي من فارغا ً الأصل هذا يكون أن وإما بالعبء،
 المدعى الإدارة إلى ينتقل الذي ثباتالإ عبء من يتحلل الفرد الغالب في وهو المدعي
 تخفيفها يمكن عليه المدعى إلى العبء نقل عن الناتجة الآثار أن ذلك مع ويلاحظ عليها،
 في عليه المدعى الدور هذا من يستفيد إذ ،الإداري للقاضي الإيجابي خلال الدور من
 . العامة للقواعد طبقا ً المدعي منها ستفيدي الذي القدر بذات ،استثنائية حالات
 ثباتالإ بعبء يلقي الذي الأصل بانقلاب أسلفنا كما المدعي لصالح التوزيع ويكون
 إثباتب التزامه يعني وهذا ،بالعبء عليه المدعى يتحمل وبالتالي ،بالعكس المدعي عاتق على
 ،اإثباته دون وتأكيدها وجودهاب الادعاء المدعي ويكفي ،بالعريضة الواردة الوقائع صحة عدم
 ،به القاضي يقنع ولم منه المطلوب ثباتالإ يقدم لم إذا عليه المدعى أن ذلك على ويترتب
 الشك فإن العام الأصل خلاف على نهإ أي ،وثابته صحيحة تعتبر إليها المشار فإن الوقائع
 حين في لادعائه باتإث أي يقدم لم الذي المدعي منه يفيد القاضي بضمير يظل عالقا ً الذي
 المبادرة عن ثباتالإ عبء قانونا ً ينفصل وبذلك ،عليه المدعى لصالح عادة يفسر الشك نأ
 أكانت سواء الأهمية من معينة درجة على يكون الذي الفعلي العبء ونقل الدعوى رفع إلى
 . العملية الحالات مختلف من يتضح لما وفقا ً يسيره أم كبيرة
 الذي يلقى الأصل يظل عندما أخرى ناحية من المدعي لصالح التوزيع يوجد قد كما
في  خاليا ً يكون العملية الناحية من ولكنه ،الظاهر في ومطبقا ً قائما ً ثباتالإ عبء عليه
به  محملا ً المدعي يبقى الذي ثباتللإ القانوني العبء فإن الحالة هذه ففي ،والمضمون الجوهر
من  يكون المدعي يدعيها التي الوقائع أن حيث ،عليف عبء أي معه يتطابق ولا يقابله لا
 وحتى عليه المدعى إلى ثباتللإ الفعلي العبء ينتقل وبذلك ،اإثباته كبيرة لدرجة الميسور
 وإما ،إليها المشار الوقائع صحة عدم إثباتب إما عليه ،المدعي ادعاءات دحض يتمكن من
 ثباتالإ على يعتمد لا الحكم فإن الحالتين كلا وفي ،لموقفه مؤيدة وقائع وجود إثبات
 الواقع ثباتالإ على يعتمد ولكنه ،إليه بالنسبة سهل نهأ حيث ،المدعي من جانب المطلوب
 ،فيه مشكوكا ً جانبه من تقديمه يجعل مما ،إليه بالنسبة صعب وهو ،المدعى عليه عاتق على
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 ،صالحه في يكونو  المدعي منه يستفيد هنا القاضي ضمير في القائم الشك فإن ولذلك
 .معظمه أو كله الفعلي العبء هو عليه المدعى إلى حينئذ انتقل الذي والعبء
 ظروف ضوء في ثباتالإ وعبء الإرشاد عبء بين التفرقة إلى الاتجاه هذا استند كما
إذ  ثباتالإ بأدلة سلفا ً المزودة الإدارة مواجهة في فيها الضعيف الفرد ومركز ةالإداري الدعوى
 عبء عليه يقع حين في ،يدعيها التي ةالإداري الوقائع عن الإرشاد عبء الفرد على يقع
 من تدعيه ما إثبات عبء الإدارة على يقع كما ،)1(غير إدارية وقائع من ما يدعيه إثبات
 ثباتلإ قابلة قانونية قرينة عكس يدعي من وعلى إدارية، غير أو إدارية سواء أكانت وقائع
 ،الدعوى تحضير في الإيجابي بدوره الإداري القضاء ويقوم ذاه ،ثباتالإ عبء العكس
 المتعلقة الأوراق أصول تقديم بشان الإدارة مسلك ويقدر ،الطرفين بين ثباتالإ عبء وتوزيع
 عبء دائما ً يتحمل من ثمة بأن القول يصعب وبذلك ،الفرد التي يدعيها ةالإداري بالوقائع
 .)2(كاملا ً تحملا ً الدعوى في ثباتالإ
 بين العلاقة تنظيم حول المقارن الإداري والقضاء الفقه اتجاهات أهم استعراض وبعد
 الأول الاتجاه نرجح فإننا ،ثباتالإ بعبء يتعلق فيما وضمان التوازن بينهما طرفي الدعوى
 اللازم الإيجابي الدور الإداري القاضي منح مع ثباتالإ في عبء العام الأصل بتطبيق القائل
 : التالية لأسبابل ،ذلك في
 في العامة القاعدة يطبق الأول فالاتجاه ،الاتجاهين بين يذكر عملي خلاف يوجد لا ) 1
 يأخذ والثاني ،منها للتصفيف الإداري للقاضي الإيجابي بالدور الاستعانة مع ثباتالإ عبء
 منها التصفيف أو خاصة قانونية نصوص إلى استنادا ً العبء توزيع مع أيضا ً بهذه القاعدة
 .أيضا ً الإداري القاضي لدور طبقا ً
 جميع على تطبق التي ثباتالإ عبء في العامة القاعدة مع الاتجاه هذا يتفق )2
  .الدعاوى
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 وهذا ،للجميع الواضحة المستقرة القواعد من ثباتالإ عبء في العام الأصل إن)  3
 وفقا ً ثباتالإ بأدلة سلفا ً ويستعدوا ،الدعوى رفع قبل موقفهم تحديد من يمكنهم الوضوح
 . المتاحة وإمكانياتهم لظروفهم
 التي القانونية النصوص بعض خلال من و ،الإيجابية سلطته بموجب القاضي يستطيع )1
 .ةالإداري الدعوى طرفي بين الموازنة ثباتالإ عبء من تخفف
 910
 :خلاصة الباب الأول
 ونظمها ةالإداريالدعوى  إثباتماهية  التي تناولنا فيهافي الباب الأول  هذه الدراسةبعد 
اتضحت لدينا مكانة طرفي النزاع في الدعوى الادارية وخصوصيتها والدور  وقواعدها الأساسية
التحقيقي والتقديري الذي يقوم به القاضي الاداري للمحافظة على التساوي بين أطراف 
 . النزاع
لى مجموعة من إ ثباتالإينبغي علينا أن نقسم أدلة بعد هذه الدراسة في الباب الأول 
اتفق الفقهاء عليها واختلفوا، وينبغي علينا ذكرها باختصار واعتماد أحد  والأصناف الأقسام
 .الأقسام في خطتنا في الباب الثاني حتى نتجنب ذكر الأدلة بدون تقسيم وعددها ثمانية
 : مختلفةات عتبار اإلى عدة تقسيمات بحسب  ثباتفقد قسم غالبية الفقه القانوني طرق الإ
 : باعتبار طبيعتها  : أولا
 . أصلية وأخرى احتياطية إثباتتنقسم إلى طرق 
 ية دون أن تكون مكملة لطرقثباتهي الأدلة التي تقوم بذاتها في العملية الإ: فالأصلية -
 . أخرى، وهي قد تكون كافية لوحدها، كالكتابة والشهادة والقرائن القضائية
لأدلة التي لا تقوم بذاتها، بل تكون مكملة لأدلة موجودة، وهي هي ا: أما الإحتياطية -
، وهي اليمين ثباتفي الإ عندما يفتقد لأي طريق آخر ثباتالتي يلجأ إليها الخصوم في الإ
الدليل ولم يبقى له إلا إستجواب  الحاسمة والإقرار، أي في حالة ما إذا عجز الخصم على تقديم
 . محتكما ُفيها إلى ضمير خصمه يوجه إليه اليمين الحاسمة خصمه لعله يقر بالواقعة أو أن
 : بإعتبار حجيتها  :ثانيا
 . ملزمة وأخرى غير ملزمة إثباتتنقسم إلى طرق 
هي التي حدد القانون مدى حجيتها وألزم بها القاضي ولم يترك له أي سلطة : فالملزمة -
قانونية، وبعض هذه الأدلة حجيتها قاطعة في تقديرها، وهي الكتابة، الإقرار، اليمين، القرائن ال
العكس وهي اليمين والقرائن القانونية القاطعة، وبعضها حجيته غير قاطعة  إثباتلا تقبل 
العكس وهي الكتابة إذ تقبل الطعن بالتزوير كذلك الاقرار إذ يجوز للمقر أن  إثباتفتقبل 
 .ما يخالفها إثباتيجوز دحضها ب يثبت أن اقراره غير صحيح والقرائن القانونية البسيطة إذ
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هي البينة والقرائن القضائية، إذ يتمتع القاضي حيالها بسلطة في : والطرق غير الملزمة  -
  .تقديرها فهو حر في اقتناعه بشهادة الشهود والخبرة والمعاينة فحجيتها غير ملزمة بها القاضي
 : ه إثباتمن حيث ما يجوز  :ثالثا
  .  طرق مطلقة وأخرى مقيدةإلى ثباتتنقسم طرق الإ
جميع الوقائع سواء كانت وقائع مادية أو  ثباتفهي التي تصح لإ: المطلقة  ثباتطرق الإ
 . تصرفات قانونية وهي الكتابة، اليمين المتممة والقرائن القضائية
 ثباتأو ذات القوة المحدودة فهي تلك التي يجوز قبولها في الإ: المقيدة  ثباتأما طرق الإ -
 . لبعض الوقائع دون البعض الآخر، كشهادة الشهود والقرائن القانونية
تنقسم إلى طرق : ه إثباتا ودلالتها على المراد إثباتهمن حيث اتصالها بالوقائع المراد  :رابعا
 . مباشرة وأخرى غير مباشرة إثبات
ا،   إثباتهاد وهي التي تنصرف دلالتها مباشرة من الواقعة المر : المباشرة  ثباتطرق الإ -
ا بالذات سواء كانت تصرفا إثباتهفالكتابة تسجل الواقعة المراد  كالكتابة والشهادة والبينة،
هذه الواقعة،  ثباتقانونيا كما هو الغالب أو كانت واقعة قانونية، فتكون طريقا مباشرا لإ
انونيا كانت أو ا بالذات، تصرفا قإثباتهوالشهود إذا انصبت شهادتهم على صحة الواقعة المراد 
واقعة قانونية، يثبتون هذه الواقعة بطريق مباشر، ويلاحظ أن المعاينة والخبرة طريقان مباشران 
 .  اإثباته، بل هما الطريقان اللذان يتصلان اتصالا ماديا مباشرا بالواقعة المراد ثباتللإ
مباشرة، ولكن وهي التي لا تنصب دلالتها على الواقعة : غير المباشرة  ثباتطرق الإ -
ا بطريق الإستنباط، كالقرائن، والاقرار واليمين، أما إثباتهتستصلص دلالتها على الواقعة المراد 
ا بالذات، بل على واقعة إثباتهفيها لا ينصب على الواقعة المراد  ثباتالقرائن فقد قدمنا أن الإ
ا للواقعة الأولى إثبات) عة البديلةالواق(أخرى متصلة بها اتصالا وثيقا، بحيث يعتبر الواقعة الثانية 
بالمحل  ثباتومن ثم تنطوي القرائن على استبدال محل آخر في الإ  .استنباطا) الواقعة الأصلية(
بطريق غير مباشر، وكل من  -اإثباتهأي الواقعة المراد -الأصلي، فهي إذن تثبت المحل الأصلي، 
ا بالذات، إلا إثباتهفهو وإن تناول الواقعة المراد ، ثباتالاقرار واليمين لا يعتبر طريقا مباشرا للإ
أن صحة هذه الواقعة لا تستصلص منه مباشرة بل عن طريق الاستنباط، فالاقرار لا يثبت 
ا، فتصبح ثابتة بطريق غير إثباتها مباشرة، بل هو يعفي الخصم من إثباتهصحة الواقعة المراد 
 000
 الاقرار أو في اليمين، مقصورا على الخصمين، ، سواء فيثباتمباشر، ولما كان الاعفاء من الإ
فإن حجية الاقرار واليمين حجية قاصرة عليهما غير متعدية الى الغير، أما حجية القرائن فهي 
 . )1(حجية متعدية
: وهي 11-91طرق، وفق ما ورد في القانون المدني )  91( خسمة  ثباتوطرق الإ *
 .اليمينالكتابة القرائن شهادة الشهود الإقرار 
 .المعاينة والخبرة: فهي  51-71ة الإداريأما ما ورد في قانون الإجراءات المدنية و  -
تحقق التوازن في  –المباشرة وغير المباشرة  ثباتأي طرق الإ –وباعتبار أن أن هذا التقسيم 
المباشرة الكتابة  ثباتالخطة المتبعة في رسالتنا لذلك سنعتمدها، حيث ستتضمن أدلة الإ
الغير المباشرة ستتضمن القرائن والاقرار  ثباتلشهادة والخبرة والمعاينة، أما أدلة الإوا
 .والاستجواب واليمين
إضافة الى ذلك هناك أدلة علمية حديثة تقنية يلجأ اليها القاضي لاثبات الدعوى الادارية 
الصوتية التسجيلات  -التلكس والفاكس والبريد الالكتروني –وهي الكتابة الالكترونية 
 .والفلمية
 
                                                           
الحلبي الحقوقية، بيروت  منشورات 3ط 2الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج: عبد الرزاق السنهوري ) 1(





 الإداريالمقبولة أمام القاضي  ثباتأدلة الإ الباب الثاني
بوسائل كثيرة حيث تختلف هذه  الإداريالحق أو الواقعة أمام القاضي  إثباتيتم 
 .الوسائل بحسب طبيعة محل النزاع المعروض على المحكمة
، ثباتصوص خاصة بالإة من نالإداريوبسبب خلو القوانين التي تحكم عمل المحاكم 
العادية كقانون  ثباتواجراءاتها للقواعد المنصوص عليها في قوانين الإ ثباتأدلة الإتخضع 
، على أن لا يتعارض تطبيق هذه القواعد مع طبيعة 51-71ة الإداريالاجراءات المدنية و 
 .ةالإداريالمنازعة 
لى إنطلاقا من تصنيفها عبر ثلاث فصول ا ثباتحاولت في هذا الباب أن أوزع أدلة الإ
أي أن القاضي يستمد الدليل عبر هذه  )الشهادة والمعاينةو  الكتابة والخبرةوهي (أدلة مباشرة 
 والقرينةالاقرار والاستجواب وهي (والتصنيف الثاني وهو الأدلة الغير مباشرة . الوسيلة مباشرة
وهي الكتابة الالكترونية  التقنية أما التصنيف الأخير وهو الأدلة العلمية الحديثة أو). واليمين
  .التسجيلات والفاكس والبريد الالكترونيو 
المباشرة،  ثباتفصل أول يتناول أدلة الإ: سنتناول في هذا الباب ثلاثة فصولوبالتالي 
غير المباشرة، وفصل ثالث وأخير يتناول الأدلة العلمية  ثباتوفصل ثان يتناول أدلة الإ
 .الحديثة
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 المباشرة  ثباتأدلة الإ :الفصل الأول
ة بأدلة الإداريالحق أو الواقعة أمام القاضي بوسائل كثيرة حيث تأخذ المحاكم  إثباتيتم 
ليها، هذه الأدلة هي أدلة مباشرة وهي إالمنصوص عليها في القوانين العادية عند الحاجة  ثباتالإ
 .الشهادة والمعاينةو  الكتابة والخبرة
لغاء وذلك لغلبة الصفة الكتابية من أهم الوسائل المتبعة في دعوى الإ بالكتابة ثباتويعتبر الإ
على جميع نشاطات الادارة التي تعتبر طرف دائم في الدعوى، كما يمكن للقاضي أن يأمر بالخبرة 
 .أو الانتقال لمحل النزاع لمعاينته عندما يستدعي الأمر ذلك
 :حيث سنتطرق الى الخطة التالية حث،مبعناصر لكل عنصر  أربعةفي هذا الفصل نتناول 
 الكتابة: المبحث الأول
 الخبرة: المبحث الثاني
 شهادة الشهود: المبحث الثالث
 المعاينة: المبحث الرابع
 
 الكتابة : المبحث الأول
، وغالبــا مـا يعــول الإداريالـتي يعتمــدها القاضـي  ثبــاتتعـد الأوراق المكتوبــة مـن أهــم أدلـة الإ
دارة منظمة تنظيما يعتمد كليا على الأوراق، ولا يعتمد على ذاكرة ك أن الإ، ذلثباتعليها في الإ
، تبعــا ًللشــصص ثبــاتالمــوظفين أو الشــهود، ولا غــرو أن تتغــاير الكتابــة، باعتبارهــا أهــم طــرق الإ
الذي يقوم بتحرير المحـرر المكتـوب، فـإذا كـان هـذا الشـصص موظفـا ًعامـا ًأو مكلـف بخدمـة عامـة،  
ا،ً وإذا كــان شصصــا ًعاديــا،ً كــان المحــرر عرفيــا،ً وهــذا المحــرر قــد يكــون معــدا ًأصــًلا كــان المحــرر رسميــ
تتفاوت  ثباتالإوقد يكون من الأوراق غير المعدة لذلك، لكنها تنطوي على عناصر من  ثباتللإ
لعبارات الواردة في المحرر يدخل في اختصاص محكمة الموضوع إلا أن وإن كان تفسير ا قوًة وضعفا،ً
 .هذا مقيدا ًبالمعنى الذي تشير إليه دون انحراف عن الإرادة المشتركة للأطراف
مطلــب ( اوحجيتهــســنتحدث في هــذا المبحــث عــن الكتابــة والــتي نقصــد بهــا المحــررات الرسميــة 
 ).مطلب ثان( وحجيتهاثم المحررات العرفية  )أول
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 المحررات الرسمية وحجيتها: الأول المطلب
التصـرفات  ثبـاتيعتبر الدليل الكتـابي هـو الوسـيلة الناشـئة عـن الكتابـة الـتي يتطلبهـا القـانون لإ
، لأن إعدادها وقت حصول التصرف القانوني يقربها ثباتالقانونية، وتعد الكتابة من أهم طرق الإ
الكــذب، خاصــة وأن تطــور لى إاحتمــال الصــدق منــه  مــن الحقيقــة، ويجعــل مــا يــدون بهــا أقــوى إلى
العلاقات وتشابكها أدى إلى عجز ذاكرة الإنسان على استيعاب تفاصـيلها، فالكتابـة خـير وسـيلة 
لقطع الشك باليقين حول شـروط مـا تم الاتفـاق بشـأنه بـين الأطـراف، لأنهـا تعـد مقـدما،ً أي منـذ 
بشــأنها واحتياطــا لهــذا النــزاع، وبالتــالي الكتابــة هــي حــدوث الواقعــة القانونيــة، وقبــل أن يقــع النــزاع 
مــا لهــم مــن حقــوق ومــا علــيهم مــن التزامــات علــى نحــو  إثبــاتالوســيلة الفعالــة والمأمونــة للأفــراد في 
واضح ودقيق، حتى إذا تقادم العهد على الواقعة المثبتة يجعلها في مـأمن ممـا قـد يطـرأ مـن نسـيان أو 
 .)1(وفاة 
، ثم شــروط صــحته )الأول الفــرع(لرسمــي لابــد مــن التطــرق الى مفهومــه للحــديث عــن المحــرر ا
 .)الثالث الفرع( ثباتالإ في حجية المحرر الرسمي  ، وأخيرا)الثاني الفرع(
 مفهوم المحررات الرسمية: الأول الفرع
العقـد الرسمـي :"بأنـهج .م.ق 123حيـث عرفتـه المـادة  ،123،923،123تناولت أحكامـه المـواد 
ت فيـه الموظـف أو ضـابط عمـومي أو شـصص مكلـف بخدمـة عامـة مـا تم لديـه أو مـا هـو عقـد يثبـ
 ".تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته وتقديره
في القـانون المـدني، بحيـث تجـوز الاسـتعانة  ثبـاتوقـد أقـر المشـرع الجزائـري الكتابـة كـدليل في الإ
قائع القانونية، سواء كانت وقائع مادية أو تصرفات قانونية أيا كانت كافة الو   إثباتبهذا الدليل في 
 إثبـاتالالتـزام وعلـى المـدين  إثبـاتعلـى الـدائن " 323: ه، حيث نصت المـادةإثباتقيمة الحق المراد 
بالكتابــة وجوبيــا في شــأن  ثبــات، ويســتفاد مــن هــذا الــنص أن المشــرع قــد جعــل الإ"الــتصلص منــه
التصرفات  إثباتالرئيسية فيما يتعلق ب ثباتبعبارة أخرى تعد الكتابة وسيلة الإالمعاملات المدنية، و 
مطلقـة لكونهـا تغـني بمفردهـا لحسـم أي  إثبـاتن المشـرع اعـترف لهـا بقـوة أوالحقوق المتنازع عليهـا، و 
عتمـد علـى ذاكـرة تنزاع أمام القضاء، ذلك أن الادارة تعتمد بصفة رسمية وقانونية على الأوراق ولا 
أهــم الأدلــة الــتي كــان يعتــد بهــا القاضــي  ولا يــزال لمــوظفين أو الشــهود، لهــذا كــان الــدليل الكتــابيا
ة أغلبهـا ذات طـابع كتـابي، وقـد أكـد قـانون الاجـراءات الإداري، خاصة وأن الاجراءات )2(الإداري
                                                           
، أصول الاتبات وإجراءاته في المواد المدنية، المجلد الأول، الأدلة 9الوافي في شرح القانون المدني، رقم : سليمان مرقس) 1(
 .991،ص11، بند 1551القاهرة  دار الكتب القانونية،، 9المطلقة، ط
 .711ص .7551للطباعة والنشر، الاسكندرية  لفكر العربيدار ا. القضاء الإداري: محمود حلمي) 2(
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أ الأولوية على سائر وبالتالي لهذا المبد ،)1(ة في كثير من اجراءاته على الأدلة المكتوبةالإداريالمدنية و 
دلـة من احتمال صدق ما يثبـت عـن طريـق الأ ىقو ألأن احتمال صدق ما يدون بها  ثباتأدلة الإ
 .ىخر الأ
ولكن المشرع لم ينف عن الكتابة احتمال وقـوع الكـذب فيهـا، وإنمـا اكتفـى بـأن جعلهـا قرينـة 
الكتابــة ليســت حجــة  عــدم مطابقتهــا للحقيقــة، وبالتــالي إثبــاتعلــى الحقيقــة، حيــث يجــوز دائمــا 
ن كان ذلك يتحقـق بأسـاليب مختلفـة بحسـب نـوع إعكسها، و  إثباتوإنما يجوز  ثباتمطلقة في الإ
 .   )2(و عرفيةأهذه الأوراق رسمية 
والجدير بالذكر لا يشترط توافر شـكل خـاص في الكتابـة سـواء في المـادة الـتي تكتـب عليهـا أو 
ابـة خطيـة أو مطبوعـة بـأي وسـيلة مـن وسـائل الطباعـة، في الأداة الـتي تكتـب بهـا، فقـد تكـون الكت
ويستوي الأمر أن تكون بخط يد موقعها أو بخط غيره، حتى ولو كان هذا الأخير هو من يتمسك 
بهــا في مواجهتــه، كمــا يســتوي مــن ناحيــة أخــرى أن تكــون الكتابــة بالمــداد الســائل أو بقلــم الحــبر 
 .)3(عربيةالجاف أو بقلم رصاص وبأي لغة عربية أو غير 
كما أن المشـرع الجزائـري لم يضـع تعريفـا للدعامـة الـتي تـدون عليهـا الكتابـة، غـير أنـه اسـتصدم 
عنـــد تناولـــه لأنــــواع  ثبـــاتلفـــظ العقـــد مـــرات عديـــدة، في إشـــارة إلى الكتابـــة المعتـــبرة دلـــيلا في الإ
 نصـت المـادة ، فمثلاثباتالمحررات، وذلك كما جاء في نصوص القانون المدني المنظمة لأحكام الإ
العقــد الرسمــي عقــد يثبــت فيــه موظــف عــام أو شــصص مكلــف بخدمــة عامــة مــا تم "علــى أنــه  123
 ...."يديه أو تلقاه من ذوي الشأنعلى 
نخلص إلى القول أن الدليل الكتابي في القانون الجزائري هو دليل مادي ملموس تتمثل دعامته 
ع لفظ العقد في تنظيمه للأدلة الكتابية يقصر الدليل دائما في الورقة التي تثبته، وأن استصدام المشر 
الكتـابي علـى مـا يكتـب علـى ورق فقـط، كمـا أن لفـظ العقـد يعـبر عـن الـدليل الكتـابي سـواء كـان 
، وقــد تكــون الكتابـة رسميــة أو عرفيــة وهـو مــا ســنتناوله في الفــرع أو غــير معـد لــذلك ثبــاتللإ معـدا
 . الثاني والثالث
 : حة المحرر الرسميشروط ص: الثاني الفرع
 ذي شصص بمعرفة محررة تكون التي أي ،الرسمية المحررات إثبات كأدلة تقدم التي المحررات من
 أعماله في الثقة توفير ضرورة من ذلك يستلزمه وما حكمه في ممن أو عام موظف وهو رسمية صفة
 فيلـزم العـاديين، فـرادالأ يحرره الذي العرفي المحرر حجية من أقوى حجية يحرره الذي للمحرر جعل
                                                           
ن الدعوى أمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية نجد وأن المشرع نص صراحة على  11المادة  على سبيل المثال تنص) 1(
 .بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة المحكمة مماأترفع 
 .111،ص91مرجع سابق، بند : سليمان مرقس) 2(
 .132، ص91مرجع سابق بند : سليمان مرقس. في ذات المعنى، د انظر) 3(
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 لسـان علـى ورد فيمـا بـالتزوير الطعـن طريـق اتخـاذ رسميـة بيانـات مـن الرسمـي المحـرر في مـا لتكـذيب
 حرره ما صحة أما بنفسه، علمه أنه عامة بخدمة مكلف شصص أو العمومي لضابطا أو الموظف
 في الحجية للمحرر نيكو  حتى العامة للقواعد وفقا العكس إثباتب دحضها فيجوز الغير عن رواية
 شروط المدني القانون من 423 للمادة طبقا الجزائري المشرع استوجب الرسمي المحرر وصفة ثباتالإ
 :عرضها الأتي النحو على وهي لذلك
 : صدور المحرر من موظف عام أو شصص مكلف بخدمة عامة/ أ 
 الدولة تعينهم من كل عامة بخدمة المكلف الشصص أو العمومي الضابط أو بالموظف يقصد
 في يشترط ولا دائما أو مؤقتا الموظف كان سواء و ،أجر بدون كانوا ولو أعمالها من للقيام بعمل
 موظفا يكون أن يكفي بل المركزية السلطة من صادرا تعيينه يكون أن عاما موظفا اعتبار الشصص
 الشصصية ذات لعموميةا المؤسسات أو الولائية أو البلدية كالمجالس الإقليمية بإحدى الهيئات
أن هذا المحرر ينسب إلى الموظف العمومي أو الشصص  بمعنى، )1(المستقلة كالجامعات المعنوية
خطه، وأن تكون صادرة باسمه وموقعة  أن يكتبه بيده أو المكلف بالخدمة ولا يستلزم ذلك
ظيفة دائمة أو سواء كانت الو  تحقيق المصلحة العامة بإمضائه إذ يقوم بنشاط مرفقي عام غرضه
 .مؤقتة
 بالنسـبة عامـا موظفـا فالقاضـي أعمـال، مـن بـه يقومـون لمـا تبعـا العـامون الموظفـون ويختلـف
 والموثـق يـدونها الـتي الجلسـات لمحاضـر بالنسـبة عامـا موظفـا الجلسـة وكاتـب يصـدرها الـتي للأحكـام
 في العـاملين المـوظفين لسـائر بالنسـبة الشـأن وكـذلك يوثقهـا الـتي للتصرفات بالنسبة عموميا ضابطا
 محـررات يعتـبر عـنهم يصـدر فيما وغيرهم الولاة أو كالوزراء اللامركزية أو المركزية العمومية الإدارات
 لقناصـلة والمحضـرونا ومـن هـؤلاء مـوظفي الحالـة المدنيـة،اختصاصـاتهم،  في تـدخل مادامـت رسميـة
-11الأمـر  جـاء في ي الحالة المدنيةوالموثقون ومختلف الإدارات وكتاب الضبط، ففيما يتعلق بموظف
 الحالـة المدنيـة هـو رئـيس إن ضـابط"والمتعلقـة بالحالـة المدنيـة بنصـها  1151فيفري  51المؤرخ في  12
 إليها انتدبوا التي المهمات بمناسبة يحررونها التي الخبراء محاضر أما ،)2("المجلس الشعبي البلدي ونوابه
 رقـم الرئاسـي المرسـوم إلى الإشـارة ننسـى دون أن وهـذا يـة،رسم محـررات )3(الفقـه بعـض فيعتبرهـا
 القنصـلي المركـز لـرئيس خـول الـذي القنصـلية المتعلـق بالوظيفـة 2112/11/12/ المؤرخ في 911/21
                                                           
 .12ص  1551المعدل طبعة .الموجز في الطرق المدنية للاثبات في التشريع الجزائري: محمد زهدور) 1(
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الجزائر . 2ط ،المؤسسة الوطنية للكتاب، القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي أدلة الإثبات في: يحي بكوش ) 3(
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 التوثيقيـة المهـام ممارسـة إلى إضـافة وتحريرهـا، الجزائـريين بالرعايـا الخاصـة المدنيـة الحالـة عقـود إعـداد
 أكـده مـا ونفـس" التوثيقيـة المهـام القنصـلي المركـز رئيس يمارس"منه  83 ادةالم عليه نصت لما طبقا
 القنصلية المراكز رؤساء لصلاحيات المحدد 2112/11/12في  المؤرخ 20 /111رقم الرئاسي المرسوم
 بـه المعمـول التنظـيم إطـار في التوثيقيـة الوظـائف القنصـلي المركـز رئـيس يمـارس"بنصـه  70 المـادة في
 التي الأوراق هي القضائي ثباتالإ مجال في بحثنا محور أن ، غير"بذلك لتعاقدية المتصلةا والأحكام
 بهـا وتخـتص الشـأن ذوي مـن يتلقـاه ما على بناءا القانونية التصرفات الضابط العمومي فيها يثبت
 .الجمهورية جميع أنحاء في التوثيق مكاتب
 منـه صـدوره بـل بيـده كتابتـه يشـترط لاو  فقـط المحـرر إليـه ينسب أن الموظف من المحرر فصدور
 ما وهو الشرعي، القاضي قبل من سابقا حررت التي المحررات مع ذلك في ويستوي توقيعه بشهادة
 يحررهـا الـتي العقـود أن فقهـا وقضـاء عليـه المسـتقر مـن" قراراتهـا إحـدى في العليـا المحكمـة كرسـته
 الأعـوان قبـل مـن المحـررة العقـود هتكتسـي الـتي الرسميـة طـابع نفـس تكتسـي القضـاة الشـرعيون
 لا بحيـث تـواريخ مـن عليـه تـنص ومـا اتفاقـات مـن فيهـا يفرغ ما صحة على عنوانا وتعد العموميون
 بخـرق فيـه المطعـون القـرار علـى النعـي فـإن ثم ومـن لفحواهـا معـاكس أو مغـاير هـو مـا إثبـات يمكـن
 القاضـي طـرف مـن المحـررة القسـمة أن الحـال قضـية في الثابـت مـن كـان ولمـا  مؤسـس غـير القـانون
 .)1(تطبيقا صحيحا القانون طبقوا الموضوع قضاة فإن ثم ومن بها ومعترف صحيحة الشرعي
 : صدور المحرر من الموظف العمومي في حدود سلطته واختصاصه/ ب 
مـــن القـــانون المـــدني في الموظـــف العمـــومي أن يكـــون الموظـــف أو المكلـــف  123تشـــترط المـــادة 
محليا ًأو لـه ولايـة تحريـر  ا ًأي له ولاية تحرير الورقة من حيث الموضوع ومختصا ًمكانيا ًأونوعي مختصا ً
 .طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته ،من حيث المكان الورقة
 حـدود في"...الجزائـري  المـدني القـانون مـن 423 المـادة نـص مـن الأخـيرة العبـارة مـن يفهـم
 الزمـان حيـث ومـن الموضـوع حيـث مـن المحـرر تحريـر ولاية ظفللمو  تكون أن "واختصاصه سلطته
 .والمكان
 التوثيـق مهنـة تنظـيم قـانون مـن 51.61.71 للمـواد طبقا: الموضوع حيث من اختصاصه :أولا    
 حالـة فيـه تتـوافر ولا المحـرر لكتابـة أهلا الموظف يكون أن تستوجب فإنها 7751/11/21 في المؤرخ
 تربطـه أو شصصـيا )2(يخصـه محـرر توثيـق يجـوز للموثـق لا وعليـه قانونـا ةالممنوعـ التنافي حالات من
 هـو يكـون الـتي المحـررات وكـذلك الرابعـة الدرجـة لغايـة قرابة أو مصاهرة صلة فيه الشأن وأصحاب
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 في مباشـرة شصصـية مصـلحة لـه تكـون لا أن عـام وبوجـه الشـأن ذوي لأحـد وكـيلا أو فيهـا طرفـا
 .البطلان ةطائل تحت يوثقه الذي المحرر
 مـن محـررا يكتـب أن لـه يكـون لا إذ العمـل بنوع الموظف اختصاص يتحدد أن يتعين أنه كما
 فقط النسخ إلا له يجوز فلا كاتبه أما ،الحكم بكتابة يختص القاضي فمثلا إصداره، به المنوط غير
 أن حيـث: "ولـةالد مجلس قرار في جاء ما وهذا الشهر الواجبة المحررات جميع بكتابة يختص والموثق
جميـع  توثيـق أيضـا ، ولـه)1("موثـق أمـام حـرر إذا إلا لـه قـانوني وجـود ولا ينعقـد لا العقـار بيـع عقـد
 عقـد تحريـر مـثلا لـه فيجـوز التوثيـق، قـانون لأحكـام وفقـا طبيعتهـا كانـت مهما القانونية التصرفات
 الوقـائع أن غـير لجزائـري،ا الأسـرة قـانون مـن 81 للمـادة طبقـا المدنيـة الحالـة في وتسـجيله الـزواج
 .المدنية الحالة ضابط اختصاص من إنما و وولايته اختصاصه في تدخل لا المادية
 تحريـر وقـت قائمـة الموظـف سـلطة أو ولايـة تكـون أن يجـب :الزمـان حيـث من اختصاصه :ثانيا  
 ولا تـزول ولايتـه فـإن منـه نقـل أو عملـه مـن أوقـف أو وظيفتـه مـن عـزل قد كان فإذا الرسمي المحرر
 أنه على صحته شروط من بشرط للإخلال باطلا يحرره الذي المحرر ويكون عمله، مباشرة له يجوز
 كـانوا أيضـا الشـأن وذوي الولاية انتهاء أو النقل أو التوقيف أو بالعزل يعلم  لم الموظف كان إذا
 تكـون الظـروف هـذه في الموظـف يحررهـا الـتي الرسميـة الورقـة فـإن يعلمـون بـذلك، لا النيـة حسـني
 هـذه في الموظـف أن باعتبـار الشـأن لـذوي النيـة بحسـن المصـحوب الظـاهر للوضـع حمايـة صحيحة
 وظيفته من قانونا توقيفه بعزله أو العمومي الضابط أو الموظف علم إذا أما ،)2(فعليا موظفا الحالة
 وقـع إذا عـرفي رركمحـ تصبح يحررها التي المحررات فإن وظيفته أعمال ممارسة في ذلك مع واستمر
 .عليها
 أن يجب بل الموضوع حيث من الموثق اختصاص يكفي لا: المكان حيث من اختصاصه  :ثالثا  
 بتوثيق الموثقون حدودها في يقوم معينة دائرة للتوثيق مكتب فلكل المكان حيث من مختصا يكون
 التوثيـق مكتـب يقيـد اإنمـ المكـاني الاختصـاص أن ونجـد توثيقهـا إلـيهم يطلـب الـتي الرسميـة الأوراق
 حريـة فلـه الشـأن صـاحب أمـا اختصاصـهم دائـرة خـارج عملهـم مباشـرة مـن المـوثقين أي وحـده
 .الوطني التراب كامل عبر لتوثيقه مكتب أي إلى بمحرره التقدم
 :المحرر تحرير في القانونية الأشكال مراعاة/  ج
 للأشـكال طبقـا وذلـك...: "الجزائـري المـدني القـانون مـن 423 المـادة نـص في جـاء لقـد
 الموظـف علـى يجـب معينـة أشـكالا الرسميـة المحـررات مـن نـوع لكـل يقـرر فالقـانون ...."القانونيـة
 يمكـن لا متعـددة الأشـكال وهـذه الرسميـة بالصـفة يتسـم حـتى المحـرر تحريـر عنـد مراعاتهـا المصـتص
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 من 1مكرر 423 إلى 2 مكرر 423 من المواد في جاء بما منها بعض إلى الإشارة يمكن إذ حصرها
 مـرحلتين في يـبرز الـذي للشـكل وفقـا العقـد بتوثيـق التوثيـق قـانون أحكـام وكـذا المـدني القـانون
 :مهمتين
 منـه طلبهـا الـتي الخـدمات طبيعـة مـن المرحلـة هـذه في الموثـق يتأكـد:  التحرير قبل ما مرحلة :أولا
رقـم  الموثـق مهنـة تنظـيم قـانون مـن 21 للمـادة طبقـا والأنظمـة القـانون لا تخـالف إذا مـا المتعاقـدين
 ذلـك توثيـق بـرفض الأمـر عليـه يسـتوجب ذلـك لـه تبـين وإن 6002 فبرايـر 12المـؤرخ في  21-11
 ومقر أسمائهم بذكر المتعاقدين شصصية من يتأكد وبعدها ،منه 51 للمادة طبقا القانوني التصرف
 عـن ذلـك يـتم أن أوجـب ذلـك معرفـة الموثـق علـى استعصـى وإذا المدنية والأهلية والحالة سكناهم
 مكـرر 123 للمـادة طبقـا الأطـراف هويـة تحديـد مسـؤولية يـتحملان بـالغين تعريـف شـاهدي طريق
 مـن علـيهم بمـا فيهـا يعلمهـم نصـائح للأطـراف يوجـه الأخـير وفي الجزائـري، المـدني القـانون مـن 20
 .حقوق من ومالهم التزامات
 الـتي البيانـات مراعيـا بذاتـه الرسمـي المحـرر توثيـق المرحلـة هذه في الموثق يتولى:  التحرير مرحلة :ثانيا
 وبيانـات الورقـة بموضوع متعلقة بيانات نوعان وهي الرسمية صفة ليكتسب المحرر يتضمنها أن يجب
 فإنـه مـثلا الوكالـة أو كـالبيع بالتصرف الخاصة البيانات أي الورقة بموضوع المتعلقة فالبيانات عامة،
 .العقد بنود تنفيذ في المتعاقدين والتزامات البيع نثم فيها يذكر
 الـتي المحـررات في العقـار وحـدود ومضـمون طبيعـة تبيـان يتعـين فإنـه بعقـار الأمـر تعلـق إذا أمـا
 القـانون مـن 40 مكـرر 423 للمـادة طبقـا السـابقين المـالكين وأسمـاء عقـار لملكيـة نـاقلا عقـدا تثبـت
 والمواريـث الشصصـية الأحـوال غرفـة عـن صـادر قـرار في هإليـ أشـير مـا وهـذا ،الجزائـري المـدني
 الشـكل علـى تحـرر أن العقاريـة الملكيـة نقـل المتضـمنة العقـود في يشـترط: "بأنـه العليـا للمحكمـة
 تنعقـد الهبـة أن الأسـرة قـانون مـن 602 المـادة وتـنص ،)1("الـبطلان طائلـة تحـت وقعـت وإلا الرسمـي
 لعـدم باطلـة تعتـبر الهبـة فـإن لـذا العقـارات في التوثيـق انونقـ أحكـام مراعـاة مـع والقبـول بالإيجـاب
 .الجوهرية للشروط استيفائها
 ثباتالإ في حجية المحرر الرسمي  :الثالث عالفر 
 11إلى مكـرر  50 مكرر 423 من المواد في الرسمي المحرر حجية على الجزائري المشرع نص لقد
 مكرر 423  المادة..."  تزويره يثبت حتى حجة يالرسم المحرر في ورد ما: "التالي النحو على وذلك
 ".الشـأن وذوي وورثـتهم المتعاقدة الأطراف بين المبرم الاتفاق لمحتوى حجة "المحرر"العقد  يعتبر 50
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 الإشارة سبيل على بيانات إلا فيها يعبر لم ولو حتى الأطراف بين حجة الرسمي يعتبر العقد المحرر
 . )1(..."مع الإجراء اشرةمب علاقة لذلك أن يكون شريطة
 مظهـره وكـان المطلوبـة الشـروط للمحـرر الرسمـي تـوافر فإنـه مـتى مجتمعة النصوص هذه جملة من
 مـن صـدوره حيـث ومـن الماديـة الناحيـة من سلامته قانونية على قرينة قامت برسميته ناطقا الخارجي
 تزويـر بـه أن علـى يـدل يالرسمـ للمحـرر المظهـر الخـارجي كـان وإذا عليـه، وقعـوا الـذين الأشـصاص
 حسـبما للمحكمـة جـار ،شـروطه شـرط مـن لتصلـف بـاطلا أنـه علـى أو تحشـير أو كشـط كوجـود
 سـار مـا وهـذا، إنقاصـها أو ثبـاتالإ في قيمتـه بإسـقاط تقضـي أن )2(فوده الحكم عبد الدكتور يراه
 دعـوة أو رالمحـر  مـن ،)3(الرسميـة صـفة إسـقاط سـلطة للقاضـي مـنح الـذي الجزائـري المشـرع عليـه
 العيـوب الماديـة مـن ذلـك غـير أو تحشـير أو كشـط ملاحظـة حالـة في لسـؤاله حـرره الـذي الموظـف
 العقـود تضـمين عـدم الموثـق علـى أوجبـت )4(التوثيـق مهنـة تنظـيم قـانون مـن 72 المادة أن و خاصة
 لتسـاؤلا ولكـن وجودهـا حالـة في الـبطلان توقيـع مـع ذلـك غـير أو تحـوير أو كتابـة أيـة يحررهـا الـتي
 بالنظـام يتعلـق الأمـر لكـون نفسـه تلقـاء مـن المـدني القاضـي بـذلك يقـوم هـل يبقـى مطروحـا الـذي
 غيره؟؟ أو كشط بوجود الخصوم أحد بعد دفع بذلك يقوم أنه أم العام
 الأشصاص حيث من الرسمي المحرر قوة  :أولا
 الرسمـي المحـرر نأ مفادهـا الـذكر السـالفة النصـوص سـياق خـلال مـن عامة قاعدة المشرع وضع
 فيـه يطعـن ولا ،رسمـي محـرر لاعتبـاره المطلوبـة الشـروط فيه توافرت متى الكافة على حجية مطلقة له
 لا فإنهـا الشـأن ذوي بـه صـرح مـا حجيـة أمـا بـالتزوير، بـالطعن إلا الغـير أو ذوي الشـأن مـن سـواء
 نتنـاول وعليـه بـالبطلان إلا فيهـا يطعـن ولا خـاص أو عـام خلفـا كـان ولغـيرهم سـواء لهـم إلا تتقـرر
  .الغير ثم المتعاقدين فيما بين بداية الرسمي المحرر حجية
 :ثباتالإ حيث من المتعاقدين بين فيما الرسمي المحرر حجية ) 1
 ذوي يسـتطيع ولا فيـه الثابـت التعاقـد حصـول علـى قاطعا ودليلا حجة يعتبر الرسمي العقد إن
 محتوياتـه حيـث مـن ولا عليـه بهـا الموقـع التوقيعـات حيـث مـن لا بـه جـاء ممـا شـيئا ينكـروا أن الشأن
 تمـت الـتي البيانـات في تزويـر بحصـول بالادعـاء إلا لـه المحـرر الموظـف أمـام حصـوله حيـث مـن ولا
 بنـاء الموثـق أثبتهـا الـتي البيانـات ببطلان يتعلق فيما أما شصصيا، الموثق سماع أو مشاهدة أو بمعرفة
                                                           
 .من القانون المدني  11مكرر 423 المادة) 1(
وأحكام محكمة النقض، دار الفكر  المحررات الرسمية والمحررات العرفية في ضوء مختلف الآراء الفقهية: عبد الحكم فودة) 2(
 .71ص .1112والقانون المنصورة طبعة 
 بالمدرسة  61 الدفعة القضاة، على الطلبة ألقيت المدنية، المواد في الإثبات طرق بعنوان محاضرات :ملزي الرحمن عبد) 3(
 .غير منشورة .1112/1112سنة  للقضاء، العليا
 .يتضمن تنظيم مهنة الموثق 1112فبراير سنة  12الموافق لـ  1211محرم عام  12مؤرخ في  21-11قانون رقم ) 4(
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 تخضـع فهـي العقـد تحريـر وقـت شصصـيا منهـا التأكـد لـه يمكـن لا نـهلكو  لـه الخصـوم يقـرره مـا على
 وصـدقه الموثـق بأمانـة تمـس لا لأنهـا فيهـا بـالتزوير للطعـن الحاجـة دون ثبـاتالإ في المقـررة للقواعـد
 ثبـاتالإ في الرسميـة الورقـة حجيـة كانـت إذا ...حيـث" :أنـه )1(العليا المحكمة قرار في جاء ما وهذا
 بـين التفرقـة يجـب معـا فإنـه للغـير وبالنسـبة المتعاقـدين بـين فيمـا أي كافـة، النـاس علـى حجيـة هـي
 حجيتهـا وهـذه الموثق بأمانة مساس فيها والتي وبصره سمعه تحت جرى مما الموثق أثبتها التي الوقائع
 الشـأن ذوي ينقلهـا الـتي الوقـائع أمـا ،بـالتزوير فيهـا الطعـن طريـق عـن إلا إنكارهـا يجـوز ولا مطلقـة
 ،"بطريق التزوير ذاتها الورقة في الطعن إلى حاجة دون عكسها إثبات طريق عن فيها الطعن زفيجو 
 بالكتابـة يكـون بالكتابـة الثابـت يخـالف أو يجـاوز مـا إثبـات لأن بالكتابـة يكـون العكـس إثبـاتو 
 .الأشكال توازي لمبدأ طًبقا للمتعاقدين، بالنسبة
 :ثباتالإ حيث من للغير بالنسبة الرسمي المحرر حجية)  2
 بمـا عليـه حجـة الرسمـي المحـرر ويعتـبر المحـرر مـن يسـتفيد أو يضـار مـن كـل في الغـير ينحصـر قـد
 لم مـا حضـوره في الشـأن ذوي مـن وقعـت أو مهمتـه حـدود في محررهـا بهـا قـام أمـور مـن فيـه دون
 يتوجـب ذيالـ الخـاص الخلـف أو العـام الخلـف هـو الغـير وهنـا قانونـا، المقـرر بـالطرق تزويرهـا يتبـين
 وقـد نونـا،قا المقـررة بـالطرق ذلـك يثبـت أن التصـريحات بتلـك ورد ما صحة عدم ادعى ما اإذ عليه
 )2(تصـريحات تكـون فـلا وخلفـائهم الشـأن ذوي غـير مـن شـصص كـل وهـو الأجنـبي الغـير يكـون
 في رغـب وإذا صـحتها عـدم يثبتـوا أن إلى الحاجة دون صحتها أنكروا إذ عليهم حجة الشأن ذوي
 هـو العقـد طـرفي بـين المـبرم التصـرف باعتبار ثباتالإ طرق بكافة فيكون )3(مضمونها عكس باتإث
 تجاهـه فالعقـد البيـع عقـد عـن أجنـبي ثالـث شـصص هـو الـذي الشـفيع ذلـك مثـال لـه، ماديـة واقعـة
 أو شـاهده أنـه الرسمـي الموظـف يـذكر مـا ماعـدا ثبـاتالإ طـرق بكافة يثبتها أن له مادية واقعة يعتبر
 .فيها بالتزوير بالطعن إلا عكسها إثبات يجوز لا والتي الرسمي المحرر تنظيم عند بنفسه عهسم
 المضمون حيث من الرسمي المحرر قوة  :ثانيا
 نجد ، إذ)4(فيها الطعن طرق باختلاف تختلف حجية الرسمي المحرر في الواردة البيانات تكتسي
 الموثـق لـدى تم فيمـا بـالتزوير بـالطعن إلا فيـه لثابتـةا البيانات عكس إثبات يجوز لا الرسمي المحرر أن
 قـرار في جـاء مـا وهـذا الشـأن ذوي مـن صـدرت الـتي البيانـات في إلا يـتم فـلا بـالبطلان الطعـن أمـا
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 .مرجع سابق القضاة، على الطلبة ألقيت محاضرات :ملزي الرحمن عبد) 2(
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 يتضـمن نـوعين التـوثيقي العقد أن حيث" :يلي ما فيه وجاء الشهرة عقد حجية عن العليا المحكمة
 :البيانات من
 الأطـراف بهـا يقوم التي المادية الوقائع أو نفسه الموثق يباشرها التي الوقائعب تتعلق التي البيانات
 المتعلقة البيانات أما بالتزوير، فيها يطعن حتى حجة تكون البيانات وهذه يعاينها الذي الموثق أمام
 عكسـها، يثبـت أن إلى حجـة تكـون الأطـراف مـن الموثـق يتلقاهـا الـتي والاتفاقـات بالتصـريحات
 طـرف مـن بـه المحـتج الشـهرة عقـد تضـمنه مـا عكـس إثبـاتب سمحـوا الـذين المجلـس قضـاة أن حيـث
 مـن 50 مكـرر 423 المـادة  أحكـام يخـالفوا لم الموثـق بهـا أدلى الـتي التصـريحات يخـص فيمـا الطـاعن
 حيـازة حـول الطـاعن طـرف مـن للموثـق بـه المـدلى الشرفي التصريح أن ذلك الجزائري المدني القانون
 محتوى في ينازع يدحضه من أن يمكن الشهرة عقد في وحدودها مساحتها المذكور رضيةالأ القطعة
 هـذا وعلـى ، )1("عقـد الشـهرة في بـالتزوير الطعـن إلى الحاجـة ودون العكسي بالدليل التصريح هذا
 :   التالي النحو على البيانات هذه إلى نتطرق الأساس
 :لتزويربا بالطعن إلا عكسها إثبات يجوز لا بيانات 1-
 يمكنـه بحيـث حضـوره في الشـأن ذوي مـن وقعـت أو بنفسـه الموثـق دونهـا الـتي البيانـات وهـي
 كالتاريخ مهنته حدود في بتدوينها الموظف يقوم التي الوقائع ذلك ويشمل وبصره، بسمعه إدراكها
 عـدب المحـرر تـلاوة وكـذلك التوثيـق ومكـان وتوقيعـاتهم وأهليـتهم الشـأن أسمـاء ذوي مـن والتحقيـق
 صـحتها علـى وشـهد بأذنـه سمعهـا أو عينه أمام تمت أنها الموثق التي ذكر البيانات هذه وكل كتابته
 .التزوير بطريق إلا دحضها يجوز ولا ثباتالإ في المطلقة حجيتها لها يكون
 وإذا الموثق مهمة حدود في تمت قد تكون أن شرط البيانات لهذه الخاصة الثقة المشرع وأعطى
 قبـل مـن موقعـا كـان إذا عـرفي كمحـرر أو بـاطلا المحـرر يعتـبر فهنـا مهمتـه دودحـ خـارج كانـت
 القـانون فيهـا يوجـب الـتي القانونيـة بالتصـرفات يتعلـق ومـا ،21مكـرر  623 للمـادة طبقـا الأطـراف
 123 والمـادة ،11 مكـرر 423 المـادة في الـواردة التصـرفات مثـل لانعقادهـا كشـرط الرسميـة
 .)2(31مكرر
 :عكسها إثبات وزيج بيانات 2-
 علاقة ولها فقط لتصريحاتهم وتبعا الشأن ذوي من تلقاها أن بعد الموثق دونها التي البيانات إن
 الصـفة لهـا تثبـت فـلا صـحتها مـن يتحقـق أن دون يـدونها أن الموثـق علـى يكـون بـالمحرر، مباشـرة
 بتـدوينها قـام أو الموثـق امأمـ تمـت الـتي البيانات شأن ثباتالإ في الحجية نفس لها تكون ولا الرسمية
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 بـالطرق بـل بـالتزوير المحـرر في الطعـن إلى الحاجـة دون عكسـها إثبـاتب دحضـها يجـوز إذ بنفسـه،
 وصـدقه، الموثـق بأمانـة مساسـا يتضمن لا البيانات هذه في الطعن لكون ثباتالإ في المقررة العادية
 الإجـراء هـذا في الطعـن يجـوز لا فإنـه الـثمن بقـبض أمامه أقر البائع أن الموثق أثبت إذا ومثال ذلك
 علـى صـدرت بـل منهـا يتحقـق ولم الموثـق أمـام تـتم لم الـتي الـثمن قـبض واقعـة أمـا ،)1(بـالتزوير إلا
 الطعـن إلى الحاجـة دون العكـس علـى الـدليل بإقامـة تكـذيبها فـيمكن الشـأن صـاحب لسـان
 اسـتنتاجا المحـرر يسـتنتجه تزوير فيمابال للطعن ضرورة لا أنه )2(نشأت أحمد الأستاذ ويرى بالتزوير،
 قـانون في الجزائـري المشـرع أن حـين في ،أصـم أبكـم، متعاقد إشارات من يستصلصها التي كالأمور
 جـاءت الـتي 92 المـادة في أشـار ،6002 فبرايـر 02 في المـؤرخ  21-60 رقـم  مهنـة التوثيـق تنظـيم
 الـذي العقـد يتضـمن أن يجـب: "أنـه اومضـمونه التوثيقيـة العقـود بأشـكال المتعلـق الخـامس الفصـل
 ومـن ،"وتوقيعـه الاقتضـاء عنـد المـترجم ومـوطن ولقـب اسـم بينهـا ومـن الآتيـة البيانات الموثق يحرره
 .أيضا بالبطلان فيه الطعن يجوز كما الرسمي، المحرر في بالتزوير الطعن يجوز أنه يتبين المنطلق هذا
 :لرسميا المحرر صحة شروط بعض أو كل تخلف جزاء -أ
 نـص في والمحـددة بعضـها أو الرسمـي المحـرر في توافرهـا الواجـب الشـروط بأحد الإخلال وقع إذا
 أن ينبغـي كـان الـتي الحجيـة عنه وارتفعت الرسمية له تعد لم الجزائري المدني القانون من  423 المادة
 عمـومي بطضـا مـن السـند يصـدر لم إذا أنـه ذلـك شـأن ومـن باطلـة الورقة تصبح وبذلك له تعطى
 القانونيـة الأشـكال يـراع لم أنـه أو مختص غير ولكنه عامة بخدمة مكلف موظف من صدر أو مثلا
 يعـني فـلا ذكـره سـبق لمـا طبقـا المحـرر بطـلان  أن غـير ،رسمـي محـرر باعتبـاره بـاطلا السـند كان المقررة
 فمـا وعليـه القـانون ايجيزهـ الـتي الأخـرى ثبـاتالإ بوسـائل هإثباتـ بالإمكـان إذ ذاتـه، الاتفـاق بطـلان
 ؟)3(الباطلة الرسمية الورقة مصير
 ويصـح جـزء يبطـل فـلا باطلـة أجزاءهـا جميـع تكـون باطلـة كانـت إذا الرسميـة الورقـة أن الأصـل
 ولا باطلـة كلهـا تكـون الورقـة فإن الورقة في مباشرة شصصية مصلحة للموثق كان إذا فمثلا جزء،
 أن إلا ،)4(المباشـرة الشصصـية المصـلحة هـذه فيـه وثـقللم يثبـت الـذي الجـزء علـى الـبطلان يقتصـر
 سـلطته حـدود وفي موظـف مـن المحـرر بصـدور المتعلقـين الشـرطين تخلـف حالـة بـين ميـز الفقـه
 الشـكلية شـرط تخلـف وبـين الرسميـة، الصـفة وفقدانـه المحـرر بطلان إلى يؤدي فتصلفهما واختصاصه
 الموثـق اسـم أو التـاريخ كإغفـال الجوهريـة لبيانـاتا مـن المتصلـف كـان إذا :أمـرين بين فيها ميز التي
 يعتـبر المحـرر فـإن الرسمـي، بـالختم المحـرر خـتم عـدم أو الخصـوم أسمـاء ذكـر عـدم أو توقيعـه عـدم أو
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 فـإن الشـطب أو الكشـط أو الإحـالات ذكـر كعـدم جوهريـا بيانـا لـيس المتصلـف كـان وإذا بـاطلا
 .البطلان إلى يؤدي لا اعاتهامر  فعدم الجوهرية غير البيانات من يعتبر ذلك
 :الرسمي المحرر بطلان عن المترتبة الآثار -ب
 المحـرر كـان فـإذا ذاته، القانوني والتصرف القانوني التصرف يثبت الذي المحرر بين التمييز يجب
 عـن هإثباتـ كـان وإن ،قائمـا يبقـى بـل القـانوني التصـرف بطـلان بالضـرورة الأمـر يقتضـي بـاطلا فـلا
 قـد بـل الكتابـة، غـير آخـر طريـق عـن التصـرف إثبـات يصـح وعليـه انعـدم، قـد الرسمـي المحـرر طريـق
 الـتي20  مكـرر 123 للمـادة طبقـا عـرفي كمحـرر صـح إذا ذاتـه الباطـل بـالمحرر الرسمـي هإثباتـ يصـح
 انعـدام أو العمـومي الضـابط أهليـة أو كفـاءة عـدم بسـبب رسمـي غـير العقـد يعتـبر" :علـى أنـه تنص
 القـانوني التصـرف يكـن لم مـا وهـذا ،"الأطـراف قبـل مـن موقعـا كـان إذا عـرفي كمحـرر الشـكل
الرسمـي  المحرر بطلان على ويترتب والشفعة كالهبة رسمي محرر في يحرر أن لانعقاده يجب شكليا أي
 يحـرر: ")1(فيـه جـاء الـذي العليـا المحكمـة قـرار علـى نسـتقر الصـدد هـذا وفي ذاتـه التصـرف بطـلان
 11 مكـرر 423 للمـواد طبقـا وذلـك صـحته ثبـاتلإ الرسمـي الشـكل في لعقـارا مقايضـة عقد وجوبا
  .البطلان طائلة تحت الجزائري المدني القانون من 514 والمادة
 طائلـة تحـت يجـب رسمـي شـكل إلى بإخضـاعها القـانون يـأمر الـتي العقـود علـى زيـادة وأنـه
 أو صـناعية تجاريـة محلات أو ريةعقا حقوق أو عقار ملكية نقل تتضمن التي تحرير العقود البطلان
 فـإن المشـرع ذلـك علـى ، وبنـاء"الرسمـي الشـكل علـى يحـرر أن يجـب مـن عناصـرها عنصـر كـل أو
 أن ومعناه عرفي محرر إلى الرسمي المحرر تحول بقاعدة 20 مكرر 623 المادة طبقا لنص أخذ الجزائري
 مكرر 123 المادة نص في ةمحدد هي كما لقيامه الصحة شروط يستوف لم محرر رسمي هو ما كل
 هنا والمشرع العرفي، المحرر في جوهري شرط هو والتوقيع منه صدر من مكتوب وقعه محرر فهو 20
 للفقه خلافا ثباتللإ معد هو الذي الرسمي والمحرر للانعقاد ركن هو الذي المحرر الرسمي بين يميز لم
 الحالـة هـذه ففـي بـه، إلا ينعقـد لا قـانونيال التصـرف في ركنـا الرسمـي كـان المحـرر إذا أنـه يرى الذي
 إذا مـا خلافـا عـرفي إلى يتحـول أن دون ذاتـه التصـرف بطـلان  الورقـة الرسميـة بطـلان علـى يترتـب
 كتاريخ يعتبر بل ثابتا تاريخا يعتبر ولا عرفية ورقة إلى يتحول فهنا ثباتللإ معدا الرسمي المحرر كان
 .الشأن بأنفسهم ذوي يحررها ورقة أي
 :بالصور يتعلق فيما الرسمية المحررات قوة  :لثاثا
 ويعطـى التوثيـق مكتـب في محفوظـا المحـرر أصـل لظـي ،وصـورة أصـل من الرسمي المحرر تحرير يتم
 توقيعـات يحمـل الـذي هو الأصل إذ أن والصورة الأصل بين وشتان منه، رسمية صورا الشأن لذوي
 خطيـة تكـون أن إمـا والصـورة التوقيعات، هذه ملتح فلا الصورة أما والموثق، والشهود الشأن ذوي
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 مطابقـة أي رسميـة صـورا الصـور هـذه كانـت طالمـا الحكـم في بينهمـا القـانون ويسـاوي شمسـية، أو
 صور من الأفراد يصنعه ما أما، الرسمي الموظف عليها ويشهد بها يقوم المطابقة تماما، وهذه للأصل
  .الرسمية الصور حجية لها تكون فلا الرسمية للأوراق فوتوغرافية
 المـدني القـانون مـن 623 و 523 المـادتين في الرسمـي المحرر صور حجية أوضح المشرع أن ونجد
 إلا الحجيـة لهـا تكـون لا الرسميـة فالصـور الأصـل، حجيـة مـن أقـل الصـور حجيـة أن وهي الجزائري
 أحـد منازعـة عـدم لـىع تتوقـف الصـورة حجيـة فـإن ولهـذا للأصـل مطابقتهـا علـى قرينـة أنها باعتبار
 المحـرر أصـل كـان إذا مـا بحسـب القـوة في تختلـف حجيتهـا فـإن وبالتـالي المطابقـة هـذه في الطـرفين
 .مفقودا أو موجودا الرسمي
 الجزائـري المـدني القانون من 523 المادة نصت :موجود الأصل كان إذا الصور حجية 1-32
 المقـررة الحجيـة ذات لهـا تكـون الرسميـة تهصـور  فـإن موجـودا الرسمـي المحـرر أصـل كـان إذا أنـه علـى
 تكـون أن يسـتوي أنـه كمـا خطية أو فوتوغرافية الصورة هذه تكون أن ذلك في ويستوي ،للأصل
 تم أي رسميـة كلهـا أنهـا مـادام الأصـل صـور عـن أخـذت صـورا أو مباشـرة الأصـل عن نقلت صورا
، لـه مطابقـة كانـت إذا إلا للأصـل رةالمقـر  الحجيـة لهـا تكـون لا الرسميـة والصـورة الأصـل، عـن نقلها
 ويلـزم الأصـل إحضـار يطلـب أن رسميـة بصـورة عليـه يحـتج الـذي )1(الخصـم بإمكـان فإنـه وعليـه
 علـى تشتمل الصورة أن بحجة بذلك القيام بها تمسك من يمتنع أن دون بإحضارها بالأمر القاضي
 قوتهـا لهـا كانـت للأصـل بقـةمطا الصـورة كانـت فـإذا ،للأصل التامة مطابقتها على تدل ضمانات
 .الدعوى ملف من استبعادها يتم للأصل مطابقتها عدم تبين إذا أما ،ثباتالإ في
 الأوراق صـور علـى تنطبـق الـتي الحالـة هـذه :موجـود غـير الأصـل كـان إذا الصـور حجيـة 2-
 مـن 623 المـادة أشـارت وقـد السـرقة، أو كـالحريق قهريـة لأسـباب الأصـل فقـدان حالـة هـي الرسميـة
 الرسمـي محـرر أصـل وجـود عـدم حالـة في الرسميـة للصـورة أوضـاع ثلاثـة إلى الجزائـري المـدني القـانون
 .بينهم وميزت
 بواسـطة مباشرة الرسمي السند أصل عن المنقولة الصورة وهي :الأصلية الرسمية الصورة حالة -أ
 لهـا وتوضع مباشرة الأصل عن تنقل التي وهي تنفيذية هذه الصورة كانت سواء مختص عام ضابط
 وتسـمى التوثيـق عقـب مباشـرة الأصـل عـن تنقـل الـتي تنفيذية وهي غير كانت أو التنفيذية الصيغة
 التوثيـق بعـد لكـن مباشرة الأصل عن تنقل الأصلية البسيطة والصورة الشأن، لذوي وتعطى النسخ
 فـإن الأحـوال هـذه كـل وفي ،بـذلك إذن المحكمـة بعـد للغـير تعطـى وقـد الشـأن لـذوي وتعطى بمدة
 مظهرهـا كـان مـتى الأصـل ويكـون حجيـة مباشـرة الأصـل مـن مـأخوذة لأنهـا أصـلية، تعتـبر الصـورة
 ذاتهـا مـن مسـتمدة هـذه الحالـة في الصـورة، حجية للأصل مطابقتها في بالشك يسمح لا الخارجي
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 وثقالم ختم هو وجود الحكم هذا تأخذ الصورة يجعل والذي موجود غير الأصل لأن الأصل من لا
  .)1(توقيعه ولا الأطراف توقيعات تحمل لا أنها رغم عليها
 مطابقتهـا في الشـك يثـير للصـورة الخـارجي المظهـر كـان إذا أنـه )2(أحمـد نشـأت الأسـتاذ ويـرى
 يصـح لا ذلك من بشيء الخصم وادعى جزئية أو كلية مخالفة مخالفة للأصل كانت سواء للأصل
 ضياعه أن بما قاهرة، بقوة صاحبه على ضاع مستندا أو الكتابةثبوت ب مبدأ من أكثر المحرر اعتبار
 يكـون أن وهـي واحـدة تكـون والنتيجـة لصـاحبه قـاهرة بالنسـبة قـوة يعتـبر التوثيـق مكتـب مـن
 التشـريع الجزائـري في ولكـن ،ثبـاتالإ بكافـة طـرق للأصـل مطابقتـه إثبـات حـق المحـرر لصـاحب
 الرسميـة للصـورة يكـون: "ذكـر أنـه الجزائـري نجـد دنيالمـ القـانون مـن 623 المـادة نـص إلى بـالرجوع
 يسـمح لا الخـارجي مظهرهـا كـان مـتى الأصـل حجيـة تنفيذيـة غـير أو كانـت تنفيذيـة الأصـلية
 غـير أم تنفيذيـة الرسميـة الأصـلية الصور حجية إلى أشار المشرع ، فهنا"للأصل مطابقتها في بالشك
 الجـزاء إلى لم يتطـرق فهنـا للأصـل مطـابق لخـارجيا مظهرهـا كـان متى الأصل حجية لها أن تنفيذية
 فلـو اعتبرناهـا وعليـه ،ذلـك عـن المترتبـة والحجيـة للأصـل مطابقتهـا عـدم حالـة في عنهـا المترتـب
 الرسميـة الصـورة وهـذه التوقيـع وهـو العرفيـة للمحررات الجوهري بالشرط نصطدم فإننا كمحرر عرفي
 واقعة مادية باعتبارها بالكتابة ثبوت مبدأ نعتبرها أن إلا يبقى لا وبالتالي عليها، غير موقع الأصلية
 .للأصل مطابقة أنها ثباتالإ طرق بكافة يثبت أن ثباتبالإ وللمكلف
 :الأصلية الصورة من المأخوذة الرسمية الصورة حالة  -ب
 للمحرر الأصلية عن الصورة عن مأخوذة وإنما مباشرة الأصل عن مأخوذة ليست هنا الصورة
 للطرفين يمكن حتى موجودة تكون أن شرط الأصلية للصورة المقررة الحجية ذات كون للصورةي هنا
 بمجـرد تـزول القرينـة وهـذه عنهـا أخـذت الـتي الأصـلية الصـورة علـى المقدمـة الصـورة مراجعـة طلـب
 هـذه في الصـورة وحجيـة للمطابقـة الأصلية الصورة توافر بعدها ويتعين بعدم المطابقة الخصم إدعاء
 الصـورة فقـدت إذا ولـذلك الأصـلية الصـورة مـن مسـتمدة هـي بـل مـن ذاتهـا مسـتمدة ليست الةالح
 ولا المنازعـة عنـد حجيـة عنها المأخوذة للصورة تكون فلا أيضا مفقودا الأصل أن والفرض الأصلية
 اعتبـار يمكـن أنـه منصـور حسـين محمـد الـدكتور يـرى في حـين ،)3(الاسـتئناس سـبيل علـى  بهـا يعتـد
 ،)4(ذلـك شـروط تـوافرت إذا بالكتابـة ثبـوت مبدأ الأصلية مجرد الصورة تطابق لم إذا الرسمية ةالصور 
 سـندا ليسـت الأصـلية الرسميـة كامـل فهنـا الصـورة سـابق سـند كوجـود بالفعـل يتـوافر لا مـا وهـذا
 .ثبوت بالكتابة مبدأ عنها المأخوذة الرسمية الصورة تعتبر حتى كاملا
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المسـافة  تبتعـد الحالـة هـذه في :الأصـلية الصـورة صـورة عـن المـأخوذة الرسميـة الصـورة حالـة -ج
 أيـة للصـورة تكـون لا هذه الحالة ففي ،الثالثة الصورة أي الصورة صورة فهي والأصل الصورة مابين
 مـع قضية كل ظروف حسب فقط والاستئناس الاستدلال لمجرد بها يأخذ أن للقاضي حجية وإنما
 كمـا ،بـاليمين المتممـة وتكمـل بـه المـدعي الحـق وجـود احتمـال منهـا بطيسـتن مجـرد قرينـة اعتبارهـا
  .بالشهادة فيكملها بالكتابة ثبوت بداية دعوى أخرى في اعتبارها يمكن
 وحجيتها  المحررات العرفية: الثاني المطلب
الأطــــراف  تســــمى الســــند العــــادي أو ســــند ذي التوقي ــــع الخــــاص، فهــــي الأوراق الــــتي يحررهــــا
دون أن يتـولى أو يتـدخل في تحديـدها موظـف عـام أو شـصص مكلـف بخدمـة عامـة، العاديون مـن 
 .وبالتالي سنتناول في هذه النقطة شروطها وحجيتها
 شروطها : الأول الفرع
ممـن وقعـه كمـا لم ينكـر  مـن القـانون المـدني والـتي تعتـبر العقـد العـرفي صـادرا ً 123نصـت المـادة 
يشـترط في أنـه وممـا يسـتنتج مـن نـص هـذه المـادة  ،عصـراحة مـا هـو منسـوب إليـه مـن خـط أو توقيـ
  :)1(شرطين هما إثبات هذا النوع من المحررات العرفية حتى تصبح كدليل
 وهـي عنصـر لازم لوجـوده تـدل علـى الغـرض الـذي أعـد مـن أجلـه، أي الواقعـة : الكتابةة -أ 
لذوي الشأن  كتابة، وإنماالتي أعد المحرر ليكون دليًلا عليها، ولا يشترط أي شكل معين في هذه ال
مـن الطـرفين بخـط أحـدهما أو  الحرية في كتابته بأي لغة أو عبارات أو حتى رمـوز مـا دامـت مفهومـة
يـــؤثر في صـــحة المحـــرر العـــرفي وجـــود تأشـــير أو  كمـــا لا ،بخـــط الغـــير حـــتى لـــو كـــان نـــاقص الأهليـــة
إنمـا يـترك ذلـك لتقـدير على الهامش، كمـا لا يلـزم توقيـع إضـافات، و  إضافات أو كشط أو كتابات
 .الرسمية القاضي عكس ما قيل في المحررات
الحجيـة علـى  أساسـي وجـوهري لوجـود المحـرر وهـو الـذي يضـفي وهـو شـرط : التوقيةع -ب     
من ينسـب إليـه المحـرر قـوًلا  والمراد بالتوقيع هو توقيع ،الورقة العرفية وعدم وجوده يؤدي إلى بطلانها
ملزما ًللجانبين وجب أنه يوقعه الطرفان، أما  ضمون المحرر، فإذا كان المحررأو التزاما ًوهذا بحسب م
وينطـوي التوقيـع علـى معـنى  الملتـزمسـوى توقيـع الطـرف  إذا كان العقد ملزما ًلجانب واحـد فـلا يلـزم
أو الختم،  من الشصص الموقع، ويمكن أن يقع التوقيع بالإمضاء أو البصمة الجزم بأن الورقة صادرة
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، وقــد يوقــع بالإســم أو )1(ليــهإلم تكــن مكتوبــة بخــط يــده أن ينكــر صــراحة مــا هــو منســوب وإذا 
اللقــب أو بأيــة علامــة اعتــاد الشــصص علــى اســتعماله للتعبــير عــن إرادتــه وموافقتــه علــى عمــل أو 
 . تصرف بعينه، كما أن البصمة والختم تعادلان التوقيع وإن لم تذكرهما المادة السابقة
 ية المحررات العرفيةحج: الثاني رعالف
 منهـا أكثـر أنهـا ولـو الرسميـة الأوراق بعـد الترتيـب في الثـاني الكتـابي الـدليل هـي العرفية المحررات
 ومن جهة، من المضمون حيث من حجيته نتناول ثباتالإ في المحرر هذا قوة مدى ولمعرفة ،انتشارا
 .أخرى جهة من التاريخ حيث
 ضمونهلم بالنسبة العرفي المحرر حجية ) أ
 .والغير أطرافه ينب فيما المضمون حيث من العرفي المحرر حجية تنحصر
 123 المـادة نـص في الحجيـة هـذه عـن المشرع أفصح :أطرافه بين فيما العرفي المحرر حجية  -1
 يعتـبر" :الأولى علـى أنـه فقرتهـا في نصـت والـتي منـه 11بالمـادة  المعدلـة الجزائـري المـدني القـانون مـن
 هـو مـا صـراحة ينكـر لم مـا أصـبعه بصـمة عليـه وضـع أو وقعـه أو كتبـه ممـن صـادرا رفيالعـ العقـد
 وضـعت مـن أو الموقـع أو المكتـوب العـرفي المحـرر أن المـادة هـذه نـص مـن ويتضح ،)2("إليه منسوب
 المحـرر علـى التوقيـع صـاحب اعـترف إذا الحجيـة إليـه يحـوز منسـوب هـو ممـن الأصـبع بصـمة عليـه
 التصـرف عندئـذ ينفـذ بعضـه أو كلـه صـراحة عنـه ينكـر صـدوره ولم سـكت أو منـه بصـدوره العـرفي
  .)3(والخاص العام وخلفه هو حقه في المحرر في الثابت
 تطـابق الإرادتـين نتيجـة عـرفي عقـد إثبـات حـول لهـا قـرار في العليـا المحكمـة أكدتـه الأمـر هـذا
 عن التعبير الطرفان تبادل بمجرد يتم العقد أن قانونا المقرر من: "بقولها وذلك وقعه ممن منكر وغير
 منسوب هو ما صراحة ينكر لم ما وقعه ممن صادرا يعتبر العرفي العقد أن أيضا المقرر ومن إرادتهما
 محلـه غـير في تطبيقـه في القـانون والخطـأ بمصالفـة فيـه المطعـون القـرار علـى النعـي فـإن ثم ومـن إليـه،
 مطلقتـه مـع اتفاقـه ينكـر لا الطـاعن أن الحـال يةقضـ في الثابـت مـن كـان ولمـا رفضـه، ويسـتوجب
 قضـاة فـإن قبلـه مـن الممضي العرفي للعقد طبقا بينهما قائمة والزوجية معها الزوجي المنزل باقتسامه
 طبقـوا ضـدها للمطعـون والمطـبخ بإرجـاع الغرفـة القاضـي لـديهم المسـتأنف الحكـم بتأييـدهم المجلـس
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 التوقيـع إنكـار عـدم ، وبالتـالي)1("الطعـن رفـض سـتوجبا ذلـك كـان ومتى صحيحا القانون تطبيقا
 ذلك في بما فيه الواردة البيانات جميع بصدق ايضمن إقرارا هو لذكرا السالف للقرار طبقا وقعه ممن
 .الجوهرية البيانات أحد باعتباره تاريخه
 :للغير بالنسبة العرفي المحرر حجية  -2
 مـن يضـار أو يسـتفيد أن شـأنه مـن ولكـن ررالمحـ في طرفا ليس شصص كل هنا الغيريقصد ب
 فـلا أو خلفـه ورثتـه أمـا" :الثانيـة فقرتهـا في الجزائـري المـدني القـانون مـن  723 المـادة وتـنص المحـرر
 هو البصمة أو الإمضاء أو الخط أن يعلمون لا بأنهم يمينا يحلفوا ويكفي أن الإنكار منهم يطلب
 ".الحق هذا منه تلقوا لمن
 الخـاص خلفـه منـه، وعلـى صـدر مـن علـى حجـة العـرفي أن المحـرر نجـد المـادة نـص اسـتقراء مـن
 وقعه ممن المحرر صدور بعدم يتمسك أن الخلف أو لورثته فهنا التوقيع صاحب توفي ما وإذا والعام،
 هي الختم أو البصمة أو الخط أن يعلم لا بأنه يمينا يحلف أن يكفي بل إنكار التوقيع طريق عن لا
 المقـرر مـن" :أنـه إلى خلـص الـذي العليـا المحكمـة قـرار في ثابـت هـو الحـق، وهـذا مـا هعنـ تلقـى لمـن
 منهم يطلب لا خلفه أو ورثته أما صراحة ينكره لم وقعه ما صادرا ممن يعتبر العرفي العقد أن قانونا
 ،الحـق هـذا منـه تلقـوا لمـن هـو الإمضـاء أو الخـط أن لا يعلمـون بـأنهم يمينـا يحلفـوا أن ويكفـي ذلـك
 القـرار إليـه أشـار مـا ، إن)2("تطبيـق القـانون خطـأ في يعـد المبدأ هذا يخالف بما القضاء فإن ثم منو 
 إذا حالـة في لكـن العاديـة، الأحـوال في هـذا ،صـراحة ينكـره لم مـا منـه صـدر ممـن التوقيـع كون من
 مـهعل بـدون تمـت أنهـا إلا صـحيحة ختمـه بصـمة بـأن العـرفي المحـرر إليـه المنسـوب الشـصص أقـر
 الخـتم صاحب يستطيع فلا يخون الأمانة شصص إلى به عهد أو الختم ضياع حالة في كما وإرادته
 يكفـي ولا بالختم، توقيعه عدم إثباتو  بالتزوير فيه الطعن من بد لا وإنما بإنكاره المحرر من التحلل
يـنهض  لا الإعـلان فهـذا ،الصـحف إحـدى في ختمـه فقـد أنـهأعلـن  قد يكون أن ثباتالإ هذا في
 علـى وزيـادة الخـتم بهـذا مختومـة بورقة المتمسك على حجة يعتبر ولا فعلا الفقد حدوث على دليلا
 لأن المدنيـة الحالـة ضـابط مـن عليـه المصـادق التوقيـع إنكـار المتعاقـدين لأحـد يكفـي لا فإنـه ذلـك
 .)3(رسمي محرر بمثابة الحدود هذه في يعتبر الحالة هذه التوقيع في على التصديق
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 يعلمـون لا بـأنهم اليمـين حلـف إلا مـنهم لا يطلـب التوقيـع عنـه صـدر من خلف أو ورثة ماأ 
 إقـرار أمـا ،)1(المـورث عـن الصـادر ذاتـه إلى التصـرف أثـره يمتـد لا الـذي بالجهالـة الطعـن طريـق وهـو
 فإنه قالح عنه تلقوا لمن المحرر الأصبع الموجودة على بصمة أو التوقيع أو الختم بأن الورثة أو الخلف
 .العرفي المحرر في طريق الطعن بالتزوير سلوك بل بالجهالة الطعن ذلك بعد منهم يقبل لا
 :تاريخه حيث من العرفي المحرر حجية )ب
 ذلك لها يكون لا حين في أطرافها بين بيانات من تتضمنه فيما الحجية لها العرفية المحررات إن
 الأطـراف بـين العـرفي للمحـرر الحجيـة فـاختلاف عليـهو  ثابـت تـاريخ لهـا كـان إذا إلا للغـير بالنسـبة
 :الآتي النحو على نتناوله والغير
 ولـه العـرفي المحـرر مـن عنصـر إلا لـيس التـاريخ إن :العقـد لطـرفي بالنسـبة التـاريخ حجيـة 1-
 إقامـة أطرافـه مـن ولأي   يتضـمنها الـتي البيانـات بـاقي شـأن ذلـك في شـأنه المتعاقـدين علـى الحجيـة
 إثباتب تتعلق هنا المسألة بمأن ذلك، إثبات عبء عليه ويقع التاريخ ذلك عدم صحة ىعل الدليل
 .بالكتابة ثبوت مبدأ يوجد لم ما بالكتابة يكون ثباتالإ مكتوبا فإن سندا يخالف ما
 يكـون أن منذ إلا الغير على حجة يكون لا العرفي المحرر إن :للغير بالنسبة التاريخ حجية 2-
 الغـير علـى أثـر لـه لـيس القـانوني التصـرف يدونـه أطـراف الـذي العـادي فالتـاريخ ،)2(ثابت تاريخ له
 تقـديم طريـق عـن الأطـراف يسـتطيع ثمـة ومـن تحريـر المحـرر في يشـترك لم لأنـه نظـرا عليـه بـه يحتج ولا
 بسبب عليه محجور شصص من تصرف قد يصدر أنه إذ ،الغير بمصلحة الإضرار تأخيره أو التاريخ
 يكـون لا الحـالات هـذه مثـل في قـرار الحجـر قبـل تم لـو وكمـا يبـدو تاريخه بحيث يقدم ولكن السفه
 ليسـت العـرفي المحـرر تـاريخ بقاعـدة ثبـوت التمسـك وأن الغـير علـى حجـة المحـرر في المـذكور التـاريخ
 صـاحب مـن بها ينبغي التمسك بل نفسه تلقاء من يثيرها لا القاضي فإن ثم ومن العام النظام من
 وعلـى عليـه، العرفي حجـة المحرر في الثابت التاريخ كان القاعدة بتلك الغير يتمسك لم إذاف الشأن
 في المحـررات رسمـي بوجـه التـاريخ ثبـوت حصـر مـع الغـير هـو مـن تحديـد مـن بـد لا الأسـاس هـذا
 انتقـال تـاريخ علـى السـابقة سـلفه تصـرفات فقـط إليـه تنصـرف الـذي الشـصص هـوفـالغير  .العرفيـة
 مـن معينـة بعـين يخـتص الـذي الحـاجز والـدائن الخـاص الخلـف في ينحصـر التعريـف هـذاو  إليـه الحـق
 .)3(مدينه ذمة
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 :العرفي المحرر في التاريخ ثبوت -3
 يكـون تـاريخ: "أنـه علـى تـنص الـتي الجزائـري، المدني القانون من 823 المادة نص إلى بالرجوع
عـام،  موظـف حرره آخر عقد في مضمونه وتثب يوم من تسجيله، يوم من ابتدًءا ثابًتا العقد المحرر
 خط العقد على لهم الذين أحد وفاة يوم من مختص، عمومي ضابط يد على عليه يوم التأشير من
  ".إمضاء أو
 للـدفع القـانوني التصـرف أطـراف يدونـه الـذي التـاريخ اسـتبعد المشرع أن المادة نص من خلال
 الـذكر المـادة السـالفة نـص في إليهـا المشـار الأربعـة ائـقالطر  مراعـاة يتعـين وإنمـا العـرفي، بصـحة المحـرر
 مطلًقـا، أو باطلا بطلانًـا الغير مواجهة في آثاره لجميع منتج صحيح العرفي المحرر كان ما إذا لمعرفة
 تصـحيح أن قانونًـا المقـرر مـن أنـه حيـث " ،)1(قراراتها إحدى في العليا المحكمة انتهت إليه ما وهذا
 يعـد المـدار الـذي العقـد إبـرام تـاريخ مـن التأكـد تثبيتهـا قبـل تتطلب قبل القاضي من العرفية العقود
 كان مطلقا، ولما بطلانًا باطلا أو آثاره لجميع ومنتًجا صحيًحا المحرر العرفي يعتبر ضوئه على الذي
 ااعترفـ الطـرفين أن إلى اسـتناًدا العـرفي البيـع بصـحة قضـوا قضـاة المجلـس أن الحـال قضـية في ثابتًـا
القـانون،  أحكـام تجـاهلوا قـد هـذا بقضـائهم فـإنهم ،البيـع العـرفي لتـاريخ مـنهم تحديـد دون بصـحته
 ،رقابتهـا بسـط مـن العليـا المحكمـة علـى يتعـذر مـا وهـو الواقعيـة ناقصـة قـرارهم أسـباب وجـاءت
  ". نقضه يتعين وبالتالي
 ثباتللإ المعدة العرفية المحررات صور حجية :الثالث رعالف
 عليهـا يضـفي مخـتص عـام موظـف بمعرفـة تحـرر لأنهـا ثبـاتالإ قـوة لهـا الرسميـة المحـررات صـور إن
 مـا وغالبـا تصـويرا أو كتابـة عنهـا منقولـة ورقة هي العرفية المحررات صور أما ،ثباتالإ في الثقة وقوة
 لصـورة حجيـة أن لا هـو والأصـل ،التصـوير طريـق عـن منقـولا المحـرر إليـه ينسـب مـن يكـون توقيـع
 إليـه فيرجـع موجـودا كـان إذا لأصـلل مطابقتها بمقدار إلا ثباتالإ في لها قيمة لا و راق العرفيةالأو 
 توقيـع تحمـل لا هـي إذا بالصـورة للاحتجـاج سـبيل فـلا موجـود غـير كـان إذا ، أما)2(إثباتكدليل 
 .عنه صدرت من
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 العرفي المحرر على الحجية قرينة إسقاط  :الرابع رعالف
 والإمضـاء الخطـوط لمضـاهاة إتباعها الواجب القواعد المدنية الإجراءات ونقان في المشرع حدد
قـانون الاجـراءات  مـن 111 و 111 المـواد نصـوص مـن يتبـين و الإمضـاء، أو الخـط إنكـار حالة في
 :وهما العرفي المحرر على الحجية لإسقاط طريقتين وجود المدنية
 :عليه التعرف دمبع الادعاء أو التوقيع أو الخط إنكار طريق عن 1-
 المحـرر هـذا عليـه يشـهد مـن المسـتقبل في ينكـر أن ويخشـى عـرفي سـند الشـصص بيـد يكـون قـد
 بأصـل متعلقـة دعـوى تكـون مـا بغـير الأصلية الخطوط تحقيق دعوى رفع إلى فيلجأ أو خطه توقيعه
 ررالمحـ هـذا حجيـة تأكيـد إلى الـدعوى هـذه تهـدف و الأجـل حلـول وقبـل إلى القضـاء مرفوعة الحق
 هـي الأصلية الخطوط تحقيق ودعوى المستقبل في خطه أو توقيعه أن ينكر الخصم يستطيع لا حتى
 تقبـل ولا محتملـة فيهـا والمصـلحة وصـحته الرضـا ركـن وجـود تأكيـد إلى تهدف إيجابية تقريرية دعوى
 دعـوى برفـع يقضـي خـاص نـص يوجـد لا أنـه وبمـا القـانون، في خـاص نـص إلى اسـتندت إذا إلا
 هـذا حجيـة تأكيـد إلى فـاللجوء وعليـه مقبولـة، غـير هـي وبالتـالي العقـد، بصـحة للمطالبـة ةأصـلي
 يمكـن الـتي الحالـة حـين في ،)1(العملـي الجانـب في نـادرة وهـي منهـا فائـدة لا بهـذا الطريـق المحـرر
 حالـة في ويكـون الموضـوع في رفعـت أصـلية دعـوى بمناسـبة العرفي المحرر حجية إسقاط هي تصورها
 حجيتـه هنـا المحـرر عـن زالـت بـذلك علمـه الخلـف أو الـوارث نفى أو المحرر إليه نسب من أنكر إذا
 لأن عليـه بـه المحـتج المحـرر موضـوع مناقشـة في الخـوض دون المحكمـة فيهـا تفصـل حـتى مؤقتـة بصـفة
  .بصحته تسليمه يفيد ذلك
 سـلطة فللقاضـي عليـه بـه المحـتج المحـرر موضوع مناقشة قبل الإمضاء أو الخط الخصم أنكر إذا
 المتصاصـمين مركـز تحديـد في وظيفـة لـه لـيس الـدعوى في المقـدم المحـرر أن لـه تبـين فـإذا ،)2(تقديريـة
 إثبـات إلى يهـدف المحـرر أن للقاضـي تبـين إذا أما بالإنكار، الدفع عن النظر وصرف المحرر استبعد
 عـن التحقيـق إلى تحيلـه بإمضـائه المحـرر علـى التأشـير بعـد المحكمـة فهنـا الـدعوى، في منتجـة واقعـة
 إذا عمـا الخصـم تخيـير دون كليهمـا أو الشـهود سمـاع أو بالمضـاهاة الخطـوط تحقيـق إجـراءات طريق
 التحقيـق يكـون أن القاضـي قـرر إذا حـين في ،)3(بـالتزوير للطعـن خلافـا لا أم بالمحرر يتمسك كان
 الـذي الخصـم توقيـع أو خط تحمل أخرى لمستندات الجهالة أو بالإنكار فيه المطعون المحرر بمطابقة
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 التي المدنية الإجراءات قانون من 711 المادة عليه نصت ما مراعاة يجب فإنه التوقيع أو الخط أنكر
 يقـارن بالإنكـار فيـه المطعون العرفي المحرر وهنا الحصر، سبيل على المقارنة محل المستندات حددت
 خلاصـة مـن تبـين وإذا المسـتندات، مـن واحـدة لىع الموجود بالإنكار الدفع صاحب وتوقيع بخط
 تغريمـه أوجـب أنكـره الـذي الخصـم مـن عليـه موقعـا أو مكتوبـا كان فيه المطعون المحرر أن التحقيق
 حالـة في أمـا ،)1(فيهـا تسـبب الـتي والمصـاريف فيـه الحـق لـه مـن تعـويض إمكانيـة مـع مدنيـة بغرامـة
 .الدعوى ملف من المحرر اهذ يستبعد القاضي فإن ادعائه في المنكر صدق
  :العرفي المحرر في بالتزوير الادعاء 2-
 تقيمهـا عموميـة لـدعوى موضـوعا يكـون أن إمـا هنا والتزوير، المستند بموضوع هنا الأمر يتعلق
 إثبات أجل من كاستثناء مدنية لدعوى موضوعا تكون أن وإما الجزائية، المحاكم أمام العامة النيابة
 نقـاط في يتفـق بـالتزوير الطعـن أن نجـد ،ثبـاتالإ في حجيتـه لإسـقاط فيهـا قدمالم المحرر صحة عدم
 لمعرفة الوصول به يراد منهما واحد كل كون في فيتفقان الخطوط، مضاهاة مع البعض في ويختلف
 كالمقارنـة واحـدة، فيهمـا ثبـاتالإ وطـرق لا أم صـحيحا الـدعوى في المقـدم المحـرر كـان إن
 غـير يسـتبعد، أو الملـف في مقبـول المحـرر أن إلى الوصـول هـي والنتيجـة إلخ، ...والخـبرة بالمسـتندات
 ثبوتـه يـؤدي اتهـام فإنـه بـالتزوير الادعـاء أما ،مدعيه من اتهام فيه ليس الإنكار أن في يختلفان أنهما
 في بـالتحقق الأمـر قبـل القاضـي المشـرع ألـزم لـذلك جزائيـة، مسـؤولية بـالمحرر المتمسك مسؤولية إلى
 صـراحة، لا أم بـه يتمسـك كـان إن مـا ليصـرح المحـرر قـدم الـذي الطـرف اسـتدعاء بالتزوير عاءالاد
 تنـازلا الـدعوى في المحـرر اسـتعمال عـن السـكوت اعتـبر المشـرع لأن ،)2(المحـرر يسـتبعد سـكت وإذا
 .له المستعمل من
 
                                                           
ثبت عملية المضاهاة أن المحرر وإذا تم إجراء التحقيق وا" 51-71من قانون الاجراءات المدنية والإدارية  111المادة ) 1(
دج دون  111.19دج إلى  1119محل النزاع مكتوب أو موقع من الخصم الذي أنكره ، يحكم عليه بغرامة مدنية من 
المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية والمصاريف، وإذا أتثبت المضاهاة عكس ذلك استبعد القاضي المحرر محل 
 ". ها على حالهاالإجراء من الدعوى وفصل في
 . 51-71من قانون الاجراءات المدنية والإدارية   2/171المادة ) 2(
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 الخبرة: المبحث الثاني
ذل ــــك أن  الأخــــرىن بــــاقي المنازعــــات ة عــــالإداري ــــتكــــاد لا تنفــــرد الخــــبرة في مــــادة المنازعــــات 
والمنصـــــوص عنهـــــا في قـــــانون  الإداريالنصـــــوص القانونيـــــة الـــــتي تـــــنظم الخـــــبرة القضـــــائية في المجـــــال 
المنظمـة في المجـال المـدني، كمـا  911لى إ 921إحالـة للمـواد مـن  هـي 797لاجراءات المدنية بالمادة ا
ة، فتعيـــين القاضـــي الإداريـــفي المســـائل ولا للصبـــير  وجـــود لقـــانون خـــاص للصـــبرة القضـــائيةأنـــه لا 
الالتزامـات عـن التعيـين مـن قبـل القاضـي  للفـني بصـفته خبـيرا يكـاد لا يختلـف مـن حيـث  الإداري
 .العادي
جـراء جـوازي بالنسـبة إوهـي  ،الإداريالشـائعة أمـام القضـاء  ثبـاتوتعتـبر الخـبرة مـن وسـائل الإ
لــب مــن الطــرفين أو مــن أحــدهما، ويجــب أن للقاضــي أن يــأمر بــه مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى ط
ة ومجلـس الدولـة تعيـين خبـير إذا طلبـه الإداريـيكون الأمر الـذي يتضـمنها كتابيـا، ويجـوز للمحكمـة 
 . لى خبرةإ من أن القضية تحتاج ينأحد الخصوم في حال تب
في  )1(توالتي لها خصوصيا–ة الإداريوعلى هذا النحو فإن الخبرة القضائية في مادة المنازعات 
لمنازعـات ، حـتى تنسـجم وا)2(تبقـى مهمـة ذات دور هـام تبحـث عـن خصوصـية -القضاء الجزائري
 .ة بكل تعقيداتهاالإداري
للـــدعاوى المعروضـــة أمامـــه قـــد يستعصـــى علي ـــه أحيان ـــا حلهـــا أو  الإداريأثن ـــاء نظـــر القاضـــي 
عرفة ذات طابع خاص لى معلومات فنية دقيقة تتطلب مإالفصل فيها لوحده، ذلك أنه يحتاج فيها 
ليس في مقدوره الالمام بها، من محاسبة، هندسـة، ضـرائب، وغيرهـا مـن التصصصـات الـتي لا يمكـن 
لماما تامـا، ولـيس المطلـوب مـن القاضـي أن يكـون ملمـا إلأي شصص مهما كان أن يلم بمفرده بها 
                                                           
في مجال التنظيم القضائي بإقراره ازدواجية  1551رغم الاصلاح الذي جاء به دستور : يجب الاشارة الى ما يلي) 1(
لاصلاح لم يصل الى مبتغاه، مما القضاء في الجزائر والنصوص القانونية التي صدرت من أجل تكريسه، إلا أن هذا ا
أم الذي وقع هو مجرد  1551هل وقع اصلاح قضائي سنة : دفع الاستاذ رشيد خلوفي في احدى مقالاته للتساؤل
. 1112سنة  1عدد. المدرسة الوطنية للادارة. مجلة الادارة. 1551رشيد خلوفي؛ القضاء بعد : هيكله؟ راجع في ذلك
 .91-51ص . الجزائر
ذا كانت هناك خبرات من اختصاص إا جعل الاستاذ جان بول باستورال يتساءل في مقدمة كتابه عن ما هذا م) 2(
القضاء الإداري؟ هل اجراءات الخبرة في مجال المنازعات الإدارية هي بالفعل مختلفة عن تلك المأمور بها في القضاء 
 .برة أمام القضاء الإداري؟ انظرالعادي؟ وهل تقدم ميزات مختلفة؟ هل نحن اذا أمام نموذج خاص للص
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بالمبادئ القانونية بكل هذه التصصصات والنقاط التقنية المعقدة، بل الواجب عليه أن يكون ملما 
 . والقواعد الفقهية والأحكام القضائية التي هي من صميم وظيفته
علــى هــذا الأســاس أعطــى المشــرع للقاضــي ســلطة نــدب الخــبراء للاســتعانة بهــم في التحقيــق، 
 .باعتبارهم أصحاب خبرة فنية يفيدون في التحقيق قبل الفصل في الدعوى
اء في القضـاء أو في مجـالات أخـرى كالتـأمين والطـب وتعد الخبرة من أهم وسائل التحقيـق سـو 
وغيرهمـــا وموضـــوعنا يـــدور حـــول الخـــبرة القضـــائية كوســـيلة مـــن وســـائل التحقي ـــق بالنســـبة للقاضـــي 
وإن كانــــت لهــــا خصوصــــياتها المتعلقــــة بطبيعــــة النزاعــــات  الإداري، إن منازعــــات القضــــاء الإداري
ري في قانون الإجراءات ئية أوردها المشرع الجزائوالاختصاص القضائي إلا أنه بالنسبة للصبرة القضا
ة ضـــــمن الأحكـــــام المشتركة،ســـــواء مـــــن حي ـــــث أســـــباب اللجـــــوء إليهـــــا وأنواعهـــــا الإداري ـــــالمدني ـــــة و 
حجيتهــا وآثارهــا تكــاد تكــون واحــدة النــزاع، وكــذا إجراءاتهــا و والتصصصــات الــتي تفرضــها طبيعــة 
 . الإداريبالنسبة للقضاء ين العادي و 
مســتعيدا بعــض المــواد الــتي  111إلى  921الخــبرة القضــائية في المــواد مــن 51-71تنــاول قــانون 
تضــمنها قــانون الإجــراءات المدنيــة القــديم و مســتحدثا لــبعض المــواد الجديــدة والبحــث في موضــع 
الخـبرة هـو محاولـة أمـام ضـصامة النصـوص في هـذا التقنـين العمـلاق، للمسـاهمة ولـو بجـزء بسـيط في 
لـتي تتطلـب مشـاركة جميـع المصتصـين لتسـهيل تطبيقـه ميـدانيا نظـرا لصـعوبة دراسـة بعـض أحكامـه ا
 .المادة و قلة الفقه فيها في بلادنا
 : مطالب أربعةموضوع البحث مقسم إلى 
المطلب الأول مخصص لماهية الخبرة القضائية، ومطلب ثان لإجراءاتها، والمطلب الثالث يتناول 
 .لب الرابع حجية تقرير الخبرةالمط إنجاز الخبرة القضائية وآثارها،
 ماهية الخبرة: المطلب الأول
تعرض علـى القاضـي أحيانـا عنـد النظـر في النزاعـات وقـائع قـد يعجـز عـن الحكـم حـول مـدى 
صــحتها، أو وثــائق لا يسـتطيع الجــزم بصــحتها لعــدم قدرتــه أو معرفتــه علــى الإلمــام بهــا، وقــد تتعلــق 
قنية تتجاوز قدراته وتكوينه كأن يتعلق النزاع بعلم الهندسة أو وقائع النزاع بأمور فنية أو علمية أو ت
 ... الطب أو الحسابات أو الإعلام الآلي
لى خبرة معينة، فقد خول له القانون اللجوء إوحتى لا يقف القاضي أمام نزاع يتطلب اللجوء 
لحكـم المناسـب، الوقـائع ليصـل إلى قناعـة معينـة تمكنـه مـن إصـدار ا إثبـاتإلى الخبرة لتساعده على 
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إذن فــالخبرة هــي اســتثناء مــن الأصــل العــام الــذي يقضــي بــأن المحكمــة ملزمــة بتحقيــق الوقــائع الــتي 
ا بنفسها، ويخصص هذا المطلب لتعريـف الخـبرة في فـرع أول، ثم إثباتهتفرض عليها وأن تتوصل إلى 
 .بيان أهميتها في فرع ثان
 تعريف الخبرة : الفرع الأول
يتم اللجوء إليها إذا اقتضى الأمر لكشف دليل أو  ثباتريق من طرق الإط«الخبرة اصطلاحا 
 ثبـــاتوهـــي أيضـــا استشـــارة فنيـــة يســـتعين بهـــا القاضـــي أو المحقـــق في مجـــال الإ تعزيـــز أدلـــة قائمـــة،
لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى دراية علمية لا تتوافر لدى عضو السـلطة 
إجــراء يعهــد بــه القاضــي إلى «: ، وتعــرف الخــبرة أيضــا)1(»ص بحكــم عملــه وثقافتــهالقضــائية المصــت
شصص مختص يسمى الخبير بمهمـة محـددة، تتعلـق بواقعـة أو وقـائع ماديـة يسـتلزم بحثهـا أو تقـديرها 
أو على العموم إبداء الرأي فيهـا علمـا أو فنـا لا يتـوافر في الشـصص العـادي ليقـدم لـه بيانـا أو رأيـا 
 .)2(يستطيع القاضي الوصول إليه وحدهفنيا لا 
إستيضـاح رأي أهـل الخـبرة في شـأن إسـتظهار بعـض جوانـب الوقـائع "كما تعرف كذلك بأنها 
المادية التي يستعصـى علـى قاضـي الموضـوع إدراكهـا بنفسـه مـن مجـرد مطالعـة الأوراق والـتي لا يجـوز 
 أوراق الـدعوى وأدلتهـا مـا يعـين للقاضي أن يقضي في شأنها إستنادا لمعلوماته الشصصية ولـيس في
القاضــــي عل ــــى فهمهــــا، وال ــــتي يكــــون إستيضــــاحها جوهري ــــا في تكــــوين قناعتــــه في شــــأن موضــــوع 
 .)3("النزاع
أما التعريف التشريعي للصبرة فإن كل من قـانون الإجـراءات المدنيـة في الجزائـر وفرنسـا لم يعرفـا 
فقــد تكلــم فقــط عــن هــدف الخــبرة في   ،)4(ديــدة الجالإداريــالخــبرة، أمــا قــانون الإجــراءات المدنيــة و 
، وأوردهـا "تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علميـة محضـة للقاضـي: "بقوله 921المادة 
في الكتاب الأول الخاص بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضـائية في القسـم الثـامن وتعتـبر مـن 
وهــذا مســلك الفقــه الفرنســي في تعريــف الخــبرة  ،ثبــاتإجــراءات التحقيــق وتحــت بــاب وســائل الإ
                                                           
القاهرة . منشأة المعارف) ط. ب( جزائيا في ضوء الفقه والقضاء التزوير والتزييف مدنيا و : عبد الحميد الشواربي) 1(
 .299ص . 1551
 دار الأولى، الطبعة م، 1112 لسنة 13 رقم بالقانون المعدل الجديد البينات قانون أحكام شرح :عباس العبودي) 2(
 .132ص. 1112عمان  والتوزيع، للنشر الثقافة
الدار الجامعية الجديدة للنشر، القاهرة، ) ط.ي (بات المواد المدنية والتجارية الوجيز في إث: همام محمد محمود زهران) 3(
 .193، ص 3112
 . 7112/21/92المؤرخ في   80-51قانون الاجراءات المدنية والإدارية) 4(
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أو مـن  ثبـاتمـن القواعـد الإجرائيـة للإ ثبـاتوبعـض الفقـه العـربي الـذي يعتـبر الخـبرة مـن وسـائل الإ
 .غير المباشرة، ومنهم من اعتبرها نوع من الشهادة ثباتأدلة الإ
عــن التقــدير إجــراء هدفــه الوحيــد إعــلام القاضــي "مــن خــلال ذلــك يمكــن تعريــف الخــبرة أنهــا 
، ولهــذا الســبب تــردد القضــاء "المــادي للوقــائع ولا يمكــن أن يكــون هدفــه الفصــل في نقطــة قانونيــة
والفقه في قبول الخبرة في دعوى تجاوز السلطة والتي تعـد ميـدانا للـتكهن بالشـرعة كونهـا ذات طـابع 
ص إذا كانـت مـدى قـانوني، إلا أنـه رغـم ذلـك قبـل مجلـس الدولـة اللجـوء إلى الخـبرة في هـذا الخصـو 
ويلاحــظ أن أحكــام الخــبرة الــتي أدرجهــا " واقعيــة"شــرعية القــرار المطعــون فيــه تتوقــف علــى عناصــر 
ة هـــي ذاتهـــا ســـواء بالنســـبة الإداريـــمـــن قـــانون الإجـــراءات المدني ـــة و  111إلى  921المشـــرع في المـــواد 
النزاع بمسألة فنية أو لها ، يتم اللجوء إليها عندما يتعلق موضوع الإداريللقضاء العادي أو القضاء 
 .المعرفة بخلاف المعارف القانونيةصلة بفرع من فروع 
 أهمية الخبرة: الفرع الثاني
بالنظر إلى التطورات العلمية والتقنية التي يشـهدها العصـر الحـالي،  ثباتللصبرة دور هام في الإ
ج عـــن حـــدود إدراك ممـــا جعـــل الكثـــير مـــن النزاعـــات تتعلـــق بوقـــائع لهـــا جانـــب علمـــي أو فـــني يخـــر 
لـــذلك فقـــد تضـــمنت قـــوانين الإجـــراءات القضـــائية نصوصـــا تمكـــن القاضـــي مـــن  القاضـــي وعلمـــه،
الاســتعانة بــالخبراء وذلــك بالقــدر الــلازم في أضــيق تفســير وتــرك زمــام الخــبرة بيــده حيــث يقــدر أولا 
نـة بسـلطة القاضـي أهمية إجرائها وتقديرها ومدى الأخـذ بنتيجتهـا، وبالتـالي فأهميتهـا في النـزاع مرهو 
  :)1(بتوفر شرطين
أي أن  ب ـــالخبرة ممـــا يخـــرج بطبيعتـــه عـــن إدراك القاضـــي، ثبـــاتأن تكـــون الوقـــائع محـــل الإ :أولا
 .الصعوبات الفنية تجاوز معرفة القاضي العام في الدولة وثقافته العامة
ا لتأســـيس ألا يتضــمن ملـــف الــدعوة ووقائعهـــا الثابتــة مـــا يغــني عـــن إجــراء الخـــبرة وكافيــ :ثانيــا
والملاحــظ أن الخــبرة في وقتنــا الحــالي أصــبحت مــلاذا للقضــاة نظــرا للتطــور الهائــل الــذي  .)2(الحكــم
تشــهده الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية والعلميــة، حيــث طــرأت نزاعــات عديــدة لم تكــن معروفــة 
القانونيـــة بالنســـبة للقاضــي الـــذي تنحصـــر قدراتــه في المعرفـــة  ةســابقا تتميـــز بـــالغموض أحيانــا كثـــير 
تعلـق تة الإداريـتعد الخبرة إجراءا جوهريا فمعظـم النزاعـات  الإداريوليست التقنية، وحتى في المجال 
                                                           
عمان . والتوزيع دار الثقافة والنشر. دراسة مقارنة-الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني :مراد محمود الشنيكات) 1(
 . 111ص  .7112
 ... أحيانا تكون الخبرة لتقدير سلامة الأدلة، وثائق، شهادة مشكوك في سلامة عقل من يدلي بها) 2(
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 ،الإداريبالقضايا العقارية مع البلـديات والصـفقات العموميـة الـتي تبرمهـا المؤسسـات ذات الطـابع 
، إذا فأهميــة )1(اح التعــويضة الــتي تتطلــب عــادة تعيــين خبــير لتقــدير واقــتر الإداريــودعــاوى المســؤولية 
الخــبرة تكمــن في أنهــا لا تشــكل هــدفا في حــد ذاتهــا لكنهــا وضــعت لخدمــة التحقيــق في الخصــومة 
الرئيســية يــأمر بهــا القاضــي قبــل الفصــل في موضــوع الحق،كمــا يمكــن أن تطلــب خــارج الخصــومة 
 .)2(الرئيسية كما هو الحال في مادة الاستعجال
 خبرة إجراءات ال: المطلب الثاني
بأهميـة بالغـة في العمـل القضـائي باعتبـاره أكثـر الإجـراءات  ن موضـوع الخـبرة القضـائية يحضـىإ
إلى القضـاء غالبـا مـا تكـون مرتبطـة بـإجراء  التعـويض المرفوعـة ىدعـاو  تطبيقـا، فـيلاحظ مـثلا أن
ا بالنسـبة للقضـايا العقاريـة علـى اخـتلاف أنواعهـا؛ كمـا أن سـوء تطبيـق هـذ خـبرة، كـذلك الشـأن
 والخـبرة مهنـة حـرة. القاضي يترتب عنه إضرار بحقوق الـدفاع وتطويـل أمـد النـزاع الإجراء من طرف
 اللجــوء إلىجــراءات الخــبرة إنتناول في وبــذلك ســ تشــارك في أداء خدمــة عموميــة وتنــوير القضــاء،
 .  )فرع ثان(الخبير واستبداله ورده ، ثم تعيين)فرع أول(الخبرة 
  الخبرة ىاللجوء إل: الفرع الأول
إن تعقيد المسألة التقنية المطروحة في النـزاع يمكـن أن يـؤدي إلى تعيـين خبـير أو أكثـر، والمشـرع 
إذ قرر جواز تعيين خبيرا أو عدة خبراء من نفس التصصص أو مـن  ،الجزائري لم يحدد عدد الخبراء
نون الفرنســي أن والأصــل العــام أنــه لا يــتم تعيــين إلا خبــير واحــد، ويجيــز القــا ،)3(عــدة تخصصــات
لكـن مـن  ،أثناء سير التحقيق شرط أن يكون تخصصه مخالف لتصصـص الخبـير يلجأ إلى رأي تقني
وهـذا مـا أخـذ بـه المشـرع الفرنسـي في المـادة  اواحـد االناحيـة العمليـة ونظـرا لكلفـة الخـبرة يعـين خبـير 
 : قتين، ويمكن للصبرة أن يتم افتتاحها بطري)4(من قانون الإجراءات المدنية 112
 اللجوء للخبرة بإرادة القاضي: الفقرة الأولى
 مـــن قـــانون 91مســـألة الاســـتعانة بـــالخبرة مـــتروك للســـلطة التقديريـــة للقاضـــي إذ نصـــت المـــادة 
يمكـن للقاضـي بنـاء علـى طلـب الخصـوم أو مـن تلقـاء نفسـه أن يـأمر :"51-71 الإجـراءات المدنيـة
، إلا أن هنـاك حـالات "الـتي يسـمح بهـا القـانونشفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق 
                                                           
  .51-71من قانون  111وهذا ما أكدته المادة ) 1(
 . 112المرجع السابق، ص  :لحسين بن الشيخ آث ملويا) 2(
  .111ص مرجع سابق،  :مراد محمود الشنيكات) 3(
 . .51-71من القانون  331و 231هذا ما نصت عليه المواد ) 4(
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 121تكون فيها الخبرة استثنائيا إجبارية في حالات حددها القانون بنص صريح وقد أكدت المادة 
علــى أن القاضــي يمكنــه تعيــين خبــيرا أو أكثــر وهــذا هــو الأصــل العــام، فتعقيــد نفســه قــانون المــن 
 .)1(تعيين خبيرا أو أكثر المسألة التقنية المطروحة في النزاع تؤدي إلى
 اللجوء إلى الخبرة بطلب من الأطراف: الفقرة الثانية
ويقــدم إلى  ،للصصــوم أو أحــدهم طلــب تعيــين خبــير 51-71 الإجــراءات المدنيــة أجــاز قــانون
 11القاضي، الذي بنـاء علـى سـلطته التقديريـة يوافـق علـى الطلـب أو يرفضـه، حيـث نصـت المـادة 
ن للقاضـي ولسـبب مشـروع وقبـل مباشـرة الـدعوى أن يـأمر بـأي إجـراء يمكـ: "51-71مـن القـانون 
 ثباتقامة الدليل و الإحتفاظ به لإإمن إجراءات التحقيق بناء على طلب كل ذي مصلحة قصد 
 :)2(ويجب أن يتضمن الحكم الآمر بالخبرة الأمور التالية "الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع
، )121م (أو أكثـر  اأي الأسـباب الـتي دعـت إلى تعيـين خبـير تبريـر الحكـم الـذي يـأمر بـالخبرة 
وبيــان اســم ولقــب الخبــير أو الخــبراء مــع تحديــد التصصــص وأن يبــين بوضــوح النقــاط الــتي تنصــب 
وذلك بتعيين أجل إيداع تقرير الخبرة الـذي يقـوم  عليها مهمة الخبير  وتحديد الجدول الزمني للصبرة
إذا تـأخر دون مـبرر جـاز الحكـم عليـه بغرامـة والحكـم عليـه بكـل مـا ، و )3( )721م (فيـه الخبـير رأيـه 
، أمـا )231م( تسبب فيه من مصاريف وعنـد الاقتضـاء الحكـم عليـه بالتعويضـات المدنيـة واسـتبداله
موعد تقديم طلـب الخـبرة مـن طـرف الخصـوم فـيمكن ذلـك في أي مرحلـة مـن مراحـل الـدعوى وفي 
أمـام مجلـس الدولـة في الحــالات الــتي تنظـر بهــا للفصــل في  أو حــتى العاديــة اكممــن المحـأي مسـتوى 
، ولا يشــترط في الطلــب 80-51مــن القــانون  11الموضــوع، وهــذا اتجــاه المشــرع الجزائــري، في المــادة 
الذي يقدمه الخصوم لإجراء الخبرة شكلا معينا فيجوز تقديمه شـفاهيا ثم يسـجل في محضـر الجلسـة 
 .ة وأسبابهأو كتابة متضمنا أهمية طلب الخبر 
 تعيين الخبير واستبداله ورده: الفرع الثاني
 )فقرة ثانية(واستبداله ورده ) فقرة أولى(فقرتين تعيين الخبير  بهذا الفرع فينتحدث 
                                                           
يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد "على   51/71من قانون الاجراءات المدنية والإدارية  121المادة تنص ) 1(
 ."الخصوم ، تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التصصص أو من تخصصات مختلفة
 .321المرجع السابق، ص  :مراد محمود الشنيكات. الوافي في شرح القانون المدني، عن د :سليمان مرقس) 2(
فيما يتعلق بهذه النقطة،  51-71يلاحظ أن هناك تقارب شبه تام بين قانون  - 51-71من قانون  721المادة ) 3(
  .1112من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لعام  912أعلاه تقابلها المادة  721فالمادة 
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 تعيين الخبير: الفقرة الأولى
أو عـدة خـبراء مـن نفـس  ايمكن للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصـوم، تعيـين خبـير 
وفقـــا للشـــروط والأوضـــاع المنصــوص عليهـــا قانونـــا، وتعيـــين ات مختلفــة، التصصــص أو مـــن تخصصـــ
ة أو مجلــس الدولــة بصــفته الإداريــفي الجزائــر يكــون إمــا مــن الغرفــة  الإداريالخــبراء بالنســبة للقضــاء 
قاضـــي موضـــوع ويكـــون ذلـــك بقـــرار قبـــل الفصـــل في الـــدعوى بـــذات الأشـــكال والإجـــراءات في 
 .ع الجزائري أدرج أحكام الخبرة ضمن الأحكام المشتركةالقضايا العادية وذلك لأن المشر 
بمجـرد اقتنـاع القاضـي بضـرورة إجـراء خـبرة يصـدر حكمـا بتعيـين : شـروط تعيـين الخـبراء: أولا
خبير إما من قائمة الخبراء القضائيين المقيدين لديها أو من غير المقيدين، وقد نظم المشرع الجزائري 
والذي يحدد أيضا حقـوق وواجبـات  )1(113-95بموجب المرسوم  شروط التسجيل في قوائم الخبراء
 .الخبير وتأديبه
ة تعيــين أي خبــير مــن الإداريــيجــوز للقضــاة في القضــايا المدنيــة و : مبــدأ حريــة الاختيــار  -1
حيـث توضـع كـل سـنة لإعـلام القضـاة قائمـة  ،اختيارهم تحت قيـود النصـوص التشـريعية والتنظيميـة
، وقــــانون "خب ــــير ل ــــدى المجلــــس"والقــــانون ي ــــنص علــــى حماي ــــة لقــــب  ،يحررهــــا كــــل مجلــــس قضــــائي
حيث يجب  121ة أعطى لقاضي الموضوع هذه الصلاحية بموجب المادة الإداريالإجراءات المدنية و 
قائمـة (تسـمية الخبـير في القـرار المتضـمن الأمـر بـالخبرة وتخصصـه مـن القائمـة المعتمـدة لـدى المجلـس 
 .هاأو من غير ) الخبراء القضائيين
نجــدها تلــزم  )2(113-95غــير أنــه عنــد الوقــوف في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن المرســوم 
الخبـير الغـير موجـود بالقائمـة في حالـة الضـرورة، وهـو برأينـا تضـييق مـن الـنص  القاضـي بـاللجوء إلى
                                                           
شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين و   ، يحدد 9551أكتوبر 11المؤرخ في  113- 95مرسوم تنفيذي رقم ) 1(
 .حقوقهم و واجباتهم كيفياته ، كما يحدد
المهنية إذ  ىهي السد الوحيد للحيولة دون الوصول إلي خبرة قضائية في مستو  113/95من المرسوم  32المادة  ىوتبق) 2(
ما لا نهاية من حياتهم، إذ وجدنا   يعقل أن نبقي علي خبراء معتمدين في ضل ظروف تاريخية معية معتمدين إلىلا
الكثير من الخبراء القضائيين من غير خرجي الجامعات و ليس لهم تأهيل مهني يخولهم البت و منح أراء تقنية تكون 
فعل حسن المشرع الفرنسي لما جعل تعيين الخبير أمام أساس الفصل في النزاعات قد يصير الحق لغير أهله و قد 
أساس قبول لجنة مشكلة من قضاة و خبراء  ىمجالس الاستئناف مقيدة بفترة اختبار مدتها سنتين و يعاد تسجيله عل
و تجدد المدة بنفس الشروط في كل مرة أما قبول الخبير المعتمد أمام محكمة النقض في القانون الفرنسي فيجب أن 
الأقل و يمنح الاعتماد لمدة سبع سنوات و  ىون خبير مسجل أمام أحد مجالس الاستئناف لمدة ثلاث سنوات عليك
 .أنه لا يقبل تسجيل أي خبير قضائي بلغ عمره سبعون سنة فأكثر
ت، ونقترح أن المتعلق بالخبراء القضائيين بالأخذ بالملاحظا 113-95وفي الأخير نرجو من المعنيين إعادة النظر في المرسوم 
 .51-71يعاد النظر فيه حسب الاقتراح كي يتماشى مع القوانين الجديدة ومنهم قانون 
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م بقــانون ن كــان هــذا التنــاقض يصــطدإالتنظيمــي لحريــة القاضــي في اختيــار خــبراء خــارج القائمــة و 
أي   42/40/7112و أنـه صـدر في ، )1(منـه 131في المـادة  51-71ة الإداريـالإجـراءات المدنيـة و 
و يكـون بالتـالي الـنص التشـريعي قـد ألغـى ضـمنا الـنص التنظيمـي و  113-95بعد صدور المرسـوم 
لقـانون أي هـذا ا .113-95مـن المرسـوم  12بالتالي يستبعد تطبيق الفقرة ما قبل الأخيرة من المـادة 
الـــذي يعطـــي للقاضـــي الحريـــة التامـــة في اختيـــار الخـــبراء خـــارج القائمـــة بشـــرط أن يـــتم  -51-71-
ضـمنا الفقـرة  ىتحليفهم، ويفهم أن النص القانوني الوارد في قانون الإجراءات وهو الأقوى، قـد ألغـ
 ،نيــة القــديمالــتي صــدرت في ضــل قــانون الإجــراءات المد 113-95مــن المرســوم  2الثانيــة مــن المــادة 
 131الذي جعل من اختيار القاضي للصبير من خارج القائمة إجراء استثنائي حسب نص المادة و 
 .)2(من قانون الإجراءات المدنية القديم
 :شروط التسجيل في قائمة الخبراء القضائيين  -2
 الــذي يحــدد شــروط التســجيل في 113-95المشــرع الجزائــري في المرســوم التنفيــذي رقــم اشــترط 
قــوائم الخــبراء القضــائيين وكيفياتــه وحقــوقهم وواجبــاتهم، في تســجيل في قائمــة الخــبراء أي شــصص 
على أن تكون له شـهادة جامعيـة أو تأهيـل مهـني معـين في الاختصـاص الـذي يطلـب فيـه  ،طبيعي
المتعلــق بمهنــة المهنــدس الخبــير  )3(71-95التســجيل دون تحديــد الاختصاصــات، كمــا صــدر الأمــر 
منـه علـى وجـوب قيـام الشـصص بوضـع المصططـات الطبوغرافيـة  21حيـث نصـت المـادة  العقـاري،
هذا فضلا عن بعـض النصـوص  للوثائق التقنية التي تلحق بعقود رسمية تتعلق بنقل الملكية العقارية،
المتنــاثرة في العديــد مــن التشــريعات تتنــاول موضــوع الخــبرة في القــانون المــدني، بالإضــافة إلى خــبراء 
الطب الشرعي، وخبراء مضاهاة الخطوط، ويلاحظ أن المشرع الجزائري أخـرج فئـة المحكـوم مصلحة 
الآداب المرتبطـة بمهنـة الخبـير وكـذلك المفلسـين  ةعليهم بالحرمـان مـن الحقـوق الوطنيـة بسـبب ضـمان
 .الذين لم يرد لهم اعتبارهم أمام القصر فمبعدين مطلقا
دون أول مرة في قوائم المجالس القضائية اليمين المنصـوص يؤدي الخبراء المقي: أداء اليمين: ثانيا
مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة ويــتم إعــداد محضــر أداء اليمــين ويحــتفظ بــه في  911عليهــا في المــادة 
                                                           
يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء ، اليمين أمام : "51-71من قانون الاجراءات المدنية  131المادة تنص ) 1(
 ."القاضي المعين في الحكم الآمر بالخبرة
ذا اختير بصفة إفي حالة ما :"على 191-11من قانون الاجراءات المدنية والإدارية القديم الأمر رقم  131تنص المادة ) 2(
استثنائية خبير من غير الخبراء المقيدين بالجدول من جهة قضائية في نزاع معين فإنه يتعين لقبول هذا الخبير أن يحلف 
 ".م بأداء المهمة الموكولة اليه بالدقة والأمانةاليمين أمام الجهة القضائية أو القاضي الذي عينه بأن يقو 
 .يتعلق بمهنة المهندس الخبير العقاري 9551/21/11الموافق لـ  9111مؤرخ في أول رمضان عام  71-95الأمر رقم ) 3(
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أن هـذا الأخـير يـؤدي  ،أرشـيف المجلـس القضـائي، والفـرق بـين الخبـير المقيـد في القائمـة وغـير المقيـد
 في الحكـم الآمـر بـالخبرة وتـودع نسـصة مـن محضـر أداء اليمـين في ملـف اليمـين أمـام القاضـي المعـين
مـن  19، في حـين أن المـادة المدنيـة جـراءاتالإمـن قـانون  131وهذا ما نصت عليه المـادة  ،القضية
  .قانون الإجراءات المدنية القديم أجازت إعفاء الخبير من اليمين باتفاق الخصوم
ر القاضـي بـالخبرة فـلا يجـوز لـه أن يحكـم مـن جديـد إلا عنـدما عندما يـأم : سلطة القرار: ثالثا
وإذا كـان  ،غـير أنـه إذا كـان الطـرف الـذي طلـب الخـبرة لم يتصـل بـالخبير المعـين يودع الخبـير تقريـره،
للقاضـي وســائل جديــدة تســمح لـه بتأســيس قــراره فيمكنــه صـرف النظــر والحكــم في الموضــوع كمــا 
وفي ظــل القــانون  ، الأجــل المحــدد اعتبــار تعيــين الخبــير لاغيــايمكــن في حــال عــدم إيــداع التســبيق في
القديم إذا رفع للمجلس أثر ناقل للاسـتئناف يجـوز لـه فـرض إجـراءات اسـتعلامية مختلفـة عـن تلـك 
التي حددها قضـاة الدرجـة الأولى و إضـافة تحقيـق إلى الخـبرة فـإن هـؤلاء لا يسـتطيعون الرجـوع عـن 
مـن قـانون  212الأطـراف، وقـد اشـترط المشـرع الفرنسـي في المـادة قرارهم الأول لأن ذلك مـن حـق 
أن يقــدم الطالــب مــبررا خطــيرا وشــرعيا  51-71مــن قــانون  11الإجــراءات المدنيــة المعــدل و المــادة 
 .والحصول من رئيس محكمة الاستئناف على أمر استعجالي
 استبدال الخبير ورده: الفقرة الثانية
لمقرر أنه بصدور حكم تعيين الخبـير يـتم إعلامـه في أقـرب الآجـال من ا : استبدال الخبير: أولا
ة بـالمجلس أو بمجلـس الدولـة فـيمكن أن يـرفض أو يقبـل، وإذا الإداريمن طرف كاتب ضبط الغرفة 
رفض الخبير المهمة لأي سبب كـان كـأن يكـون يريـد إعفـاءه مـن مهامـه إذا كـان عـاجزا عـن أدائهـا 
شــأنها الإضــرار بصــفته أو كــان اطلــع علــى القضــية في نطــاق في ظــروف تقيــد حريــة عملــه أو مــن 
ويصـدر في  ،مـر علـى ذيـل عريضـة صـادر عـن القاضـي الـذي عينـهأبموجـب  )1(آخـر، يـتم اسـتبداله
ة بالمجلس القضائي المعين له حسـب مكـان تواجـد القضـية الإدارية عن رئيس الغرفة الإداريالقضايا 
 .أو من القاضي لدى مجلس الدولة
الخبـير لا تجعـل مـن أمـر الخـبرة لاغ وهــذه نقطـة لم يعالجهـا المشـرع الجزائـري كمـا أنــه في ووفـاة 
القاضــي في حالــة  قــانوني حالــة عــدم اتفــاق الخصــوم يعــين القاضــي خبــيرا آخــر، ولا يمنــع أي نــص
رفض الخبير أو وجود مانع أن يستبدله بأمر استعجالي بطلب مـن الطـرف الأكثـر اسـتعجالا، وإذا  
، للقاضـي حريـة في أن يوافـق دون أن يمـس بالموضـوع لأن الاسـتبدال باتفـاق الأطـرافان طلـب كـ
                                                           
إليه أو تعذر إذا رفض الخبير إنجاز المهمة المسندة : والتي تنص دنيةالم لإجراءاتا انونمن ق 231المادة استنادا الى نص ) 1(
 .عليه ذلك ، استبدل بغيره بموجب أمر على عريضة صادر عن القاضي الذي عينه
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، وهو ما أكده مجلس تعيين اسم الخبير لا يمس بموضوع النزاع أو الحق المتنازع فيه ولا يلزم القاضي
 ن باعتبارهـا خـبرة ناقصـة، وتعيـين الخبـير.الدولـة باسـتبعاد تقريـر الخـبرة الطبيـة المنجـزة مـن طـرف ط
 .  )1(9112/21/31أ للقيام بنفس المهام الواردة بالقرار التمهيدي الصادر بتاريخ .ش
  :رد الخبير: ثانيا 
، وإذا المعـين الخبـيرحـق رد  للصصـوم أن، 1/331اعتبر المشرع الجزائـري مـن خـلال نـص المـادة 
  ،في حالة يستحيل عليه ممارسة هذا الحق فإن نتائج الخبرة لا تلزمه همكان أحد
ومــن المنطــق أن الــرد يخــص الخبــير الــذي عينــه القاضــي دون طلــب  ، :قــرار الــرد إصــدار  -1
وقاضـي الموضـوع الـذي أمـر بـالخبرة هـو الـذي يفصـل في أسـباب الــرد  ،الخصـوم أو بطلـب أحـدهما
أيام  7وذلك بناء على طلب يتقدم به الخصم بموجب عريضة تتضمن أسباب الرد توجه له خلال 
 .)2( غه بهذا التعيين، ويفصل في الرد بآمر غير قابل لأي طعن وذلك دون تأخيرمن تاريخ تبلي
 :وتتمثـل في 71-51مـن القـانون  2/ 331أسباب الـرد نصـت عليهـا المـادة  :أسباب الرد - 2
القرابـــة المباشـــرة أو غـــير المباشـــرة لغايـــة الدرجـــة الربعـــة، و وجـــود مصـــلحة شصصـــية أو لأي ســـبب 
 .جدي آخر
إن الرد يوقف أثر الحكم وأداء اليمين من طرف الخبـير ولا يسـري هـذا إلا بعـد :ردآثار ال - 3
يمكـن أن يكـون الـرد غـير المـبرر سـببا للتعـويض مـن طـرف المـدعي الـذي لم و  ،الفصل في طلب الرد
يؤسس طلبه لصالح الطرف الآخـر عـن التسـبب في تـأخير حـل النـزاع وأيضـا لصـالح الخبـير نظـرا لمـا 
المســـاس باعتبـــاره الـــذي يتمتـــع بـــه، وإذا قـــرر الخبـــير متابعـــة طالـــب الـــرد بـــدعوى  يشـــكله الـــرد مـــن
ويـتم اسـتبداله وذلـك لأنـه أصـبح خصـما لأحـد  ،التعويض فإنه لا يسـتطيع البقـاء كصبـير في النـزاع
أطراف النزاع في حين أن عمله يفرض عليه الحياد وعـدم الانحيـاز إلى أحـد الخصـوم وإلا عـد ذلـك 
 .وجب التأديبخطأ مهنيا يست
 تنفيذ الخبرة وآثارها :المطلب الثالث 
 ،متى توافرت شروط الحكم بـالخبرة وصـدوره وإعـلام الخبـير وإيـداع التسـبيق يباشـر الخبـير عملـه
 .المحكمة، الخصوم والخبير: ورغم ذلك لا تنجز الخبرة إلا بمساهمة الأطراف الثلاث
                                                           
د ضد .، قضية م 113211ملف رقم  1112/11/71يتعلق باستبدال خبير الصادر في قرار مجلس الدولة الجزائري ) 1(
 .م.غ .5112/31/92القطاع الصحي لولاية تبسة صادر بتاريخ 
 .دنيةالم لإجراءاتا انونمن ق 1/331المادة استنادا الى نص ) 2(
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 وإمكانية الصلحدور المحكمة و الخصوم في الخبرة : الفرع الأول
 .نتناول في هذا الفرع دور المحكمة ثم دور الخصوم في الخبرة وأخيرا إمكانية الصلح
 :دور المحكمة: الفقرة الأولى
نجده ينص على عدة  51-71لا يتوقف دور القاضي عند تعيين الخبير، فالبرجوع إلى القانون 
 :إجراءات والتزامات تقع على القاضي أهمها
الأصـل  :51-71مـن القـانون  15ى عمليات الخبرة وفقا لما تنص عليه المادة الإشراف عل -1
إلا إذا  ،أن جميــع الأعمــال الــتي يقــوم بهــا الخبــير تنفيــذا لحكــم الخــبرة يؤديهــا تحــت إشــراف المحكمــة
اقتضـت طبيعـة الخـبرة غـير ذلـك كـأن يكـون محـل الخـبرة فحـص طـبي، وأهـم مهـام القاضـي في هـذا 
ع الجزائــري والفرنســي للقاضــي حضــور أعمــال الخــبرة وإبــداء ملاحظاتــه وتوقيــع الإطــار ويتــيح المشــر 
محضـــر بـــذلك مـــع تقـــديم الخبـــير للشـــروحات اللازمـــة وتصـــريحات الغـــير أو الأطـــراف ويوقـــع الخبـــير 
 .والقاضي على هذا المحضر
اطلاع ويلتزم الخبـير بـ متابعة التدابير التي تسهل مهمة الخبير كالتأكيد على دفع التسبيق، -2
 ،إشكال يعترضه، وإلزام الخصوم بتسليمه الوثائق والمستندات الضـرورية لإجـراء الخـبرة أيالقاضي ب
ويمكـن في حـال امتنـاعهم ، )1(ويمكن في حالة رفضهم أن يصدر أمر تحت طائلة الغرامة التهديديـة
 .أن يستصلص الآثار القانونية المترتبة على عدم التسليم
 الخصوم في الخبرةدور : الفقرة الثانية 
تجــري عمليــات الخــبرة في التــاريخ الــذي بلــغ بــه الخبــير الخصــوم حيــث يقــع علــى عاتقــه إعــلام 
 وذلـك تكريسـا لمبـدأ المواجهـة ،الأطراف بيوم وساعة ومكان إجراء الخبرة عن طريـق محضـر قضـائي
-71قـانون  مـن 31فقـرة  31الذي يحكم إجراءات التقاضي ونص عليـه المشـرع الجزائـري في المـادة 
وإخطار الخصـوم مـن طـرف الخبـير يخضـع  ،ويعتبر من حقوق الدفاع، "مبدأ الوجاهية"ويسميه  51
 . قاضي شرط أن يعبر عنه الأطراف ويعرض الخبرة إلى الإبطالاللمراقبة 
 إمكانية الصلح: الفقرة الثالثة
يمكــن إذا حيــث  ،أحيانــا لا تتــوج أعمــال الخبــير بــالتقرير الــذي يتضــمن أعمــال الــتي كلــف بهــا
تبــين لــه أن مهمتــه أصــبحت بـــدون موضــوع بســبب تصــالح الخصـــوم يتعــين عليــه إخبــار القاضـــي 
لكــن هــذا الاحتمــال يظــل اســتثنائيا ويمكــن التســاؤل في هــذا الإطــار هــل أن المــادة  ،بموجــب تقريــر
                                                           
 .51-71دنية والادارية الم لإجراءاتا انونمن ق 131المادة  )1(
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ا تعطـي للصبـير رخصـة الصـلح بـين الأطـراف تكريسـا لمـ 51-71 الاجراءات المدنية من قانون 211
حـتى قضـاء مجلـس الدولـة الـذي يعتـبر أن تجـاوز الخبـير لحـدود  الإداريدرج علبيـه القضـاء العـادي و 
مهامهــا المتمثلــة في مســاعدة القاضــي علــى الفهــم الشــامل لعناصــر القضــية أمــر غــير جــائز إلا أنــه 
 .صدرت له قرارات طلبت من الخبير المصالحة بين الخصوم
 لخبرةا تنفيذالشروع في :الفرع الثاني 
إجراءات بمعنى الكلمة طالما أن الخبير له الحرية الكاملة في   افي الواقع أن سير الخبرة لا تحكمه
كيفية أداء مهمته وعليه التزام بالتحقيق في الوقائع المتصلة بمجالـه العلمـي والتقـني ولم يحـدد المشـرع 
يطلـب مـن الخصـوم المسـتندات الجزائري أجلا بالبدء في الخـبرة لكنـه نـص علـى أن الخبـير يمكنـه أن 
الــتي يراهــا ضــرورية لإنجــاز مهمتــه دون تــأخير عمليــا يشــرع الخبــير في مهمتــه فــورا لأنــه مقيــد بأجــل 
ومن مصلحته إنجاز الخبرة في وقتها دون تأخير تحت طائلة تحمل المصاريف وعند الاقتضاء الحكم 
وبة تأديبية إذا تأخر دون مبرر مقنع هذا فضلا عن تعرضه لعق ،عليه بالتعويضات المدنية واستبداله
 .)1( ودون طلب مهلة إضافية من المحكمة يشكل خطأ مهنيا
 آثار الخبرة: الفرع الثالث
إن أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم وعرض تحليلي عما قام بـه وعاينـه الخبـير في حـدود 
لأنه يعبر عن وجهة نظر الخبير  المهمة المسندة إليه ونتائج الخبرة والتقرير يتصف بالصفة الشصصية
                                                           
المتعلق بالخبراء القضائيين في الفصل الرابع تحت عنوان إجراءات  9551/11/11الصادر في  113-95نظم المرسوم ) 1(
ية دون أدنى تفصيل للإجراءات التأديبية كما فعل المشرع الفرنسي تأديبية وإن كان محتوى المواد تتعلق بالعقوبات الإدار 
المتعلق بالخبراء القضائيين، والملاحظ أن العقوبات الإدارية لا  1112/21/32المؤرخ في  3111/1112في المرسوم رقم 
صلحة حق تعفي من متابعة الخبير من طرف النائب العام المكلف برقابته قانونا وأن لكل شصص صاحب صفة و م
العقوبات الإدارية على  113-95من المرسوم  12و51وقد حددت المادتين  متابعة الخبير أمام المحاكم المدنية أو الجزائية
 . سبيل الحصر
المتعلق بالخبراء  92/60/1151المؤرخ في  751-11يشبه نوعا ما القانون الفرنسي رقم  113-95المرسوم الظاهر أن نص 
و إن اختلف معه من حيث  32/21/1112المؤرخ في  3111-11المتمم وكذا المرسوم الفرنسي القضائيين المعدل و 
النقائص التي يشهدها التنظيم الجزائري كتقادم الأخطاء المهنية للصبراء و كيفية الطعن في القرارات التأديبية كما 
طة تعيين و تأديب الخبراء فنجد أن يختلف التنظيم الجزائري عن التشريع والتنظيم الفرنسي في جوهره من حيث سل
المشرع الفرنسي جسد من حيث التشريع استقلالية أعمال السلطة القضائية عن أعمال الإدارة الوصية فتعيين وتأديب 
الجمعية العامة لقضاة الاستئناف أو قضاة محكمة النقض حسب نوع القائمة لكن نجد أن الإدارة  الخبراء موكل إلى
في وزارة العدل مازالت بواسطة التنظيمات التي تسنها تمسك بحبل تبعية السلطة القضائية لجهاز الإدارة  بالجزائر الممثلة
المذكور سابقا يجعل من القائمة المعدة من طرف السلطة  113/95فتعيين الخبراء القضائيين في المرسوم الجزائري 
و أن سلطة تأديب الخبراء القضائيين بالتوقيف المؤقت  القضائية خاضعة لموافقة وزير العدل حسب المادة الثانية منه
 .113-95من المرسوم  22للصبير القضائي أو عزله يخضع كذلك لقرار وزير العدل حسب نص المادة 
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ويجــب علــى الخبــير تقــديم  ويجــب أيضــا أن يتســم بــالجزم واليقــين فالأحكــام لا تبــنى علــى الشــك،
، وذلك في الآجال المحددة ولا يتأخر إلا بوجود أو مجلس الدولة ةالإداريالتقرير لدى أمانة المحكمة 
 :تقريـر الخبـير يضـم نـوعين مـن المعلومـات ،مبرر مقنع وإلا جاز استبداله واعتبار ذلك خطأ تأديبي
معلومــات متعلقــة بــأقوال الخصــوم وملاحظــاتهم ومســتنداتهم ومــا قــام بــه الخبــير مــن أعمــال ويمكــن 
إطــلاع الأطــراف عليها،ومعلومــات يفــترض أنهــا ســرية وهــي المتعلقــة بنتــائج الخــبرة،وفي حالــة تعــدد 
فـاق تفانعدام الإ، )1(ب ذلكيقوا وجب عليهم تسبالخبراء، يلتزمون بتقديم تقرير واحد، وإذا لم يتف
على تقرير واحد يكشف تباعد الآراء، ويلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد نصاب الإنفـاق علـى 
ويلتــزم الخبــير بالحضــور أمــام المحكمــة لتقــديم التوضــيحات اللازمــة بشــأن ، التقريــر الواحــد إن أمكــن
، وعدم حضوره يعد خطأ مهنيا والهدف من حضوره التقرير حيث يمكن استداؤه بحضور الأطراف
 . هو إعطاء توضيحات تكميلية شفوية
 :حجية تقرير الخبرة: المطلب الرابع 
عيين خبير من عدمه تحكمهـا حاجتـه إلى مسـاعدة مـن تقـني متصصـص تإن حرية القاضي في 
القــانون  بوضــع لــه نقــاط غامضــة ووقــائع قــد يكــون لهــا طــابع علمــي أو فــني ليــتمكن مــن تطبيــق
والفصل في الموضوع لكن يبقى تقرير الخبـير غـير ملـزم للقاضـي فيمكنـه الأخـذ بـه أو اسـتبعاده، أو 
  . الآخذ بجزء منه فقط
 : اعتماد الخبرة كاملة: الفرع الأول
تقرير الخـبرة طالمـا أن المسـألة محـل الخـبرة فنيـة تخـرج عـن  الإداريأغلب الأحيان يأخذ القاضي 
ل إن قضـاء المحكمـة العليـا عـن القاضـي علـى الالتـزام بهـذا النـوع مـن التقريـر، اختصـاص القاضـي بـ
حينمــا يستعصــى عليهــا الأمــر في فهــم مســائل فنيــة أو عنــدما تتــوفر في إحــدى القضــايا المطروحــة 
عليها للفصل فيها ظروف أو شروط معينة فتسندها لخبير واحد أو عدة خبراء وذلك بحسب نـوع 
و حسـب موضـوعها أو طبيعتهـا أو أهميتهـا، فـإذا التـزم الخبـير حـدود المهمـة الـتي الخـبرة المـأمور بهـا أ
ة أو مجلـس الدولـة يعتمـدان علـى تقريـر الخـبرة كعنصـر فعـال الإداريـفـإن المحكمـة  انتـدب مـن أجلهـا
وقـــد وردت العديـــد مـــن  ثبـــاتأثنـــاء الفصـــل في النـــزاع المطـــروح، وبالتـــالي يعتـــبر التقريـــر دلـــيلا للإ
الـــتي اســـتندت علـــى الخـــبرة للفصـــل في النـــزاع وإن كـــان هـــذا الإلـــزام لا  الإداريقضـــاء الأحكـــام ال
                                                           
 .من قانون الاجراءات المدنية والإدارية 51-71من القانون  2فقرة  121وهذا ما نصت عليه المادة  )1(
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وباعتمـاد  .يتيح للقاضي سلطة تقدير نتائج الخـبرة 111يكتسي الطابع القانوني، إذ أن نص المادة 
 .تقرير الخبرة يصبح مرجعية في تسبب الحكم في الموضوع
يســتصلص مــن القــرار المطعــون فيــه أن .....حيــث أنــه" :)1(وعلــى ذلــك قضــى مجلــس الدولــة
قضاة الدرجة الأولى قد سببوا قرارهم بما فيه الكفاية وأسسوا قضاءهم على التقرير الطبي المحرر من 
وبالتـالي فقـد بـين الطبيـب الخطـأ الطـبي المرتكـب والمـدون في تقريـره المعتمـد ...طـرف الخبـير الطبيـب
وجــاء فيــه أنــه بعــد دراســة مختلــف عناصــر الملــف   1551/31/12ة بتــاريخ الإداريــمــن طــرف الغرفــة 
 ...".لى عدة أخطاء طبية مؤكدةإالطبي تبين وأن الضحية تعرضت فعلا 
 بطلان تقرير الخبرة: الثانيالفرع 
بــأن العناصــر الــتي بــنى ) ة أو مجلــس الدولــةالإداريــالمحكمــة (إذا رأت الهيئــة القضــائية المصتصــة 
اتخــاذ جميــع التــدابير اللازمــة وباســتطاعتها أن تــأمر بــإجراء تحقيــق  عليهــا الخبــير تقريــره ناقصــة فلهــا
مــع العلــم  ،)2(تكميلــي، أو مثــول الخبــير أمامهــا للحصــول علــى الايضــاحات والمعلومــات الضــرورية
ليــه إوبالتــالي باســتطاعته الحكــم علــى خــلاف مــا توصــل ، )3(بــأن القاضــي غــير ملــزم بــرأي الخبــير
 .يعرف بالخبرة المضادة اضي إلى ماالخبير، فيلجأ الق
إذا تبين للقاضي بأن الخبير أو الخبراء أنجزوا المهمة التي كلفوا بهـا لـيس بإسـتطاعته الفصـل في ف
أو أن تقـارير الخـبرة المصتلفـة والمطروحـة أمـام  ،إما لعدم عدالة الحل المقـترح في تقريـر الخـبرة ،القضية
لقاضي اللجوء إلى خبرة مضادة يلتـزم فيهـا الخبـير الجهة القضائية متناقضة، ففي هذه الحالة يمكن ل
، حيـث يقـوم بمراقبـة صـحة المعطيـات وسـلامة النتـائج وخلاصـات )4(المكلف بالقيام بالمهام نفسها
تعـني المعاكسـة وإنمـا هـي تنـدرج  وذلك بواسطة خبير أو عدة خـبراء، وتسـميتها بالمضـادة لا الخبير،
، ولقــد كرســت المحكمــة العليــا هــذا النــوع مــن )5(اعهمفي إطــار تمكــين الخصــوم مــن كــل وســائل دفــ
إذا ثبـت :"بقولهـا 313991 :تحـت رقـم 7551/11/71:صـادر بتـاريخ الخـبرات القضـائية في قرارهـا ال
                                                           
. الغرفة الأولى قضية القطاع الصحي بأدرار ومن معه ضد السيدة زعاف رقية  5551/11/51قرار مجلس الدولة في ) 1(
 .قرار غير منشور
 .من قانون الاجراءات المدنية والإدارية 197المادة ) 2(
 .من قانون الاجراءات المدنية والإدارية 111المادة ) 3(
 . 11، ص 2551طبعة حلب، الجزائر،الخبرة القضائية في المواد المدنية، م: مولاي بغدادي ) 4(
، ص 2112دار هومة، الجزائر سننة ) ط. ب(مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية : لحسين بن شيخ أث ملويا) 5(
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وجود تناقض بين خبرة وأخرى وتعذر فض النزاع بين الطرفين وجب الإستعانة بخـبرة فاصـلة وعـدم 
 .ا مع متطلبات العدلالإقتصار على خبرة واحدة أو خبرتين تماشي
ومثال ذلك ما جاء في قرار مجلس الدولة والذي قضى بتعيين خبـير آخـر للقيـام بخـبرة مضـادة 
لى تقييمــات مختلفــة، اســتجاب مجلــس الدولــة إللصــبرات الــثلاث الــتي طرحــت للمناقشــة وتوصــلت 
ة الإداريـالغرفـة لطلب الخصوم بتعيـين خبـير آخـر ليقـوم بالمهمـة نفسـها المحـددة بـالقرار الصـادر عـن 
، وهــي تحديــد المبلــغ الحقيقــي للمــتر المــبرع الواحــد 1551/31/11لمجلــس قضــاء قســنطينة المــؤرخ في 
 .)1(للأرض المتنازع عليها
لما ثبت من القرار المطعون فيه أن جهة الإستئناف إعتمـدت الخـبرة الثانيـة  "... وفي قرار آخر
ون تعليل كاف، فإنها تكون قد أساءت تطبيق قواعد ورجحتها على الخبرة الأولى المتناقضة معها د
 .)2("والقصور في التسبيب، مما يعرض القرار للنقض ثباتالإ
 :اأسبابهو  الخبرة بطلانالطعن ب:  أولا
حالة واحدة نصت على بطلان تقرير الخبرة إلا في  51-71لم ينص المشرع الجزائري في قانون 
التي تترتب على تلقي الخبير المقيد في قائمة الخـبراء التسـبيقات وهي الحالة  ،)3(2/111عليها المادة 
عـــن الأتعـــاب والمصـــاريف مباشـــرة مـــن الخصـــوم، لكـــن الطعـــن في التقريـــر الخبـــير يمكـــن أن يكـــون 
من  11 إلى 11 من لأسباب أخرى وهي أسباب بطلان الأعمال الإجرائية التي نصت عليها المواد
وعلى مـن  ،ن الخبرة كإجراء تحقيقي شكلا لا يقرر إلا بنصحيث تقرر أن بطلا ،51-71القانون 
 .تصحيح الخبرةويجوز للقاضي أن يمنح أجلا للصصوم ل يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه،
المشـرع الجزائــري نــص صـراحة علــى أنــه لا يمكـن أن تشــكل المناقشــات المتعلقـة بعناصــر الخــبرة 
الحكـم أو الطعـن فيـه بـالنقض، وقـد تقـرر هـذا الحكـم  ونتائجهـا أسـبابا للاسـتئناف هاويقصد تقرير 
بالنسـبة لكـل إجـراءات التحقيـق، إذا لم تكـن قـد أثـيرت مسـبقا  51-71مـن القـانون  17في المـادة 
أمـــام الجهـــات القضـــائية الـــتي فصـــلت في نت ـــائج الخـــبرة، علـــى أن ـــه يجـــوز للأطـــراف مناقشـــة التقري ـــر 
                                                           
قرار غير . ، قضية بوالصوف الحاسن ضدوزير الشباب والرياضة5551/11/12قرار مجلس الدولة الغرفة الرابعة في ) 1(
 .منشور
،ص 21، عدد 7551عن مجلة قضائية لسنةصادر  313991تحت رقم  7551/11/71:ر مجلس الدولة بتاريخ قرا) 2(
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 يترتب على قبول الخبير، المقيد في الجدول، هذه: "على من قانون الاجراءات المدنية والإدارية 111المادة تنص ) 3(
 ".التسبيقات، شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة
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الموضوع هذا خلافا لقـانون الإجـراءات المدنيـة القـديم والاعتراض عليه أمام القاضي قبل الحكم في 
 .الذي كان يجيز الطعن في تقرير الخبرة مستقلا عن الحكم في الموضوع
إلا أن بعـض الفقـه يـرى  ،القضـائية ىولـئن كـان التعـديل يصـب في تفـادي المصـاريف والـدعاو 
ة هـو جـزء مـن حقـوق الـدفاع أن حق الطعن في تقرير الخبير أمام محاكم الموضـوع بـدرجاتها المصتلفـ
فــإذا  ،منطقــي )1(2فقــرة  911إلا أنــه مــن جانبنــا نــرى أن نــص المــادة  ينبغــي تمكــين الخصــوم منهــا،
أبــدى الخصــوم الاعــتراض علــى تقريــر الخــبرة أمــام القاضــي فهــذا مــن حقــه ويمكــن لهــذه النقطــة في 
لأول  الإداريأمـام القاضـي ة، فإذا لم يستعمل الخصـم هـذا الحـق عنـد نظـر القضـية الإداريالقضايا 
 .عتبر طلبا جديدا ولن يلتفت إليهمرة، فلا يحق له إثارتها أمام مجلس الدولة لأنها ست
 :الخبرة آثار بطلان:  اثاني
إذا قررت المحكمة بطلان الخبرة يمكنها الأمـر بخـبرة جديـدة أو تقـض في الموضـوع وفقـا مـا تـراه 
قرارها فكل تقرير باطـل يفقـد كـل قيمـة، وإن كـان كمـا من أسانيد بحيث لن يكون التقرير أساس ل
أشرنا يجيز البعض تجزئة التقرير بإبطال شق منه فقط ومنه نستنتج أنه إذا حكمت المحكمة بإبطال 
 :)2(الخبرة تكون أمام خيارين
فإما أن تصرف النظر عن قرار الخـبرة وتفصـل في الـدعوى علـى ضـوء الوثـائق المـبرزة فيهـا  1 -
 هذه كافية للحكم، إذا كانت
ما أن تُقّرر إعادة إجراء تحقيق فّني جديـد مـن قبـل خـبراء ُجـدد أو بمعرفـة نفـس الخـبراء إو  2 -
 . السابقين ما لم يكن سبب إبطال الخبرة يعود إلى وجود سبب من أسباب الرد ّ
سباب  جراء خبرة جديدة تأمر بها المحكمة عندما ترفض نهائيا الخبرة الأولى لأي سبب من الأإ
كـالبطلان مـثلا فللقضـاة مطلـق الحريـة في الأمـر بخـبرة جديـدة إذا كانـت الخـبرة الأولى مشـوبة بقلـة 
العناية والإفتقار إلى المعلومات وللصصوم أن يطلبوا ذلك أيضا بغية إيراد براهين جديدة في عناصر 
 :الدفاع عن قضاياهم ويمكن الأمر بخبرة جديدة في الصور التالية
 .التقرير معيبا في شكله أو مشوبا بإنحيازه إلى خصم من خصومإذا كان  -
 .إذا كان التقرير ناقصا أو غير كاف في نظر المحكمة أو المجلس -
                                                           
الخبرة،  ن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصريمكلا : "على من قانون الاجراءات المدنية والإدارية 2/911المادة تنص ) 1(
فصلت في  إذا لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائية التي أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض،
 ". نتائج الخبرة
 . 11ص ) ب س) (ب ط(الشرعي ، مطبعة عمار قرفي باتنة الجزائرالخبرة في الطب : يحي بن لعلى) 2(
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بإسـتبعاد تقريـر خـبرة الخبـير العبروقـي :")1(بما يلية لمجلس قضاء قالمة الإداريولقد قضت الغرفة 
ند إليه نفس المهام القاضي بشأنها الحكم بشير والقضاء من جديد بتعيين السيد جبار مسعود لتس
 ".التحضيري السابق
وبإسـتقراء النتـائج الـتي خلـص إليهـا الخبـير المنتـدب :"جاء في إحـدى حيثيـات الحكـم أنـهولقد 
تبـين للمحكمـة بأنـه لم يـرد علـى الأسـئلة المطروحـة للإجابـة عليهـا بموجـب الحكـم محـل الإسـترجاع 
ة العقـود علـى القطعـة الأرضـية موضـوع المطالبـة القضـائية ودون لاسيما ما تعلق منهـا بمـدى مطابقـ
 .تبيان مركز كل واحد من الطرفين بالنسبة لها
وحيـــث أن وأمـــام هـــذه الإغفـــالات الهامـــة يعـــد تقريـــر الخـــبرة مشـــوبا بـــالنقص يتعـــين إســـتبعاده 
: في والقضـــاء مـــن جديـــد بتعيـــين خبـــير آخـــر تســـند إليـــه نفـــس المهـــام القاضـــي بهـــا الحكـــم المـــؤرخ
 ."1112/21/22
أن مجــرد وجــود الغمــوض أو الــنقص لا يســتلزم بالضــرورة إعــادة الخــبرة، بــل  يجــب الإشــارة إلى
 .يستلزم الإيضاح والتفسير وسّد النقص من قبل الخبراء أنفسهم توفيرا ًللوقت وللجهد وللتكاليف
ء أو ثبـت لهـا عجـز أمـا إذا رأت المحكمـة عـدم كفايـة الإيضـاحات المقّدمـة مـن الخبـير أو الخـبرا
أعضاء الخبرة الجارية عن إيضاح الغموض وسّد النقص الملاحـظ في خـبراتهم، فإنهـا تـأمر مـن تلقـاء 
نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم القيــام بتحقيــق فــّني جديــد، أو بعمــل تكميلــي يمكــن أن 
 .تعهد به إلى الخبير أو الخبراء أنفسهم أو إلى خبراء آخرين
أو أن  ،لية التي تأمر بها المحكمة عندما ترى نقصا واضـحا في الخـبرة المقدمـة إليهـاالخبرة التكمي
حقهـا مـن  أو أنـه لم تسـتوف ،المعـين مـن أجلهـاالخبـير لم يجيـب عـن جميـع الأسـئلة والنقـاط الفنيـة 
البحــــث أو التحــــري فتــــأمر المحكمــــة بإســــتكمال الــــنقص الملحــــوظ في تقريــــر الخــــبرة وتســــند الخــــبرة 
 وهــذا حســب قــانون الإجــراءات المدنيــة ،)2(أو إلى خبــير آخــر ،إلى الخبــير الــذي أنجزهــا التكميليــة
إذا رأى القاضي أن العناصـر الـتي بـني عليهـا الخبـير تقريـره غـير وافيـة فلـه أن يتصـذ  والإدارية، حيث
 .)3(...جميع الإجراءات اللازمة وله على الأخص أن يأمر بإستكمال التحقيق
                                                           
 .3112/31/11: المؤرخ بتاريخ 31/19:حكم صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قالمة ، القسم العقاري تحت رقم) 1(
  .م.غ.ق
 . 91بغدادي المرجع السابق، ص : مولاي ملياني) 2(
إذا تبين للقاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير : 51-71المدنية والإدارية من قانون الاجراءات  111المادة تنص ) 3(
تقريره غير وافية، له أن يتصذ جميع الإجراءات اللازمة ، كما يجوز له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق ، أو 
 . .بحضور الخبير أمامه ، ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات الضرورية 
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ة لمجلــس قضــاء ســعيدة في الإداريــليــه مجلــس الدولــة بتأييــد قــرار الغرفــة إمــا ذهــب  ذلــك ومثــال
والـذي قضـى بـرفض الـدعوى مـع القـول بأنـه لا جـدوى مـن التصـديق علـى تقريـر  ،9551/21/12
لتمس أثناء مباشرته الخبرة من المدعين تقديم مخطط يؤكد الحدود المتعلقة إالخبرة، وهذا لكون الخبير 
 .)1(2171/91/11ء لم يقدموا له إلا عقدا عرفيا محررا في بالأرض، غير أن هؤلا
وعلى المحكمة أن تبّين في قرار إعادة الخبرة النقص أو الغموض الذي دعاها لإعادة الخبرة 
وإذا لم تعّلل قرارها واستعانت في بناء حكمها على الخبرة الجديدة يكون هذا الحكم عرضة 
 .للنقض
 
  شهادة الشهود: المبحث الثالث
لاظهار الحق والبينة على من ادعى بالمعنى العام  ثباتيستند أطراف النزاع على طرق الإ
ما المعنى أ ،شهادة الشهود القرائن) و عرفيةأرسمية (الكتابة : دلة للبينة الاستعانة بكل الأ
  .الخاص للبينة فيتمثل في شهادة الشهود
ن ليس له صدق الشصص لأ كقاعدة عامةويرجح   ،و الكذبأتحتمل الصدق  الشهادة
مصلحة في الكذب وما يمكن أن تختص أو تتميز به شهادة الشهود هو كونها حجة مقنعة 
، كذلك غير قاطعة يمكن نفيها بشهادة الإداريوليست ملزمة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي 
كذلك شهادة الشهود حجة متعدية ليست قاصرة   ثباتأخرى أو أي طريق آخر من طرق الإ
على صاحبها لأن ما يثبت بها يعتبر ثابتا لدى الكافة والخاصية الأخيرة لها كونها دليلا مقيدا 
في المنازعة  ثباتالإفما مدى قوة شهادة الشهود في  ،به إلا في نطاق معين ثباتلا يجوز الإ
 ؟الإدارية
 لشهادة وأحكامها العامة امفهوم : ولالمطلب الأ
 .أول، ثم أشكالها في فرع ثان نتناول مفهوم الشهادة في فرع
 مفهوم الشهادة: ولالفرع الأ
 .لى تعريف الشهادة ثم سماع الشهودإنتطرق في هذ الفرع 
                                                           
، قضية ورثة بومعزة عيسى ضد رئيس مستثمرة ميمون عبد القادر 5551/11/12مجلس الدولة الغرفة الرابعة في قرار ) 1(
 .قرار غير منشور. ومن معه
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، ولا في )1(لم يرد تعريف للشهادة في القانون المدني المصري: تعريف الشهادة: الفقرة الأولى
ومن عرفها  ،تعريف الشهادة القانون المدني الجزائري، كما أن شراح القانون نادرا ما تناولوا
منهم فلا يخرج تعريفه عن تعريف الفقهاء إن لم يكن مقتبسا منهم، حيث تناولتها عدة 
 : تعريفات نذكر منها
 وهي .)2(هي إخبار الشصص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره ويترتب عليها حق لغيره
وأحاسيسه  شاهدال شصصية على تعتمد التي التحقيق وسائل أو ثباتالإ طرق من
وعرفها الدكتور  .)4(لغيره غيره على بحق الحكم مجلس في الإنسان إخبار وهي ،)3(ومعتقداته
خبار الانسان في مجلس القضاء بواقعة صدرت من غيره يترتب عليها إهي " بأنها فرج الصدة
 .)5("حق لغيره
من ) 13، 23، 12(التي أشارت إليها بصفة عامة المواد  ثباتوهي وسيلة من وسائل الإ
بها وإجراءاتها فيرجع في  ثبات، أما كيفية الإ2151لسنة  11قانون مجلس الدولة المصري رقم 
وما بعدها، وبما لا يتعارض مع ) 11(في المادة  7151لسنة  92رقم  ثباتذلك إلى قانون الإ
 . ة وتنظيم مجلس الدولةالإداريطبيعة الدعوى 
بالاخبار أمام القضاء عن  -بعد حلف اليمين– زعةالمناوهي قيام شصص من غير أطراف 
ويترتب عليها  ،صدرت من شصص آخر ثباتدراكه بحاسة من حواسه لواقعة تصلح محلا للإإ
، فالشاهد يخبر بوقائع تنشئ التزاما على الغير وليس عليه هو، وإلا )6(حق لشصص ثالث
 . )7(قراراإأصبحت 
                                                           
 . 311ص . 2751بيروت . وسائل الاثبات، مكتبة دار البيان: محمد مصطفى الزحيلي) 1(
 . 15دروس في قانون الإثبات، ص : عبد الودود يحيى) 2(
 .733 ص .سابق مرجع .الإداري القضاء إجراءات أصول :وصفي كمال طفىمص) 3(
 .151، ص  سابق مرجع .الإثبات قانون شرح :النداوي آدم) 4(
 . 722الإثبات في المواد المدنية، مرجع سابق، ص : عبد المنعم فرج الصدة) 5(
اعد الاجرائية والموضوعية للاثبات في المواد الوسيط في القو : مكاري نزيهة –بيل صقر : مأخوذ من : بو النجاأحسن ) 6(
 . 121ص. 5112دار الهدى عين مليلة الجزائر . المدنية
 . 15دروس في قانون الإثبات، ص : عبد الودود يحيى)  7(
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 )1(الإداري القضاء أمام للشهادة خاص متنظي المقارنة التشريعات بعض تضمنت وقد
 وهي ،الإداري القاضي أمام الدليل تقديم إلى تؤدي التي القضائية التحقيق وسائل من باعتبارها
 حتى بالشهادة الأخذ إلى القضاء ويتجه ،الإداري القضاء أمام المألوفة التحقيق وسائل من تعد
 كانت وإن ،)2(الدعوى في استيفائية يةإيجاب سلطة من له بما ذلك، يخوله صريح نص بدون
 أقوال سماع على تعتمد الشهادة أن إلى المجلس أمام الندرة هذه مرد ولعل العمل، في نادرة
 .)3(منها المرجوة الفائدة يحقق لا قد مما طويل بوقت والوقائع الأحداث وقوع بعد شهود
 لنص حاجة دون إليها الالتجاء يمكن التي التحقيق وسائل من الشهادة تعتبر وبذلك
 بخبير الاستعانة إلى تحتاج لا التي الوقائع بشأن القاضي معلومات إكمال وتستهدف صريح
 أن دون عليها المتنازع الوقائع هذه حقيقة على الضوء يسلطون الذين الشهود طريق عن
 سبةبمنا إلا تكون لا وهي الخبرة، في الشأن هو كما للقاضي فنية معلومات تقديم يستهدف
 تسري التي العامة المبادئ الشهادة بشأن وتطبق القضاء، أمام فعلا ً قائمة دعوى تحضير
 أنها حيث بها، بالأمر القاضي على إلزام فلا ثم ومن عامة، بصفة التحقيق لوسائل بالنسبة
  .)4(اختيارية
 قواعد المنصوصالدولة الجزائري التطبق المحاكم الإدارية ومجلس  :سماع الشهود: الفقرة الثانية
الاجرءات  من قانون 597لمادة جراءات الشهادة استنادا لنص اإلتنظيم  عنها في القوانين المدنية
 191المواد من  لىإحكام المتعلقة بسماع الشهود المنصوص عنها المدنية والتي أحالت تطبيق الأ
 .211لى إ
سماعه،  قبل عرفوي الخصوم، غياب في حضور أو في انفراد على شاهد كل حيث يسمع
، على )5(للصصوم تبعيته أو ودرجة قرابته ومصاهرته وعلاقته وموطنه وسنه ولقبه ومهنته باسمه
كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم،  أن لا يجوز سماع أي شصص كشاهد إذا
لا يجوز و  ،ولا يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا
                                                           
 13و23و12والمواد  ، الفرنسية الإدارية المحاكم بشأن 5771يوليو  22قانون  93و 12المواد  المثال سبيل على راجع) 1(
 .المصري الدولة مجلس قانون من
 . 113 ص .سابق مرجع .الإداري القانون في الإثبات نظرية :موسى الدين كمال حمدأ) 2(
 اليمني القانون في الإثبات في الشهادة حجية :الخياري علي عبدالله :راجع ،الشهادة أهمية عن التفصيل من لمزيد) 3(
 . 13 ص .م 1112 صنعاء .مينالأ مركز .المقارن والقانون الإسلامي والفقه
 .913 ص .سابق مرجع .الإداري القانون في الإثبات نظرية :موسى الدين كمال أحمد) 4(
 .من قانون الاجراءات المدنية والإدارية 291المادة ) 5(
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غير أن الأشصاص  العمومة لأحد الخصوم، الإخوة والأخوات وأبناء أيضا قبول شهادة
بحالة الأشصاص  القضايا الخاصة باستثناء الفروع، يجوز سماعهم فيالمذكورين في هذه المادة 
تقبل شهادة و  سبيل الاستدلال، على يجوز سماع القصر الذين بلغوا سن التمييزو  والطلاق،
 .)1(الأهلية لأشصاص، ما عدا ناقصيباقي ا
 شكال المختلفة لشهادة الشهودالأ: الفرع الثاني 
 :شكال مختلفة يمكن أن نفصل فيها كالاتيألشهادة الشهود  
في الغالب يتم الادلاء بالشهادة بالتصريح : الشهادة الشفهية والشهادة المكتوبة   -1
لشهود يصرحون شصصيا للقاضي عما رأوه ن اأبحيث  ،)2(مستمدا إياها من ذاكرته الشفوي
في و كاستثناء عن هذه القاعدة أو ما يسمى بالشهادة الشفهية قد تتم الشهادة  ،أو ما سمعوه
وكمثال عن هذا  ،)3(، تحرر أمام جهة رسمية تدون فيها وقائع معينةوهذا أمر نادر ورقة مكتوبة
في الجزائر بالأوراق الاعترافية أو في  النوع من الشهادة نجد التصريحات الواردة في ما يسمى
خر من آظهرت نوعا أن الوسائل السمعية البصرية الحديثة قد إالرسائل و زيادة على ذلك ف
 .دلة بتحفظشرطة لكن لا زال القضاء يتقبل هذه الأالشهادة تتمثل في التسجيلات والأ
صل حيث يخبر ة وهي الأالشهادة المباشر  :الشهادة المباشرة والشهادة غير المباشرة  -2
و ما يسمى بالشهادة أما النوع الثاني من الشهادة أ ،)4(و سمعه بأذنهأالشاهد عما رآه بعينه 
خر آبما سمعه عن  ثباتن يشهد الشاهد على الواقعة محل الإأو السماعية فهي أغير المباشرة 
 . صليةالمباشرة الأ ذنه وهي تجوز في ما تجوز به الشهادةأو سمعها بأها بعينه آيكون قد ر 
بل تخبر عن الشائع  ةمباشر  ثباتلا تنصب على الواقعة محل الإ: الشهادة بالتسامع  -3
و مثالها  ،)5(فهي شهادة بما تتسامعه الناس ،فمصدرها غير معين ،بين الناس عن هذه الواقعة
ن نميز أو يمكن لا في ما نص عليه القانون إوهي غير مقبولة  ،الميراث ،الموت ،النكاح ،النسب
ما أ ،خيرة يمكن تحري مبلغ الصدق فيهابينها و بين الشهادة السماعية في كون هذه الأ
 . الشهادة بالتسامع فهي غير قابلة للتحري
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 بالكتابة ثباتبشهادة الشهود والإ ثباتمقارنة بين الإ: الفرع الثالث 
خيرة لا ن هذه الأأما لا يتعامل القاضي مع الكتابة كما يتعامل مع شهادة الشهود ك
فتصريحات الشاهد قد تنقصها المصداقية و عدم الحسم  ،تكسب نفس القوة التي هي للكتابة
ن يرفض تقديم الشهود أبموضوع النزاع لذلك يمكن للقاضي  ةو قد لا تتصل مباشر  ،في النزاع
ما ظهر في كثير و هذا  ،مامهأن شهادة الشهود لا تفيد للفصل في النزاع المطروح أن تبين له أ
ن تكون شهادتهم مقبولة أحكام القضائية مما يستدعي من القاضي لقبول تقديم الشهود من الأ
 . وصادقة ومنتجة
وقد اتفقت معظم التشريعات الوضعية على جعل شهادة الشهود في المرتبة الثانية بعد 
كبر من أى لها قوة ثير نزاع فيه فيبقأولو  ،حق ثباتمعدة خصيصا لإ والأخيرة ،)1(الكتابة
خيرة فيقبل بها وتبقى له دائما السلطة بهذه الأ ثباتن القاضي قبل الإأو لو فرضنا  ،الشهادة
 . خذ بعين الاعتبار تصريحات الشهود لكن مقيدا بما ورد في الكتابةالتقديرية المطلقة في الأ
 : ةالإداريخصوصية الشهادة في المنازعة :  المطلب الثاني
لتوضيح بعض البيانات الغامضة، أو تكملة بعض عناصر الملف  هادةالش تستصدم
حيث يجوز  ،ةالإداريوقائع ليس من طبيعتها أن تدون في الملفات والسجلات  ثباتولإ
لتشكيلة الحكم أو للقاضي المقرر الذي يقوم بسماع الشهود، أن يستدعي أو يستمع تلقائيا 
ضا سماع أعوان الادارة، أو طلب حضورهم إلى أي شصص يرى سماعه مفيدا، كما يجوز أي
 . )2(لتقديم الايضاحات
 القانون في والواجبات الحقوق أن إلى يرجع ةالإداري الدعوى في الشهادة ندرة أن والواقع
 بالصيغة ةالإداري التقاضي إجراءات وتتميز مكتوبة، وأوراق بقرارات عادة تنظم الإداري
 أمام والاستيفاء ثباتللإ الرئيسية الوسيلة هي وراقالأ اعتبرت وبذلك سبق، كما الكتابية
 .الإداري القضاء أمام الكبيرة العملية الأهمية للشهادة فليست ثم ومن ،الإداري القاضي
 المستندات بعض ضياع حالة في الإداري القضاء أمام مفيدة الشهادة تكون ذلك ومع
 لم ولذلك البحتة، المادية الوقائع صحة نم بالتحقق يتعلق فيما ثباتالإ في الأصيل مجالها وتجد
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 بالشهادة الأمر ةالإداري الدولة والمحاكم لسبالتالي لمجو  كثيرا،ً إليها الالتجاء إلى المجلس يعمد
  .)1(الأطراف طلب على بناء أو نفسها تلقاء من
ة أو مجلس الدولة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الإداريوباستطاعة المحكمة 
، وهذا بموجب قرار قبل الفصل في أصل الحق، والذي يبين الوقائع )2(لخصوم سماع أي شصصا
   .)3(المراد التحقيق فيها ويوم وساعة الجلسة المحددة لاجرائه
، حيث كانت في الماضي من ثباتومن خصائص الشهادة أن ليس لها قوة مطلقة في الإ
ت لم تكن فيه الكتابة منتشرة وكان العلم دلة، بل كانت هي الدليل الغالب في وقأقوى الأ
بالرواية واللسان لا بالكتابة والقلم، فكانت الكلمة كافة الاتفاقات والمعاملات والمعاهدات 
 . )4(لا بالشهادةإوالقوانين، فكل ذلك لا يثبت 
أن الشهادة هي طريق استثنائي ونادرة الحدوث في دعاوى الالغاء،  اءالفقه أغلبويرى 
ة المصتلفة على اتباع نظام الملفات الإداريفي ذلك أن العمل يجري لدى الجهات والسبب 
لى الشهادة على أنها أقل مرتبة وأدنى إكل ما يتصل بها كتابة، وينظر   إثباتوالسجلات و 
، حيث تبعث على الثقة ثباتة التي تقف في المقام الأول من طرق الإالإداريحجية من الأوراق 
ت تبعدها عن العبث وهي في ذات ابياناتها لما يحوطها عادة من ضمان والاطمئنان في صحة
 .)5(الإداريالوقت الطريق الذي يلائم العمل 
ة لأن الوقائع التي الإداريوهناك من يرى أن هذه الوسيلة غير مقبولة في مجال المنازعات 
تكون بعيدة كل البعد عن تثيرها المنازعة حتى لو كانت وقائع مادية إلا أنها تثير جوانب قانونية 
الاقتناع الشفهي للقاضي، فالقاضي لا يحكم بما يراه دائما بل بما يقدم له من أوراق 
 .   )6(ومستندات
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ومع ذلك تجد الشهادة تطبيقاتها عند الادعاء بالانحراف بالسلطة، وذلك عندما يستند 
، وتخضع هذه )1(لأوراقلى وقائع صدرت من بعض رجال الادارة ولم تثبت في اإهذا الادعاء 
 .   الإداريالشهادة للسلطة التقديرية للقاضي 
 شهادة الشهود و حجيتها إثبات: المطلب الثالث
، وحجية )فرع أول(بشهادة الشهود  ثباتشروط قبول الإإلى نتطرق في هذا المطلب 
 ).فرع ثالث(، ثم تقدير القاضي لكفاية شهادة الشهود)فرع ثان(شهادة الشهود 
 بشهادة الشهود  ثباتشروط قبول الإ: ولع الأالفر 
لم يحدد المشرع الجزائري بوضوح هذه الشروط بل اكتفى ببيان الحالات التي لا يجوز فيها 
بها  ثباتو الحالات التي يجوز فيها الإ) ق م 133 -333: (بشهادة الشهود المادة ثباتالإ
بشهادة الشهود  ثباتبعد فيها الإبالنسبة للحالات التي يست ،)ج.م.ق 133 -933: (المواد
ه إثباتن لا تفوق القيمة النقدية للتصرف القانوني المراد أتشترط  ج.م.ق 1/  333نجد المادة 
ن لا ينصب هذا التصرف على أوكذلك  ،ن تكون هذه القيمة غير محددةأ وأ ،الف دج111
وما  ،كقاعدة عامة  ويقدر التصرف القانوني حسب قيمته وقت صدوره هذا ،المواد التجارية
ذا كانت قيمة التصرف القانوني التي إ ،بشهادة الشهود ثباتيستثنى من هذه القاعدة جواز الإ
ذا اشتملت الدعوى إ ،)2(صللى الأإلا من ضم الملحقات إ تألف دج لم تأ111تزيد على 
 بشهادة الشهود في كل ثباتالقضائية على عدة طلبات ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإ
مجتمعة على  تزيد قيمتها ،ولو كانت نفس الطلبات ،لف دجأ111طلب لا تزيد قيمته على 
ولو كان مصدرها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات قانونية ، القيمة السالف ذكرها
هذا  ،)3(لف دجأ111و كذلك يكون الحكم لكل وفاء لا تزيد قيمته  ،ذات طبيعة واحدة
 .ولىبالنسبة للحالة الأ
لا  ،م.ق133ذكرتها المادة والتي بشهادة الشهود  ثباتأما الحالة الثانية التي لا يجوز فيها الإ
لف دج في ثلاث أ 111بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف القانوني على  ثباتيجوز الإ
ما يخالف أو ما يجاوز ما اشتمل عليه عقد  إثباتبها  ثباتن كان يقصد من الإإحالات 
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ذا إ ،)2(ه الا بالكتابةإثباتذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إ ،)1(رسمي
لى إلف دج ثم خفض طلبه أ111طالب أحد الخصوم في الدعوى القضائية بما تزيد قيمته على 
 .)3(ما لا يزيد عن هذه القيمة
-933خلال المواد بشهادة الشهود ذكرها المشرع من  ثباتأما الحالات التي يجوز فيها الإ
ولى يجوز بشهادة الشهود، الحالة الأ ثباتيضا حالتان يجوز فيهما الإأم و هناك فيها .ق 633
ما الحالة أ ،ذا وجد مبدأ ثبوت الكتابةإه بالكتابة إثباتا في ما كان يجب ءبها استثنا ثباتالإ
ة الشهود في ما يجب بشهاد ثباتوهي التي يجوز فيها الإ ،م.ق133الثانية فنصت عليها المادة 
دبي لا يمكن من الحصول على الدليل أو أذا وجد مانع مادي إ :مرينه بالكتابة وهذا لأإثبات
 . رادتهإجنبي خارج عن أو فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أ ،الكتابي
  :حجية شهادة الشهود: الفرع الثاني 
د بينت أن لهذا النوع من طرق بشهادة الشهود ق ثباتن الشروح السابقة و الواردة في الإإ
قوة محدودة خاصة في ما يتعلق بالتصرفات القانونية المدنية، و كقاعدة عامة بما أن  ثباتالإ
عن طريق شهادة الشهود ذو قوة محدودة فالقاضي يتمتع بالحرية الكاملة والسلطة  ثباتالإ
نزاع المطروح أمامه ولو كان خذ بها حسب ما يراه مناسبا أو صالحا للبت في الالتقديرية في الأ
بطلب من المستأنف، فباستطاعة القاضي المقرر الأمر شفاهة بإجراء تحقيق بسماع الشهود، أو 
ة للمجلس القضائي القيام الإداريسماع هؤلاء إن قدمهم أحد طرفي الدعوى، كما يحق للغرفة 
 :)4(ة بالمحكمة العلياالإداريبذلك، وقد جاء في قرار الغرفة 
من القانون المدني  933أن المستأنفة تعيب على القرار المستأنف خرقه لنص المادة  حيث"
بعدم الاستجابة لطلبها المتضمن سماع شاهديها حول ملكيتها للدار المهدمة من طرف 
 ...البلدية
حيث أن هذا الدفع قانوني ويستجيب لنص المادة المذكورة أعلاه، وكان على قضاة الدرجة 
جابة لذلك مادام بحوزة المدعية هاتين الوثيقتين اللتين تعتبران بداية بينة لصالحها، الأولى الاست
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 ...ثم مناقشة هاتان الوثيقتان على ضوء تصريح لشاهدين
حيث أن الدفع المثار من المستأنفة قانوني للأسباب المذكورة لذا يتعين الغاء القرار 
 ...".  فيها من جديدالمستأنف وإحالة الدعوى على نفس المجلس للفصل 
وما يترتب عن هذا الاجتهاد أن القاضي له السلطة التقديرية المطلقة في التعامل مع  
شهادة الشهود فهو غير مرتبط بتعدد الشهادات وخلافا للقاعدة الواردة في القانون القديم والتي 
يعتمد عليها في تقول لا عبرة بالشهادة الوحيدة فالقاضي له أن يأخذ بشهادة واحدة والتي 
كما أنه لا تثبت ،خرى التي أدلي بها أمامهاقتناعه ولو كان هناك ما يخالفها في الشهادات الأ
لديه واقعة قد ادعى بها عدة شهود وبالتالي فهو غير ملزم بالحالة التي يكون فيها تطابق بين 
 إثباتوسائل  تصريحات كل الشهود بحيث يجوز له بناء على سلطته التقديرية أن يلجأ الى
 . )1(أخرى
 تقدير القاضي لكفاية شهادة الشهود :  الفرع الثالث
إن الشهادة في المواد المدنية تخضع لتقدير القاضي الذي يستطيع أن يأخذ بها ويصدق   
 312كما له أن يطرحها إذا لم يطمئن لها، و ذلك ما نصت عليه المادة    ،)2(الشاهد في قوله
لفرنسي التي أعطت للقاضي الحق في أن يستمع إلى الشهود ويستجوبهم من قانون المرافعات ا
ا بشهادة الشهود وعن أية وقائع أخرى ولو لم يشر إليها إثباتهعن كل الوقائع التي يجيز القانون 
 .     )3(قرار الإحالة للتحقيق
الأدلة لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير " )4(:ولقد ورد عن محكمة النقض ما يلي
، لذا فإن  "عدم كفايتها في ذاتها ثباتوعدم جواز مناقشة شهادة كل شاهد على حدا لإ
ن تقدير أقوال الشهود أتقدير أقوال الشهود وتجريحهم مما يستقل به قاضي الموضوع وجاء 
 .  1151/11/13مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع نقض 
هادة لا يتقيد بعدد الشهود ولا بجنسهم ولا بسنهم فقد لذا فالقاضي عند تقديره قيمة الش
وقد يصدق امرأة ولا يصدق رجل، والملاحظ أن التشريعات  ،تقنعه شهادة شاهدان أو أكثر
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الحديثة لم تعد تأخذ بالنصاب الذي كان قائما في القديم وهو رجلان أو رجل وامرأتان أو 
                                        .                      شهود أربعة أو نحو ذلك
لذا أطلقت حرية القاضي في تقدير الشهادة دون أن يتأثر في ذلك بكثرة أو قلة عدد 
الشهود وكذلك زالت ضرورة تزكية الشهود فلم يعد الشاهد يزكيه شاهد آخر بل الذي يزكيه 
له أن يرجح شهادة عن هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان، كما أن القاضي 
كما له أن يأخذ بأقوال الشاهد ولو كان   ،وله أن يطرح شهادة إذا تشكك في صحتها ،أخرى
قريبا للصصم متى اطمأن له، كذلك إذا اتفق الأطراف على أن يشهد شصص معين يثقون فيه 
يبني ن القاضي لا يتقيد بشهادة هذا الشاهد فيجوز له أن يطرحها إذا لم يطمئن إليها و إف
 .              قضائه في الدعوى على ما يطمئن إليه من أدلة أخرى في أوراق الدعوى 
ن إالجزائري أن القضاة إذا لم يبينوا سبب تفضيلهم شهادة واحد على اثنين فالقضاء يرى و 
 .)1(قرارهم يكون ناقص التسبيب
دة  فالقاضي يتمتع عن طريق شهادة الشهود هو ذا قوة محدو  ثباتومما سبق يتبين أن الإ
بالحرية الكاملة والسلطة المطلقة في الأخذ و الاعتماد على شهادة الشهود، حسب ما يراه 
 .مناسبا أو صالحا للبت في النزاع المطروح عليه
دة الشهود خطير، ليس فقط لإمكانية ابشه ثباتيعتبر الإ"ن مازو وشاباس ايقول الفقيه
الوقائع بصفة محضة وبسيطة ودون تحوير بتيان الإغراء بعض الشهود، لكن يصعب عليهم إ
لا عما رآه وما سمعه، غير أن إلها، وعلى الأقل يجب أن يطلب من الشاهد بأن لا يصرح 
للقاضي وحسب قولهما سلطة تقديرية لفحص وتقدير قيمة الأدلة المطروحة أمامه، إذ 
دة متعارضة مع الأوراق كأن تكون الشها )2(باستطاعته قبول شهادة شاهد أو عدم قبولها
 .والمستندات الرسمية لأنه حال تعارضها فإنه لا يجوز التعويل عليها
 للقاضي ذلك بعد يبقى أنه غير قانونا، جائزا بالشهادة ثباتالإ كون من الرغم وعلى
 بها يسمح فلا مستساغة غير الشهادة أن القاضي يرى قد إذ به في السماح تقديرية سلطة
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 القانون يجيز أن يكفي لا أنه السنهوري ويرى ،ثباتفي الإ يجيزها لقانونا أن من بالرغم
 حسب مستساغا بها ثباتالإ يكون أن أيضا يجب بل الأحوال، بعض في بالشهادة ثباتالإ
 رفضه يسبب أن عليه أنه غير النقض، محكمة لرقابة هذا تقديره في يخضع ولا القاضي، تقدير
   .)1(بالقصور مشوبا حكمه كان إلا و سائغا تسبيبا
 يحدد بحيث م.إ.ق 991 نص المادة خلال من أيضا للقاضي التقديرية السلطة وتظهر
 ينتقل أو آخر ميعادا شهادته لسماع المحدد اليوم في الحضور عليه استحال الذي للشاهد
 يلجأ أن فللقاضي ،المحكمة اختصاص دائرة خارج مقيما الشاهد كان إذا و شهادته، لسماع
سماع  فور يفصل في القضية أن إمكانية للقاضي م.إ.ق 311 المادة وتتيح القضائية، الإنابة إلى
 .مقبلة جلسة إلى يؤجله أن أو الشهود،
 العملي الواقع فإن للشهود، بالاستماع الأمر فيه يصدر أن يجب الذي الشكل وحول
 كانت إن و ،شفاهة أخرى تارة و مكتوب، شكل في بذلك أمره يصدر القاضي بأن يؤكد
 تلقاء أو من الخصوم طلب على بناء للقاضي  يمكن: "أنه على نصت قد ق،إ،م 91 المادة
، "القانون بها  يسمح التي التحقيق من إجراءات إجراء بأي كتابة أو شفاهة يأمر  أن نفسه
 .ذلك مخالفة البطلان على ترتب لم أنها غير شفاهة، وبالتالي يمكن أن يكون
 الشأن هو كما التعاقدية المسائل الشهادة إلى الإداري القاضي فيها يلجأ لتيا المسائل ومن
 العامة الوظيفة ومسائل الكبرى، الطرق مخالفات وكذلك العامة، الأشغال عقود منازعات في
 ويصدر عليها، تنصب التي الوقائع يحدد بحكم الشهادة تقرر أن والأصل التأديب، مسائل وفي
  .)2(باطلة كانت وإلا عالموضو  في الفصل قبل
 الشأن أصحاب يقدمه ما على ثباتالإ مجال في يعتمد أن الإداري للقاضي ذلك وعلى
 للتحقيق، بوسيلة بالأمر القاضي يقوم لا المجال هذا وفي بالملف، مرفقة مكتوبة شهادات من
 سائر ضوء في المكتوبة الشهادات بينها ومن إليه المقدمة والأوراق المستندات قيمة يقدر ولكنه
 .عقيدته يكون لديه الموجودة العناصر كل أساس وعلى الملف أوراق
 عليه تعرض التي المنازعات جميع في بالشهادة الأمر الإداري للقاضي أن ذلك وخلاصة
 في الشهادة حالات وتكثر الكامل، القضاء أو الإلغاء بقضاء منها تعلق ما سواء عام كأصل
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 أن على فيها، اكبير  اأثر  الشهود لأقوال يكون التي المنازعات هذه لطبيعة الانتصابية، المنازعات
 وإلى للإجراءات الكتابية الصبغة إلى ذلك ومرد ،نادرا الإداري القضاء أمام الشهادة إلى اللجوء
 .)1(بالجلسة شهاداتهم لسماع الموظفين استدعاء في الإداري القاضي تردد
 
 : ينةالانتقال للمعا: الرابعالمبحث 
، إثباتبالانتقال للأماكن والمعاينة كدليل  الإدارييقتضي منا البحث في دور القاضي 
 .ثبات، ثم نعرج لحجيته في الإالانتقال للمعاينةلابد من ابراز مفهوم 
 مفهوم الانتقال للمعاينة: المطلب الأول
  :على حدىلابد من تعريف الانتقال والمعاينة كل  لتوضيح مفهوم الانتقال للمعاينة
  :تعريف الانتقال: الفرع الأول
عمل هام من أعمال التحقيق يتم بقصد جمع الأدلة وفحصها وإجلاء يعتبر الانتقال 
، وهو يعني أن ينتقل المحقق من مقر عمله إلى مكان آخر ة ودوافعهاالإداريوامض المنازعة غ
اء معاينة أو بهدف القيام فالانتقال إذن قد يتم بهدف إجر  ،لإجراء عمل من أعمال التحقيق
 .بعمل آخر كالتفتيش والضبط أو سماع أقوال شاهد في بعض الأحوال
 تعريف المعاينة : الفرع الثاني
تسمح للقاضي بالتعرف على  إثباتوسيلة  ويمكننا القول أن دليل الانتقال للمعاينة ه
تلقاء نفسه أن يقوم  إذ يجوز للقاضي بطلب من أحد الخصوم أو من ،الوقائع في مكان النزاع
بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع الانتقال 
  .)2(إلى عين المكان إذ اقتضى الأمر ذلك
فالمعاينة هي الانتقال إلى مكان النزاع لمشاهدته على الطبيعة بقصد التوصل إلى معرفة 
وقد تنتقل المحكمة بهيئتها  ،ة على ضوء نتيجة المعاينةلإدارياالحقيقة والفصل في الدعوى 
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 .11ليه من أحكام هامش رقم إوما أشار  159ص
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جماعية، يمكن تنفيذه من قبل القاضي المقرر، في حالة غياب الخصوم أو أحدهم ، تتبع الإجراءات المقررة في تشكيلة 
 .من هذا القانون 97المادة 
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القضائية لإجراء المعاينة إذا كانت هناك مبررات وذلك لاستجلاء الملابسات الغامضة في 
وقد تضمن قانون  ،، وللمعاينة أثر بالغ في استظهار الحقائق)م.ا.ق 111م ( موضوع النزاع
لقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على لأنه يجوز  الإجراءات المدنية الجزائري النص على
طلب الخصوم بالانتقال للمعاينة، كما يعد في كل الحالات ذو طبيعة اختيارية للقاضي حتى 
ن يستصحب من يختاره من أهل الخبرة أوأنه يجوز للقاضي  ،)1(ولو طلبه الطرفان صراحة
كما أجاز المشرع   ،)2(برته الفنية في موضوع النزاعللاستعانة به عند إجراء المعاينة والاسترشاد بخ
ن يسمع الشهود الذين يرى لزوما لسماع شهاداتهم بعين أللقاضي أثناء إجراء المعاينة 
ويجب أن يحرر محضر بالمعاينة ويوقع عليه القاضي ومن كاتب الجلسة وتثبت فيه  ،)3(المكان
كما نص المشرع   ،)4(ا المحضر بملف الدعوىن يودع هذأإجراءات المعاينة وما يثبت منها، على 
 . نتقال للمعاينة تضاف إلى مصروفات الدعوىعلى أن مصروفات الإ
 ةالإداريالدعوى  إثباتنتقال للمعاينة في حجية الا: المطلب الثاني
عما   )5(جراء القاضي الاختياري للانتقال للمعاينة أكثر شيوعا في التشريع الفرنسيإأصبح 
الماضي، وهذا بسبب تطور منازعات التعمير والبيئة وكذا نزع الملكية للمنفعة كان عليه في 
شغال المسموح بها ذا كانت الأإمن أجل معرفة ما -:ويكون ذلك على سبيل المثال. )6(العامة
في مادة حماية الأماكن - .)7(عن طريق رخصة بناء قد أنجزت مخالفة لأمر قضائي بوقف التنفيذ
 .)9(من أجل معرفة المساس بالمساحات القريبة من شاطئ البحر- .)8(الأثرية والبيئة
ويقـــوم القاضـــي  ،كمـــا يمكـــن الأمـــر بـــذلك الاجـــراء في المـــادة العقاريـــة أو الأشـــغال العامـــة
بتحديد اليوم والسـاعة الـتي تجـري فيـه عمليـة الانتقـال مـع تبليـغ الطـرفين بـذلك، لكـون الانتقـال 
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 .)1(الانتهاء من المعاينة يحرر محضر يتضمن العمليات المنجزةللأماكن ذو طبيعة وجاهية وبعد 
ة القيام بزيـارة غـير رسميـة للأمـاكن، وإذا حصـلت هـذه الزيـارة لا الإداريولا يمكن للمحكمة 
يمكـــن ذكرهـــا في المحضـــر، ولقـــد أوضـــحت محكمـــة الـــنقض الفرنســـية بأنـــه لا يمكـــن للمحكمـــة 
، كمــا تبــنى مجلــس الدولــة الفكــرة نفســها في قــرار )2(الاســتناد في حكمهــا الى مثــل تلــك الزيــارة
 .)3(له
لى بعض إة، أو الإداريلى جميع أعضاء المحكمة إويمكن أن توكل مهمة المعاينة للأماكن 
ة أو أحد أعضائها الاستماع على سبيل الإداريأعضائها، أو أحدهم، وباستطاعة المحكمة 
 .)4(قيام بكل عملية يرونها ضروريةالاستدلال لكل شصص يتواجد في عين المكان، مع ال
عندما يأمر القاضي بالانتقال للمعاينة يحدد خلال الجلسة مكان وفي التشريع الجزائري 
وإذا كان موضوع النزاع يتطلب  ،ويوم وساعة الانتقال ويدعو الخصوم لحضور عملية المعاينة
ه من ذوي الاختصاص  معلومات تقنية فيجوز له في نفس الحكم أن يأمر باصطحاب من يختار 
، كما يجوز للقاضي أثناء إجراء المعاينة أن )م.إ.ق 111م (ستعانة بهم للإ.... كالأطباء والخبراء
يسمع أي شاهد يرى لزوما لسماع أقواله سواءا كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب 
 711المادة (الخصوم كما يجوز له في نفس الظروف سماع الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورة 
 . )م.إ.ق
وعند انتهاء المعاينة يحرر محضرا لمعاينة الأماكن وما وقع خلالها يوقعه القاضي وأمين 
الضبط ويودع بملف القضية ضمن أصول أمانة الضبط ويمكن للصصوم الحصول على نسصة 
 .)إ .م.إ.ق 511المادة (منه 
لى تعيين إ، بدلا من اللجوء والهدف من المعاينة هو الاطلاع على حقيقة الأمر عن قرب
ة أو مجلس الإداريخبير، كما قد تكون الخبرة ناقصة وغير معبرة عن الواقع، وبالتالي تأمر الغرفة 
ة بالمحكمة العليا، قضت هذه الأخيرة بعد أن الإداريففي قرار للغرفة  ،الدولة بالانتقال للمعاينة
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 .)1(طعن بالبطلانقامت بمعاينة الأماكن برفض تقرير الخبير وكذا ال
                                                           




 الغير مباشرة ثباتالفصل الثاني أدلة الإ
غير المباشرة هي التي لا تنصب دلالتها على الواقعة مباشرة، ولكن  ثباتطرق الإ
قرار القرائن، والإ: وهيا بطريق الإستنباط، إثباتهتستصلص دلالتها على الواقعة المراد 
فيها لا ينصب على الواقعة المراد  ثباتأن الإ واليمين، أما القرائن فقد قدمناوالاستجواب 
 والاستجواب قرارا بالذات، بل على واقعة أخرى متصلة بها اتصالا وثيقا، وكل من الإإثباته
ا بالذات، إلا أن إثباته، فهو وإن تناول الواقعة المراد ثباتواليمين لا يعتبر طريقا مباشرا للإ
قرار لا يثبت صحة بل عن طريق الاستنباط، فالإصحة هذه الواقعة لا تستصلص منه مباشرة 
 .ا، فتصبح ثابتة بطريق غير مباشرإثباتها مباشرة، بل هو يعفي الخصم من إثباتهالواقعة المراد 
ة سواء الحاسمة أو المتممة، فطبيعة الإداريأما اليمين فلا تجد لها تطبيقات في المنازعات 
 .لا تتفقان مع بعضهما البعض تثبالغاء وطبيعة اليمين كدليل الإدعوى الإ
 :الخطة التالية قأدلة وف أربعةغير المباشرة الى  ثباتسنتطرق في هذا الفصل من أدلة الإ
 قرارالإ: المبحث الأول
 الاستجواب: المبحث الثاني
 القرائن: المبحث الثالث




 الاقرار : المبحث الأول
ن وأثناء سير الدعوى القضائية أن تنتفي الدلائل أو أن يعجز قد يحصل في كثير من الأحيا
في إقناع القاضي، ووفقا  فيصفقما يدعي به  إثباتالطرف المدعي بالحق أو بالواقعة عن 
فلا يكون أمامه  ،"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"للمبدأ القانوني المتعارف عليه 
وإلا يكون معرضا لخسارة الدعوى  ،ة للتوصل إلى إقناعهإلا الحصول على أدلة وبراهين دامغ
وبالتالي ضياع حقه لكن في خضم هذا يمكن أن يقوم الخصم ولأغراض مختلفة بتصرف يعفيه 
، من البحث عن الأدلة ويقوم بالإعتراف بالواقعة المتنازع فيها، فتحسم القضية لصالح المدعي
 العقود و بالإلتزامات الخاص الباب في نظمها رىمن التشريعات الأخ كغيره الجزائري والمشرع
  .المدني القانون من 053 لىإ 323 من المواد لها مخصصا
 صة تتعلق بالاقرار إلا ما ورد فيقواعد أو نصوص قانونية خا الإداريولا توجد في القانون 
 :ومن خلال ذلك لهذا نطرح الإشكالية التالية ،القانون المدني
 يتصذ دليلا ضد نفسه في مجال الإقرار؟هل يمكن للشصص أن 
 .ثانيمطلب  في ثباتشروط الإقرار وحجيته في الإو  .مفهوم الإقرار: المطلب الأولسنتناول في 
 مفهوم الإقرار: المطلب الأول
 قبل للمقر حقا يثبت لا فإنه الأول كان فإن ه،نفس على أو لنفسه المقر من الإقرار يكون
 طرق من يعتبر فلا ،اثباتهلإ محلا يدع لا و بها معترف الواقعة يجعل فهو الثاني كان وإن ،غيره
 المقر القاضي يأمر إنما و القاضي بحكم لا الحق به ثبت المقر من الإقرار صدر متى و ثباتالإ
 السهل من وليس تجوزا إلا القضاء طرق من الإقرار إعتبار إذن يصح فلا بإقراره لزمه ما بأداء
 يطلب أن في للصصم رخص قد القانون ولكن ،نفسه على الخصم إقرار على الحصول عمليا
 سيد" الإقرار بأن القول وجرى ،الإقرار لىإ استدراجه في أملا خصمه إستجواب المحكمة من
 المقر يكذب أن يتصور لا ذإ ،الحقيقة على دلالة قواهاأ أنه أي )1("ثباتملكة الإ"، و"الأدلة
 في منه رغبة حقيقي غير بأمر نفسه على يقر قد لشصصا أن الواقع لكن و نفسه حق في
 للواقع مطابقا إقراره يكون فلا بغيره الضرر الحاق قصد أو به المقر من أشد هو مما التصلص
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 نتناول في مفهوممن خلال ذلك س .منه صدر من على قاصرة حجة الإقرار إعتبر ولذلك
 .ع ثانالاقرار تعريفه وخصائصه في فرع أول، وأنواعه في فر 
 :تعريف الإقرار وخصائصه: الفرع الأول
للإحاطة بالمفهوم القانوني للإقرار لابد أولا من تعريفه وتبيان خصائصه التي يتميز بها وهو 
 :ما سنتناوله في النقاط الآتية
  تعريف الإقرار: الفقرة الأولى
 :حيلتعريف الإقرار عدة اتجاهات فهناك تعريف لغوي وثاني شرعي وثالث اصطلا
 والإقرار مأخوذ من قر،. )1(الإقرار هو الإذعان للحق و الاعتراف به: الإقرار لغة: أولا
 .قرارا وإذا ثبت وأقر بالشئ فالمعنى أعترف به يقر،
 قد جاء في القرآن الكريم ما يدل على الإقرار وذلك في قوله: الإقرار شرعا: ثانيا
وجه الدلالة أن الله ) 2("...َذِلُكْم ِإْصِري قَاُلوْا َأقْةَرْرنَاَءآقْةَرْرُتْم َوَأَخْذتُْم َعَلى ...:"تعالى
: وقال تعالى أيضا. سبحانه و تعالى طلب منهم الإقرار و لو لم يكن حجة لما طلبه منهم
 .)3("...َوءاَخُروَن اْعتَةَرُفوْا ِبُذنُوِبِهم ْ..."
صلى الله عليه وسلم  -لرسول أما في السنة النبوية فجاء ما روي أن ماعزا أقر بالزنا فرجمه ا
َعَلى  يَا أُنَـْيس ُ...: "وكذلك حديث الغامدية في صحيح مسلم وفي قضيته العسيف قوله –
"...فَاْرُجمَْها فَِإِن اْعتَـَرَفت ْ اْمَرأَِة َهَذا
الحد بالاعتراف أما في  )لعمص(فقد أثبت الرسول  ،)4(
 .)5(إلى يومنا هذا) لعمص(ن رسول الله الإجماع أجمعت الأمة على صحة الإقرار وكونه حجة م
 :الإقرار اصطلاحا: ثالثا
اعتراف شصص بادعاء يوجهه إليه :"السنهوري الإقرار بأنه عبدالرزاق يعرف الأستاذ 
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 .)1("شصص آخر
الإقرار هو اعتراف شصصي بواقعة من شأنها أن تنتج آثار قانونية ضده مع فوبالتالي 
) ب(ويعترف أن الشصص ) أ(تة في حقه كأن يقر شصص قصده أن تعتبر هذه الواقعة ثاب
عليه مبلغ من المال وأن يقر أنه ارتكب فعلا يترتب عليه عقوبة بدنية أو مالية كما هو لو 
لأن لدى " سيد الأدلة"اعترف أنه قد أتلف له مالا وقد أجمعت الأمة على حجيته بل اعتبرته 
 .الإنسان وازعا طبيعيا يمنعه من ظلم نفسه
الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية : "بمايلي. ج.م.ق 113رفته المادة عو
 ".مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة
فالإقرار حسب هذا التعريف لا يتضمن إنشاء لحق جديد في ذمة المقر، وإنما هو عبارة 
الواقعة من طرف الخصم الذي يدعيها، ومن ثم قيل أن  تإثباعن نزول الحق في المطالبة ب
وليس من الضروري أن يكون الإقرار تعبيرا مطابقا  ثباتالإقرار هو من الأدلة المعفية من الإ
للحقيقة والواقع لأنه تعبير صادر من الخصم، فقد يكون واقع لأجل إخفاء الحقيقة ذاتها أو 
ن من الطبيعي أن يفترض وجود خلاف بين إن وعليه فأو للتحايل على القانو  للإضرار بالغير
ولكن لامناص من أن يفترض وجود خلاف بين  معطيات الإقرار وبين الحقيقة المجردة،
  .معطيات الإقرار بالحقيقة ذاتها لأن المرء غالبا لا يتصرف تصرفا مضرا بنفسه
وني لأنه غير ويستصلص من هذه التعاريف أن الإقرار لا ينشئ الحق كالتصرف القان
 .معاصر للتصرف القانوني بل يأتي لاحقا لنشوئه بإعتراف المقر بالدين على نفسه دون غيره
 :خصائص الإقرار: الفقرة الثانية
 :على ضوء التعريف السابق للإقرار تتحدد خصائصه في النقاط الآتية
اه إرادة المقر نحو يعتبر الإقرار عمل قانوني لأنه تعبير عن اتج :الإقرار عمل قانوني: أولا
 ،هذا الحق إثبات ءإحداث أثر قانوني معين هو ثبوت الحق في ذمته وإعفاء المقر له من عب
ومن هنا يشترط في الإقرار ما يشترط في سائر الأعمال القانونية الأخرى، من ضرورة تمتع المقر 
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ه وليس بحاجة إلى قضاء ويترتب على اعتبار الإقرار عملا قانونيا أنه ملزم بذات ،بإرادة معبرة
 .)1(القاضي
الإقرار لا ينشئ حقا جديدا وإنما هو إخبار بحدوث واقعة معينة في  :الإقرار عمل إخبار: ثانيا
وقت مضى أو ثبوت حق معين قبل تاريخه ولأن إنشاء الحق غير الاعتراف به فقد يشترط 
ما ما ألا إقرار،  إثباتدليل  القانون شكلا معينا لتصرف قانوني ما كالكتابة مثلا فهذه تكون
 .يكتبه المدين أو ما يصرح به على نفسه بالحق ذاته فهو إخبار بوجوده بعد إنشائه
ولما كان المقر به خبرا فإنه قبل الإقرار به يتساوى فيه احتمال الصدق واحتمال الكذب 
بذلك قرينة ولكن بمجرد صدوره يصبح احتمال صدقه أقوى من احتمال كذبه، فيعتبر الإقرار 
قانونية على حقيقة المقر به وهذه القرينة غير قاطعة إذ يجوز لمن تكون له مصلحة في هدمها أن 
ولأن الإقرار عمل قانوني إخباري فهو مقرر لوجود الحق المقر به وليس  .يثبت كذب الإقرار
 .)2(منشأ له
قر المنفردة وينتج أثره دون يقع الإقرار بإرادة الم :الإقرار عمل قانوني من جانب واحد :ثالثا
وبمجرد صدور الإقرار التزم المقر به ولا يستطيع الرجوع فيه حتى لو لم  ،حاجة بقبول المقر له
 .يقبله المقر له
ويستوي في ذلك أن يكون الإقرار قد صدر من المقر أثناء استجوابه أو من تلقاء نفسه، 
تدوين هذا الإقرار إذا أراد أن يتمسك به ويحسن في حالة الإقرار الشفوي أن يطلب المقر له 
نه يستطيع إحتى لا يكون محل نزاع في المستقبل، وإذا ورد في الإقرار ما يضر بمصلحة المقر له ف
كما يستطيع إقامة الدليل على عدم صحة   ،أن يتجاهل الإقرار ويثبت دعواه من طريق آخر
 .)4(له النافع من الجزء ديستفي وبذلك ،)3(الجزء الذي جاء في الإقرار ضارا به
أن الإقرار هو عبارة عن قرينة قانونية، " بارتان" الفقيهيعتقد  :ثباتالإقرار إعفاء من الإ:رابعا
ن المشرع يستنتج من واقعة الإقرار المعروفة واقعة أخرى مجهولة هي وجود الحق أو الواقعة لأ
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 ،)1(به المدعى إثبات ءعب من عيالمد يعفى عليه المدعى وبالتالي فإن إقرار ،المعترف بها
 صارت بها، المدعى القانونية بالواقعة أقر إذا الخصم أن ذلك و ثباتالإ طرق من ليس فالإقرار
 .)2(اثباتهلإ نإذ داعي لا و فيها متنازع تبقى ولم بدون جدوى الأخيرة هذه
 معفي طريق تبارهبإع الإقرار:لا يشترط في الاقرار صيغة معينة كالكتابة أو الشفاهة: خامسا
 فقد متعددة، صوره أن غير معين، شكل له ليسمختلفة ف صورا و صيغا يأخذ قد ،ثباتالإ من
 أي إشتراط دون مكتوبا تقريرا يكون أنه والغالب شفويا، أو مكتوبا ضمنيا، أو صريحا يكون
 يمكن القضاء خارج شفويا يكون وقد مقال أو برقية في أو رسالة في يكون كأن شكل،
 إستجواب أو تحقيق من يستصلص القضاء أمام شفويا أو بالشهود صدوره على لإستشهادا
 .إشهاد شكل في تدوينه ويتم
 لما وفقا قانونية أثارا لها أحدث و الضمني الإقرار من حالات الجزائري المشرع أوجد وقد
 على ردها ندو  عنها فنكل اليمين إليه من وجهت كل" المدني القانون من 743 المادة في جاء
 حكم المشرع أعطى بهذا و ،"دعواه خسر عنها فنكل عليه اليمين ردت من لوك خصمه
 أن حضور كما ،إليه وجهها من على ردها بعد أو اليمين حلف عن الإمتناع بمجرد الإقرار
 إعتباره يمكن القاضي من طرف إليه موجهة محددة أسئلة عن الإجابة ورفضه للتحقيق الخصم
 عدم على إقرار الإبراء أو بالمقاصة الدائن بسقوط دعوى المدين دفع بأن قضى دوق إقرارًا،
 إدعاءو  بالوفاء، الدفع للصصم يجوز فلا الإبراء أو المقاصة صحة تبين عدم إذا و بالدين، الوفاء
 بصحة ضمني إقرار الأخرى، يعتبر عن ويسكت صراحة أحدهما خصمه فينكر بواقعتين خصم
 .)3(نهاع المسكوت الواقعة
 أو قضائي يكون أن إما فهو ضمني، أو صريح الإقرار شكل كان أيًا الأحوال جميع وفي
 .قضائي غير
 :أنواع الإقرار: الفرع الثاني
أو  الإقرار قد يأخذ إحدى الصورتين، فإما أن يكون أمام القضاء، فيمس بإقرار قضائي،
 :النوعين في الفروع التالية أن يكون خارج القضاء فيمس بإقرار غير قضائي وسندرس كلا
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 الإقرار القضائي: الفقرة الأولى
ويتوقف عليه حل النزاع حلا جزئيا أو كليا،  المنازعةالإقرار القضائي هو الذي يقع أثناء 
فالإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء 
، وإذا كان الأصل في من القانون المدني 113اقعة طبق نص المادة سير الدعوى المتعلقة بهذه الو 
الإقرار بوجه عام أنه اعتراف الشصص بواقعة من شأنها أن تنتج آثار قانونية حيث تصبح في 
ويكون هذا الاعتراف خلال السير في الدعوى أمام محكمة قضائية  ثباتغير حاجة إلى الإ
ن تكون المحكمة أو الهيئة القضائية التي يصدر الإقرار في سواء كانت مدنية أو إدارية ويشترط أ
إلا إذا كان عدم اختصاصها ليس متعلقا بالنظام العام ولم يثره أحد الأطراف  مجلسها مختصة،
 .ن الإقرار الذي يقع أمام جهة إدارية كمجلس التأديب لا يعتبر إقرارا قضائياإوبناءا عليه ف
نفسه أو نائبه فإذا كان الإقرار حاصلا بمعرفة الخصم نفسه والإقرار القضائي يملكه الخصم 
فلا يكون ملزما له إلا إذا كان يملك التصرف في الحق المتنازع فيه، فالقاصر والمحجور عليه لا 
يلتزمون بإقرارهما، ولا يعد إقرارا بالمعنى القانوني الإقرار الحاصل من محامي الخصم في المرافعات 
 . )1(يكون موكلا بصفة خاصة في الإقرار أو المذكرات دون أن
يعتمد على الاقرار المنظم في القانون المدني،  الإداريومن خلال ذلك وباعتبار أن القضاء 
 .)2(ة وأمام مجلس الدولةالإدارييعد الاقرار القضائي من الأدلة المطلقة أمام المحكمة 
 الإقرار غير القضائي: الفقرة الثانية
ائي هو الذي يصدر خارج مجلس القضاء أو يصدر أمام القضاء ولكن الإقرار غير القض
ومن أمثلة الإقرار  ،و عمل قانوني ويتم بإرادة منفردةفي دعوى أخرى لا تتعلق بموضوعه، وه
وقد يكون  ،غير القضائي الإقرار الذي يصدر أثناء تحقيق تجريه النيابة العامة أو تحقيق إداري
الواقعة  ثباتكتابة ترد في رسالة أو في أي ورقة أخرى غير معدة لإ  الإقرار شفاهة كما قد يكون
 ،ثباتالإقرار غير القضائي عند الإنكار للقواعد العامة في الإفي  ثباتالإويخضع  .محل النزاع
صدور الإقرار  إثباتفإذا كان الحق المطالب به لا تزيد قيمته على مائة ألف دينار جزائري جاز 
الإقرار بالكتابة أو  إثباتن جاوزت قيمة الحق هذا القدر وجب إلقرائن و بشهادة الشهود وبا
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 .)1(ما يقوم مقامها في الحالات التي تجوز فيها شهادة الشهود استثناء
وعلى الأخص قضاء  الإداريليه القضاء المدني، نجد بأن القضاء إوعلى خلاف ما ذهب 
ا لآثاره وصحيح، وأنه يلزم صاحبه حتى ولو  مجلس الدولة، اعتبر بأن الاقرار غير القضائي منتج
أن اعتراف بلدية آيت  بحيث، )2(كان ذلك الاقرار أمام الخبير، وهو ما قضى به مجلس الدولة
قرارا ضمنيا بملكية هذا إعيسى أمام الخبير بأن ملكية المستأنف عليه توجد في منعرج يعد 
ني التي لا تعتد بالاقرار غير القضائي، لى تطبيق قواعد القانون المدإالأخير، وأنه لم يلجأ 
 . )3(يبحث عن الحقيقة تحقيقا للتوازن ما بين الادارة والمواطن الإداريفالقاضي 
 ثباتشروط الإقرار وحجيته في الإ: المطلب الثاني
إدعاءاته يقوم على شروط ومتى ترتب عليه  إثباتالإقرار باعتباره طريق يعطي المقر له من 
 :ية التي يتمتع بها وهو ما سنتطرق إليه في النقاط التالية آثار وهي الحج
 :الشروط الواجب توافرها في الإقرار، والجزاءات المترتبة عن تخلفها: الفرع الأول
سنتناول في الفقرة الأولى شروط الإقرار، أما في الفقرة الثانية فسنصصصه إلى تبيان 
 .الجزاءات المترتبة عن تخلف أحد هذه الشروط
 الشروط الواجب توافرها في الإقرار: لفقرة الأولىا
الإقرار القضائي هو " :حيث نصت على أنج الإقرار القضائي .م.ق 113عرفت المادة 
اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى 
ر في الإقرار القضائي وهو الإقرار يتبين أنه يجب أن يتواف ذلكومن  ،"المتعلقة بها الواقعة
 :)4(ثلاثة شروط وهي ثباتالمقصود في الإ
لكي يكون الإقرار قضائيا فيجب صدوره من الخصم في  :صدور القرار من الخصم: أولا
ج، وهذا شرط بديهي لأن الخصم في الدعوى .م.ق 113الدعوى، وهذا واضح من نص المادة 
ل النزاع، ويستوي صدور الإقرار من الخصم شصصيا، أو هو الذي يملك الإعتراف بالواقعة مح
من نائب عنه يكون له حق الإقرار، ويجب أن تتوافر في المقر به وأن يكون رضاه خاليا من 
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العيوب فلا يرتب الإقرار أثره إذا صدر من عديم الأهلية أو ناقصها، وإذا صدر من النائب 
لحدود التي يجوز إعطاء هذا الإذن فيها، ولا القانوني فيجب أن يكون بإذن من المحكمة في ا
والمحامي لا  ،يجوز للوكيل أن يقر عن موكله إلا إذا كان مفوضا في ذلك بموجب عقد الوكالة
 . )1(يملك الإقرار على موكله إلا بمقتضى توكيل خاص
وهذا الركن يميز الإقرار القضائي عن الإقرار غير : صدور الإقرار أمام القضاء:ثانيا
فالإقرار الذي لا يصدر أمام القضاء لا يعد إقرارا قضائيا، ويعتبر قضاء كل جهة  قضائي،ال
نظمها القانون من جهات القضاء فلا يقتصر ذلك على القضاء المدني وحده ويعتد بالإقرار 
وكذلك يعتد بالإقرار  ،وقضاء الأحوال الشصصية الإداريالصادر أمام القضاء التجاري و 
مسؤولية مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي،كذلك أمام القاضي المنتدب  الصادر في دعوى
أما الإقرار أمام النيابة والتحقيق والخبراء فلا يعتبر إقرارا قضائيا لأن  ،للتحقيق أو الاستجواب
هذه الجهات ليست جهات قضاء والاعتراف في خطاب أرسل إلى الخصم ولو أثناء سير 
 مجلس القضاء سواء كان شفهيا أو تحريريا في مذكرة تقدم الدعوى بل يجب أن يكون في
 .)2(للمحكمة
خلال  منومقتضى هذا الركن أن الإقرار يصدر  :صدور الإقرار أثناء سير الدعوى: ثالثا
، فيصح أن يكون في صحيفة الدعوى إثباتى التي يكون فيها الإقرار دليل إجراءات الدعو 
 أو ،أو أثناء المرافعة ،أو طلبات معلنة للصصم ،ا على الدعوىأو في المذكرات التي يرد به ،ذاتها
أما الإقرار الذي يصدر في دعوى أخرى سابقة ولو بين  ،خلال استجواب تجريه المحكمة
والإقرار الوارد في صحيفة الدعوى غير دعوى النزاع والأقوال الصادرة من أحد  ،الخصمين
الدعوى المنظورة فلا يعتد به إلا باعتباره إقرارا غير الخصوم أمام الخبير المنتدب في دعوى غير 
 .)3(اقضائي
 الجزاءات المترتبة عن تخلف شروط الإقرار: الفقرة الثانية
 .نتطرق في هذا بالنسبة للصصم ولموضوع الاقرار
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 :الجزاءات المترتبة عن تخلف شروط الإقرار بالنسبة للصصم: أولا
 نإف ،قراره بلا خلاف إذا توفرت شروط صحة الإقرارالرشد صح إ إذا كان المقر بالغا سن
 إذا كان غير مميز باختلاف ما إذان الحكم في إقراره يختلف ما إلم يكن المقر بالغا سن الرشد ف
 .كان ما أقر به يوجب عقوبة بدنية أو كان يوجب حقا ماليا
ن هذا القرار باطلا، وإذا إفأما إذا كان المقر مجنونا لا يؤخذ بإقراره وإذا كان هازلا في إقراره 
 .)1(علم من الإقرار كذب المقر كان باطلا
 :الجزاءات المترتبة عن تخلف شروط الإقرار بالنسبة لموضوع الإقرار: ثانيا
بحيث لا  إذا لم يقر المقر أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى ففي هذه الحالة بطل إقراره،
 . )2(ج.م.ق 113ضائيا، وهذا بمفهوم المصالفة لنص المادة قرارا قإيعد إقراره في هذه الحالة 
 حجية الإقرار: الفرع الثاني
 ،، لكن كيف يتعامل معه القاضيثباتالإقرار يعد طريق من طرق الإ أنمما لاشك فيه 
 .فالأمر يختلف بالنسبة للفرق القائم بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي
وأما الإقرار غير القضائي هو  ،ئي هو حجة قاطعة على المقرن الإقرار القضاإوعليه ف
 .)3(موكول للسلطة التقديرية للقاضي
 :حجية الإقرار القضائي: الفقرة الأولى
عكسها ولا يمكن لمن أصدره  إثباتالإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يجوز 
 213حكمين فقط في المادة  وقد نص المشرع الجزائري على ،الرجوع عنه ولا يجوز تجزئته
كما نص على حكم عدم التجزئة،   ،منه فذكر أن الإقرار حجة قاطعة على المقرق،م،ج 
 :)4(ولدراسة حجية الإقرار القضائي نتناول أحكامه الثلاثة الآتية
 :رـق ِم ُـالإقرار القضائي حجة قاطعة على ال: أولا
ر حجة قاطعة على المقر ولا يتجزأ الإقرا:"بقولها. ج.م.ق 213بينت هذه الحجة المادة 
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الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما 
  ".وجود الوقائع الأخرى
نه إج أن الإقرار القضائي إذا صدر ف.م.ق 213ويقصد بما جاء في الفقرة الأولى من المادة 
ويتعين على  ،خر مطالبا بتقديم دليل آخرلخصم الآيكون بذاته حجة على المقر فلا يكون ا
والإقرار لا يكون حجة إلا على المقر  ،القاضي الحكم بمقتضى هذا الإقرار من تلقاء نفسه
 .وخلفائه و يتأثر به الدائنون بطريق غير مباشر وهذا طبقا للتفصيل الذي تقدم بيانه
يطعن المقر في إقراره بأنه صوري تواطأ ولكن كون الإقرار ملزما بذاته للمقر لا يمنع من أن 
أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر منه وهو ناقص  ،عليه مع خصمه
فإذا ما أثبت ذلك بالطرق الجائزة قانونا بطل الإقرار، أما الإقرار الصحيح فلا يجوز  ،أهلية
 .)1(المقرعكسه، فهو إذن حجة قاطعة على  إثباتالرجوع فيه و لا يمكن 
 :عدم جواز العدول عن الإقرار:ثانيا
هي أن الإقرار لا يقبل الرجوع عنه، بعدما صدر من المقر، وهل هذه  العامة القاعدة
القاعدة هي مقيدة بظرف الزمن بحيث يعتد بالإقرار من اليوم الذي صدر فيه، و لا يجوز أصلا 
 الحقيقة في ت موافقة الخصم بالأخذ به ؟الرجوع عنه أو لا يمكن للمقر الرجوع عن إقراره إذا تم
المسألة كانت محل اختلاف في الإجتهاد القضائي ويجوز الرجوع عن الإقرار في حالة الخطأ 
 .)2(المادي
 :عدم جواز تجزئة الإقرار: ثالثا
و لا يتجزأ الإقرار :"بقولها ج على هذه القاعدة.م.ق 213نصت الفقرة الثانية من المادة 
إذا قام على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود  لاعلى صاحبه إ
  ".الوقائع الأخرى
مقتضى هذه القاعدة لا تجوز تجزئة الإقرار، فالمقر له إما أن يأخذ بالإقرار كله أو يتركه  
ولكن هذه القاعدة  ،كله، لكن لا يستطيع أن يأخذ من الإقرار ما يفيده ويترك منه ما يضره
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لا تنطبق على كل صور الإقرار فالمهم ألا تحول دون إفادة المقر له في الدعوى بالإقرار فيستطيع 
 .)1(الإفادة من الإقرار بوصف آخر لا يتقيد بعدم التجزئة 
 :حجية الإقرار غير القضائي: الفقرة الثانية
 :آثارإن الإقرار غير القضائي موكول إلى السلطة التقديرية للقاضي وتترتب عليه 
ج فقط على .م.ق 113نصت المادة :السلطة التقديرية للقاضي في الإقرار غير القضائي: أولا
ج أن له حجة قاطعة على المقر وبالتالي فإن القانون .م.ق 213 المادةالإقرار القضائي وأكدت 
ومدى حجيته  ذلكالمدني لم يتحدث عن الإقرار غير القضائي وفي غياب نص يتكلم عن 
لقاضي حرية التصرف في التعامل معه حسب إقتناعه الشصصي دون أن يخضع لرقابة فيكون ل
 .)2(المحكمة العليا
 :هناك صورتان :عن السلطة التقديرية للقاضي الناتجةالآثار : ثانيا
الإقرار غير القضائي هو قابل للتجزئة على أن القاضي يركز إقتناعه على التصريح ): أ(
مثاله كأن يعترف شصص في رسالة بأنه مدين  ،التصريح الإضافي الأصلي دون الإعتماد على
و في تصريح آخر له يضيف أنه سدد ما عليه، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يتمسك بمبدأ عدم 
 .التجزئة وعلى القاضي أن يأخذ بالإعتراف الوارد في الرسالة فقط
غير القضائي فيما هو  يجوز للقاضي أن يأخذ بعين الإعتبار الرجوع عن الإقرار): ب(
 .)3(متفق عليه فقها وقضاء
ومن خلال ما تقدم تظهر لنا الأهمية البالغة التي يكتسبها موضوع الإقرار فهو يعتبر كنقطة 
تحول فاصلة في الدعوى، فهو ينشئ حقا للمقر له، ويسقط حقا للمقر، فيضع حدا للنزاع 
 .لةالقائم والقاضي ملزم بالأخذ به لهذا سمي سيد الأد
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 الاستجواب: الثانيالمبحث 
والتي  الإداريالتي يعتمد عليها القاضي  ثباتيعتبر الاستجواب من بين وسائل الإ
، وهذا المفهوم  ثباتلاحظناها من خلال تطبيقات القضاء النادرة في استصدامها كوسيلة الإ
-71ة لإداريامن قانون الاجراءات المدنية و  111لى إ 75كان قد نظمت أحكامه المواد من 
ن فقهاء وشراح القانون أإلا  ،، ولم نجد تعريف محدد لذلك المفهوم في صلب المواد أعلاه51
ن لكل طرف من أويستدل من هذا المفهوم على  ،اجتهدوا في تحديد ماهية هذا المفهوم
طرفي الدعوى الطلب من المحكمة المصتصة استقدام الطرف الآخر والسؤال منه شصصيا عن 
ن للوكيل صلاحية الإجابة نيابية عنه في أمور ومن دون توسط أي شصص، مع بعض الأ
 .غير الأمور التي تقرر المحكمة استجواب ذلك الطرف شصصيا عنها
 :وقد ارتأينا وضع بعض التعريفات الفقهية للاستجواب
 . )1(توجيه الأسئلة بقصد الحصول على إقرار يفيد في الدعوى يقال أنه
 إلى بواسطته الدعوى أطراف أحد فيها يعمد الدعوى، تحقيق طرق نم طريقة أيضا وهو
 إثبات إلى بها الإقرار أو عليها الإجابة وراء من ليصل ،معينة وقائع عن الآخر الطرف سؤال
 .)2(ثباتللإ الموصلة الحقيقة إلى تصل كي المحكمة إليه تلجأ إذ ،ادعائه أو دفعه
بصفة عامة ضمن  2151لسنة  11لة رقم وقد ورد النص عليه في قانون مجلس الدو 
فيما يتعلق بالأحكام والإجراءات في المادة  ثباتمع الرجوع إلى قانون الإ ثباتوسائل الإ
ويتم بواسطة المحكمة أو أحد الخصوم بناء على طلب أو بدون طلب  ،)3(وما بعدها 911
يه الأسئلة إلى الخصم ، وبمقتضاه يقوم القاضي بتوج)4(بأن تجريه المحكمة من تلقاء نفسها
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ولا يكون الاستجواب إلا لمن كان خصما في  ،)1(ومناقشته شصصيا في الأدلة المقدمة منه
 .)2(أما غير الخصم فلا تسمع أقواله إلا في صورة الشهادة أو الخبرة ،الدعوى
 سواء ،للاستجواب يستدعيهم أو الخصوم من حاضرا ً يكون من يستجوب أن وللقاضي
ومعنى ذلك  ،)3(لتقديره المطلق يخضع الذي الخصوم أحد طلب على بناء أو هنفس تلقاء من
قصد  الإدارياستدعاء ممثل الادارة أو الهيئة مصدرة القرار  الإداريأنه باستطاعة القاضي 
استجوابها وطرح الأسئلة عليها وكذا طلب تقديم توضيحات أمامه، أو أمام الجلسة، ويتم 
، الإدارية لكن غالبا لا تحضر الادارة أمام القضاء الإداريكمة عادة في جلسة صلح أمام المح
ذا كانت الادارة هي المدعية أو إوباستطاعة القاضي اتخاذ موقف ضد الادارة خاصة 
 .)4(المستأنفة
 قانون في العامة للقواعد طبقا ً الوسيلة بهذه الأخذ على النظم بعض عمدت وقد
 .)5( المرافعات المدنية
الفرنسي رغم الإشارة إليه أمام  الإداريوسيلة غير معروفة أمام القضاء  والاستجواب
حيث يعمل مجلس الدولة على تجنب  ،ة شأنه في ذلك شأن اليمين الحاسمةالإداريالمحاكم 
الدخول بمناسبة إجراء الاستجواب في صدام أو خلاف مفتوح مع الإدارة  الإداريالقضاء 
 .)6(العامة
 القاضي اعتمد الأطراف، أحد من ومحدد صريح إقرار إلى جوابالاست أدى إذا وعليه
 فقد ،محددة غير أو مبهمة إجابات على واقتصر ،الإقرار هذا مثل إلى يؤد لم إذا أما عليه،
 يحضر لم إذا أما ،ثباتللإ كبداية عليها يعتمد أو ثباتللإ قرائن القاضي منها يستصلص
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 ظروف ضوء في وقيمته ذلك أثر يقدر قاضيال فإن ،الاستجواب على يرد لم أو الخصم
 .)1(جانبه من ضمني إقرار بمثابة اعتباره إلى ينتهي وقد ،الدعوى
 التي العامة النصوص خلال من الإداري القضاء أمام بالاستجواب الأخذ الفقه برر وقد
 من تندبه من أو المحكمة سلطة أو ،الإداري ثباتالإ في تقديرية سلطة الإداري القاضي تمنح
إجراء  ،ذلك مفهوم في ويدخل ،المناسب التحقيق إجراء في المفوضين أو أعضائها
على غرار  مصر في الغالب الرأي أن إلا ،ذلك الملف حالة اقتضت إذا للصصوم الاستجواب
باستدعاء رجال  الأمر وأ الخصوم استجواب إمكان عدم إلى يتجه فرنسا في معروف ماهو
في القضاء  عليه الحال هو كما ليست أهميته أن باعتبار منهم إقرار على للحصول الإدارة
إلى قرارات  أساسا ً تستند الإداري القانون في والالتزامات الحقوق لأن وذلك ،)2(العادي
إجراءات القضاء  يسود الذي العام الأصل أن كما ،العام القانون وقواعد تتفق ومستندات
 يمكن للأطراف كان وإن ،الشفوية المرافعة تعرف لا فهي ،كتابية الإجراءات أن هو الإداري
 سوى إيضاح يتضمن لا بالجلسة شفاهة منهم يرد وما ،مكتوبة وملاحظات مذكرات تقديم
 إصدار القاضي في عليها يعتمد والتي بالملف المرفقة ومستنداتهم مذكراتهم في ورد لما وتفسير
 له استدعاء ليس الذي ،داريالإ القضاء عن الإدارة استقلال ذلك إلى يضاف ،حكمه
 قد الإداري القضاء أمام للتحقيق كوسيلة الاستجواب فإن لذلك ،لاستجوابه رجالها أحد
 الإدارة، باستقلال المساس إلى يؤدي قد أنه كما  ،الإجراءات في الكتابة مبدأ مع يتعارض
 .)3(الفرنسي القضاء مامأ منعدما ً بل نادرا ً الاستجواب كان ولهذا
لى أن يعترف على نفسه أو إمن الاستجواب هو استدراج الطرف المستجوب  والهدف
على الاقرار، وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه لا يمكن الأمر بالاستجواب بعد تقديم 
لكون المناقشة بالجلسة قد أقفلت، مع العلم بأن القانون لم ينص ) 4(محافظ الحكومة طلباته
                                                           
 مرجع ،المدني القانون شرح في الوسيط :السنهوري:  راجع .وشروطه الاستجواب إجراءات عن صيلالتف من لمزيد) 1(
  .ومابعدها 171 ص ،سابق مرجع ،الإثبات قانون شرح: النداوي آدم .ومابعدها 519 ص ،سابق
  .159 ص ، ومابعدها 112 ص ،سابق مرجع ،الإداري القضاء  :الحلو ماجد) 2(
 لا بالجلسة شفاهة شصصيا ً المدعي أقوال سماع طلب أن على صراحة نص الذي الفرنسي دولةال مجلس حكم راجع) 3(
 م، ص9951 يوليو 31 في الصادر الحكم - م 9151 يوليو 13 في الصادر بالأمر ، أمامه المنظمة الإجراءات يناسب
  .2 هامش ،173 ص - سابق مرجع ،الدين كمال أحمد :إليه لدى مشار ، 721
 .م .غ.)noluoc(قضية أمانة الدولة للحرب ضد كولون 9951مارس  11مجلس الدولة الفرنسي في قرار ) 4(
 080
لى ذلك التدبير التحقيقي نظرة ازدراء خاصة عندما يطبق إ على ذلك، وينظر مجلس الدولة
ة بالدخول بمناسبة ذلك الإداريعلى أعضاء الادارة، فهو يحاول الحيلولة دون أن تقوم المحاكم 
لى استجواب الأشصاص الخاضعين إالاجراء في خلاف مع الأشصاص العامة، كما لا يلجأ 
ي يحتفظ بميزة استثنائية أمام الجهات القضائية الشفو  ثباتلا نادرا، فالإإللقانون الخاص 
  .)1(ةالإداري
 مدى في النظر يتعين لذلك يمين، أو إقرار صدور الاستجواب أثناء يمكن ذلك ورغم
 .)2(الإداري القضاء أمام شروطهما تحقق
 القرائن: المبحث الثالث
خاصـــة منهـــا الـــتي  ،الإداريليهـــا القاضـــي إالـــتي يلجـــأ  ثبـــاتتعـــد القـــرائن مـــن أهـــم أدلـــة الإ
نسـانية، ويسـتند إليهـا القاضـي في إصـدار حكمـه  إيسـتنبطها مـن الواقـع والمسـماة قـرائن قضـائية أو 
أو يؤيد بها ما لديه من أدلة، وهذا قدر متفق عليه بين كافة فروع القانون سواء كـان الحـديث عـن 
 .الإداريالقرينة بهدف تطبيقها في المجال المدني أو الجنائي أو 
 الإداريماهية القرينة في القانون : مطلب الأولال
إلى آخـر، ومـن ثم  إزاء هـذا الأمـر فـإن التعـرض لبيـان ماهيـة القرينـة لا يختلـف مـن فـرع قـانوني
مــن خــلال القواعــد المســتقرة في فســوف نتحــدث عــن ماهيــة القرينــة، والشــروط اللازمــة لتطبيقهــا، 
 الإدارير القوانين، وذلك بهدف الاستعانة بها في المجال باعتباره الشريعة العامة لسائ القانون المدني
 :الآتية الفروعوهو ما سوف يتضح من خلال 
 شروط القرينة: الفرع الثاني/ ماهية القرينة: الفرع الأول
 القرينة تعريف: الفرع الأول
النت ـــــائج ال ـــــتي " مـــــدني بأنهـــــا  5131عـــــرف المشـــــرع الفرنســـــي القرين ـــــة بصـــــفة عامـــــة في المـــــادة 
 . )3("صلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولةيست
تغني :"من القانون المدني 133أما المشرع الجزائري فلم يعطها تعريف واضح، بل ذكر في المادة 
، علــى أنــه يجــوز نقــض هــذه القرينــة ثبــاتمــن تقــررت لمصــلحته عــن أيــة طريقــة أخــرى مــن طــرق الإ
                                                           
 211ص . مرجع سابق: لحسين بن شيخ آث ملويا) 1(
  .253 ص ،سابق مرجع :موسى الدين كمال أحمد) 2(
 tiaf nu’d erutartsigam el uo iol el euq secneuqesnoc sed tnos snoitpmoserp seL “ 9431 trA )3(
 “ unnocni tiaf nu a unnoc
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في تعريفهـا   الفقهـاءومن ثم فقد اختلـف ". جد نص يقضي بخلاف ذلكبالدليل العكسي ما لم يو 
 :من ذلك على سبيل المثالو  ،)1(خركل منهم عرفها بتعريف يختلف عن الآ
 .)2(أن القرينة هي استنباط الشارع أو القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم
 .)3(مجهول ما يستصلصه القاضي أو المشرع من أمر معلوم للدلالة على أمر: وقيل هي
ويلاحظ أن هذه التعاريف وإن اختلفت ألفاظها إلا أن مضمونها واحد، كما أن معنى القرينة 
شـــواهد " :بأنهـــاالقرينـــة حيـــث تعـــرف  ،لا يختلـــف عـــن المعـــنى الســـابق الإداريفي نطـــاق القـــانون 
في دعـواه ه تؤيـد المـدعى وإمارات نص عليها المشرع أو استنبطها القاضي من الواقعة المعروضـة عليـ
 .)4("أو تخذله
 شروط القرينة: الفرع الثاني
إلى قـرائن قانونيـة وقـرائن قضـائية، وبالتـالي فـإن شـروط العمـل  – كمـا سـيأتي-القـرائن تنقسـم 
، أو "تقـــررت بــنص مــن قبــل الشـــارع " بالقرينــة تختلــف بحســب مـــا إذا كانــت القرينــة قانونيــة أي 
 .عروضة أمامه في الدعوىقضائية أي استنبطها القاضي من الوقائع الم
 .وعليه فإذا لم تتوافر شروط القرينة سواء كانت قانونية أو قضائية فإنه لا يعمل بها
 :شروط القرينة القانونية: أولا
 :لكي يعمل بالقرينة القانونية أمام القضاء فإنه لابد من توافر الشروط الآتية
عمل بالقرينة أمام القضاء، فإنه لابد لكي ي :أن يوجد نص يقررها في كل حالة: الشرط الأول
مـن وجـود نـص يقررهـا في ذات الواقعـة المعروضـة، إذا هـي اسـتثناء والاسـتثناء لا يتوسـع في تفسـيره 
في ذلك أن يكون النص في  ي، فإذا وجد النص الذي يقررها فإنه يعمل بها يستو )5(أو يقاس عليه
                                                           
: عبد السلام ذهني. 311ف  723/2الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، : السنهوري :يراجع في تعريف القرينة) 1(
: يعبد الباسط جميع .11/2هـ 1131/ م 2251ينات أو التعهدات والالتزامات، مطبعة المعارف الفجالة بمصر االمد
عبد المنعم فرج  .171، ص 3951، الطبعة الأولى سنة  القانون المدني المصري، دار الكتاب العربينظام الإثبات في
 .712ف     372الإثبات في المواد المدنية، مرجع سابق، ص : الصده
 . 111ف  171/2،  مرجع سابق: أحمد نشأت) 2(
   .121، ص مرجع سابق: توفيق حسن فرج) 3(
 .191ص  1151الطبعة الثانية سنة  ،داريالقضاء الإ :محمود حلمي) 4(
المرجع السابق :إدوار عيد .911ف  251/2المرجع السابق :أحمد نشأت .121/2أصول الإثبات : يمان مرقسسل) 5(
. 7551القاهرة . التعليق على قانون الإثبات، المكتبة القانونية: حامد عكاز /عز الدين الدناصوري .752ف  711/2
 .119ص 
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 .)1(هاقانون، أو في اتفاقية دولية دخلت الدولة طرفا في
 –كمةا سةبق  –القرينةة  :بيان الأمور التي بنيت عليها القرينةة: الشرط الثاني
استنباط من قبل الشةارع أمةرا غيةر تابةت مةن أمةور أخةر، تابتةة، ومةن تةم فة ن 
المشرع عندما ينشئ قرينة ف نه لابد وأن يبين الأمور التي يجب أن تكةون تابتةة 
ور التةةي جعلهةةا المشةةرع أساسةةا حتةةى يترتةةب عليهةةا قيةةام القرينةةة، وهةةي الأمةة
 .)2(لاستنباط الأمر غير الثابت
 :أن تكةون القرينةة صةالحة للتطبيةق علةى الحالةة المعروضةة: الشرط الثالةث
لكةي يتمسةك المةدعى أمةام القضةاء بالقرينةة القانونيةة ف نةه لابةد وأن تكةون هةذه 
القرينةة القرينة من الممكن أن تنطبق على حالته، وهو ما يقتضى من المتمسك ب
أن يثبةةت أنةةه تةةوافرت فةةي حالتةةه الأمةةور التةةي جعلهةةا المشةةرع أساسةةا لهةةذه 
 .)3(القرينة
 شروط القرينة القضائية: ثانيا
لكي يحتج بالقرينة القضـائية ويسـتند إليهـا القاضـي في إصـدار الحكـم لابـد مـن تـوافر الشـروط 
 :الآتية
لقرينة القضائية دليل من الأدلة التي نظرا لكون ا: أن تكون القرينة قوية واضحة: الشرط الأول
أمـام القضـاء، فإنـه لابـد وأن تكـون واضـحة وذلـك حـتى يتيسـر للصصـوم  ثبـاتيعتمد عليهـا في الإ
الاستناد إليهـا، ويسـتطيع القاضـي أن يعتمـد عليهـا في إصـدار حكمـه، وأن تكـون قويـة، ولا شـك 
 .)4(وية إلا إذا كانت واضحةيغنى عن شط الوضوح لأنها لن تكون ق. أن اشترط كونها قوية
أن يسـتند إليهـا في إصـدار حكمـه، يسـتوى في ذلـك  يومتى وجدت القرينة القوية فإن للقاضـ
 .اجتماعها إلى توافر هذه القوة يأن تكون قرينة واحدة أو عددا من القرائن يؤد
                                                           
عن . 31وما بعدها ف 71ص  71ق مجموعة سنة   23لسنة  17، 11في الطعن رقم  1151يناير9دني فىنقض م) 1(
  .321مرجع سابق، ص: محمود حلمي
 . 172ف  121/2مرجع سابق،   : سليمان مرقس) 2(
حامد : / يعز الدناصور   .9ف  72/2مرجع سابق، : سليمان مرقس .123ف  311/2: السنهوري الوسيط) 3(
 .111/3، المذكرة الإيضاحية لتنقيح القانون المدني مجموعة الأعمال التحضيرية، 599رجع سابق، ص م: عكاز
: عبد السلام ذهني .97/2مرجع سابق، : سليمان مرقس .333/2 ، مرجع سابق،الوسيط: عبد الرزاق السنهوري) 4(
 21لسنة  9في الطعن رقم  9151/1/92، في نفس المعنى نقض مدني في 51/2المداينات أو التعهدات والالتزامات، 
 .قرار غير منشور .712وما بعدها ق  2131ص  12ق مجموعة سنة  
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ى أن وللقاضـي كـل السـلطة في تقـدير حجيـة القـرائن، علـ" :في هذا تقول المـذكرة الإيضـاحيةو 
إجمــاع الفقــه قــد انعقــد علــى أن القاضــي لا يتقيــد بعــدد القــرائن ولا بتطابقهــا، فقــد تجــزئ  قرينــة 
 .)1("..دة متى توافرت على قوة الإقناعواح
أن يكـون اسـتصلاص القـرائن مـن قبـل القاضـي استصلاصـا سـائغا مؤديـا عقـلا : الشـرط الثـاني
 .إلى النتيجة التي ينتهي إليها في حكمه
 حتجـاج بهـا أمـام القضـاء، وإنمـالقرينـة القضـائية قويـة أو واضـحة لا يكفـي وحـده للاأن كـون ا
بــد وأن يكــون اســتصلاص القاضــي لهــذه القرينــة مــن الوقــائع والحــوادث استصلاصــا ســائغا مؤديــا لا
 .)2(عقلا إلى النتيجة التي ينتهي إليها في حكمه
أن : مقتضــى هــذا الشــرط: ثبــاتالإ أن يوجــد اتصــال بــين القرينــة والواقعـة محــل: الشـرط الرابــع
الاحتجاج بالقرينة أمام القضـاء، أو تمسـك القاضـي بهـا يتطلـب الاتصـال بـين القرينـة والواقعـة محـل 
 ي، ولا يكفــي مجــرد الاتصــال، وإنمــا لا بــد وأن يكــون الاتصــال وثيــق محكــم، بحيــث يــؤدثبــاتالإ
 .)3(استنتاجه إلى ما سيقضى به مباشرة
 الإداريم القرينة في القانون أقسا: المطلب الثاني
تقـــوم القرين ـــة علـــى الاســـتنباط ســـواء كـــان مـــن قب ـــل المشـــرع أو مـــن قب ـــل القاضـــي، فـــإذا كـــان 
وإذا كــان الاســتنباط مــن قبــل القاضــي  ،الاســتنباط مــن قبــل المشــرع فإنهــا تســمى بــالقرائن القانونيــة
  :ينتيالآ الفرعينمن خلال  سنوضحهفإنها تسمى بالقرائن القضائية وهو ما 
 .القرائن القضائية: الفرع الثاني .القرائن القانونية: الفرع الأول
 القرائن القانونية: الفرع الأول
شـرع يعتمـد عليهـا لتحقيـق القرينة القانونية هي أهم وسائل الإثبـات غـير المباشـر كـون المتعتبر 
جتماعيـــة هـــي ، مصـــلحة قضـــائية إذ تســـمح بإقامـــة الـــدليل أمـــام القضـــاء ، ومصـــلحة امصلحتــــين
  .تعريفها ثم أنواعها القرائن القانونيةفي نتناول ، المحافظة على حقوق الأفراد من الضياع
 : تعريفها: الفقرة الأولى
                                                           
 .قرارات غير منشورة .وما بعدها 521/3مجموعة الأعمال التحضيرية، ) 1(
، نقض مدني 172ق  7211ص  11م ج سنة   9551/21/12ق جلسة  19لسنة  93نقض مدني في الطعن رقم ) 2(
 .قرارات غير منشورة .72ق  131ص  11م ج سنة   3551/1/1ق جلسة  11لسنة  1213م في الطعن رق
وما  111، ص 1751 ،1طدار الأدباء للطبعة والنشر،  :البيان في شرح قانون الإثبات :لبيب حليم/ يصلاح حمد )3(
 .51/2مرجع سابق : عبد السلام ذهني .111ف  171/2مرجع سابق  :بعدها،  أحمد نشأت
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 :تعددت التعاريف التي ذكرها الفقهاء للقرينة القانونية نستعرض بعضا منها
ا للدلالـة علـى أمـر مـا يسـتنبطه المشـرع مـن واقعـة معلومـة يحـدده: أن القرينـة القانونيـة هـي )1
 .)1(مجهول ينص عليه
 .)2(هي التي نص عليها القانون نصا صريحا: القرينة القانونية )2
هـي الـتي قررهـا القـانون ومـن شـأنها أن تؤيـد الشـصص في دعـواه أو تقـيم  :القرينـة القانونيـة )3
 .)3(الدليل ضده
مضـمون واحـد،  مع ملاحظة أن هذه التعاريف رغم تعددها فإنها تدور في فلك واحد وحـول
الاســتنباط الــذي يقــوم بــه المشــرع مــن واقعــة معلومــة بهــدف إعطــاء : وهــو أن القرينــة القانونيــة هــي
 .حكمها لواقعة مجهولة ويضمن ذلك نص القانون
فالمشرع في نطاق القرائن القانونية يقوم بنفس دور القاضي في نطاق القرائن القضـائية، حيـث 
حكــم الواقعــة المعلومــة إلى الواقعــة  يومــة والأخــرى مجهولــة فيعطــيكــون أمامــه واقعتــان إحــداهما معل
ثم يقــوم بصــياغة ذلــك الــدليل القــانوني في قاعــدة قانونيــة محــددة لا يملــك القاضــي إزاءهــا  ،المجهولــة
سوى التسليم، واحترام النص، وتطبيقـه علـى الواقعـة المنظـورة أمامـه بعـد التأكـد مـن تـوافر الشـروط 
 .اللازمة لتطبيقها
 :من القانون المدني الفرنسي على) 1931(تنص المادة ما من الناحية التشريعية أ
 :القرينة القانونية هي التي يجعلها نص القانون مرتبطة بتصرفات أو بوقائع معينة، من ذلك"
التصــرفات الــتي يقــرر القــانون أنهــا باطلــة مفترضــا أنهــا أبرمــت للاحتيــال علــى أحكامــه  -1
 .بالنظر إلى صفتها وحدها
الأحـــوال الـــتي يقـــرر فيهـــا القـــانون أن كســـب الملكيـــة أو بـــراءة الذمـــة ينـــتج عـــن بعـــض  -2
 .ظروف معينة
 .يالحجية التي يرتبها القانون على الأمر المقض -3
 .)4("القوة التي يجعلها القانون لإقرار الخصم أو ليمينه -1
                                                           
 . 122ف  352ص  مرجع سابق،الإثبات في المواد المدنية، : عبد المنعم الصدة)  1(
 . 211ف  171/2مرجع سابق، : أحمد نشأت )2(
 . 511القضاء الإداري، مرجع سابق، ص : محمود حلمي  ) 3(
 .2112، دالوز، بيروت 1جامعة القديس يوسف، ط: من القانون المدني الفرنسي بالعربية 1931المادة ) 4)
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قـررت لمصـلحته تغني من ت" :هعلى أن 11-91الجزائري  من القانون المدني) 133(وتنص المادة 
، علـى أنـه يجـوز نقـض هـذه القرينـة بالـدليل العكسـي مـا لم ثبـاتعن أية طريقة أخرى من طرق الإ
 ثبـاتمن قانون الإ 55تقريبا مع نص المادة  مطابقةوهي بذلك ". يوجد نص يقضي بخلاف ذلك
 .)1(المصري
لقانونيــة بأنهــا الــتي وبمراجعــة النصــين الســابقين يتضــح أن المشــرع الفرنســي بــين حقيقــة القرينــة ا
يجعلها نص القانون مرتبطـة بتصـرفات أو بوقـائع معينـة ثم ضـرب المشـرع الفرنسـي أمثلـة علـى ذلـك 
 .تضمنها سياق النص السابق
أما المشرع الجزائري فاكتفى بالنص على أن القرينة القانونية تغنى من تقررت لمصلحته عـن أيـة 
 . يقتها لاجتهاد الفقهتاركا بيان حق ثباتطريقة أخرى من طرق الإ
 :وترجع إلى: العلة في تقرير القرائن القانونية
ما يلاحظه المشرع من أحوال النـاس وطبـائعهم وعـادتهم اليوميـة في معـاملاتهم، ومـا اتفقـوا  .1
فيه على وجه العموم، فمثلا من طبيعة الإنسان وعادته أن لا يترك سند دينه للمـدين إلا إذا أخـذ 
سـند الـدين تحـت يـد المـدين كـان ذلـك قرينـة علـى تخلصـه مـن الـدين، وهـو مـا دينـه، فـإذا مـا وجـد 
 .يعني أنها تقررت مراعاة لمصلحة الناس
للمصلحة العامة كقرينة قـوة الشـيء المحكـوم فيـه، إذ تقضـي المصـلحة العامـة  المشرعمراعاة  .2
 . نهايةباعتبار الحكم النهائي قرينة على صحة ما قضى به لمنع تجدد النزاع بلا حد ولا
رع مـن مخالفـة الأحكـام الـتي قررهـا، فمـثلا لا تصـح الوصـية لـوارث، ولا تصـح شـخـوف الم .3
لغير وارث فيما زاد عن ثلث مال الموصي، فصوفا من الإيصاء في شكل بيع اعتبر الشارع أن البيع 
 .)2(في مرض الموت قرينة على أنه وصية، ولذلك أعطاه حكم الوصية 
تي من أجلها قرر المشرع القرينة القانونية في نطاق ولا شك أن هذه العلة ال
 :أيضا ومن الأمثلة على ذلك الإداريالقانون المدني توجد في نطاق القانون 
ة الإداريـمـا قضـت بـه المحكمـة  ،مثال القرينة القانونية الـتي تقـررت مراعـاة للمصـلحة العامـة - أ
كـون ت حـازت قـوة الأمـر المقضـي الأحكـام الـتي" يالعليـا المصـرية في خصـوص حجيـة الأمـر المقضـ
                                                           
أن القرينة القانونية تغنى من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من " من قانون الإثبات المصري  55تنص المادة ) 1(
 ". طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك 
مرجع سابق : أحمد نشأت .511/2جع سابق، مر : سليمان مرقس .123وما بعدها ف 111/2الوسيط : السنهوري )2(
 .112وما بعدها ف 111/3من طرق الإثبات،  :سليمان مرقس .311وما بعدها ف  711/2
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بحيث لا تجوز المجادلة في الحجيـة مـتى اتحـد الخصـوم، والموضـوع، والسـبب،  ،حجة فيما فصلت فيه
بــل يعتــبر الحكــم عنــوان الحقيقــة فيمــا قضــى، والــذي يحــوز الحجيــة مــن الحكــم هــو منطوقــه، وكــذا 
ا للحقيقـة فيمـا قضـى بـه، ولا بحيـث يعتـبر في هـذا الشـأن عنوانـ …الأسباب الجوهريـة المكملـة لـه 
 يوواضـح مـن هـذا الحكـم أن قرينـة حجيـة الأمـر المقضـ ،)1("وز بعـد ذلـك العـودة للمجادلـة فيـهيجـ
قرينة على صـحة مـا قضـى بـه  يتقررت مراعاة للمصلحة العامة، والتي تقضي باعتبار الحكم النهائ
 .بهدف منع تجدد النزاع
مــا قضــت بــه محكمــة  …عــاة لمصــلحة خاصــة مثــال القرينــة القانونيــة الــتي تقــررت مرا - ب
 .)2(في خصوص قرينة مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها الإداريالقضاء 
مســئوليته  -أي الموظــف-ومــن حيــث إن إقــرار الحكومــة بمســئوليتها عــن التعــويض يرفــع عنــه "
فهـو  مادام أن وظيفته هي التي مكنته من ارتكاب الخطأ الشصصي  أساس التعـويض المطالـب بـه،
تسـأل عنـه الحكومـة، ذلـك أنـه لا يوجـد تعـارض بـين  ييعـد بذاتـه دلـيلا علـى وجـود خطـأ مصـلح
 ،إلى استحالة اجتماعهما معا في قضية واحـدة أو إلى انتفـاء أحـدهما بوجـود الأخـر يالخطأين يؤد
ذلـك أن ذات الفعـل أو الـترك قــد يكـون خطـأ شصصـيا ومصــلحيا في الوقـت ذاتـه، إذ يعـد الخطــأ 
 يي متى وقـع مـن الموظـف أثنـاء تأديـة وظيفتـه أو بمناسـبة تأديتهـا دلـيلا علـى خطـأ مصـلحالشصص
تسـأل عنـه الحكومـة لإهمالهـا في الرقابـة والإشـراف علـى موظفيهـا وعلـى ذلـك فلـيس في القـانون مـا 
 مسـئولية الموظـف عـن خطئـه الشصصـي بجانـب ييمنـع قيـام مسـئولية الحكومـة عـن خطئهـا المصـلح
 .)3("يضا طالب التعويض من أن يجمع بين هاتين المسئوليتين معا في قضية واحدةولا ما يمنع أ
ففي هذا الحكم نجد أن المشرع قرر مسئولية الحكومة عةن أعمةال الموظة 
بناء على الخطأ المفتةرض فةي الرقابةة وذلةك بهةدف حمايةة مصةلحة المضةرور 
 .موظ والمتمثلة في عدم ضياع التعويض المستحق له نتيجة إعسار ال
 :أنواع القرائن القانونية: الفقرة الثانية
مةن القةانون المةدني  133عبر المشةرع الجزائةري عةن ذلةك فةي نةص المةادة 
تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخر، من طةرق " :والتي تنص على
                                                           
قرار . 9111ص  9مجموعة سنة  1151/1/2ق جلسة  1لسنة  113حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم ) 1(
 .غير منشور
لقانونية المقررة لمصلحة خاصة قرينة خطأ المتبوع المبنية على وقوع خطأ من التابع من القرائن ا: "يقول سليمان مرقس) 2(
 . 172ف  511/2: أصول الإثبات وإجراءاته": أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها 
 م.ق.313ق  195ص  1ق مجموعة سنة 3لسنة  77في القضية رقم  1951/1/52حكم محكمة القضاء الإداري في ) 3(
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، علةى أنةه يجةوز نقةض هةذه القرينةة بالةدليل العكسةي مةا لةم يوجةد نةص تبةاتالإ
 ".يقضي بخلاف ذلك
مـن القـانون المـدني فـإن القـرائن القانونيـة  133ومن ثم ووفقا لما قـرره المشـرع ولمـا جـاء في المـادة 
 .)1( القرائن القانونية البسيطة، القرائن القانونية القاطعة: تنقسم إلى قسمين هما
 :القرائن القانونية البسيطة: أولا
مــن  133مــدني فرنســي، والمــادة  2931تضــمنت الــنص علــى القــرائن القانونيــة البســيطة المــادة 
، كـــل منهـــا في الموضـــع التابعـــة لـــه، ومـــن ثم يعـــرف الفقـــه القرينـــة القانونيـــة الجزائـــري القـــانون المـــدني
بأنهــا تلــك الــتي تجعــل جانــب أحــد المتــداعيين  ،)2(مــا ينقضــها إثبــاتالبســيطة بأنهــا هــي الــتي تقبــل 
تغنيـه عـن أي طريـق آخـر ، و بـاتثأقوى من الآخر، فهي تعفي الشصص الذي شـهدت لـه مـن الإ
 .عكسها إثباتو لكن يحق للصصم  ثباتللإ
ينةتج التعبيةر :"11-91الجزائةري  مةن القةانون المةدني 11المةادة  :ذلةك ومثةال
عن الإرادة أتره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم مةن وجةه إليةه و يعتبةر وصةول 
فقةد راعةةى  ،"لةكالتعبيةر قرينةة علةى العلةم بةه مةا لةةم يقةم الةدليل علةى العكة ذ
المشرع أن الذي يحدث عادة هو أن يعلم الشخص بما يصل إليه وقةت وصةوله، 
العلةم و هةو أمةر  إتبةاتفأقام هذه القرينة حتةى يخفة عةن موجةه التعبيةر عةبء 
                                                           
وهي التي تقبل إثبات : أن القرائن القانونية تنقسم إلى قرائن بسيطة  " seingittoceD “قيه الفرنسي يرى الف) 1(
العكس بجميع الطرق، وقرائن وسط تقبل إثبات العكس بطرق محددة يعينها القانون بالنسبة لكل قرينة على حدة، 
ويرى عبد . 1بند  12ص : الخاص المرجع السابق القرائن في القانون" وقرائن قاطعة لا تقبل إثبات العكس بأى دليل 
 : أن القرائن القانونية تنقسم إلى أربعة أقسام: الحى حجازى
قرائن قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس بأى دليل مثل قرينة حجية الشئ المحكوم فيه المنصوص عليها في المادة  .1
 . من قانون الإثبات 111
إثبات العكس إلا عن طريق الإقرار أو اليمين وذلك مثل القرينة المنصوص عليها في المادة قرائن قانونية قاطعة لا تقبل  .2
 . مدني بشأن التقادم المسقط بسنة واحدة 713
وسميت بذلك لأن إثبات عكسها مقيد في الصورة أو الوسيلة التي : قرائن قانون مقيدة ما بين القاطعة والبسيطة .3
العكس من باب أولى بالإقرار أو اليمين لأن قوتها أقل من تلك الواردة في البند حددها القانون، وهي تقبل إثبات 
السابق بجانب قبولها إثبات العكس بالوسيلة المحددة التي عينها القانون لكل قرينة، ومن أمثلتها قرائن المسئوليات 
ن والمسئولية عن الأشياء والمسئولية وهي المسئولية عن الحيوا 179، 912، 711، 111الأربع المنصوص عليها في المواد 
العقدية ومسئولية المستأجر عن الحريق في العين المؤجرة حيث لا يجوز إثباتها عكسها جميعا إلا عن طريق السبب 
 . بيالأجن
 . قرائن قانونية بسيطة وهي التي تقبل إثبات العكس بأى دليل دون تقييد .1
مرجع سابق : محمود عبد العزيز خليفة .وما بعدها، ووافقه د 313/2 3951 نهضة مصر" النظرية العامة للالتزام : يراجع
 . وما بعدها 123ص 
 .111ف  351/2رجع سابق م: أحمد نشأت)  2(
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و يجوز لمن وجه إليه التعبير أن ينقض هذه القرينة بدليل عكسي،  ،هإتباتيتعذر 
 .إلخ...أو مرض) مثلا( به علما لغيابهفيثبت أنه رغم وصول التعبير لم يحط 
 51-71ة الإداريةمةن قةانون الاجةراءات المدنيةة و 21/137المةادة كةذلك تةنص 
بمثابة  خلال شهرين ة المتظلم أمامها عن الردالإدارييعد سكوت الجهة ..: "بأنه
 ".من تاريخ تبليغ التظلم قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل
علـى تقـديم الـتظلم  شـهريناعتبـار فـوات : قـام قرينـة مقتضـاهاففي هذا النص نجـد أن المشـرع أ
دون أن تجيــب عنــه الســلطات المصتصــة بمثابــة رفــض للــتظلم، أي بمثابــة صــدور قــرار إداري ضــمني 
العكـس وهـو مـا  إثباتالضمني من القرائن البسيطة التي تقبل  الإداريوقرينة القرار  ،برفض التظلم
 .)1(ليه القضاءارتكن إ
مهمـا كانـت قيمـة النـزاع، وفي  ثبـاتعكسها بكافة طرق الإ إثباترائن البسيطة يجوز هذا والق
بناء على قرينة  ثباتأن نعفي خصما من الإ يءليس من العدل في ش"أحمد نشأت / هذا يقول د
 .)2("ما ينقض هذا القرينة بكافة الطرق بما فيها القرائن إثباتويحرم خصمه من 
 :القاطعةالقرائن القانونية : ثانيا
عكسها إلا  إثباتعرف الفقه القانوني القرائن القانونية بأنها التي نص القانون على عدم جواز 
السبب الأجنبي، ومن هذا القبيل ما نصت  إثباتفي حالات خاصة كالإقرار القضائي واليمين أو 
سببه للغير، فهي من القانون المدني، في مسؤولية حارس الحيوان عن الضرر الذي ي 531عليه المادة 
العكس، وما تنص عليه المادة  إثباتمسؤولية تقوم على خطأ الحارس، وهو خطأ مفترض لا يقبل 
مـن نفـس التقنـين  151من القانون المدني في مسؤولية حارس الأشـياء و مـا تـنص عليـه المـادة  731
 .من مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة
تمثل استثناء على الأصل العام كما سبق حيث أن الأصل أن تكـون والقرائن القانونية القاطعة 
العكـس، ومــن ثم  إثبــاتالعكـس والاســتثناء أن تكــون قاطعــة لا تقبــل  إثبــاتالقرينــة بســيطة تقبــل 
 .)3("ما ينقضها إثباتالتي لا تقبل " يعرفها الفقه بأنها هي 
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مةن القةانون  213المةادة  عليةه نصةتمةا  :ومن الأمثلةة علةى القةرائن القاطعةة
المدني على التقادم بسةنة واحةدة بالنسةبة لحقةوق التجةار والصةناع علةى الأشةياء 
التي وردوها لأشخاص لا يتةاجرون فيهةا، وحقةوق أصةحاب الفنةادق والمطةاعم 
عةن أجةر الإقامةة و تمةن الطعةام و كةل مةا صةرفوه لحسةاب عملائهةم و المبةالغ 
انةه أوقةد أضةافت هةذه المةادة  ،المستحقة للعمال الأجراء الآخرون مقابةل عملهةم
 ،يجب على من يتمسك بالتقادم لسنة أن يحلة اليمةين علةى أنةه أد، الةدين فعةلا
وهذا ما يدل على أن المشرع قد جعل هذا التقادم القصير قائم على قرينة قاطعة 
تفيد الوفاء بالحق، ومن تم أجاز دحض هذه القرينة بالنكول عن اليمةين، فيجةوز 
 .حضها بالإقرارمن باب أولى د
من القانون المةدني علةى أن الأحكةام التةي حةازت  733نصت المادة كذلك ما 
قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقةوق، ولا يجةوز قبةول 
 .أي دليل ينقض هذه القرينة
وفةي هةذا يقةول الةدكتور : قرينة مسةئولية الإدارة عةن أعمةال موظفيهةاكذلك 
لمسةئولية الإدارة عةن أخطةاء تابعيهةا  ين الأساس القانونأب" :سليمان الطماوي/
وأن  …يكمن في خطئها المفترض في اختيار تابعيها أو في رقابتهم وتوجيههم 
العكة بحيةث لا تسةتطيع الإدارة أن  تبةاتالخطأ مفترض افتراضا غير قابةل لإ
 .)1("تقيم الدليل على عكسه
 القرائن القضائية: الفرع الثاني
 .)2(لقــرائن الــتي يســتنتجها القاضــي باجتهــاده وذكائــه مــن موضــوع الــدعوى وظروفهــاا: وهــي
وعليـه فـإن القـرائن القضـائية عبـارة عـن أدلـة يستصلصـها القاضـي باجتهـاده وذكائـه وإعمـال فكـرة 
بناء على ما يراه من وقائع في موضوع الدعوى وظروفها المصتلفة والذي أعطاه هذا الحق القـانون، 
 :من مراجعة النصوص الآتيةويتضح ذلك 
القـــرائن الـــتي لم يـــنص عليهـــا " :مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي علـــى أن 3931تـــنص المـــادة  )1
القــانون تــترك لنظــر القاضــي وتقــديره ولا يجــوز أن يأخــذ إلا بقــرائن قويــة الدلالــة ودقيقــة التحديــد 
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يطعـن في بالبينـة مـا لم  ثبـاتالإظاهرة التوافق ولا يأخـذ بهـا إلا في الأحـوال الـتي يجيـز فيهـا القـانون 
  .)1("التصرف بالغش أو التدليس
تترك لتقدير القاضـي القـرائن الـتي لم يقررهـا :" من القانون المدني الجزائري 113تنص المادة  )2
بشــهادة  ثبــاتبهــذه القــرائن إلا في الأحــوال الــتي يجيــز فيهــا القــانون الإ ثبــاتالقــانون ولا يجــوز الإ
 ".الشهود
نصــوص الســابقة أن المشــرع هــو الــذي مــنح القاضــي هــذا الحــق وبمقتضــاه يقــوم يتضــح مــن ال
القاضي أثناء نظر الدعوى باستنباط حكـم لواقعـة مجهولـة معروضـة أمامـه مـن حكـم واقعـة معلومـة 
قريبة منها باجتهاده وذكائه وفطنته مع تمتعه بسلطة واسعة في الاستنباط وفي اختيار الواقعـة الثابتـة 
 .تعددة التي يراها أمامه لاستنباط القرينة منهامن الواقع الم
مـا  إثبـاتومـن ثم فـيمكن  ثبـاتالعكـس بكافـة طـرق الإ ثبـاتهـذا والقـرائن القضـائية قابلـة لإ
 .)2(يخالفها بمثلها وبما هو أقوى منها من باب أولى
الواقـــع علـــى عـــاتق الطـــرف المتحمـــل بـــه، وتظهـــر أهميتهـــا  ثبـــاتإلى تيســـير عـــبء الإ يوتـــؤد
عليتهـا علـى وجـه الخصـوص في الحـالات الـتي يتعـذر أو يصـعب الحصـول فيهـا سـلفا علـى أدلــة وفا
 .)3(ةالإداريأو بالنسبة للوقائع التي من شأنها الرصد في الأوراق  ثباتالإ
  :الإداريومن الأمثلة على القرائن القضائية في نطاق القانون 
نظـرا لمـا يحـاط بـه مـن ضـمانات  الإداري وهـي تعـني أن العمـل :ةالإداريـقرينـة سـلامة القـرارات 
، ورقــابتهم مــن رؤســائهم الإداريعديــدة خاصــة كحســن اختيــار المــوظفين الــذين يقومــون بالعمــل 
باســـــتمرار وإلـــــزامهم باتبـــــاع أشـــــكال وإجـــــراءات معينـــــة عنـــــد إصـــــدار قـــــراراتهم وبـــــاحترام قواعـــــد 
 .سلامتها حتى يثبت العكسة الصادرة عنهم أو الإداريالاختصاص، فإنه يفترض صحة القرارات 
الضـمني، وتتمثـل في رفـض الادارة المسـتنبط  الإداريومن أمثلة هذه القـرائن، نجـد قرينـة القـرار 
من سكوتها لمدة معينة، فإذا رفع المواطن تظلما ضد قرار صادر عن وزير الداخلية مثلا، ثم سكت 
مـن يـوم الـتظلم، فـإن ) ق إ م 527مدة الطعن م (الوزير عن الرد عن التظلم لمدة تزيد عن شهرين 
ة الإداريــهــذا الســكوت يعتــبر قرينــة علــى رفــض الادارة لــذلك الــتظلم، وعلــى ذلــك قضــت الغرفــة 
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عي دعواه قبل انقضاء مهلـة الـثلاث أشـهر دبأنه إذا رفع الم: ")1()المحكمة العليا(للمجلس الأعلى 
وأثنـاء التحقيـق في الـدعوى الـتي رفعهـا ، الإداريقـرار لأمـام الجهـة مصـدرة ا الإداريمن رفع التظلم 
 ". المدعي انقضت هذه المهلة دون أن ترد الادارة على التظلم، عد ذلك قرينة على الرفض
   ثباتحجية القرائن في الإ: المطلب الثالث
القـرائن القانونيـة وذلـك : همـاانتهينـا في السـابق إلى أن القرينـة بصـفة عامـة تنقسـم إلى قسـمين 
ستنباط من قبل المشرع، والقرائن القضائية إذا كان الاستنباط مـن قبـل القاضـي، وعليـه كان الا إذا
ة تختلـف بحسـب مـا إذا كانـت القرينـة قانونيـة أو الإداريـفي الـدعوى  ثبـاتفإن حجية القرائن في الإ
 :ينالآتي الفرعينقضائية وهو ما سوف نوضحه في 
 اتثبحجية القرائن القانونية في الإ: الفرع الأول
وهــذا الإعفــاء قــد ، )2(ثبــاتإلى إعفــاء مــن يتمســك بهــا مــن عــبء الإ يالقرينــة القانونيــة تــؤد
العكـس، وقـد يكـون بصـفة مؤقتـة وذلـك  إثباتيكون تاما وذلك إذا كانت القرينة قاطعة لا تقبل 
العكــس ولبيــان مــتى تكــون القرينــة قاطعــة لا تقبــل  ثبــاتإذا كانــت القرينــة غــير قاطعــة أي قابلــة لإ
خــر بيــان المعيــار المميــز بــين آالعكــس أو بمعــنى  إثبــاتالعكــس، ومــتى تكــون بســيطة تقبــل  ثبــاتإ
ي والمشـرع الجزائــري في القرينـة القانونيـة القاطعــة والقرينـة البســيطة، نسـتعرض موقــف المشـرع الفرنســ
 :مع بيان رأي الفقه ورأينا الخاص هذا الشأن
 :القرينة البسيطة والقرينة القاطعةموقف المشرع الفرنسي من التمييز بين : أولا
وضــع المشــرع الفرنســي معيــارا للتمييــز بــين القرينــة القانونيــة البســيطة والقرينــة القانونيــة القاطعــة 
القرينة القانونية " :من القانون المدني الفرنسي حيث جاء نصها كالآتي 2931وذلك في نص المادة 
مـا يـنقض القرينـة  القانونيـة إذا كـان  إثبـاتيجـوز تغنى من تقررت لمصلحته عن أي دليل أخـر، ولا 
القــانون يبطــل علــى أساســها  بعــض التصــرفات القانونيــة أو يجعــل الــدعوى غــير مقبولــة هــذا مــا لم 
خصــوص  وذلــك مــع عــدم الإخــلال بمــا ســيتقرر في ييحفــظ القــانون الحــق في إقامــة الــدليل العكســ
 ".اليمين والإقرار القضائيين
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أنها حجة في الإثبات بصفة عامة إلا أن درجة هذه الحجية تختلف بحسب ما إذا كانت قرينة قانونية قاطعة أو  يأ) 2(
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المشـرع الفرنسـي بـين في المـادة السـابقة الحـالات الـتي تعـد فيهـا القرينـة  أن :مقتضى هذا النص
 :القانونية قاطعة وهي
بطلان بعض التصرفات، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك مـا إذا كان القانون يرتب على أساسها  -1
كـل تـبرع صـادر لعـديم الأهليـة يكـون بـاطلا سـواء "مدني فرنسي مـن أن ) 115(نصت عليه المادة 
تار صورة عقـد معاوضـة أو صـدر لشـصص مسـصر، ويعتـبر شصصـا مسـصرا لعـديم الأهليـة تحت س
 .)1("أبوه وأمه وفروعه وزوجه
ووفقا لهذا النص تكون الهبة باطلة إذا صدرت لعديم الأهلية مباشرة، وتأخذ 
نف الحكم الهبة التي تصدر لأشخاص معينين بينتهم المةادة السةابقة مةن أقةارب 
بمقتضةةى قرينةةة أقامهةةا المشةةرع وهةةي أن الهبةةة الصةةادرة  عةةديم الأهليةةة وذلةةك
لشخص مسخر لعديم الأهلية هةي فةي حقيقتهةا تكةون لعةديم الأهليةة وليسةت لهةذا 
العكة ، ومةن تةم لا يجةوز  إتبةاتالشخص المسةخر وهةي قرينةة قاطعةة لا تقبةل 
لمثل هةذا الشةخص المسةخر الةذي صةدرت لةه الهبةة أن يثبةت أنةه هةو المقصةود 
 .بة وأنه لي مسخرا لعديم الأهليةحقيقة باله
إذا كــان القــانون يرتــب علــى أساســها عــدم قبــول الــدعوى، مــن الأمثلــة علــى ذلــك قرينــة . 2
العكـس،  إثباتتقوم على قرينة قانونية قاطعة لا تقبل  ي، فحجة الأمر المقضيحجية الأمر المقض
الشأن ولا يجوز سماعها، ولا يجـوز ومن ثم يترتب على هذه القرينة عدم قبول الدعوى المرفوعة بهذا 
 .للمحكوم عليه أن يثبت أن الحكم الذي يحتج به عليه غير صحيح
 إثبـــاتالقـــول بـــأن مـــا عـــدا هـــذه الحـــالات تكـــون فيـــه القرينـــة بســـيطة تقبـــل  يوهـــو مـــا يقتضـــ
قاطعة والاسـتثناء  صل في القرينة القانونية أن تكونالعكس، وهو ما دفع البعض إلى القول بأن الأ
  .)3(سليمان مرقس وهو تفسير خاطئ كما يقول الدكتور ،)2(أن تكون بسيطة
يرتـــب علـــى أساســـها عـــدم قبـــول إذا كـــان القـــانون "مـــا بالنســـبة للمعيـــار الثـــاني وهـــو أ: ثانيـــا
أن المقصـــود بـــه أن يكـــون هنـــاك دفـــع يمنـــع مـــن الـــدخول في موضـــوع الـــدعوى، : فيقـــول" الـــدعوى
فـإن أيـة دعـوى ترفـع يجـب نظرهـا وإلا كـان  ،ع الـدعوى أصـلالا ترفـأفترفض على هـذا الأسـاس لا 
إلى عــدم الــدخول في الموضــوع  يهــذا إنكــارا لأداء العدالــة، ولمــا كــان الــدفع بأيــة قرينــة قانونيــة يــؤد
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كان هذا المعيار إن فهـم علـى المعـنى الأول يتنـاول كـل القـرائن القانونيـة   ،والوقوف عند هذه القرينة
وإن فهم على المعـنى الثـاني فإنـه لا يتنـاول شـيئا منهـا  ،دون تمييز فيما بينهما القاطعة وغير القاطعة
 .)1(على الإطلاق
أن المعيةةار  :كمةةا انتقةةد جانةةب مةةن الفقةةه ذات المعيةةار معلةةلا نقةةده بمةةا يلةةي
يةةيدي إلةةى الخلةةط بةةين القةةرائن القاطعةةة ) 2931(المنصةةوص عليةةه فةةي المةةادة 
 .)2(والقواعد الموضوعية
تمثةل هةذا الةرد فيمةا قالةه عض الفقهاء للرد على النقد السةابق ويوقد تصد، ب
أمةا بالنسةبة للمعيةار " محمود عبد العزيز خليفةة فةي رسةالته حيةث قةال  الدكتور
 :الأول فنقول
ولا يعيــب المعيــار في ذاتــه وكنــا نريــد مــنهم أن  يغــير موضــوع يأن هــذا الانتقــاد في نظــر : أولا
الـة يـتم فيهـا إبطـال التصـرف علـى أسـاس القرينـة، ومـع ذلـك تكـون يقدموا لنا ولـو مثـالا واحـدا لح
 .هذه القرينة غير قاطعة، ولو قدموا مثالا واحد لكان ذلك فعلا طعنا جوهريا في سلامة المعيار
أن المسألة هنا خاصة بمعيار تمييز القرائن القانونية القاطعة والبسـيطة ولـيس البحـث عـن : ثانيا
 .الحكمة من القرائن
تقريــر المشــرع لقطعيــة القرينــة لــيس ســببه الوحيــد منــع التحايــل وإنمــا يقــرر المشــرع هــذه : ثــا ثال
القطعية لهذا السبب وغيره من أسباب أخرى، يؤيد ذلك أنه لم يقدم فعلا على استثناء شـيء مـن 
لى هـذا المعيـار، إهذا النص رغم احتفاظه بالحق للحالات التي قد يرى فيها ضرورة ملحـة للصـروج 
مــا ذلــك في تقــديرنا إلا لأن هــذا المعيــار ســليم، ولا تثريــب عليــه في أعمــال هــذا الشــق، كمــا أن و 
أمـا إذا كانـت القرينـة  ،التصـرف القـانوني لا يجـوز إبطالـه إلا إذ كانـت القرينـة القانونيـة قاطعـة فعـلا
 يغـير نهـائ بنـاء عليهـا لأن حكـم القرينـة في هـذه الحالـة بسـيطة فـلا يجـوز إبطـال التصـرف القـانوني
عكســه فإننــا نكــون أمــام حالــة اســتبعاد لحكــم القرينــة  إثبــاتعكســه، فــإذا تم  إثبــاتوإنمــا يمكــن 
 .بالكامل فكيف يجوز إبطال التصرف في هذه الحالة التي تم فيها استبعاد حكم القرينة
 إلى الخلــط بــين القــرائن ييــؤد) 2931(أمــا القــول بــأن هــذا المعيــار المنصــوص عليــه في المــادة 
بأن هذا الانتقاد في غير محلـه لأن هـذا المعيـار لم يوضـع أصـلا : القاطعة والقواعد الموضوعية فنقول
للتميــز مــا بــين القــرائن القاطعــة والقواعــد الموضــوعية وإنمــا وضــع للتمييــز مــا بــين القــرائن القانونيــة 
لقاطعـة قـائم قبـل هـذا بالإضافة إلى أن الخلط مـا بـين قواعـد الموضـوع والقـرائن ا ،القاطعة والبسيطة
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وأن الخلط الـذي يمكـن أن يعيـب المعيـار هـو  ،المعيار وبعده وفي وجود هذا المعيار وفي عدم وجوده
ذاك الخلط ما بين القرائن القاطعـة والبسـيطة ولم يقـدم الشـراح لنـا مثـالا لإمكـان وجـود هـذا الخلـط 
 .)1("من جراء تطبيق هذا المعيار
 :ي من التمييز بين القرائن القاطعة والبسيطةموقف المشرع الجزائر : ثانيا
لبيــان المعيــار المميــز بــين  ثبــاتلم يتعــرض المشــرع المصــري ســواء في القــانون المــدني أو قــانون الإ
القـرائن القاطعـة والقـرائن البسـيطة، ومـن ثم احتـار الشـراح والمحـاكم في طريقـة الاهتـداء إلى مـا يعتـبر 
ومــن ثم أخــذ الفقــه يــتلمس المعيــار دون جــدوى، ولم يصــل في قــرائن قاطعــة ومــا لا يعتــبر كــذلك، 
) 2931(ذلك إلى نتيجـة محـددة لأنـه تـأثر إلى حـد كبـير بالمعيـار الفرنسـي المنصـوص عليـه في المـادة 
القرينـة القانونيـة تغـنى مـن تقـررت " :علـى) 133(ونـص في المـادة  9112إلى أن جاء القانون المـدني 
 يعلى أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكس ثباتمن طرق الإلمصلحته عن أية طريقة أخرى 
وهــو مــا يعــني أن المشــرع هــو الــذي يحــدد القرينــة القاطعــة  ،"بغــير ذلــك يمــا لم يوجــد نــص يقضــ
والقرينـــة البســـيطة في ضـــوء القاعـــدة العامـــة الـــتي تقضـــي بـــأن الأصـــل في القرينـــة أن تكـــون بســـيطة 
 :)2(يا يقول الدكتور السنهور والاستثناء أن تكون قاطعة، وفي هذ
العكـــس، وهـــو شـــأن كـــل دليـــل ينظمـــه  إثبـــاتالأصـــل أن تكـــون القرينـــة غـــير قاطعـــة فتقبـــل "
القـانون، ولكـن هنـاك قـرائن أقامهـا المشـرع لاعتبـارات هامـة خطـيرة يحـرص كـل الحـرص علـى عـدم 
ه غرضه ولا يرجع العكس حتى يستقيم ل ثباتالإخلال بها، ومن ثم يجعل هذه القرائن غير قابلة لإ
ذلــك ضــرورة إلى أن القرينــة القانونيــة القاطعــة هــي أكثــر انطباقــا علــى الواقــع مــن غيرهــا بــل يرجــع 
لاعتبــارات يســتقل بتقــديرها المشــرع فهــو وحــده الــذي وضــع القرينــة القانونيــة، وهــو وحــده الــذي 
قرينـة قانونيـة ويريـد العكس، ومـن ثم كـان واجبـا علـى المشـرع عنـدما يقـيم  ثباتيجعلها غير قابلة لإ
أن يحكم تشريعه أن ينظر ما إذا كانت الاعتبارات التي اقتضت النص على هذه القرينة من الأهمية 
والخطــورة بحيــث تســتوجب أن تبقــى القرينــة قائمــة في جميــع الأحــوال فعنــد ذلــك يــنص علــى عــدم 
 الأصلوعا إلى العكس رج ثباتالعكس، فإن سكت عن ذلك كانت القرينة قابلة لإ إثباتجواز 
 .)1(أو في فرنسا )3(وموقف المشرع الجزائري يمثل الاتجاه السائد في الفقه سواء في مصر
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 ثباتحجية القرائن القضائية في الإ: الفرع الثاني
القرائن التي يقوم القاضي أثناء نظر الدعوى باستنباطها من الوقائع : القرائن القضائية هي
في الجملة سواء كان  ثباتعلى ذكائه وفطنته، وهي حجة في الإالمعروضة عليه معتمدا في ذلك 
 .الإداريذلك أمام القضاء العادي أو 
ولا يجـوز : "علـى  113وفي هذا الإطار جعل لهـا القـانون المـدني حجيـة مقيـدة فـنص في المـادة 
 ".بشهادة الشهود ثباتبهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإ ثباتالإ
في غـير المـواد التجاريـة إذا كـان "منـه فقـال  333وبين هذه الأحوال في القانون المدني في المادة 
دينـــار جزائـــري أو كـــان غـــير محـــدد القيمـــة فـــلا يجـــوز  111111التصـــرف القـــانوني تزيـــد قيمتـــه عـــن 
 ".بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ثباتالإ
 ثبـاتبها أمام القضاء إذا كـان موضـوع الإ ثباترائن القضائية لا يقبل الإومقتضى هذا أن الق
 .تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه )2(أمرا يخالف أو يجاوز ما يثبت بالكتابة أو كان تصرفا مدنيا
فيــه بكافــة الطــرق بمــا فيهــا البينــة  ثبــاتعمــلا ماديــا فإنــه يجــوز الإ ثبــاتأمــا إذا كــان محــل الإ
 .)3(يد ذلك بحد معينوالقرائن دون تقي
إنمـا تكـون في الحـالات الـتي  ثبـاتالقوة المطلقة للقـرائن القضـائية في الإ" :السنهوري/ ويقول د
ا إثباتهواقعة مادية مجردة أو واقعة مادية إدارية فمجموع هذه الوقائع يمكن  ثباتيكون فيها محل الإ
 .)4(بالقرائن القضائية
قــرائن القضــائية تحتــل دورا أكــبر ويتســع مجــال اســتصدامها، أمــا في إطــار القــانون العــام فــإن ال
 :ويرجع ذلك إلى الأمور الآتية
حيــث يتمتــع بســلطة تقديريــة أثنــاء نظــر الــدعوى ولا يقيــد  الإدارياتســاع ســلطة القاضــي  .1
 .بدليل معين
 .وقائع مادية الإداريأن جل وقائع القضاء  .2
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من  ييها بكافة طرق الإثبات، والعلة في ذلك ما يقتضيه التعامل التجار أما التصرفات التجارية فإنه يجوز الإثبات ف) 2(
  .يستغرقه من وقت قصير في تنفيذهالسرعة، وما يستلزمه من البساطة وما 
 . 971ف  513/2الوسيط : عبد الرزاق السنهوري     
تابة أو وجد مانع من الحصول على كذلك الأمر إذا كان محل الإثبات من التصرفات القانونية ووجد مبدأ ثبوت بالك) 3(
 . 771ف  993/2الوسيط : عبد الرزاق السنهوري :الكتابة أو من تقديمها بعد الحصول عليها
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لأمر إطـلاق يـد القاضـي في اسـتنباط أنها تقوم بين طرفين غير متساويين ومن قم يقتضى ا .3
 .الملقى على عاتقه ثباتالقرائن التي تعين المدعي في دعواه وتخفف من عبء الإ
بـــالقرائن القضـــائية في مجـــال القـــانون العـــام أمـــرا مألوفـــا وفي هـــذا يقـــول  ثبـــاتوعليـــه فيعتـــبر الإ
الإلغـــاء أو دعـــاوى ســـواء في دعـــاوى  الإداريومـــن المـــألوف في العمـــل أمـــام القضـــاء : ")1(باكـــت
 ".على القرائن القضائية ثباتالقضاء الكامل الاعتماد في الإ
أمــام  ثبــاتتعتــبر القــرائن القضــائية في مقدمــة طــرق الإ" :)2(ويقــول أحمــد كمــال الــدين موســى
العكـس  ثباتة إلا قرائن مكتوبة قابلة لإالإداريوما المستندات وغيرها من الأوراق  الإداريالقضاء 
لذلك كان من الطبيعي أن يقـيم القاضـي  ،الوقائع المتنازع عليها ثباتابط مع بعضها لإتتألف وتتر 
 ."خرآحكمه في الكثير من الأحيان على القرائن القضائية وحدها دون اشتراط دليل 
عليها  يأما إذا كانت تصرفا قانونيا فإنه يسر  ،واقعة مادية ثباتهذا إذا كانت الواقعة محل الإ
 .التصرفات القانونية في القانون المدني من قواعدعلى  يما يسر 
سـواء كـان  اقـولا واحـد الإداريأمـام القضـاء  ثبـاتومـن ثم فـإن القـرائن القضـائية حجـة في الإ
 .)3(ذلك في قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض أو قضاء التأديب
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 اليمين، لهذه تعريفا تعط لم المدني القانون في الواردة الحاسمة لليمين الموضوعية القواعد إن
 ذلك من وانطلاقا ذلك، على المترتبة والآثار اليمين هذه توجيه شروط بتحديد اكتفت بل
 :ةالتالي بالتعاريف يمكن الاستعانة
هي استشهاد الله عز وجل على قول الحق مع الشعور بهيبة المحلوف به وجلاله والخوف 
 . )1(من بشطه وعقابه
 النزاع فصل حكمه في إصدار في القاضي إليها يستند التي ثباتالإ وسائل من وسيلة يوه
 والعقيدة الضمير على تعتمد ذاتية داخلية وسيلة وهي المتصاصمين، الأطراف بين وإنهائه
 .)2(الأمور حقيقة إلى وتصل
 القضاء امأم خصم يؤديها التي ،)3(العظيم بالله الحلف هي الوضعية الأنظمة في واليمين 
 متنازع واقعة وجود عدم أو وجود على المحكمة، طلب أو الآخر، الخصم طلب على بناء
 لا الوضعية الأنظمة في واليمين كفايته، عدم أو الدعوى في الدليل انعدام عند وذلك عليها،
 أمام تعالى الله باستشهاد نفيه أو الحق ثبوت تأكيد فهي الإسلامي الفقه في عنها تختلف
لا : "تعالى فقوله الكتاب فأما ،والإجماع والسنة الكتابة في مشروعة واليمين )4(اضيالق
"يُـَؤاِخذُُكْم اللَُّه بِاللَّْغِو في أْيمَاِنُكْم َوَلِكْن يُـَؤاِخذُُكْم بمَا َعقَّْدُتمْ اَلأْيمَان َ
 قوليف السنة وأما. )5(
، م َْدْعَواُهْم، لادََّعى نَاٌس ِدَماَء رَِجال  َوأَْمَواله ََُلْو يُـْعَطى النَّاُس ب ِ" وسلم عليه الله صلى الرسول
 .)6("َوَلِكنَّ اْلَيِمَين َعَلى اْلُمدََّعى َعَلْيه ِ
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 . ومابعدها 119 ص  .سابق مرجع .المدني القانون شرح في الوسيط :السنهوريعبد الرزاق ) 2(
 -هاشم محمد محمود :راجع .ديانته في المقرره بالأوضاع أداءها يؤدها لم لمن ثم من ويكون ، دينيا ً عملا ً بذلك وتعد) 3(
 .1 رقم هامش ، 113 ص ،سابق مرجع ،الوضعية والأنظمة الإسلامي الفقه في الإثبات ونظام القضاء
  .513 ص ،سابق مرجع  :الزحيلي محمد) 4(
 . . 193 ص ،سابق مرجع ،المدني والقانون الإسلامي الفقه في الشرعي والإثبات القضاء:  الظبياني صالح      
  .57  الآية - المائدة سورة) 5(
صحيح   يحيي بن شرف أبو زكريا النووي :الحديث نص راجع  ومسلم البصاري الإمامان رواه - عليه متفق الحديث) 6(




 عليه يقع من إرادة اتجاه: بأنها الحاسمة اليمين تعريف إلى الوصول من خلال ذلك يمكن
 لحسم فيها متنازع عةواق في خصمه وضمير ذمة إلى الإحتكام إلى من الخصمين ثباتالإ عبء
  .القضاء منعا للتعسف إشراف تحت النزاع
 هي بل يدعيه، ما ثباتلإ الخصم يقدمه دليلا ليست الحاسمة فاليمين المفاهيم، لهذه وطبقا
 يدعيه ما إثبات عن يعجز عندما خصمه وضمير ذمة إلى الخصم بها إحتياطية يحتكم وسيلة
 لذلك ،)1(النزاع حسم إلى توجيهها وراء من الخصم فإذ ويهد القانون، يتطلبه الذي بالدليل
 أو المدعي لصالح الحكم إما توجيهها ، لذلك يترتب على)2(الحاسمة باليمين تسميتها جاءت
 .النكول عنها أو اليمين هذه حلف بحسب وذلك عليه، المدعى
سم إلى التي تؤدى أمام القضاء، وهي تنق" اليمين القضائية"المرادة هنا هي : واليمين
 . اليمين المتممة، واليمين الحاسمة: قسمين
 اليمين الحاسمة : أولا
. )3(وهي يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندما يعوزه كل دليل آخر حتى يحسم بها النزاع
خر طالما أعوزه الدليل، فيحتكم إلى ضمير الخصم الآ ثباتوتكون عند عجز الخصم عن الإ
 . )4(ثباتوهي وسيلة للإعفاء من الإ
 : اليمين المتممة: ثانيا
ويقصد بها إنارة القاضي  ،)5(وهي التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمين
فهي ليست عقدا ولا  ،)6(وإراحة ضميره عندما تكون الأدلة المقدمة في الدعوى غير كافية
بة منه في استقصاء صلحا ولا عملا قانونيا ولا حتى دليل وإنما هي إجراء يتصذه القاضي رغ
                                                           
، ص 1551، الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري وفق آخر التعديلات، الطبعة الأولى: محمد زهدور) 1(
 . 59
،ص  1551البينات في المواد المدنية والتجارية، جمعية عمال المطابع التعاونية، الطبعة الثانية، : مفلح عواد القضاة) 2(
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 . 559ص  1المرجع السابق ج: سليمان مرقس) 3(
  .221ص  ،مرجع سابق: عبد المنعم فرج الصدة .919/2مرجع سابق، ، الوسيط: السنهوري) 4(
 . 711/1مرجع سابق : سليمان مرقس) 5(
الحكم  12ص  12المجموعة الرسمية للمحاكم الوطنية المصرية السنة  2251يونيه  31حكم محكمة ببا الجزائية جلسة ) 6(
 . 12ص  11مجلة التشريع والقضاء المصتلطة س  3151ديسمبر  2، استئناف مختلط في 11رقم 
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الحقيقة، بما له من دور توجيهي في الدعوى أعطاه إياه المشرع خروجا على مبدأ الحياد الذي 
 . )1(يقصر وظيفة القضاء على تقدير الأدلة التي تقدم إليه فحسب
أمام القضاء العادي نص  ثباتوكلا من اليمين الحاسمة والمتمة تعتبر دليلا من أدلة الإ
، ولها تطبيقات 131إلى  111في المواد من  7151لسنة  92رقم  ثباتنون الإعليهما في قا
 . عديدة في أحكام محكمة النقض
 : من اليمين الحاسمة واليمين المتممة الإداريموقف القضاء  :ثالثا
أمام القضاء  ثباتاعتبار اليمين الحاسمة من أدلة الإ عدم على الإداري القضاء استقر
 اليمين بتوجيه الاستعانة إمكانية عدم ، وبالتالي)2(الإداريستقر عليه القضاء الأنه أمر  الإداري
 الدولة مجلس لموقف بالنسبة الحال هو كما تماًما ةالإداري الدعوى طبيعة مع لتناقضها الحاسمة
 بتاريخ الصادر المصرية الإداري القضاء محكمة حكم خلال من ذلك ونجد الفرنسي،
 إلى الحاسمة اليمين وجه قد الثالث الخصم كان إذا" :بأنه القول فيه ءجا والذي م،12/6/1951
 إلا يوًما، ستين من أكثر الدعوى رفع وبين تظلمه بحفظ علمه بين ينقض لم أنه على المدعي
 الدفع في المنازعة حسم على الحكومة محامي اعترض للحلف استعداده المدعي أبدى حين أنه
 هذه على المنازعة تلك حسم دام ما المدعي إلى اليمين توجيه معه امتنع مما الطريقة بهذه
 ".بطبيعته التجزئة يقبل لا مما الصورة
فقد سكتت النصوص عن الإشارة إليها أمام  الإداري القاضي أما اليمين المتممة أمام
 سواء في فرنسا أو في مصر أو في الجزائر، وقد أجمع الفقه على استبعادها في الإداريالقضاء 
حق الإدارة لخروجها عن طبيعة الإجراءات الموضوعية وتعلقها بأحاسيس ومشاعر داخلية 
 بين الخصوم المساواة بمبدأ إخلالها إلى بالإضافة وشصصية، أما توجيهها إلى الفرد دون الإدارة،
 فيما يتعلق أمر مستبعد وهذا الطرفين من لكل توجيهها يفترض إذ الإدارة وجهة الفرد وهما
 أو أو مصر في فرنسا سواء القضائي التنظيم قانون في نص وجود عدم بسبب وأخيرًا دارة،بالإ
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 وبالتالي لم يعتبر القضاء )1(الدعوى أجل تحقيق من المتممة اليمين توجيه وجوب على الجزائر
 . التي تثبت بها الوقائع أمامه ثباتاليمين الحاسمة واليمين المتممة من أدلة الإ الإداري
 لأنة، الإداريمع طبيعة الدعوى  ـىالي بأن كلا من اليمين الحاسمة واليمين المتممة تتنافوبالت
ة تكون في العادة مسجلة سلفا بملفات وسجلات، الأمر الذي يتيح الإداريوقائع المنازعة 
للمحكمة أن تحصل على الدليل اللازم منها ومن ثم تكون اليمين مستبعدة تماما أمام القضاء 
 .)2(الإداري
من توجيه اليمين المتممة  الإداريلأنه لا يوجد ما يمنع القاضي  ،والبعض يرى جواز ذلك
للأفراد فقط لتنويره ولاستكمال عقيدته والاستئناس بها وفقا لتقديره الخاص دون أي قيد أو 
 ملزم، ولأنها تتفق مع طبيعة الأفراد، والقاضي يعامل كل طرف بما يتفق مع ترتيب أثر قانوني
 .، وهو ما نؤيده)3(طبيعته وظروفه
                                                           
. 1112المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف الاسكندرية، سنة : حمدي ياسين عكاشة) 1(
 . 9911.ص
ياسين  يحمد.، د771ص  ،مرجع سابق: عبد العزيز بديوي.، د711ص  ،مرجع سابق: يمصطفى أبوزيد فهم) 2(
 . 9911ص  ،مرجع سابق: عكاشه
 . 553ص  ،مرجع سابق :، د أحمد كمال الدين موسى113ص  ،مرجع سابق: يفى كمال وصفمصط) 3(
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 ةالإداريالحديثة في المنازعات  ثباتأدلة الإ: الفصل الثالث
ن شهد العالم تطور لم ألى إلقد ظل التطور العلمي يسير يوم بعد يوم وسنة بعد سنة 
فظهرت الحاسبات الالكترونية والفاكس والتلكس  ،يشهده من قبل في ثورة الاتصالات
والذي فاق بسرعته  ،خر ما ظهر الانترنتآوكان  ،نقلة وغيرها من الاجهزة المتطورةوالهواتف المت
 .)1(وسهولة استصدامه كل وسائل الاتصالات التي سبقته
لى ايجاد إالانفجار المعلوماتي الهائل و فقد أدت هذه المعلوماتية وتراكمها المتواصل والسريع 
اع أحد على وجه الخليقة أن يلم بهذا التطور وسائل الاتصال الحديثة التي لولاها لما استط
و صفحات الكتب لابد من أوالكم الهائل من المعلومات أو حتى أن يخزنها العقل البشري 
 والتي أصبحت تعتبرالانترنت  توجود قناة مناسبة يتم نقل وتبادل المعلومات من خلالها فكان
الحديث في هذا المجال عن أحدث وبذلك سنتناول  وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة،أهم 
أحدثت ثورة لم تحدثها أي وسيلة اتصال سبقتها وهي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي 
 .ثباتهام في الإ الانترنت، لما له من دور
وقد قلل الفقيه عبد الرزاق السنهوري من أهمية الأدلة العلمية قبل عقود وقبل هذا التطور 
ك أن ما ثبت بطريق علمي فإنه لا يعتبر حقيقة ثابتة وليست إلا فروضا التكنولوجي معتبرا ذل
   .)2(، ثم ينكشف بعد ذلك خطؤهاغير دقيقة
، التلكس والفاكس )مبحث أول(الكتابة الالكترونية  :وسنتناول بالحديث في هذا الفصل
 .)حث رابعمب( التسجيلات المرئية والصوتية، )مبحث ثالث(البريد الالكتروني ، )مبحث ثان(
                                                           
 .1ص 3751بيروت . دار مجدلاوي للنشر والتوزيع . دراسات في التلكس والتلبرنتر: عبد الرحمن المبيضين ) 1(
 .91و 11ص. الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق: عبد الرزاق السنهوري) 2(
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  الإلكترونية الكتابة: المبحث الأول
، لكن هذا الدليل محل إثباتوأن تناولنا الكتابة العادية كدليل  الأولسبق في الفصل 
اعتمدها  وهي من الأدلة العلمية الحديثة، الدراسة له خصوصية نظرا لتعلقه بالمجال الالكتروني
التشريعات  ، حيث اعتمدتها الكثير من9112يل المشرع الجزائري في القانون المدني في تعد
 في توافرها الواجب والشروط) مطلب أول(العالمية، وبالتالي سنتناول في هذا المبحث، مفهومها 
 ).مطلب ثالث(حجية الكتابة الالكترونية و ) مطلب ثان(الإلكترونية  الكتابة
 مفهومها: المطلب الأول
التوقيع الإلكتروني  قانون المادة الأولى من خلال عرف المشرع المصري المحرر الإلكتروني في
المحرر الإلكتروني كل رسالة بيانات تتضمن معلومات، تنشأ أو تخزن أو ترسل أو "المصري 
 .)1("تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو فنية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشابهة
لوسيلة الإلكترونية أو ما في حكمها عند اهو " :المحرر الإلكتروني أما الفقه فقد عرف
 .)2("إنشاء هذه الرسالة أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها
 للمستجدات مواكبا وجاء غيره في التشريعات المقارنة، عن الجزائري التشريع يختلف لمو 
 أحكام متوتم ُعّدلت إذ الدولي؛ التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة بها نادت التي القانونية
 أين 5002 يونيو 02 في المؤرخ )3(11-91رقم  القانون بموجب ثباتبالإ المتعلقة المدني القانون
  .123المادة  وعدلت 1 مكرر  323 -و مكرر 323 المادتين أضيفت
 أو حروف تسلسل من بالكتابة ثباتالإ ينتج": أنه مكرر 323 المادة نصت حيث
 تتضمنها التي الوسيلة كانت مهما مفهوم معنى ذات رموز أو علامات أية أو أرقام أو أوصاف
 ."إرسالها طرق وكذا
 الإلكتروني الشكل في بالكتابة ثباتالإ يعتبر" :أنه فنصت على 1 مكرر 323 المادة أما
 أن و أصدرها الذي الشصص هوية من التأكد إمكانية بشرط الورق على بالكتابة ثباتكالإ
 ."سلامتها ضمنت ظروف في ومحفوظة معدة تكون
 :التالية النقاط في وذلك أحكام من فيهما جاء ما استقراء نحاول المادتين ذكر بعد
                                                           
 12هـ الموافق لـ 9211ب صدر في غرة ربيع الأول /1المادة . 1112لسنة   91نون التوقيع الالكتروني المصري رقم قا)  1(
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 .19، ص1112كندرية التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، الإس: عبد الفتاح بيومي) 2(
 .71 صفحة  . 5002 يونيو 62 في مؤرخة 44 رقم الرسمية الجريدة في منشور) 3(
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 جامعا ليكون جدا واسعا فجعله الكتابة مدلول عّرف مرة لأول الجزائري المشرع أن ّ :أولا
 كان ماهم الحديثة أم (التقليدية )الورق على سواء الكتابة أنواع كل على للتطبيق وقابلا
 عن الكلام حين طبعا هذا ينطبق و تدوينها، المراد المعاني عن التعبير بها طريقة أو اهشكل
 أشكال تباعا الجزائري المدني القانون من 423 المادة فيها التي تتطلب الرسمية لا العرفية المحررات
 .للقانون وفقا محددة
 يمكن الكتابة أن قيل فقد ،القديم منذ القانوني الفقه به قال لما وفقا جاءت الفكرة وهذه
 محلية باصطلاحات أو ميتة بلغة أو مفتاحها، الطرفين مع يكون اصطلاحية بلغة تكون أن
 بالآلة يكون أن يصح اليد بخط مكتوب المحرر يكون أن يصح وكما ،)1(مفهومة تكون بحيث
 .)2(مطبوع أم الكاتبة
 وأن نقلها، و البيانات لتحرير عددةمت وسائل زالت ما و أفرزت التكنولوجيا أن نجد واليوم
 لها المثبتة المحررات وتحرر عبرها تبرم الاقتصاد في والمؤثر الكبير الحجم ذات التصرفات من الكثير
 .مستجد لكل قابلا لينا يكون أن التشريع على لزاما كان وعليه فيها؛
 من تتم الذي يطالوس و المحرر في كشرط أو كمفهوم الكتابة بين فصل المشرع أن :ثانيا
 وسيط عبر أو ورقي وسيط أكان سواء، مادية غير أو مادية دعامة على أكانت خلاله، فسواء
سنة  تعديل 6131 المادة في عليه منصوص المبدأ وهذا الثبوتية، قوتها على لا يؤثر فهذا الكتروني
 وسيلة ولا اعتبار محل الكتابة عليها الموجود الدعامة الفرنسي، فلأن القانون المدني من0002 
 على الحفاظ هو النقل وسيلة أو الدعامة دور يخص فيما الأساسي معياره المشرع فكأن لنقلها،
 التصزين وسائل من اللين، وغيرها الصلب، القرص الورق، القرص :الوسيلة هذه الكتابة، وأمثلة
 بواسطة لكترونيالإ للأوراق، النقل المادي أو النقل اليدوي: النقل وسائل الحديثة، ومن
 ،الالترنت ،الانترنت الحواسيب طريق شبكات عن أو )3(الكهرومغناطيسية الموجات
 .الإلكتروني البريد أو الإكسترنت،
 على أكد والذي الفرنسي، الفقه و القضاء :عليه سار المبدأ هذا أن الإشارة تجدر و
 .)4(شائهاإن في المستصدمة المادة أو الأداة و الكتابة بين الفصل ضرورة
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 .112ص  .3112لبنان .بيروت.الحلبي ،منشورات التجارية و المدنية المواد في الإثبات أصول :قاسم  حسن محمد) 2(
 .التلكس و الفاكس عمل مبدأ وهي) 3(
 .171ص ، 1112. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. التوقيع الالكتروني  :الحميد عبد ثروت)  4(
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 فهي الدعامة تعبير، أما هي الكتابة أن وخاصة الصواب عين هو الفصل هذا أن رأينا وفي
 الدال المعنى ذات الرموز أو العلامات أو الأرقام أو الأوصاف أو الحروف تظهر الذي حقلها
 لأحكامل تجميد بمثابة هو نقلها وسيلة أو عليها الموجودة بالدعامة الكتابة فربط لذلك عليه، و
 .ومدهشة ملحوظة بسرعة متطور واقع مقابل في ثباتبالإ المتعلقة القانونية
 في كما خاص قانون يضع لم و إليهما المشار المادتين عّدل الجزائري المشرع أن ّ :ثالثا
 الكتابة إعداد طريقة لا و الهوية إثبات كيفية يحل ولم المصري، التشريع مثل التشريعات بعض
 بنص الفرنسي، بل اكتفى المشرع فعل كما التنظيم، إلى حفظها طريقة ولا شروطها أو
 تأسس بوابة الكترونية 311للمادة مقتضب في قانون الصفقات العمومية، حيث طبقا 
 .)1(للصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالمالية
يمكن حيث  111كذلك النص على تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية طبقا للمادة 
المصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعاهدين أو المترشحين 
للصفقات العمومية بطريقة الكترونية، ويمكن أن يرد المتعاهدون للصفقات العمومية على 
 .)2(الدعوى إلى المنافسة بطريقة الكترونية
 بالكتابة ثباتالإ أن إلى وصريحة واضحة بصيغة المادة أشارت :الوظيفي التعادل مبدأ رابعا
 هوية من التأكد إمكانية بشرط الورق على بالكتابة ثباتللإ مساو الإلكتروني الشكل في
 سلامتها، نفصِّل في تضمن ظروف في محفوظة و معدة تكون أن و أصدرها، الذي الشصص
 .الإلكترونية الكتابة حجية عن الكلام حين النقطة هذه
 الإلكترونية  الكتابة في توافرها الواجب الشروط: يالثان المطلب
 في والقضاء الفقه اشترطه وما الجزائري المدني التقنين من مكرر 323 المادة نص باستقراء
 يمكننا الدولي التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنة دليل و النموذجية والقوانين التقليدية الكتابة
 ومفهومة  واضحة تعبيرية دلالة ذات الكتابة تكون أن: في يةالإلكترون الكتابة شروط أهم حصر
 الفرع( استرجاعها ويمكن محفوظة وأخيرا ،)الثاني الفرع ( موثوقة و موقعة و ،(الأول الفرع
 .)الثالث
                                                           
. يتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل 1112اكتوبر  11مؤرخ في  132-11من المرسوم الرئاسي  311المادة ) 1(
 .79ريدة الرسمية عدد الج. القسم المتعلق بالاتصال بالطريقة الالكترونية
 1112أكتوبر سنة   1الموافق   1311شوال عام 72المؤرخ في  632 - 11من المرسوم الرئاسي رقم  111و 311المواد ) 2(
 .والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 
 111
 ومفهومة واضحة تعبيرية دلالة ذات: الأول الفرع
 "..مفهوم معنى ذات"... :بقولها صراحة مكرر 323 المادة نص صلب في الشرط هذا جاء
 وذلك ورقية، الدعامة كانت حينما مطروحا يكن لم الإشكال هذا أن إلا مألوف، شرط وهو
 و برسوم تكتب فيها المستعملة الكتابة أن مألوفة، وثانيهما الطريقة هذه أن هو أولهما لسببين
 إليها نظرال فيكفي لقراءتها معين برنامج أو نظام أو لوسيط تحتاج ولا مباشرة تقرأ أشكال
 بمصدر متعلقة كانت إذا ما القول و دلالتها إلى الوصول وبالتالي معانيها لفك المجردة بالعين
  .لا أم هإثبات المراد الحق
 عليها التدوين و مادية، غير أي الكترونية أصبحت فالدعامة اختلف فالأمر اليوم أما
 الدعامات هذه أن همها، إذف و لقراءتها إليها الوصول كذا و خاصة لقواعد يخضع أصبح
 الشاشة مثل المادية بالمكونات المتعلق ذلك أي :مادي :عنصرين من تتكون )1(الإلكترونية
 . وغيرها الأقراص قارئ الأقراص، و و المفاتيح ولوحة
 وذلك الآلي الحاسب وبرنامج  الكمبيوتر برنامج يتناول الذي الجزء وهو :مادي غير عنصر
 أو شكلها كان مهما معينة معلومات فلإدخال وعليه .)2(المحمولة البياناتو  المعلومات لتشغيل
 للإطلاع بالنسبة الشأن وكذلك معنوي و مادي وسيط من بد لا الكتروني جهاز في صيغتها
 الموجودة الدعامة و الكتابة بين الفصل عدم :لمبدأ تطبيقا إشكالية يطرح لا كله وهذا عليها،
 الطريقة إلى إرجاعها يمكن بمعنى منها، نسخ أخذ و عليها لإطلاعا يمكن أنه وخاصة عليه،
 .طباعتها طريق عن ورقية لتكن و مادية دعامة على أي التقليدية
 معادلات شكل في تكون الإلكترونية الكتابة أن رغم نهإ القول يمكن وكصلاصة
 الحاسوب، شاشة خلال من وإخراجها البيانات إدخال عمليات خلال من تنفذ وخوارزميات
 الاعتراف على أثر ذي غير ذلك أن إلا ،مباشرة بطريقة يكون لا عليها والإطلاع قراءتها أن و
 كانت مهما:"...نصت حيث ذلك مكرر 323 المادة في المشرع كرس وقد ؛إثبات كدليل بها
 كيفية لا و الحاسب عمل مبدأ يهم لا إذن ،"إرسالها طرق وكذا تتضمنها التي الوسيلة
 .متاحة المحرر في جاء ما قراءة إمكانية أن فالمهم المحرر على عالاطلا
                                                           
دأ عملها واحد و إن تنوعت معظم الأجهزة الالكترونية عبارة عن حواسيب كونها تعمل بتقنية الإعلام الآلي فمب) 1(
 .وظائفها و قدراتها
 .311، ص 1112بيروت . منشورات الحلبي الحقوقية. حماية برامج الكمبيوتر: مغبغبنعيم ) 2(
 711
 أكان سواء هإثبات المراد الحق مصدر على منصبة الكتابة هذه تكون أن المهم الثاني والشيء
 .ثباتالإ بمحل والمتعلقة المهمة، العناصر على المحرر صلب يحتوي أن أي مادي، أم قانوني
 ترونيالالك التوقيع: الفرع الثاني
 عالم إن إذ به، المقصود تحديد منا يقتضي حديث مصطلح الإلكتروني التوقيع ظهور إن
 تلك توثيق على وعمل الإلكتروني للتوقيع عديدة وصوًرا أشكالا أظهر قد الإلكترونية التجارة
 هوية تحديد الإلكتروني يهدف إلى التوقيع لأن ونظرًا به، القانوني لتنال الإعتراف التوقيعات
السند حتى يصبح دليلا قانونيا  مضمون على بالموافقة عن إرادته والتعبير الموقع الشصص
التوقيع  تحقيق مدى في البحث منا فإن الأمر يتطلب لذلك ة،الإداريفي المنازعات  ثباتللإ
 مدى عليها يتوقف هذه المسألة إن إذ ،"التقليدي" العادي التوقيع لوظائف الإلكتروني
 إن به عدم الاعتراف أو الوظائف، تلك يحقق كان إن الإلكتروني انوني بالتوقيعالق الاعتراف
 .ذلك عن عجز
 :الإلكتروني التوقيع تعريف
 التوقيعات بشأن الموحدة القواعد )ونستيرالالأ( الدولية للتجارة المتحدة الأمم لجنة وضعت
 وقد الإلكتروني، وقيعبالت خاصة قواعد وضع في الدول مساعدة أجل من الإلكترونية، وذلك
 : عن عبارة بأنه الإلكتروني للتوقيع تعريف الموحدة القواعد في ورد
 منطقًيا، بها مرتبطة أو إليها مضافة أو بيانات رسالة في مدرجة إلكتروني شكل في بيانات"
 على الموقع موافقة وبيان البيانات رسالة إلى بالنسبة الموقع هوية بتعيين تستصدم أن ويجوز
  .)1("البيانات رسالة في الواردة لمعلوماتا
 محددا تعريًفا منها لكل ووضع بنوعين، الإلكتروني التوقيع الأوروبي الاتحاد وقد عرف
  :)2(وهما
 بمعلومات متعلقة إلكتروني شكل على معلومات عن عبارة ":الإلكتروني التوقيع -1
 ."للتوثيق أداة وتستصدم وثيًقا، ارتباطًا بها ومرتبطة أخرى إلكترونية
 :يكون أن فيه يشترط إلكتروني توقيع "عن عبارة هو المعزز الإلكتروني التوقيع -2
                                                           
 المتحدة، للأمم العامة الجمعية الأمانة، من مذكرة 1112سبتمبر  51- 81 فينيا السابعة الدورة ونستيرالالأ وثائق) 1(
 .11ص PW/VI.GW/G.NC/A(   17   ddA 1(تحت رقم 
حجية التوقيع الالكتروني في التشريع الأردني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية : فياض القضاة/غازي أبو عرابي )2(
 .511، ص1112والقانونية، العدد الأول، دمشق 
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 .التوقيع صاحب مع نوعه من فريًدا ارتبطًا مرتبطًا -أ
 .باستصدامه عليه والتعرف التوقيع صاحب تحديد على قادرًا -ب
 .التامة السرية صاحبه فيها يضمن وسائل فيه تستصدم -ج
 ."المعلومات في تغيير أي يكشف إنه حيث الرسالة في المحتواه المعلومات مع رتبطًام - د
هو إجراء معين يقوم به الشصص المراد توقيعه وبالتالي يمكننا القول بأن التوقيع الالكتروني 
على المحرر سواء كان هذا الاجراء على شكل رقم أو إشارة الكترونية معينة محفوظة بشكل آمن 
نع من استعمالها من قبل الغير، وتعطي الثقة في صدورها تفيد بأن هذا التوقيع بالفعل وسرية تم
 . صدر من صاحبه
، 123ولم يعط المشرع الجزائري تعريفا واضحا للتوقيع الالكتروني غير النص عليه في المادة 
نص جاءت في محيلة ذلك للشروط التي : "...ويعتد بالتوقيع الالكتروني: "حيث نصت على
، وعليه فإن شرط التوقيع لازم ..."وية الشصصه، بشرط التأكد من ..."1مكرر 323المادة 
، ورغم أن المحرر الإلكتروني عرفي إلا أن الفرق ثباتلكترونية في الإللاعتداد بحجية الكتابة الإ
ك ري بينه وبين المحررات العرفية على دعامات مادية أي في الشكل التقليدي هو أن هناهالجو 
ما يقوم مقام التوقيع عليها في هذه الأخيرة، وتتمثل في تحرير السند بخط اليد ووضع بصمة 
فلو قدم  ،وبالمقابل فهي لازمة في المحررات الإلكترونية ،) جزائريمدني 123المادة (الإصبع 
دون أن تستصدم أي ) droW(لكترونيا محملا على قرص لين يقرأ في نظام الوارد إخصم محررا 
فإن هذا المحرر لا يمكن ) التوقيع الإلكتروني(يقة لتعيين هوية الشصص والتدليل عليه طر 
، كون نظام الوارد لا يوفر أي حماية إثباتالاعتداد به ككتابة ومن ثمة استبعاده كدليل 
للمستند من حيث العبث بمحتواه وتغيير ما جاء فيه من بيانات ولا يمكن اكتشاف ذلك 
فة الأساسية للتوقيع في مجال الكتابة الإلكترونية كما سنبين ذلك في التحريف وهي الوظي
 . )1(حينه
                                                           
القانون وجود توقيع من شصص، حيثما يشترط  -1" من القانون النموذجي للتوقيع الإلكتروني 1فقرة  1نصت المادة ) 1(
يعد ذلك الاشتراط مستوفى بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا استصدم توقيع الكتروني يعول عليه بالقدر يتناسب للغرض 
 3أما فقرتها . "الذي أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات، في ضوء كل ظروف بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة
إذا كان الغرض من اشتراط التوقيع :" الكلام عن شروط التعويل عن التوقيع الإلكتروني نصت بمناسبة" د"في نقطتها 
 "قانونا هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع و كان أي تغيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع 
 911
 إمكانية الحفظ والاسترجاع: الفرع الثالث
اشترط أيضا المشرع الجزائري أن تكون الكتابة معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها 
 ).مكرر مدني 323المادة (
من القانون النموذجي بشأن التجارة  11و  7ذا بناءا على المادتين هويتوفر شرط الحفظ 
وقت الذي أنشئت فيه إذا وجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ ال: الالكترونية
للمرة الأولى في شكلها النهائي، ومعيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما إذا كانت قد 
بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو  بقيت مكتملة ودون تغيير أي الاحتفاظ برسالة البيانات
 .دقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت إثباتاستلمت به أو بشكل يمكن 
أما شرط الاسترجاع فهو مرتبط بالشرط السابق و معناه إمكانية الإطلاع على المعلومات 
ها لاحقا بعد الواردة في رسالة البيانات على نحو يتيح استصدامها عند الحاجة بالرجوع إلي
إعدادها وحفظها وإرسالها، وهذا بطبيعة الحال يستلزم حفظ النظام أو البرنامج الذي اعتمد في 
إنشاء وحفظ وتخزين البيانات وذلك لأنه النظام المؤهل لقراءة ما جاء في المحرر الإلكتروني، وهو 
لقانون النموذجي للتوقيع من ا 5المادة .." (وجد أنها توفر معيارا موضوعيا"...المقصود بعبارة 
فالمقصود منها هو ..." على نحو يتيح استعمالها "أما عبارة ). الإلكتروني المشار إليه آنفا
 .)1(الاستصدام البشري وأيضا الاستصدام بواسطة جهاز الحاسوب
في  ثباتومن خلال عرض هذه الشروط نلاحظ أن التعديل والتتمة التي مست قواعد الإ
الجزائري جاءت عامة، أي بتقرير مبادئ عامة فقط، حيث أنه لشرح الشروط  القانون المدني
لجأنا إلى القوانين النموذجية للجنة الأمم المتحدة التي كرستها أغلبية التشريعات الداخلية 
المقارنة بصفة صريحة و مطولة في محاولة منها إلى حصر الموضوع، و معالجته من مختلف الزوايا 
و ربمَّ ا  ،القانونية، بل أكثر من ذلك فقد أفردت بعض التشريعات قوانين خاصةالتقنية منها و 
أن السبب الذي جعل المشرع الجزائري يكتفي بمجرد إيراد مبادئ عامة هو حذره من فتح 
 .المجال واسعا لمفهوم حديث ومعاصر لم تستقر مفاهيمه بشكل بات وواضح بعد
                                                           
 .قانون النموذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونيةللتوضيح ال..الوثائق الرسمية للأمم المتحدة...دليل الإشتراع)  1(
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 يةحجية الكتابة الالكترون: المطلب الثالث
مكانية التأكد إبشرط  ،على الورق ثباتكالإ  ،بالكتابة في الشكل الإلكتروني ثباتيعتبر الإ
 ،)1( وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها ،من هوية الشصص الذي أصدرها
لقد أسس المشرع من خلال هذا النص التعادل الوظيفي بين الكتابة في الشكل الإلكتروني 
 : طلاقه بل قيده بشرطين هماإلورق ولكن لم يأخذ به على والكتابة على ا
لكن  : نه هذه الكتابةمإمكانية التأكد من هوية الشصص الذي صدرت : الشرط الأول
 يبقى معلقا كونه يصعب على القاضيالمشرع لم ينظم بعد هذا الشرط لذلك فإن تطبيقها 
 . التثبت من هوية من صدرت عنه الكتابة
 ل على مصداقيتهاأن تكون محفوظة في ظروف تضمن سلامتها وتد: الشرط الثاني
 أمر تقدير تلك المدة للقاضي ولكنويترك  ،وصلاحيتها لمدة طويلة دون تلف أو تعديل لمحتواه
 . سنة 91لا ينبغي أن تقل عن فترة التقادم وهي كقاعدة عامة 
ل المطروح أيضا حول وبتوفر هذين الشرطين يصبح للمحرر الالكتروني حجية ولكن التساؤ 
نوع الكتابة التي يمكن أن تعادل في حجيتها الكتابة بالشكل الإلكتروني؟ هل لها حجية العقود 
الرسمية أم المحررات العرفية، وفي هذا اختلفت الآراء فمنهم من اعتبر حجية الكتابة الإلكترونية 
ضمن  1مكرر  323والمادة مكرر  323معادلة للعقود الرسمية لأن المشرع أدرجها في المادة 
بالكتابة، وبالتالي يمكن أن تعادل الكتابة  ثباتفي مقدمة الفصل الخاص بالإ ثباتقواعد الإ
الرسمية، في حين ذهب بعض الفقه إلى اعتبار أن حجية المحررات الإلكترونية معادلة للمحررات 
يمكن  وتوقيعها، في حين لاالعرفية لأن المشرع في الكتابة الرسمية اشترط حضور الضابط العام 
  . 123حضوره إذا ما تعلق الأمر بالكتابة في الشكل الإلكتروني وهذا ما تشير إليه المادة 
 
                                                           
 .11-91من القانون المدني الجزائري  1مكرر  323المادة )  1(
 001
 التلكس والفاكس: المبحث الثاني
التلكس هو نظام لارسال واستقبال الرسائل النصية، خضع للفحص والتجربة، وكان له خلال 
ولكن ، عمله كعمل الفاكس، فوالتجارة الدولية الأعمالالماضية أثرًا بارزًا على  القرن العشرين
أما الفاكس  ،أي بواسطة صحن مرِسل وآخر مستقِبل) لا سلكي(الفرق بينهما أن التلكس 
ذات الأهمية نظرا  دلةالأمن والفاكس  التلكسيعتبر ، و عن طريق سلك الهاتف فيكون
 .حديثة أو مكتب تجاري منه ويندر أن تخلو مؤسسة في مجال الاتصالات لاستعماله الواسع
 ): مطلب ثان(في والفاكس ) مطلب أول( في نتناول في هذا المبحث التلكسس
 التلكس: المطلب الأول
 اهومن مجالات عدة في تستصدم أصبحت التي الحديثة الاتصال وسائل من التلكس عتبري
لاتصالات وإذا كان الهاتف سيد اوالمؤسسات،  الأفراد بين والعقود الصفقات العمومية إجراء
 هو فما ة والتجارية،الإداريحاليا سيد الاتصالات في الأعمال  الحديثة فإن التلكس يعد
 :التالية النقاط في الإجابة نحاول ؟ثباتالإ في حجيته وما التلكس
 التلكس مفهوم: الفرع الأول
 البيانات يطبع بدعامة متصل مبرق الكتروني جهاز ":أنهالتلكس ب يعرف: تعريفه: أولا
 يستطيع و الأسود، إليه باللون المرسل من الصادرة لبياناتاو  أحمر، بلون المرسل من الصادرة
 رده، تلقي إيجابه و لإرسال الجهاز نفس يملك آخر مشترك أي مع رةمباش الاتصال المشترك
 .)1(إليه المرسل الجهاز من نداء رمز و رقم مشترك فلكل
 يستصدم فهو المتماثل بالتشفير يسمى ما طريق عن التلكس يعمل  :عمله طريقة: ثانيا
 ببعضهما متصلين ينجهاز  بين ينتقل أن يمكن معينا رمزا به أن يقصد و الذاهب، النداء نظام
 جهاز ويقوم ا،همأحد من الراجع النداء استلام نفسه يمكن الأسلوب بهذا و واحد، بخط
 السلكي، بالاتصال الاستلام و الإرسال، طريق عن تتم التي المكتوبة الحروف بتحويل التلكس
 ولتتح كهربائية إشارة إلى الحروف على الضغط فيتحول كهربائية نبضات إلى واللاسلكي،
 فيه تنعكس الذي التلكس جهاز بتسلمها ليقوم أمواج خلال تمر كهرومغناطيسية، إشارات إلى
 .)2(المرسل الحرف طبع إلى العملية
                                                           
 .15 ص .سابق مرجع:  نصيرات محمد علاء)  1(
 .241 ص .سابق مرجع: الحميد عبد ثروت) 2(
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 المستفيد، بنك إلى برقية بالدفع الآمر البنك يحرر: البنوك في التلكس استصدام: ثالثا
 عدد يوقعه بوضع ثم فيد،المست اسم و التحرير تاريخ تحديد مع معين مبلغ منه دفع يطلب
 قاعدة إلى تستند رياضية دالة عن ناتج وهو البرقية، في زاوية على الشفرة، أو بالمفتاح معروف
 الموظفين إلا يعرفونها لا داخلهما حتى و الباعث، والبنك إليه، المرسل البنك إلا يعرفها لا سرية
 الشفرة أو المفتاح بحل التلكس تلقي عند المراسل البنك العمليات، يقوم بتلك للإذن المصولين
 نفس وجد فإذا بالدفع، الآمر العميل البنك مع عليها المتفق وبالسرية المتبادلة، القاعدة حسب
 العددان اختلف إذا أما أمان، بكل العملية فينفذ الآمر عن صادرة أنها أدرك البرقية على العدد
 .البرقية أمر في تللتثب الآمر بالبنك يتصل و العملية انجاز فيرفض
 له أنه يترك سمة وأهم الوضوح و السرية و بالسرعة التلكس يتمتع: التلكس مميزات: رابعا
 الرسائل، لتبادل آمنة بيئة يعتبر بذلك فهو ،)1(طريقه عن المرسلة للوثائق مكتوبا ماديا أثرا
 يقوم محايد وسيط شصص مراقبتها و إدارتها، في يتحكم خاصة شبكة في أنه يستصدم وخاصة
 المرسل جهاز تلقي من ويتحقق الرسالة، طرفي هوية يحدد فالوسيط البريد، شبيه لمكاتب بدور
 مدة خلال الرسائل تبادل على يدل بما يحتفظ الوسيط أن ثم الإرسال عملية ويؤرخ للرسالة إليه
 .الاستقبالو  الإرسال بعمليتي يتعلق فيما الأمان من أدنى حدا تكفل الإجراءات معينة، وهذه
 التلكس بحجية التشريعي الاعتراف: الفرع الثاني
 قوانين معظم وكانت ومعارض، الفقه بين مؤيد بين جدل محل التلكس حجية كانت لقد
  .به اعترفت بعد في ما لكن الاستدلال، سبيل على إلا حجية تعطيه أية لا ثباتالإ
نا بشأن النقل الدولي للبضائع عام وقد أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة في فيي
من هذه الاتفاقية على أن ينصرف مصطلح الكتابة على  31حيث نصت في المادة  1751
 . )2(المراسلات الموجهة في شكل برقية أو تلكس
 كتابة والورق، فلا يشترط أن تكوننخلص من ذلك إلى عدم وجود ارتباط بين فكرة ال
 أمام قبول كل الدعامات في التقليدي وهو ما يفتح البابالكتابة على ورق موقع بالمفهوم 
 عربية الأدلة التقليدية المكتوبةوقد حددت التشريعات ال ،أيًا كانت مادة صنعها ثباتمجال الإ
                                                           
 .2112عمان . دار الثقافة للنشر والتوزيع .الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني: عباس العبودي) 1(
 .11 ص
 :مأخوذ من موع الأمم المتحدة droWنص الاتفاقية كامل على شكل ) 2(
 6ab8-59f7f148=DIcoD?xsrd.tamroFlanigirOnIcoDteG/.../gro.vonu.smc
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 ، كالرسائلثباتبالسندات الرسمية والسندات العادية، وسائر السندات الأخرى المعتمدة في الإ
 .)1(لتشريعات التلكس ضمن الدليل الكتابيوالبرقيات ولم تذكر صراحة هذه ا
إن السند المستصرج من التلكس لا يمكن أن نعده بحكم السندات الرسمية، لأن هذا النوع 
من السندات يستلزم أن يثبت فيه موظف عام أو شصص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه 
السند المستصرج من التلكس أو ما أدلى به ذوو الشأن طبقا للقانون وفي حدود صلاحياته، أما 
صداره هذه الشروط، فقد يصدر من قبل الأفراد المشتركين بعقد اشتراك في إفلا تراعى في 
شبكة التلكس مع شبكة الاتصالات والبريد، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه السندات سندات 
ة عليها والتلكس لا رسمية لأن هذه السندات تستلزم توقيع الموظف الرسمي وختم الادارة العمومي
 .يتضمن سوى كتابة مطبوعة فقط
التلكس وغيره من الأدلة الحديثة فرض نفسه في التعامل وشاع استصدامه في مجالات عدة 
لا يقل شأنا ن الأدلة الكتابية، لا بل أصبحت دليلا عصريا أفضل من  إثباتبوصفه دليل 
أن  )2(يرى الدكتور عباس العبوديتمام العقد بأقصر وقت وأقل جهد وأقل نفقات، و إناحية 
، لابد أن يتضمن ثباتالسند المستصرج من التلكس لكي يكون دليلا كتابيا كاملا في الإ
ليه السند، بحيث يمكن الاعتداد إهما الكتابة والتوقيع عليه من قبل الشصص المنسوب : شرطين
 . به كسند خاص
ولية التي اعتبرت أن مصطلح الكتابة قيات الداوفي فرنسا أخذ المشرع بما أخذت به الاتف
أن التلكس في فرنسا " بوريس ستارك"، حيث يعتبر الفقيه الفرنسي )3(يشمل البرقية أو التلكس
ضمن الرسائل العادية، وأن مصطلح الرسائل يشمل الرسائل المغلقة البريدية والبرقيات 
د أية علاقة مميزة وخاصة وقد استقر القضاء على أنه يكفي لصحة التوقيع وجو  .)4(والتلكس
                                                           
 .71 ص .بقسا مرجع. التقدم العلمي في الإثبات المدنيالحجية القانونية لوسائل : عباس العبودي) 1(
 .77 ص .مرجع سابق. الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني: عباس العبودي) 2(
، حيث تُرسي هذه الاتفاقية التي اعتمدها مؤتمر 7151قواعد هامبورغ  -اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع ) 3(
ا موّحدا ينّظم حقوق والتزامات الشاحنين والناقلين والمرسل إليهم نظاما قانوني 7151مارس /آذار 13دبلوماسي في 
 .2551نوفمبر /تشرين الثاني 1وقد بدأ نفاذ الاتفاقية في   .بموجب عقد نقل البضائع بحرا
 :انظر الموقع. منه 31في المادة  1751ابريل  11كذلك أخذت بها اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع الموقع عليها في 
  lmth.GSIC0891/sdoog_elas/stxet_larticnu/ra/larticnu/gro.larticnu.www
 .311 ص .سابق مرجع: يحي بكوش) 4(
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بالشصص الموقع تسمح بتحديد شصصيته والتعرف عليها بسهولة بشكل يظهر إرادته الصريحة 
 . )1(في الرضا بالعقد
 هذه للبرقيات تكون" :أنه حيث يؤكد على المدني القانون في الجزائري ضمنها المشرع وقد
 من عليها موقعا مكتب التصدير في ودعالم أصلها كان إذا )العرفية الأوراق قيمة( أيضا القيمة
 أصل تلف إذا ذلك و عكس على الدليل يقوم حتى لأصلها مطابقة البرقية تعتبر و مرسلها،
 نفسه النظام هو البرقيات إرسال ، ونظام)2("الاستئناس لمجرد إلا نسصتها تعتبر فلا البرقية
 فلأن البرق في أما مشفرة، سالةالر  تكون التلكس حالة أنه في عدا ما التلكس، في المستصدم
  .به يتمتع الذي الأمان و للسرعة نظرا إليها يلجؤون التعامل أطراف
التلكس  عن الناجمة المحررات أعطى قد الجزائري المشرع أن نجد المادة الأخير نص ومن
 حتى التصدير مكتب في المودع لأصلها مطابقة أنها وافترض الورقية، للمحررات ذاتها القيمة
 إليه بالعملية والمرسل المرسل قيام من للتحقق التصدير لمكاتب الرجوع العكس، ويمكن يقوم
 .كاملا كتابيا دليلا اعتباره عدم طائلة عليه تحت موقع الأصل يكون أن بد ولا النزاع موضوع
 حتى التلكس مستصرج فإن التصدير مكاتب لدى موجودا البرقية أصل يكن لم إن أما
 ليفقد التوقيع إنكار فإنه يكفي المحددة الضرورية البيانات وجميع بالتوقيع، راممهو  كان وإن
 .مكتوب قيمته كمحرر
العقود عن طريق رسائل  إثباتولقد استقر الاجتهاد القضائي على الأخذ بإمكانية 
التلكس أكثر من الوسائل الأخرى لا سيما رسائل الفاكس، ذلك أن رسائل التلكس تترك أثرا 
 .)3(مكتوبا بآلة طابعة وعلى سند ورقي يدخل ضمن الأدلة الالكترونيةماديا 
 
 الفاكس: المطلب الثاني
يعتبر الفاكس من الوسائل التقنية الأكثر انتشارا في مجال الاتصالات والمعاملات الادارية، 
 نتناول تعريفلذلك التساؤل حول مدى حجية الوثائق المرسلة عبر الفاكس، من خلال ذلك 
 .أمام القضاء ثم حجيته الفاكس جهاز
                                                           
 .71 ص .سابق مرجع. الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني: عباس العبودي) 1(
المدني  المتضمن القانون 9151سبتمبر  12ل الموافق  9531رمضان  12المؤرخ في  79-91الأمر من  523المادة ) 2(
 .الجزائري المعدل والمتمم
تحديات الاثبات بالسندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، منشورات الحلبي : عباس العبودي) 3(
 .192ص . 1112الحقوقية، لبنان 
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  تعريف الفاكس: الفرع الأول
يمكن به نقل الرسائل والمستندات  ،)1(طباعة إلكتروني مبرقأنه جهاز  على الفاكس يعرف
المصطوطة باليد والمطبوعة بكامل محتواها كأصها، وتسلمها عن طريق شبكة الهاتف المركزية 
هو اختصار ) فاكس(ويطلق عليه ناسوخ  والصور تللمستندا نقل وهو جهاز ،وبسرعة قياسية
وهو جهاز يعمل عن طريق تقنية الإتصالات  )2("elimiscaf"لكلمة فاكسيملي باللاتينية 
يستصدم الناسوخ ، ويقوم بإرسال نسخ طبق الأصل من الوثائق المراد إرسالها إلى الطرف الآخر
غير أنها إما  ،الصغيرة) التصوير(النسخ ولهذا فإن النواسيخ تشبه آلات  ،لبث واستقبال الصور
 باليد المصطوطة والمستندات نقل الرسائل به يمكن أن تكون مزودة بهاتف أو متصلة به، بحيث
مطابقا لأصلها، وبمجرد أن يتم الاتصال تتحرك الأداة  نقلا محتوياتها بكامل بالطباعة أو
ول الصورة إلى مجموعة من الإشارات الفاحصة الإلكترونية في جهاز الإرسال فوق الصفحة وتح ُ
المتلقي، وتعيد تلك  "الفاكس"وتنتقل هذه الإشارات عبر خط الهاتف إلى الناسوخ  ،الكهربائية
 ومن ،الآلة الإشارات الكهربائية مرة أخرى إلى صورة من الوثيقة الأصلية ثم تطبع نسصة منها
 .ثانية 13المرسل يقدر بـ  على للرد زمني فاصل أن هنالك الملاحظ
 :ثباتالاعتراف التشريعي بحجية الفاكس في الإ: الفرع الثاني
إذا طبقنا أحكام الأدلة الكتابية الاعتيادية على رسائل الفاكس في غالبية التشريعات 
العربية فإنها لا تخلو عن وضعها صورة لسند كتابي عادي، أهملتها بعض التشريعات العربية 
 .ثباتة حجية معينة في الإومنها الجزائر ولم تعطها أي
ولم تأخذ بالمفهوم المتطور الذي اعتمدته الاتفاقيات الدولية المعاصرة، منها القانون المدني 
 1131المعدلة للمادة  1112/132الفرنسي في التعديل الجديد وذلك من خلال القانون رقم 
 .)3(
 من أكدها شريطة منهم إثباتوقد أخذت معظم الدول العربية برسائل الفاكس كدليل 
                                                           
 .11ص . مرجع سابق. الإثبات المدني الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في: يعباس العبود) 1(
 المكتبات في والمعلومات المكتبات المهني لاختصاصيي للتطوير أسلوب بعد عن التعليم: الشهري علي بن منصور )2(
 .111ص .9112/هـ1211سعود، الرياض  الملك الآداب، جامعة كلية بحوث الأكاديمية، مركز
: على أن) 1/1131(؛ حيث نصت المـادة رقم 1112مارس عام  31الصادر بتاريخ  1112/132القانون رقم ) 3(
الوثيقة في شكلها الإلكتروني تكون مقبولة كدليل بنفس طريقة الوثيقة الورقية، بشرط أن تساهم في التعرف على «
الوثيقة «: من تلك المادة فتنص على أن) 3(، أما الفقرة »هوية مرسلها، وتخزن في ظروف تحافظ على سلامتها
 .»لإلكترونية لها نفس قيمة الوثيقة الكتابيةا
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، )2(الأردنيوالاجتهاد القضائي ، وكذلك التشريع )1(لها المصدر الشصص موقعها يعترف بها أن
، واعترفت بها الأمم المتحدة في )3(حجية قانونية ومنحها المغربي واعترف بها كذلك القضاء
 )4(القانون النموذجي للتجارة الالكترونية
فاكس أهمية كبيرة عن طريق التوسع في تطبيقه حيث وقد أعطت محكمة النقض المصرية ال
ارتفعت به إلى مصاف الأوراق المكتوبة، باعتبارها دليلا كتابيا ناقصا يصدق عليه وصف مبدأ 
إذا قام دليل على أن المنسوب إليه  ثبات، ومن ثم يكون لها حجية، الإ)5(الثبوت بالكتابة
                                                           
 بشرط عرفي سند اعتبارها في الإثبات حيث من الفاكس بواسطة المرسلة المستندات إلى الفلسطيني المشرع أشار وقد) 1(
 على حيث نصت الفلسطيني البينات قانون من91 أكدته المادة  ما وهذا لها، المصدر الشصص موقعها يعترف بها أن
 مكتب في المودع أصلها كان إذا أيضا القوة هذه الإلكتروني والبريد والفاكس التلكس ومكاتبات للبرقيات تكون" أنه
 ".. مرسلها من عليها التصدير موقعا
 بما الطرق بكافة المصرفية المعاملات مجال في الإثبات جواز على" منه  29  المادة في جاء حيث البنوك الاردني قانون) 2(
لهذه  يعطى ولكي والتلكس الفاكس أجهزة مراسلات من يتم وما الحاسوب ومخرجات الإلكترونية ياناتالب فيها
 -أ : يلي ما المعدلة بصورتها منه31 المادة في البينات قانون على الأردني المشرع أدخل الإثبات في حجية النصوص
 إرسالها إليه نسبت من يثبت لم ما الإثبات في اديةالع الإسناد قوة الإلكتروني والبريد والتلكس الفاكس لرسائل وتكون
 قررت ذلك على وتأكيًدا .511ص مرجع سابق ، النوافله عن نقلا. بإرسالها أحًدا يكلف لم أو بذلك يقم لم أنه
 كما ، الإثبات في مقبولة بينه يعتبر الأصول حسب والموقع الفاكس أن صورة على لها قرار في الأردنية التمييز محكمة
 وهو الإقرار هذا وإن ضرر من لحقها ما بقيمة المدعيه بحق المالك من إقرارا الباخرة مالك عن الصادر الفاكس اعتبرت
 .التقادم يقطع إقرار فاكس صورة
 محكمة قررته ما خلال من وذلك الإثبات في قانونية حجية ومنحها الفاكس سندات بحجية المغربي القضاء اعترف) 3(
 به المستدل والفاكس إطاره في بها المدلى الوثائق فإن مقاوله عقد النزاع طرفي بين جمع إذا أنه : قولها بفاس الاستئناف
 القضائي انظر الاجتهاد. بالأداء الأمر موضوع الدين وكذلك والتعاقدية التجارية العلاقة إثبات في حجه الأداء على
 تاريخ  7112/11/21بتاريخ  ) 121 ( رقم المغرب سبفا التجارية الاستئناف لمحكمة قرار ، الاختصاص قضايا
 .3 عدد ملف/ 1112/21/52/ الإطلاع
 .37mth.ecnetepmoc/am.sefcac.www
منه  2، في المادة ICDUNCأو LARTICNU القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية) 4(
نترنيت، أو عن طريق استعمال تقنيات أخرى كالتلكس النقل بالطريق الإلكتروني للنصوص باستصدام الأ :"..على
 .والفاكس
 التوقيع يكون أن يجوز: أنه على بحرا البضائع بنقل الخاصة المتحدة الأمم اتفاقية من )41( المادة من الثالثة الفقرة وتنص
 إلكترونية وسيلة بأية أو الرموز أو بالختم أو الفاكس للأصل رسائل المطابقة بالصورة أو اليد بخط الشحن سند على
 .الشحن سند فيه يصدر الذي البلد قوانين مع لا يتعارض هذا كان إذا ، أخرى
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك ) "5(
المرسلة من المطعون ضده عن طريق الفاكس إلى  تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن نسصة الاستقالة
الطاعنة تعتبر صورة عرفية منها لا حجية لها في الإثبات وذلك بعد أن جحدها المطعون ضده ولم تقدم الطاعنة أصلها 
 -في حين أن هذه النسصة لا تعتبر صورة عرفية من الاستقالة بل صورة مطابقة للأصل المرسل عن طريق الفاكس 
ولها حجيتها في الإثبات لأنها محررة صلبًا وتوقيعًا من المطعون  -ل تحت يد المرسل بما يستحيل معه تقديمه والذي يظ
ضده وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذه الحجية أو يجيب الطاعنة إلى طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات 
الدائرة ."افة طرق الإثبات فإن ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضهواقعة الاستقالة المرسلة بالفاكس من المطعون ضده بك
 . 1112/1/22ق جلسة  51لسنة  175المدنية العمالية الطعن رقم 
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 .)2(والقرائن )1(ه بالبينةرسالة الفاكس قد أرسلها بالفعل، ويجوز تكملت
، ثباتالمشرع الجزائري لا يعتبر رسائل الفاكس مساوية للسند العادي في الإإن وبالتالي ف
عكسها بكافة الطرق لأن واقعة الارسال واقعة مادية، وهذه  إثباتليه إغير أنه يجوز لمن نسب 
ملية الارسال الرسائل قد تكون فيها نقاط ضعف تقنية منها احتمال حصول خطأ في ع
رسال رسائل الفاكس الذي تصدره هذه الآلة لا يؤكد إشعار إوالاستقبال فضلا عن ذلك أن 
 .ليه، بل يفيد المرسل فقطإاستلام مضمونه من قبل المرسل 
 جميع في ثباتالإ في القانونية الحجية بكامل يتمتع الفاكس أن نرىخلال ذلك  من
 في وكذلك إبرامه، المراد القانوني للتصرف معيًنا شكلا فيها القانون لا يتطلب التي الحالات
 بكل ثباتالإ استطاعتهم في يكون أن ، أيثباتالإ بحرية فيها المتعاقدون يتمتع التي الحالات
وعلى الرغم من أن هذه المحررات ليست من  ،كالكتابة بطريقة معينة التقيد دون ثباتالإ طرق
المحررات شائعة في استعمالها والتصاطب بها وعدم اكتسابها الأوراق الرسمية إلا أنها أصبحت من 
 .الإداريوتبقى في تقدير القاضي  ثباتالصفة الرسمية لا يحتم استبعادها من أدلة الإ
 
 :البريد الالكتروني: المبحث الثالث
تقوم فكرة البريد الالكتروني على تبادل الرسائل الإلكترونية، والملفات والرسوم والصور 
الخ، عن طريق إرسالها من المرسل إلى شصص أو أكثر وذلك …..غاني والبرامج والأ
 .باستعمال عنوان البريد الالكتروني للمرسل إليه بدًلا من عنوان البريد التقليدي
وقد شهد وقتنا الحاضر تطورًا تقنيًا هائًلا في مجال الاتصالات، وأن العالم كله أصبح يمر 
في مختلف ميادين الحياه المصتلفة، وتعتبر وسائل الاتصال ) تصالاتبثورة الا(فعًلا بما يسمى 
وخاصة الانترنت التي أصبح  ةشكالها وأنواعها، من أبرز الوسائل الحديثأالحديثة بكافة 
شصاص، وقد فرضت هذه استصدامها يتزايد بشكل كبير جدًا وخاصة في معاملات الأ
واسع شمل كافة مجالات الحياة المصتلفة، الأمر الوسائل الحديثة نفسها في التعامل على نطاق 
                                                           
وقانون التجارة الدولية، كلية  عقود التجارة الإلكترونية، دروس الدكتوراه لدبلومي القانون الخاص: أحمد شرف الدين) 1(
 .وما بعدها  912، ص 1112 الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة،
 عن الناتجة الإلكترونية المحررات التجارة، قانون من ) 85 ( المادة نص خلال من وذلك المصري المشرع أعطى ولقد) 2(
 شرط هناك يكون أن على التقليدية للمحررات الثبوتية القوة نفس مماثلة إلكترونية وسيلة أية أو والتلكس الفاكس
 .411 021 ص ، سابق مرجع ، محمد لورنس ، عبيدات.د ، أنظر للمزيد. عليه  الحجية غإسبا  ليتم الاستعجال
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الذي جعل منها البديل العصري للتعاقد بالمراسلة الالكترونية، الأمر الذي سيجعل من التعامل 
من آخر مخلفات العصر الحالي، وستحل السندات  ثباتبالطرق التقليدية في مجال التعاقد والإ
ة محلها، وسيتم بالتالي اعتمادها من قبل الأفراد الأمر الالكترونية المرسلة بواسطة الوسائل الحديث
 . ةالإداريفي المسائل المدنية و  ثباتالذي سيجعل لها قوة كاملة في الإ
ة، وهو الإداريالدعاوى  إثباتوفي ضوء ما تقدم فقد أوضحت حجية البريد الالكتروني في 
على اعتبار أن العالم يشهد تطورا  من وسائل الاتصال الحديثة لما له من أهمية في وقتنا الحاضر
هذه الوسائل باعتبار أنه لا  إثباتسريع في استصدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مع صعوبة 
ه إثباتيوجد تشريعات قانونية فيما مضى وحاليا تتناسب وهذا الموضوع من حيث صعوبة 
 .وحجيته القانونية بأية وسيله قانونية
 :نشأتهمفهومه و : المطلب الأول
صندوق البريد العادي، مع وجود فارق جوهري شبيه بصندوق البريد الالكتروني  يعتبر
ليك وتلك التي سبق لك إيتمثل في أنه في صندوق البريد الإلكتروني توجد الرسائل المرسلة 
تي لى قائمة بالعناوين البريدية الإإرسالها والرسائل الملغاة ونماذج عامة لصيغ الرسائل بالإضافة 
 .تضيفها أو تنشئها في صندوقك حتى لا تعود في كل وقت لطباعة العنوان من جديد
 .تعريف البريد الالكتروني فقهيا وتشريعيا ثم نشأتهإلى  من خلال ذلك سنتطرق
 :التعريف الفقهي: الفرع الأول
 طريقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بين"عرف جانب من الفقه البريد الإلكتروني بأنه 
مكنة التبادل الإلكتروني غير "بينما عرفه البعض بأنه  ،"الأجهزة المتصلة بشبكة المعلومات
تلك المستندات "خر بأنه كما عرفه البعض الآ. )1("المتزامن للرسائل بين أجهزة الحاسب الآلي
التي يتم إرسالها أو إستلامها بواسطة نظام اتصالات بريدي إلكتروني وتتضمن ملحوظات 
رة ذات طابع شكلي حقيقي، ويمكنه استصحاب مرفقات به مثل معالجة الكلمات وأية مختص
مستودع لحفظ الأوراق " وعرف أيضا بأنه. )2(يتم إرسالها رفقة الرسالة ذاتها ىمستندات أخر 
مين هذا الصندوق أوالمستندات الخاصة في صندوق البريد الخاص بالمستصدم شرط أن يتم ت
                                                           
 .131ـ ص 1112الانترنيت وبعض الجوانب القانونية ـ القاهرة ـ دار النهضة العربية  :لمحمود السيد عبد المعطي خيا) 1(
منشور في شبكة المحامين العرب ـ المكتبة بحث الجوانب القانونية للبريد الإلكتروني،  :فوزي العوضيعبد الهادي ) 2(
 . 32، ص القانونية ، القاهرة
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ك من خلال نظام التشفير أو كلمة المرور وغيرها من تقنيات الحماية بعدم الدخول إليه وذل
 .)1("الفنية
 التعريف التشريعي: الفرع الثاني
  1751كما عرف القانون الأمريكي بشأن خصوصية الاتصالات الإلكترونية الصادر في 
-1172-0152.ceS,edocSU81(والمقنن في موسوعة القوانين الفيدرالية الأمريكية 
وسيلة اتصال يتم بواسطتها نقل المراسلات "البريد الإلكتروني بأنه   )N.A.C.C.S.U
الخاصة عبر شبكة خطوط تليفونية عامة أو خاصة، وغالبًا يتم كتابة الرسالة علي جهاز 
تخزينها لديه حيث يتم  كمبيوتر مورد الخدمة الذي يتولى  الكمبيوتر ثم يتم إرسالها إلكترونيًا إلى
 .)2("كمبيوتر المرسل إليه  نظام خطوط التليفون إلى إرسالها عبر
بأنه   1112 ويوني 22وعرفه القانون الفرنسي بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي الصادر في 
أو مرفق بها صور أو أصوات ويتم إرسالها عبر شبكة  ةكل رسالة سواء كانت نصية أو صوتي"
أو في المعدات الطرفية للمرسل إليه  اتصالات عامة، وتخزن عند أحد خوادم تلك الشبكة
 .)3("ليتمكن هذا الأخير من استعادتها
بشأن التوقيع الإلكتروني خاليًا من ثمة  1112لسنه  91وقد جاء القانون المصري رقم 
 .تعريف لماهية البريد الإلكتروني
البريد  هو نظام للتراسل باستصدام الحاسب و هذا:"وعرفه القانون العربي النموذجي الموحد
 م معالجتها رقميا في صندوق خاصيستصدم لحفظ المستندات و الأوراق و المراسلات التي تت
شصصي للمستصدم لا يمكن الدخول إليه إلا عن طريق كلمة مرور، و تكمن الخطورة في أن و 
                                                           
الحكومة الالكترونية ونظامها القانوني ـ المجلد الأول ـ النظام القانوني للحكومة الالكترونية : عبد الفتاح بيومي حجازي ) 1(
 . 211ـ ص 1112ـ دار الفكر الجامعي ـ الإسكندرية ـ 
 . 11، ص مرجع سابقالجوانب القانونية للبريد الإلكتروني،  :لعوضيفوزي اعبد الهادي ) 2(
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ليه من شصص غير صاحبه بعد حصوله على كلمة المرور بأي طريقة سواء كانت عن إالولوج 
 .")1(ه بتسريب كلمة المرور منه دون قصد متعمد أو إهماله فنيا ومن ثم يصيبه ضررإهمال صاحب
ومن خلال ذلك يمكننا القول بأن البريد الالكتروني هو تلك الرسالة التي تتضمن 
 .معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية أو رقمية
 هنشأت: الفرع الثالث
ـ  liaM-E(ظهر البريد الالكتروني وانتشر في جميع أنحاء العالم تحت التسمية الانكليزية 
  nosnilmot yar )3(يرجع الفضل لنشأته إلى العالم الأمريكي راي توملينستونو . )2( الايميل
ثم  ،egassem des وهو الذي صمم على شبكة الأنترنيت برنامج لكتابة الرسائل يسمى
، ثم قام بدمج tenpyCلى آخر سمي بـ إج آخر بغرض نقل الملفات من جهاز اخترع برنام
، ولما صادفت )4(البرنامجين في برنامج واحد و نتج عن هذا الدمج ميلاد البريد الالكتروني
توملينسون مشكلة تتمثل في أن الرسالة لا تحمل أي دليل على مكان مرسلها فكر بابتكار 
وكان في  ＠الموقع الذي ترسل منه الرسالة وكان اختياره للرمزرمز يوضع بين اسم المرسل و 
 .)5(axenet-nbb＠nosnilmoTوأصبح أول بريد الكتروني في التاريخ هو  1151عام 
وقد شهد البريد الالكتروني ثورة في وسائل تنظيمه وإرساله وربطه التفاعلي بوسائل التقنية 
أو استقبال رسائل  ةمن خلاله ترك رسائل صوتي الحديثة، فتم تطوير البريد الصوتي الذي يمكن
مكتوبة بشكل صوتي ربط البريد بمواقع الشركات عبر الانترنيت لتسهيل عمليات الإرسال 
والاستقبال أثناء الوجود على مواقع الانترنيت وطورت تقنية استقبال البريد الالكتروني بواسطة 
                                                           
صدرت القانون العربي النموذجي، وهي مجموعة قوانين تم اعتمادها من طرف الدول العربية، وذلك بالتعاون بين ) 1(
 مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومثال القوانين المتعلق
وهي منشورة على موقع مركز نهوض .  بالاثبات بالتقنية الحديثة والاسترشادي للمعاملات والتجارة الالكترونية
 :انظر  الموقع . للدراسات والبحوث القانونية
   lmth.4956_tsop-golb/50/3102/moc.topsgolb.hduohon//:ptth 
  409=p?php.daerhtwohs/bv/moc.sisao-wal//:ptth
 . )liaM cinortcelE(هذه التسمية هي اختصار لـ ) 2(
في ولاية ما تشوسيتس  في كمبردج) N.B.B) (بي بي ان تكنلوجيز(أكبر المهندسين في شركة ) راي توميلنسون(يعد ) 3(
 . .الامريكية
 . 72ـ ص 1112قصة اختراع البريد الالكتروني ـ اتحاد المصارف العربية ـ طبع بيروت ـ لبنان ـ  :يونس عرب) 4(
 . 21ص سابق،مرجع  :عبد الهادي فوزي العوضي ) 5(
 011
) enohP liboM(طريق الهاتف النقال الكمبيوترات المفكرة المحمولة باليد وأيضًا عن 
 .)1(كنصوص مكتوبة ومسموعة مع إمكانية التحويل من شكل إلى آخر
نه تم استصدام وسائل الأمن والحماية التقنية لرسائل البريد الالكتروني في  أأضف إلى ذلك 
 .)2(لككافة مراحلها بما في ذلك التشفير وتوثيق مواعيد الإرسال والاستقبال والتحميل وغير ذ
ن تعتبرها في حكم أهل يمكن  ،ثباتويثور التساؤل عن مدى حجية هذه الرسائل في الإ
في  .م تطبق عليها أحكام السند العادي التي تطبق على الرسائل والبرقياتأالسندات الرسمية 
 .الحقيقة الجواب على ذلك سيكون بالحديث عن حجية البريد الالكتروني
 : ثباتيد الإلكتروني في الإحجية البر : المطلب الثاني
يعتبر البريد الالكتروني صورة من صور التقنيات الحديثة المستصرجة منها السندات 
الالكترونية التي تمثل بيانات ثبوتية يقع خزنها ونقلها بشكل رقمي وتتميز هذه السندات 
قية الاعتيادية بغزارتها ويمكن الحصول عليها بسرعة هائلة وهي بذلك تتفوق على السندات الور 
على دعائم مغناطيسية لا يمكن قراءتها أو الاطلاع عليها إلا  ةوتختلف عنها بوصفها مسجل
من خلال عرضها على شاشة الحاسب الآلي أو طبعها على ورق بواسطة الطابعة الملحقة بهذا 
تب على  الحاسب بعكس السندات الورقية الاعتيادية إذ يسهل قراءتها بالعين المجردة لأنها تك
في  ة، وبذلك فإن السؤال يثور حول قوة السندات الالكترونية الحديث)3(كيان مادي ملموس
، وخاصة فيما يتعلق بالرسائل المرسلة من خلال ةالتقليدي ةمقارنة مع السندات الكتابي ثباتالإ
 . البريد الالكتروني عبر شبكة الانترنت
بواسطة البريد الالكتروني أحكام السندات  ن تطبق على الرسائل المرسلةألا يمكن : أولا ً
ن هذه الرسالة لم تصدر عن موظف رسمي أو شصص مكلف بخدمة عامه نظمها الرسمية، لأ
                                                           
لمستصدمة لتطويره ووسائل الحماية الفنية انظر في تفاصيل التطور الذي يشهده البريد الالكتروني من ناحية التقنيات ا) 1(
) 57111(انظر ـ صحيفة الشرق الأوسط ـ نيويورك ـ العدد .لصد أقوى الفيروسات ومكافحة الرسائل المصادعة 
 :وعلى موقعها الالكتروني) برامج لصد أقوى الفيروسات(في المقال المنشور تحت عنوان  1112/ 1/1الصادر في 
  /  moc.tasaa.www//:ptth 
ـ عمان ـ  1الوجيز في عقود التجارة الالكترونية ـ دراسة مقارنة ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ ط :محمد فواز المطالقة) 2(
 .991ـ ص 1112
نظرًا لحداثة اصطلاح السندات الالكترونية فقد اختلفت التشريعات بشأن تسميتها وأشارت إلى تعبيرات مختلفة  ) 3(
تحديات الإثبات : عباس العبودي . ، انظر د) ، محرر الكتروني، مستند، وثيقة، سجل، وغير ذلك كتابة( نذكر منها 
 .13بالسندات الالكترونية ـ مصدر سابق ـ ص
 111
ن يكلف مبرزها ما نص عليها ويعمل بها ما أوضاع القانونية، ويحكم به دون ووثقها طبقا للأ
 .)1(لم يثبت تزويرها
نه أما لم يثبت موقعها  ثباتناد العرفية من حيث الإتعتبر هذه الرسائل لها قوة الاس: ثانيا
صلها أذا كان إيضا أحدا بإرسالها وكذلك تكون للبرقيات هذه القوة ألم يرسلها ولم يكلف 
 .)2(المودع في دائرة البريد موقعا عليها من مرسلها
لدليل ، إلا أن حجية هذا اإثباتإذا انتهينا إلى اعتبار رسائل البريد الإلكتروني أدلة 
الاتفاقي تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي، من حيث كونها دليًلا كامًلا أو ناقصا،ً 
فقواعد حجية الأدلة الكتابية تتعلق بالنظام العام باعتبار أن هذه القواعد ترتبط بأداء القضاء 
ة لتقدير لوظيفته، فهذا الاتفاق لا يجب أن يقف حائًلا أمام ممارسة القاضي لسلطته التقديري
، وهو ما يعني أن رسالة البريد الإلكتروني لا تعتبر بحال دليل ثباتحجية الدليل المقدم في الإ
لتقدير القاضي، فهي حجية نسبية،  ثباتقاطع في النزاع، بل تخضع حجيتها في الإ إثبات
 بحيث يستطيع قاضي الموضوع دائمًا التحقق من عدم وقوع أي تلاعب أو تحريف في الرسالة
 . الإلكترونية، وفي حالة عدم اقتناعه يمكنه عدم الأخذ بهذه الرسالة
 ةن الرسائل الالكترونية عبر شبكة الانترنت وعلى ضوء المفاهيم التقليديإيمكننا القول 
ولكن وفقا لأحكام القانون يمكن  ،للدليل الكتابي، لا يمكن اعتبارها في حكم السندات الرسمية
لا  ذا توافرت فيها الشروط التي ذكرتها سابقا، وبالتاليإات العادية فيما ن تعتبر في حكم السندأ
تتمتع بالثقة فيما يتعلق بهوية مرسلها ومدى إمكانية نسبة الرسالة إليه وسلامة محتواها، وبالتالي 
ستصضع لسلطة القاضي التقديرية، ومدى إلمامه وتفهمه بالنواحي التقنية  ثباتفإن قوتها في الإ
 .بتكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر والأدوات المعلوماتية الخاصة
 ؟ثباتهل البريد الالكتروني المذيل بتوقيع الكتروني يتمتع بحجية الإ :استثناء على ما تقدم
 :البريد الالكتروني المذيل بتوقيع الكتروني
  صدامها فياست تصالات ومواكبة التطور الهائل فيوالا إطار تنمية تكنولوجيا المعلومات في
الإلكتروني، والذي تكمن تطبيق تكنولوجيا التوقيع  الات والأنشطة، تم التفكير فيكافة المج
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التعاملات، نظرا لقدرة هذه التقنية على حفظ  زيادة مستوى الأمن والخصوصية في أهميته في
تقبل سرية المعلومات والرسائل المرسلة وعدم القدرة على تحديد شصصية وهوية المرسل والمس
إلكترونيا للتأكد من مصداقية الشصصية مما يسمح بكشف التحايل أو التلاعب، هذا هو ما 
، إلى إصدار larticinu دفع الأمم المتحدة ممثلة في لجنة القانون التجاري الدولي، الأونسيترال
، و أيضا القانون النموذجي بشأن 1551القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية سنه 
، ومعاهدة استصدام وسائل الاتصال الإلكترونية في 1112لتوقيعات الإلكترونية الصادر سنه ا
، وذلك بغرض تنظيم العقود الإلكترونية الدولية وإضفاء الحجية 9112 ةالعقود الدولية لسن
 . القانونية عليها
 شأن في 5551ديسمبر  31في  5551/35كما أصدر الاتحاد الأوربي التوجيه الأوربي رقم 
والذي ألزم الدول الأعضاء بنقل مضمونه في داخل تشريعاتهم الوطنية في  ،التوقيع الإلكتروني
شهر، كما أصدرت عدة دول قوانين تنظم التوقيع الإلكتروني ومنها أمريكا وإنجلترا  71خلال 
 .وسنغافورة ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن وتونس والبحرين
عدة تعديلات  1112لسنه  91الإلكتروني رقم  ن المصري للتوقيعوقد أحدث القانو 
، لعل أهمها المساواة في الحجية القانونية بين الكتابة على محرر ثباتجوهرية على قانون الإ
إلكتروني والكتابة التقليدية على محرر ورقي وذلك شريطة تحديد هوية الشصص الذي صدرت 
سالة إليه وأن تتم الكتابة وتسجل وتحفظ على نحو يضمن منه الكتابة وإمكانية نسبة هذه الر 
 .سلامتها
تعتبر رسالة البريد الإلكتروني المذيلة بتوقيع إلكتروني تتمتع  ومن خلال ما سبق في الأخير
لا تقل عن حجية المحرر العرفي، بحيث يتعين على القاضي أن يعتد  ثباتبحجية كاملة في الإ
 .كتابي كاملبالرسالة الإلكترونية كدليل  
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 التسجيلات: المبحث الرابع
لى إة، نتطرق الإداريفي المنازعات  ثباتلدراسة التسجيلات كوسيلة من وسائل الإ
 ).مطلب ثان(، ثم التسجيل البصري أو الفيلمي )مطلب أول(التسجيل الصوتي 
 ) التسجيل الصوتي(شريط الكاسيت : المطلب الأول
المدني،  ثباتل العلمية التي أدخلت حديثا في مجال الإيعتبر التسجيل الصوتي من الوسائ
، وقد انتشر استصدام تسجيل المصاطبة الهاتفية )1(التصرف القانوني ثباتوهي وسيلة تصلح لإ
من قبل الأفراد عن طريق جهاز التسجيل الصوتي في أشرطة تحفظ الصوت وتعيد سمعه 
 .لتعاقدا ثباتللاستفادة منها في الحصول على دليل مادي لإ
ولسكوت غالبية التشريعات العربية عن بيان قيمة الكلام المسجل على الشريط فإن 
 المدني؟ ثباتالتساؤل يثار عن مدى مشروعية استصدام التسجيل الصوتي وبيان قيمته في الإ
 .مفهوم شريط الكاسيت، وحجيته: وعليه سنتناول هذا العنصر في فرعين 
 سيتمفهوم شريط الكا: الفرع الأول
 .نتناول في مفهوم شريط الكاسيت تعريفه وتقديره
 تعريفه: أولا
التسجيل الصوتي عبارة عن عملية ترجمة للتغيرات المؤقتة لموجات الصوت الخاصة بالكلام 
أو الموسيقى الى نوع آخر من الموجات أو التغيرات الدائمة، ويكون التسجيل عادة بواسطة آلة 
زات خاصة، ويتم تسجيل الصوت على الشريط المستصدم في لى اهتزاإتترجم موجات الصوت 
جهاز التسجيل بوساطة المغناطيسية، إذ يجري التسجيل على سلك ممغنط، وحاليا يجري 
 .)2(التسجيل على شريط من البلاستيك الممغنط
وتشير الدراسات العلمية الحديثة إلى أن الصوت يعد من الصفات المميزة في تحديد 
، حيث أن لكل شصص صوت خاص به يختلف تماما عن أي شصص آخر شصصية الانسان
ويمكن تمييزه والتعرف على صاحبه من بين العديد من الأصوات بمجرد سماع صوته، وقد 
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لى حد كبير إحققت الدراسات العلمية تقدما كبيرا في هذا المجال وذلك باستصدام طريقة تشبه 
تعتمد على مضاهاة الخطوط والعلامات  طريقة تحقيق الشصصية عن طريق البصمات التي
 . الفريدة والمميزة لطبعات بصمات الأصابع
 تقدير التسجيل الصوتي: ثانيا
تعرض الدليل المستمد من التسجيل الصوتي إلى انتقادات علمية وفنية، منها أنه ليس 
لتسجيل هناك ما يؤكد علميا بأن الدليل المستمد من المصاطبة الهاتفية المسجلة عن شريط ا
الصوتي يعود إلى من نسب إليه ذلك، لأن أصوات الناس تتشابه في بعض الحالات، كذلك 
احتمال وقوع التزوير على الشريط المسجل وذلك إما بتقليد أصوات معينة أو بنقل أجزاء 
 .معينة من صوت مسجل على شريط آخر حتى يبدو لمن يسمعه بأنه حديث متكامل
يستلزم أن يكون الصوت المسجل قد جسد الواقعة بدقة كاملة ولتفادي هذه الانتقادات  
إلى درجة يكون معها القاضي متأكد من معرفة حقيقة الأمور التي يستصلص منها الحقيقة 
ويستطيع الخبراء عن طريقها إجراء المضاهاة في ذبذبات صوت المتكلم ورأي الخبير هنا 
 .)1(ثباتاستشاري وفقا للقواعد العامة للإ
طيع الخبراء عن طريق إجراء المضاهاة في ذبذبات صوت المتكلم، التحقق من صوته ويست
 .إن كان أصليا أو مزيفا
 ةالإداريفي المنازعات  إثباتمدى حجية التسجيل الصوتي كدليل : الفرع الثاني
في الدعوى بصفة عامة خاصة الجزائية  إثباتلقد أثار استصدام التسجيل الصوتي كدليل 
حول مدى مشروعية هذا الدليل المستمد بهذه الطريقة، لا سيما إذا تم تسجيل   جدلا كبيرا
كلام أحد الأطراف في الدعوى خفية ودون علمه بها، حيث لا يكون حرا في التعبير عن 
إرادته فضلا عن ذلك أن التسجيل خلسة يستند على الاحتيال والغش الذي يوقع الطرف 
 .)2(رادتهإالمعني في الغلط مما يعيب 
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وقد تباينت مختلف التشريعات في بيان مدى مشروعية الدليل المستمد عن طريق التسجيل 
ثارة للجدل باعتبارها تمس حرية إالصوتي للكلام المسجل في الدعاوى الجزائية لأنها أكثر 
ة فكانت تستمد أدلتها من القانون المدني، ونظرا لأن هذا الإداريالشصص، أما في المنازعات 
يمس أحد الأطراف في أقواله، أيا كانت الدعوى، فإنه بالتالي ينطبق على كافة الدعاوى  الدليل
 .ة، لذلك ارتأينا الاستعانة بالتشريعات الجنائية والاجتهادات القضائيةالإداريبما فيها الجزائية و 
، )1(لى مختلف التشريعات حيث هناك من نص صراحة على مشروعية هذا الدليلإنعود 
من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  21حظر اللجوء اليه، وهو ما نصت عليه المادة  ومنهم من
 .7151الصادر في 
أما قانون الاجراءات الجزائية الجزائري فذكر شروط لقبول صحة إجراء التسجيل تاركة 
أن على ضابط الشرطة القضائية أن  5مكرر  91ذلك لتقدير القاضي، حيث جاء في المادة 
ضر عن كل عملية منها التسجيل الصوتي غير أن هذه العمليات تتم بإذن مكتوب من يحرر مح
ولم تستقر المحاكم الفرنسية على اتجاه معين بصدد الأخذ بالتسجيل  ،السلطات المصتصة
الصوتي بوصفه دليلا مشروعا يجوز أن تستند عليه المحاكم في قراراتها، وذهبت بعض المحاكم الى 
ه متى كان الحصول عليه قد تم بطريقة مشروعة، وضمنت الضوابط القانونية أنه يجوز الأخذ ب
لحماية الصوت، أما المحاكم الانجليزية فيمكن أن تأخذ به بوصفه دليلا حقيقيا بشرط أن 
 : )2(تتأكد المحكمة من الضمانات التالية
ل مطابقا ضمان صوت المتكلم الحقيقي والطريقة التي تم التسجيل بها وأن يكون التسجي
على المحكمة الحذر في هذا الدليل لأن التسجيلات الصوتية قد تكون عرضة للتغيير ، قللأصل
 .  بسهولة
لى وسائل التقدم العلمي إأما في القضايا المدنية فلا نجد دليلا كافيا يسمح للأفراد باللجوء 
ة بحيث عليه أن الجديدة منها التسجيل الصوتي، وبالتالي على المشرع النص على ذلك صراح
المصاطبة الهاتفية المسجلة بشرط الالتزام بالضوابط القانونية  إثباتيتصذ موقفا حتى يعتمد على 
 . لى الشصص المنسوب اليهإالتي تؤكد صحة الكلام المسجل 
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إن المصاطبات الهاتفية تتميز بأنها تتم بين خصمين، ومن ثم إذا تضمنت أمورا سرية تتعلق 
 يجوز للصصم الآخر أن يتمسك بها الا بموافقة صاحبها، وقد استقر الفقه بصاحبها، فإنه لا
والقضاء في فرنسا ومصر على هذا الاتجاه، إذ لا يكفي لتقديم المصاطبة الهاتفية التي تتضمن 
، فإذا قدمها )1(ليهإأمورا سرية رضاء الخصم، بل يجب أيضا رضا الشصص الذي نسبت 
حبها بالرغم مما احتوته من أسرار، فّإنه يجوز لهذا الأخير أن لى القضاء دون علم صا،الخصم 
 . )2(يطلب استبعادها لأن ذلك يعد انتهاكا لحرية الاسرار
فإذا توفرت هذه الشروط التي ذكرناها فإن الدليل المستمد من المصاطبة الهاتفية المسجلة 
 .)3(يعد مشروعا ويجوز للمحكمة أن تستند اليه لاصدار قرارها
د اعتبرت إحدى المحاكم الفرنسية الكلام المسجل على شريط الكاسيت بمثابة مبدأ وق 
وقد . )4(ثبوت بالكتابة يوصف بشبه المحضر الذي تدون فيه أقوال الحضور عند استجوابهم
تعرضت هذه الأحكام للانتقاد من جانب الفقه على أساس أن شريط التسجيل لا يتسم 
ا التلاعب به، فضلا عن ذلك أن الطريقة التي يحصل فيها بالدقة المطلوبة ومن السهل جد
 . الدليل المستمد من هذه الوسيلة تكون في الغالب غير مشروعة
نجد أن شراح القانون اختلفوا بشأن حجية التسجيلات الصوتية وذهبوا إلى ما  وفي مصر
قة ومنهم من بصفة مطل ثباتيقارب خمسة آراء فمنهم من يؤيد الأخذ بهذه الوسيلة في الإ
يعارض الأخذ بها، ومنهم من يحيط هذا الدليل بشروط تسويه بالدليل المستمد من الاستماع 
خلسة إلى المحادثات الهاتفية الذي له شروط هو الآخر، ومنهم من يجيز التسجيلات الصوتية 
 .شروعإذا كان التسجيل مقدما ًللتدليل على براءة المتهم ولو كان الحصول عليه بطريق غير م
) 13(بعد تعديلها بالقانون ) ج.أ 95(إلا أن ذلك الخلاف الفقهي حسم بنص المادة 
إذ نص المشرع صراحة على جواز إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان ) 2151(لسنة 
  :خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة وقد ربط النص ذلك بشروط معينة هي
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في ظهور الحقيقة، وأن يكون في جناية أو في جنحة أن يكون هذا الحديث له فائدة 
معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وأن يكون بناء على أمر مسبب ولمدة لا 
تزيد على ثلاثين يوما ًقابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، على أن يتم ذلك بناء على أمر 
 .قاضي التحقيق
للمحكمة أن تستصلص من الكلام المسجل على شريط  )1(وقد أجاز جانب من الفقه
الأخرى في تكوين قناعتها  ثباتلى حد ما مع عناصر الإإالتسجيل قرينة قضائية تساهم 
بالقدر الذي يؤكد على مدى صحة الواقعة محل النزاع بشرط أن يكون الكلام المسجل بعيدا 
ض مع حق الفرد في المحافظة على عن شبهة التلاعب والتزوير وسجل بطريقة مشروعة لا تتعار 
لى أن شريط التسجيل يعد بمثابة سند عادي إسرية حديثه، ويذهب الدكتور عبد الله الجعلي 
 .)2(ثباتفي الإ
وهكذا يتضح أن بعض التشريعات العربية تعطي الدليل المستمد من شريط التسجيل قوة 
، غير أن ثباتدليل قوة معينة في الإ، وأن الفقه أيضا يعطي لهذا الثباتالدليل الكامل في الإ
لى عدم الاعتماد على هذا الدليل، بوصفه من المسائل إ، يميل )3(هناك اتجاه آخر في الفقه
الخطرة التي ينبغي على المحاكم أن تأخذ جانب الحذر والاحتياط منها، فهو ككل اكتشاف 
 ثباتثر البالغ على الإعلمي حديث يبعث على الاهتمام والاعتقاد بأن ظهوره سيكون له الأ
القضائي لكن التطور السريع لهذه الوسائل لا يلبث أن يقلل ما وضع فيه من ثقة لاسيما وأنه 
لى نبرات صوتية تصاغ منها أقوال لم تصدر عن إأصبح من اليسير فنيا تجزئة الكلام المسجل و 
 .)4(صاحب الكلام
عطاء أية حجية للدليل إكل هذه المحاذير مهما بدت منطقية وصحيحة، فإن عدم 
المستمد من شريط الكاسيت لا ينسجم مع التطور الحديث للوسائل الجديدة التي ظهرت في 
، وذلك لأن هذه المحاذير يمكن تفاديها بالاستعانة برأي خبراء الأصوات، إذ أن ثباتعالم الإ
ليه إذهب  لى درجة الكشف عن التلاعب، لذلك نؤيد ماإتقدم العلم في هذا المجال توصل 
                                                           
 .  111ص.مرجع سابق: فالح حسنمحمد )  1(
 . 121ص. 9112.بيروت. مكتبة صادر دار المنشورات الحقوقية. الوجيز في أصول المحاكمات المدنية: ادوارد عيد) 2(
 . 722ص 1751شرح قانون الإثبات، بغداد، : آدم النداوي) 3(
 .792. م7551. ابعةالطبعة الر . جامعة الخرطوم. البصاري عبد الله الجعلي. قانون الإثبات) 4(
 911
، وبالتالي يجوز أن يؤخذ به بوصفه دليلا كاملا إذا تأكد له صحة الكلام )1(المشرع اللبناني
ليه، بشرط أن يستعين القاضي بخبير للكشف عن الغموض أو التلاعب إلى المنسوب إالمسجل 
 .)2(الذي يمكن أن يحدث على شريط الكاسيت
 )ت الفيلميةالمصغرا(التسجيلات البصرية : المطلب الثاني
لى أدلة أكثر إ ثباتلى العدول عن الأدلة التقليدية في الإإتتجه معظم التشريعات المعاصرة 
لى استبدالها بأدلة حديثة تتفق مع التقنيات العلمية الجديدة التي فرضت إتقدما منها، وتهدف 
ا، إثباتهة ووسائل نفسها في التعامل وأثرت تأثيرا واضحا على طبيعة المعاملات المدنية والتجاري
فاكتشاف هذه التقنيات العلمية الجديدة التي فرضت نفسها في التعامل وأثرت تأثيرا واضحا 
ا، فاكتشاف هذه التقنيات العلمية وانتشار إثباتهعلى طبيعة المعاملات المدنية ووسائل 
يطرح تساؤلا  ،)3("الميكروفيلم"استصدامها في المجتمعات المعاصرة بشكل متزايد، ومنها أجهزة 
ذا قدمها أحد الخصوم للمحكمة إة خاصة الإداريفي المواد  ثباتحول مدى حجيتها في الإ
 .المصتصة
 :من خلال ذلك يتم تقسيم هذا المبحث الى فرعين 
 ثباتالفرع الأول مفهوم المصغرات الفيلمية، الفرع الثاني حجيتها في الإ
 مفهوم المصغرات الفيلمية: الفرع الأول
 .ل في مفهوم المصغرات الفيلمية تعريفها وخصائصها وتطورهانتناو 
                                                           
يجوز أن يستصلص الإقرار " 3751لسنة  15من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم  112حيث تنص المادة ) 1(
وفي حال إنكار الخصم التصريح المنسوب  .غير القضائي من تصريح الخصم المسجل بعلمه على شريط مغناطيسي
للمحكمة أو القاضي المنتدب " 131وتنص المادة ". صوت بواسطة خبيرإليه، يجوز للقاضي أن يلجأ إلى تدقيق ال
حق اللجوء إلى التسجيل الصوتي أو البصري أو السمعي البصري لكل أو بعض عمليات التحقيق التي يباشرها أي 
ويتم الاستنساخ . يحفظ التسجيل لدى القلم، ولكل خصم أن يطلب تسليمه نسصة عنه مقابل دفع النفقة .منهما
 : مأخوذ من ."أما في القلب أو في وزارة العدل
 fdp.rAwalerudecorplivic/nonabel/FDPsnoitalsigeL/moc.ecnatsissareywal-e.www
 .71 ص .سابق مرجع. التقدم العلمي في الإثبات المدنيالحجية القانونية لوسائل : عباس العبودي) 2(
  mliforciM luopluo retupmoC لاح الانجليزي وهي اختصار للاصط MOCالميكروفيلم تصغير لـ ) 3(
لى مؤتمر إمدى حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات في المسائل المدنية والتجارية، بحث مقدم : محمد المرسي وهرة: انظر
. 1551تشرين الثاني  92و32الفترة الممتدة ما بين . كلية الحقوق. جامعة الكويت. الكويت للقانون والحاسب الآلي
 .11ص 
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 تعريفها : أولا
مصنوعة من مادة أساسية هي هاليدات ) فوتوغرافية(عبارة عن أفلام حساسة للضوء وهي 
حيث تشكل الجزيئات الميكروسكوبية السوداء لمعدن الفضة ترجمة للضوء الذي  -الفضة 
لبيضاء من المستند وذلك من خلال عدسة جهاز يسقط عليها منعكسًا من المساحات ا
وعند طبع الصورة الميكروفيلمية على ورق بواسطة الجهاز ) التسجيل الميكروفيلمي(التصوير 
وتعني كذلك وهي تصغير حجم الوثائق وطبعها على  ،الخاص بذلك فإنها تظهر كالأصل تماما ً
التكنولوجية للميكروفيلم أن يتم  وتشمل الإمكانيات ،)1(أفلام صغيرة للرجوع اليها بسرعة
 .عمل نسخ من الفيلم السالب الأصلي تبعا ًلإحتياجات العمل
والفيلم الميكروفيلمي الخاص بتصوير المستندات قد يكون أفلام ملفوفة على بكر بعرض 
 1111مم ويستوعب حتى 93أو 3Aصفحة حتى مقاس  1112كثر من أمم ويستوعب 11
 .مستند كبير المساحة
  خصائصها: اثاني
لا يتأثر بالزمن ولا تتغير  )2(أهم ما يميز الميكروفيلم أنه صورة ضوئية من معدن الفضة
كما أنه   ،نظرية أجهزة قراءتها مع مرور الزمن فهي أجهزة ضوئية بسيطة غير معقدة تكنولوجيا
فظ تزوير يحدث على الصور الميكروفيلمية مما جعلها الوسيط المثالي لح ييسهل اكتشاف أ
لأنه الوسيط الثاني بعد الورق الذي يوفر الحجية القانونية  ،المعلومات لمئات السنين بالإضافة
 .للمعلومات
والميكروفيلم له مواصفات قياسية عالمية يسهل تحقيقها بدراسة بسيطة وهي تقليص أمكنة 
أو على  الحفظ، تضمن جودة الصورة الميكروفيلمية لأغراض القراءة وإعادة الطبع على ورق
فيلم بديل كما تضمن جودة الفيلم ليعمر لسنوات طويلة، ويساعد على تلافي الأضرار الناجمة 
لى الاقتصاد في إتلاف الوثائق أو ضياعها لأي سبب من الأسباب، فضلا عن أنها تؤدي إعن 
 .)3(النفقات
                                                           
 .19ص . مرجع سابق .الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني: عباس العبودي) 1(
، والتوزيع دار الثقافة للنشر .دنيةثبات المواد المإالحجية القانونية للمصغرات الفيلمية في : لطفي محمد حسام محمود )2(
 .وما بعدها 11ص .7751 القاهرة
 .19ص . مرجع سابق .الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني: عباس العبودي) 3(
 011
الأهرام للتنظيم مركز وفقا لرؤية  وعلى هذا فإن الإمكانيات الحديثة لتكنولوجيا الميكروفيلم
 :)1(قد حققت الإمكانيات المميزة التالية وتكنولوجيا المعلومات
تطورت أجهزة الإنتاج لتكاد تكون كاملة الآلية لتحقيق أعلى دقة وسرعة إنتاج وذلك  -
 .نتيجة تطور الدوائر الإلكترونية وربط الأجهزة بالحاسبات الصغيرة
 .ضوئي لا تتوفر لأى وسيط إلكترونيتطورت خامات الإنتاج لتعطي دقة تسجيل  -
تطورت إمكانيات الاسترجاع الميكروفيلمي باستصدام الماسحات الضوئية للميكروفيلم  -
والتي أصبحت تستصدم للاسترجاع الميكروفيلمي على شبكة   rennacS mliforciM
رشيف أو لادخال المستندات الى نظام الا -الحاسبات أو للطبع الورقي على طابعات الليزر
  .الالكتروني
فضلا عن ذلك فإن نظام المصغرات الفيلمية يمكن تطبيقه لطبع محضر جلسات المحاكم  -
وتصوير سجلات وسندات نزع الملكية للمنفعة العامة والملكية العقارية والقوانين وعقود الزواج 
 .)2(من القضايا الوثائقية الأخرى هوالطلاق وغير 
 تطورها : ثالثا
تصدام المصغرات الفيلمية فأصبح لها دور مهم في التحقيق من خطورة وقد تطور اس
ومشكلة التمسك بالأدلة الورقية، لاسيما في ظل استصدام الحاسبات الالكترونية، إذ تطورت 
وسائل النسخ الحديثة وتوفرت لها ضمانات أكثر للتطابق مع الأصل، ويزداد حجم مشكلة 
التي كان  )3(التالي لإحدى المنشآت الصناعية الفرنسية الكبيرةالتمسك بالأدلة الورقية في المثال 
وكان ) الأرشيف(ستة عشر كيلومترا من الرفوف لأغراض التصزين  11لديها مخزن يحتوي على 
لى البحث عن دليل إيتم زيادة هذه الرفوف بمعجل كيلومتر كل عام، وبالتالي أدى هذا الأمر 
ذلك أن هذه المشكلة لا تقتصر فقط على مكان آخر يختلف عن المستندات الورقية، 
 .التصزين، وإنما أيضا في ثمن الورق الذي ازدادت قيمة مادته الأولية كثيرا
                                                           
 :مأخوذ من موقع ،للمستندات يالتسجيل الميكروفيلم :مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات)  1(
    1011/71/11   5181/4/tnetnoCsweN/ge.gro.marha.mliforcim
كانون   33نقابة المحامين السنة / عن تقرير صادر من مجلة القضاء 1هامش . 19ص . سابقرجع م: عباس العبودي) 2(
 .112ص " الميكروفيلم في وزارة العدل"الثاني حزيران 
 .19ص . سابقمرجع : عباس العبودي) 3(
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لى استصدام المصغرات الفيلمية للحد من مشكلة إلذلك اتجهت معظم الدول الحديثة 
سترجع التصزين والاسترجاع، لأن استصدام هذه المصغرات يساعد في التصزين بسرعة وي
 .   المعلومات بشكل أسرع
 ةالإداريفي المنازعات  إثباتمدى حجية المصغرات الفيلمية كدليل : لفرع الثانيا
لا ترقى  ثباتإن المصغرات الفيلمية، إذا طبقنا عليها ضوابط الأدلة الورقية فإن قوتها في الإ
الصورة، فأية صورة تعد والتي لم يشترط المشرع أي أسلوب معين في عمل هذه  معتبرة لى قيمةإ
 .في مرتبة أدنى من الأصل ولا يعطيها أي حجية بصفة عامة إلا بقدر مطابقتها للأصل
وبهذا الصدد يجب أن نميز بين صورة السند الرسمي وصورة السند العادي، فصورة السند 
صورته ذا كان أصل السند الرسمي موجودا، فإن إ )1(ثباتمن قانون الإ 32الرسمي وفقا للمادة 
صلي بالقدر الذي تكون فيه الرسمية خطية كانت أو مصورة، تكون لها حجية السند الرسمي الأ
مطابقة للأصل، وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك من يحتج عليه بها، وفي هذه 
ى ذلك أن الأصل في حجية لالحالة الأخيرة يتعين مراجعة الصورة على الأصل، ويترتب ع
ند الرسمي أنها قاصرة على النسصة الأصلية، أما الصورة الخطية أو المصورة فإنها لا تكون الس
بالرغم من أن موظفا عاما استوثق مطابقتها للأصل، وعليه فإنه بمجرد  ثباتبذاتها حجة في الإ
 .)2(نكار مطابقة الصورة للأصل، يكفي الالتزام بتقديم الأصلإ
ارة عن نقل الاتفاق الوارد بسند عادي حرفيا، أو عن أما صورة السند العادي وهي عب
لأنها لا تحمل  ثبات، فإن هذه الصورة ليس لها أي أصل في الإ)3(طريق المصغرات الفيلمية
توقيع من صدر عنه السند، لأن الصورة قد تكون محرفة أو أن يكون الأصل مزورا، وتطبيقا 
إلا بوجود  ثباتيس لها أية قيمة في الإإن صورة السند العادي ل"لذلك قضت محكمة النقض 
إن صورة السند العادي لا يمكن "وقد قضت محكمة التمييز اللبنانية  .)4("الأصل لا الصورة
حتى ولو كانت فوتوغرافية، لأنه من الممكن جعل هذه  ثباتالأخذ بها بوصفها وسيلة في الإ
من حذف وتبديل في مضمون  الصورة تختلف عن الأصل بالنظر لما يمكن أن يرافق التصوير
                                                           
 .5151لسنة ) 111(قانون الاثبات العراقي رقم  من 32المادة ) 1(
 .29ص . سابقمرجع : عباس العبودي) 2(
 . 312بيروت ص. دار الكتاب للنشر 2وج1ج. قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية: دوارد عيدإ) 3(
 .221المجلد الرابع ص. 1151/11/92مؤرخ في  111قرار نقض عراقي رقم ) 4(
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 .    )1("براز الأصل في كل حينإالسند الأصلي، فيبقى لمن أدلى ضده بالصورة أن يطلب 
لابد في هذا الصدد من إعطاء سلطة تقديرية في هذا الشأن لأنه يمكن للمحكمة أن 
 لا تثريب على المحكمة"تعتمد على صورة سند عادي، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية 
 . )2("ذا استصلصت القرينة من صورة ضوئية لسند عاديإ
بصورة سند عادي أن  إثباتالمعروض عليه دليل  الإداريوبالتالي ما على القاضي 
يستعمل السلطة التقديرية للتأكد من صحة هذا الدليل عن طرق خبرة أو غيرها، وما إذا  
تبر لأن لها نفس قوة صورة كانت هذه الوثيقة سليمة وصحيحة من أي تزوير أو غش أن يع
 . )3(السند الرسمي المطابقة مع الأصل، وهو ما دافع عنه بعض الفقهاء
، بإصدار )1151(وقد أوحى المشتركون في مؤتمر تنظيم الوثائق والميكروفيلم بالقاهرة 
التشريع اللازم وذلك بأن يكون للمصغرات الفيلمية حجية معينة يؤخذ بها أمام القضاء 
بوصفها وثيقة تقوم مقام الوثيقة الأصلية، وبالرغم من هذه التوصية فلم يعرض على المصتص، 
    .)4(المحاكم العربية، أي تطبيق للأخذ بالمصغرات الفيلمية
ويتضح من استعراض ما سبق أن هناك اهتمام على إعطاء المصغرات الفيلمية حجية 
تعلقة بإعداد تصويرها سواء من حيث وذلك إذا توافرت فيها الضمانات الم ثباتالأصل في الإ
نوعية الفيلم المستصدم ومواصفات التحميض والطبع أم من حيث الضمانات المتعلقة بعملية 
 ا من التزوير الذي يمكن أن تتعرضالحفظ، ولقد حرصت الدول التي أعطتها هذه الحجية وخوف
ر حول فكرتي الدوام له هذه المصغرات بأن وضعت شروط واجبة الاحترام، هذه الشروط تدو 
لى وضع مواصفات تقنية لعملية التصوير إوالتطابق مع الأصل، بل أن هناك من الدول ذهبت 
يطاليا وسويسرا، ذلك أن العلم يفرض علينا إوالحفظ مثلما هو الحال بالنسبة لبلجيكا و 
لتردد في تحديات متعددة تجعل المصتص بالقانون مدفوعا بمواجهتها بحلول قانونية متطورة، وا
 .التي تثبت التصرفات القانونيةإعطائها حجية قانونية سوف يحرم الأفراد من امتلاك الأدلة 
                                                           
موسوعة البينات في المواد . أشار اليه سمير سامي الحلبي. 2151/11/11مؤرخ في  21التمييز اللبنانية رقم  قرار محكمة) 1(
 .111ص 5151 الدار الجامعية، بيروت ،1المدنية والتجارية ط
 . 39ص . مرجع سابق: أشار اليه عباس العبودي.3751/11/13مؤرخ في  911قرار نقض مصري طعن رقم )  2(
وعباس . 39ص . مرجع سابق. ثبات المواد المدنيةإالحجية القانونية للمصغرات الفيلمية في : مد حسام محمودلطفي مح) 3(
 .39ص . مرجع سابق: العبودي
لطفي محمد حسام  ، أشار اليه)1151(عقد في القاهرة سنة ؤتمر الأول حول تنظيم الوثائق والميكروفيلم الذي الم) 4(
 .71ص . مرجع سابق: محمود
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من خلال دراستنا في الباب الثاني عن أدلة الاثبات المقبولة أمام : خلاصة الباب الثاني
 ولعل اريالإد القضاء أمام الإثبات في تؤثر عوامل عدة هناك بأن القول يمكنناالقاضي الاداري 
 عن غنى في تجعلها كبيرة بامتيازات وتمتعها الإداري النزاع في دائم كطرف الإدارة وجود أهمها من
 .الصحة بقرينة بها تقوم التي أعمالها جميع وتتمتع كما بطلباتها، الأفراد لإلزام القضاء إلى اللجوء
 أمام الدعوى يبتدئون ام غالًبا الذين الأفراد فهم الإدارية الدعوى في الآخر الخصم أما
 الطرف باعتبارهم أعمالها عن الناجمة الأعباء وتحملهم الإدارة مشيئة تحت لخضوعهم القضاء
 .الدعوى في الأضعف
 صحة على المقنعة الأدلة تقديمه خلال من بحقوقه للمطالبة القضاء إلى الخصم يلجأ وعندما
وتناسبها مع المنازعة الادارية  الإثبات ةأدل يتوجب عليه تقدير الإداري القاضي فإن يدعيه، ما
 .لتحقيق المساواة بين طرفي النزاع
 لقضاء العادي بما يتوافق والدعوىحيث يستعين القاضي بوسائل الإثبات المطبقة في ا
والمستدعي أو المدعي الطرف . الإدارية المعروضة عليه باعتبارها قواعد أصلية مستقلة عنها
متيازات متى ما اقنع القاضي الإداري بحجة دعواه أو زرع الشك في صحة الضعيف المجرد من أية ا
القرار الصادر عن الإدارة المتمتعة بالامتيازات وحيازتها للأوراق وما تصاحب قراراتها بقرينة الصحة 
والسلامة ، فإن القاضي الإداري يقيم قرينة على صحة ما ادعى به وبالتالي ينقل عبء الإثبات 
 وقد عالجت الدراسة هذه العوامل في إطار من التحليل والتطبيق العملي، . ةعلى الإدار 
 التي الحالات إلا ذلك من يمنعه ولا الأولى، بالدرجة أوراق قاضي هو الإداري فالقاضي
 التامة بالسرية تتمتع ومستندات أوراق كشفها أو العامة بالمصلحة الإضرار شأنها من يكون
 .الدولة بسيادة لتعلقها
 بالأمر الإداري القاضي سلطة في تكمن الأخرى التي تناولناها الجوهرية الإثبات وسائل ومن
 اللازمة الضمانات لتوفير وذلك التأديب قضاء أمام وخاصة الإدارية التحقيقات بعض بإجراء
 .نفسه عن الدفاع من الإدارية الدعوى في الضعيف الخصم يتمتع لكي
 النزاع في والفصل الدعوى تحقيق من الإداري القاضي تمكن كتابية غير أخرى وسائل وهناك
 الشهود شهادة خلال من  الخبرة طلبات أو المعاينة بإجراء الأدلة هذه تمثلت سواء عليه المعروض
 والمتممة الحاسمة بنوعيها اليمين وهناك دليل آخر وهي. بالحق بالإقرار المتمثلة الاستجواب أو
 طبيعتها مع لتعارضها الإدارية الدعاوى مجال بها في الاستعانة يتم لا التي الأدلة من وهي
 .بأدائها المكلفين والخصوم إجراءاتها واختلاف
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 الخاتمة
نجد أن لها طابع  ةالإداريفي المنازعات  ثباتمن خلال دراسة الملامح القانونية لقواعد الإ
ير متكافئين، فالسلطة بين طرفين غعادة خاص نظرا لطبيعة الدعوى الإدارية التي تنشأ 
الإدارية تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تجعلها طرفا قويا في المنازعة، وبموجب هذه 
الامتيازات المصولة لها قانونا لا تحتاج اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقها، مما يجعلها في 
ق والمستندات مقارنة أغلب الأحوال في مزكز المدعى عليها وتحوز أغلب أدلة الاثبات والوثائ
 . مع الطرف الآخر وهو غالبا الفرد
كل ذلك استوجب تمتع القاضي الإداري بسلطات أوسع في مجال الإثبات تمكنه من 
تحقيق التوازن المفقود بين طرفي الدعوى، حيث أن دوره يتطلب استكمال وسائل الإثبات 
زة الإدارة والزامها بتقديمها في الدعوى الإدارية وذلك بضم الأوراق والوثائق التي بحو 
للمحكمة، وأي امتناع ينشأ عنه قرينة قضائية لصالح المدعي تخفف عنه عبء الاثبات 
 . الواقع على عاتقه، وهي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس
وهذا يعتبر استثناء من الأصل العام المنصوص عليه في القانون الخاص، الذي ينص على 
لى تقديم دليل ضد نفسه، ذلك أن هذا الأصل يطبق في الحالات التي أن الخصم لا يجبر ع
يكون فيها أطراف الدعوى متكافئين بقدراتهم في تقديم الإثبات على ادعاءاتهم، هذا فيما 
 . يخص الدعوى العادية
و للإثبات في الدعاوى الإدارية علاقة بالدعاوى العادية، حيث يمكن اللجوء إلى 
لقانون المدني والاجراءات المدنية، نظرا لعدم وجود نص قانوني خاص وسائل الإثبات في ا
ينظم قواعد الإثبات، حيث أحال المشرع بعض إجراءات الاثبات الإدارية إلى الإجراءات 
 .المدنية بالرغم من خصوصية أدلة الإثبات في المنازعة الإدارية
المدنية والتجارية وتطبيقها وعلى ذلك يمكن القول أن الأخذ بوسائل الإثبات في المواد 
  .   على الدعاوى الإدارية يجب أن يكون بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة الدعوى الإدارية
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 ثباتيمكن استصلاص نتائج وتوصيات علنا نرتقي أكثر في مجال الإومن خلال ذلك 
  .ربته الأولىلازال في تج الإدارية باعتبار أن نظامنا القانوني في المجال الإداريفي الدعاوى 
 : النتائج : أولا ً
 لطبيعة تبعا ً الخاص طابعه له ةالإداري المنازعات في ثباتالإ أن الدراسة من تبين  -1
عامة  كسلطة الإدارة :وهما ،غالبا متكافئين غير طرفين بين تنشأ التي ة،الإداري المنازعة
 الذي الأمر ،المدعي مركز في عادة ويكون والفرد عليه، المدعى مركز في الغالب في وتكون
الطرف ، وبالتالي يؤثر سلبا على ةالإداري الخصومة أطراف بين التوازن انعدام مشكلة يخلق
  .الضعيف وهو الفرد غالبا
تلك  في ةالإداري الدعوى إثباتب خاص قانون وجود عدم الدراسة خلال من ظهر   -2
القانون  في الواردة القليلة وصالنص بعض عدا القضاء ازدواجية بمبدأ تأخذ التي الدول
 بعض وكذلك استيفائية سلطات الإداري القاضي تمنح التي محددة، منازعات في الإداري
 .المدعي عاتق على الواقع العبء من تخفف والتي بها العمل استقر التي المبادئ
 عبء بنفسه يتحمل كثيرا لا الإداي القاضي نأ الدراسة هذه خلال من اتضح   -3
 من بصحتها القاضي إقناع يتعين ادعاءات هناك أن فطالما ة،الإداري في الدعوى باتثالإ
 كان وسواء الإداري القضاء أمام ثباتللإ عبء وجود تحقق فقد ،الشأن جانب صاحب
 القاضي شأن ذلك في شأنه ،الإداري القاضي يتحمله لا عسيرا ً أو يسيرا ً هذا العبء
 يخرجه ثباتالإ لعبء تحمله أن إذ القضائية، للوظيفة ياديةالح الطبيعة ذلك لمصالفة العادي؛
 إلى تحيزه يؤدي إلى أنه قد عن فضلا ً ،الخصوم دور إلى ويتعداها القضائية وظيفته مجال عن
 .الدعوى في ثباتالإ ومخاطر مصاعب تحمل عليه يتعين كان الذي الخصم جانب
 عاتق على به تلقى التي تثباالإ عبء في العامة القاعدة أن الدراسة تكشف   -1
ة الإداري الدعوى طبيعة مع اتفاقها عدم رغم ة،الإداري الدعوى في القاعدة نفس هي ،المدعي
 دور من خلال المدعي على الواقع العبء تخفيف على استقر المقارن الإداري القضاء أن غير
 هذا نقل عض الحالاتب في وإقراره ،ثباتبالإ يتعلق فيما الخصوم مراقبة في الإيجابي القاضي
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 وذلك – الأقل على–  ثباتللإ بداية المدعي يقدم عندما ،عليه المدعى عاتق إلى العبء
 الفقهاء اختلف الدور وهذا ،الخاصة القانونية النصوص وبعض القضائية القرائن إلى استنادا ً
 المدعي على يكون ةالإداريالدعوى  في ثباتالإ عبء أن إلى ذهب من فهناك ،بشأنه
 إلى ذهب من ومنهم ،السائد الرأي وهو الإداري للقاضي الإيجابي الدور ذلك في يسانده
 عملي فارق يوجد لا أنه لاحظنا الخلاف هذا وأمام ،عليه والمدعى المدعي بين العبء توزيع
 الاتجاه رجحنا قد ونحن طرف، كل إليه يستند الذي الأساس في اختلافهم عدا ،يذكر
 الإيجابي الدور يسانده المدعي عاتق على يقع ثباتالإ عبء أن إلى يذهب الذي الأول
 التي الأسباب لقوة وذلك ،تنظيمه ومحاولة ثباتبالإ يتعلق فيما الخصوم مراقبة في للقاضي
 النظام القانوني فيها بما الأنظمة جميع على المبدأ هذا تطبيق الممكن من ولأنه ،إليها يستند
 الإيجابي الدور تقر الإجرائية القوانين معظم لأن زدواجية القضاء،ا بمبدأ يأخذ الذي الجزائري
 . إدارية أم عادية كانت سواء المنازعة في للقاضي
 :التوصيات
  خلال هذه الدراسة توصلنا للصروج بالتوصيات التالية من
 ة،الإداري الدعوى إثباتب نظام خاص إيجاد على أن يعمل على المشرع الجزائري  -1
 يتفق الذي الوجه على ةالإداري الدعوى تحقيق في الإداري القاضي دور ليكتم لكي
 . أطرافها ومراكز وخصوصيتها
وضع العمل على  المشرععلى  1551بعد تكريس ازدواجية القضاء في دستور   -2
 الدعاوى بتحضير يقومون داري في تكوين القضاة والمحافظين ومساعديهم،إتخصص قضاء 
 .بسهولة نظرها والفصل فيها من الموضوع قاضي يتمكن حتى نداتهامست وتجميع ومتابعة
 بمجلدات ةالإداري بالمنازعات الخاصة الاجتهادات جمع ضرورةعلى مجلس الدولة   -3
 . من الاطلاع عليها ينالباحثكل  ينتمكو  خاصة
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المدرسة  فيالإداري ثباتالإ ومبادئ الإداري القضاء مادة تدريس ضرورة إدراج  -9
 في متصصصة قضائية كوادر إخراج أجل من لأهميتها، نظرا ً مستقلة كموادللقضاء   لياالع
 وإقامة تدريبية إعداد دورات على والتركيز ،الخاصة الطبيعة ذات المنازعات من النوع هذا
 .المجال هذا في الحاليين القضاة لترقية معارف محاضرات
التسجيلات ( ديثة والالكترونيةشمل الأدلة الحلت الإداري القضاء مادة ترقية  -1
 منها بشكل وموقف النظام الجزائري...) ترنيتالصوتية والفلمية والبريد الالكتروني والان
 ينبغي لذلك ا،إثباتهو  الدعوى لتحقيق خاص جزء وإفراد ،ةالإداري أهمية الدعوى مع يتلاءم
 . المرجوة للفائدة تحقيقا ً العمق بهذا الاهتمام
هناك تدخل تشريعي يقضي بمساواة السندات الالكترونية مع  يجب أن يكون -1
السندات الخطية بنصوص قانونية صريحة لاسيما في الأخذ بالمفهوم الواسع لكل من الكتابة 
 . والتوقيع 
 ربية المنظمة للتجارة والمعاملاتالاستفادة من تجربة قوانين الدول العربية والغ -7
 غلب التشريعاتألوماتية حيث وضعت ع تحديات الثورة المعالالكترونية من خلال تعاطيها م
 ما ًعلى مشرعنا أن يتدخل ويتعاملالعربية أطر تنظيمية لمسألة التجارة الالكترونية لذا كان لزا
 اليوم أحد منا يستغني عن استصداموبجدية مع إفرازات الثورة المعلوماتية خاصة وأنه لا نجد 
 .اليومية كالانترنيت والبريد الالكتروني مثلا ً التقنيات الحديثة في تعاملاته
 : وأخيرا  
 موضوعات القضاء أحد يعد موضوعها أن الدراسة، هذه إعداد عند يـــبــــمبلغ تهي كان
 إطلاع ودراسة بعد إلا المصتلفة جوانبه كشف إلى أصل لم ،وأهمية وتعقيدا ً دقة ً الإداري
 . الفكر ونضج الرؤية لتوج ،الحس أرهقت حتى ،عميق وتحليل   متأنية
والجمل  اللغوي التقعر تحاشيت فقد ،لفظا ً وليس معنى هو القانون علم أن وبحسبان
 اللغة لتزمتاعنه، و  بالفكرة تضلل أو القارئ تضل التي المهجورة والألفاظ ،الاعتراضية
 911
 إلى للوصول بعضها برقاب الأفكار فيه تأخذ الذي المتدرج البحثي والأسلوب ،اليسيرة
 . عرضها أود التي والقانونية الفكرة
 كل ما وتسصير المطلوبة والعناية الجهد بذل علي كان بالأسباب العمل باب ومن
 قضائية تتعلق وأحكام مصادر من جديد هو ما كل على الإطلاع و الحصول في بوسعي
وأخص  ،رغم صعوبة الحصول عليها إلا بالطرق الموازية منها والاستفادة الدراسة بموضوع
 الله من فضل فإنما هو هدفي ذلك في أصبت قد كنت فإن بالذكر قرارات مجلس الدولة،
 ذلك، من لا يخلو بشري جهد أي فإن تقصير أو ِهنة هناك كان وإن ،يشاء من يوتيه
 يبقى متروك بلاشك الدراسة، والأمر هدف إلى الوصول في جهدا ً أءلو لم أني وحسبي
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قامة الدليل إن هي محل الاثبات وعلى من يدعي توافرها يرد الاثبات على واقعة معينة تكو 
وسيلة ال وهي ،الاثبات في المنازعات الاداريةالفكرة التي يدور حولها بحثنا هي على ذلك، و 
واقع ما  لى الحقيقة يقوم بها أساسا القاضي الاداري والذي يتولى النظر في الدعوى منإللوصول 
 .ومن واقع ما يضمه من تلقاء نفسه ت،دلة الثبو أيعرض عليه من مستندات و 
عدم تحقيق  شكاليةإالدعوى الإدارية بطبيعتها الخاصة ومراكز أطرافها تنشئ  إذا كانت
الذي ، الأمر الذي يتطلب معالجة ذلك الوضع لا سيما معالجة عبء الإثبات التوازن بين أطرافها
لا يحوز  )الفرد(إذا كان المدعي  :الآتي، وبالتالي يثور السؤال )عليها ىالمدع(تتحلل منه الإدارة 
، فهل أي دليل في الغالب، والإدارة بحسب امتيازاتها المقررة هي التي تحوز الأوراق والمستندات
وفقًا للقاعدة العامة التي تلقي بعبء  بتقديم البينة باعتباره المدعيسيلزمه القاضي الإداري 
يطبق القاعدة العامة في الإثبات على هذه الدعوى الإثبات على عاتق المدعي، أم أن القاضي لن 
، فكيف يستقيم الحال والفرد المدعي لا يملك أية أدلة، إذا افترضنا أن القاضي طبقهاالإدارية؟ و 
على اعتبار أن الأوراق والمستندات في الغالب تكون في حوزة الإدارة، وبالتالي لن يستطيع تقديم 
 . الدليل وسيصسر دعواه
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ا صخلمةلاسرل ةيبنجلأا ةغللاب: 
Résumé : 
La preuve porte sur un fait juridique déterminé constituant son objet, la 
partie prétendant son existence lui incombe son établissement. S’agissant des 
matières administratives la preuve consiste en un moyen pour forger la vérité 
principalement par le juge administratif qui se prénomme sur l’action en se 
basant sur les procédés de preuve présentés par les parties et déduire par lui-
même. 
Le   déséquilibre (la prépondérance)  qui caractérise les parties dans le 
procès administratif donne lieu à une spécificité à cette dernière, notamment 
en ce qui concerne la charge de la preuve souvent niée par l’administration 
publique (défendeur). Dans ce contexte une question se forme comme suit : 
Est-ce que on applique la règle générale régissant la charge de la preuve 
dans les procès administratifs de la même façon que ceux qui concernent les 
matières civiles notamment lorsque 
L’administration prive le particulier (demandeur) des pièces justificatives 
relatives du procès. 
 
